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C H A P T E R  I 
IN T R O D UC T I O N  
T h e  p o p u l a t i o n o f  o l d e r  p e r s o n s  i s  g r o w i n g  a t  a 
r ap i d  r a t e . I n  t h e l a s t  t w o d e c a d e s  t h e  p o p u l a t i o n o f  
pe rs o n s  a g e  65 an d o l d e r  h a s  gr own t w i c e  a s  fa s t  a s  t h e 
r e m a i n de r  o f  t h e  po p u l a t i o n . B y  t h e  y e a r  2 0 1 0  t h e c o n t i n u e d  
mat u r a t i o n  o f  t he b ab y  b o o m e rs w i l l  r e s u l t  i n  o n e  o u t  o f  
s e v en Am e r i c a n s b e i n g a g e  65 o r  o l d e r  ( T a u b e r , 1 9 8 3 ) . T h e r e  
a r e  c u r r e n t l y  m o r e  t h an 2 5  m i l l i o n Ame r i c a n s  o v e r  a g e  65 
w i t h  a l i f e e x p e c t a n c y  i n t o  t h e . 7 0 ' s an d 8 0 's ( D an i e l , 
1 9 8 6) . E v i d e n c e  o f  t h e g r o w i n g  aw a r e n e s s  of t h i s  s e gm e n t  of 
o u r  s o c i e t y  i s  r e f l e c t e d  in  t h e am o un t of r e s e a r c h b e i n g  
d i r e c t e d t o w a r d s  t h e s o c i a l  as p e c t s  o f  a g i n g . O n e  a r e a  o f  
r e s e a r c h d e a l s  w i t h  l e i s u r e  an d a g i n g . 
R e t i r e m e n t  s h o u l d  b e  a t i m e  whe n i n d i v i d ua l s  a r e  
ab l e  t o  p u r s u e t h o s e a c t i v i t i e s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n e n j o y e d  
o n  a l i m i t e d b a s i s  d u r i n g  t h e b u s y  s c h e d u l e s o f  t h e wo r k i n g  
y e a r s . In c r e as e d  f r e e  t i m e  s h o u l d  e n ab l e  t h e s e p e r s o n s  t o  
p u r s u e  t h e s e o p p o r t u n i t i e s .  P a r k e r  ( 1 9 7 3 ) s t a t e d : 
Re t i r em e n t s h o u l d  b e  l o o k e d  a t  a s  an 
e n j o y ab l e  p e r i o d of l i f e r a t h e r  t h an 
a t i m e  of d e p r i v a t i o n an d d i m i n i s h e d  
s t a t u s . L e i s u r e  fo r t h e e l d e r l y  s h o uld 
h a v e a p o s i t i v e  r o l e  i n  l i f e an d n o t  b e  
i d e n t i f i e d s i mp l y  w i t h l o s s  o f  emp l o ym e n t 
(p . 4 9 ) . 
C o p i n g  w i t h  a n d  a d j u s t i n g  t o  t h i s  i n c r e a s e  i n  f r e e  
t i m e  w h i c h t h e y  e n c o u n t e r  a f t e r  r e t i r e m e n t _c a n  b e  d i f f i c u l t  
fo r t h e  a g e d . M a n y t i m e s  t h e i r  f e e l i n g s o f  b e l o n g i n g  a n d  
s e lf-wo r t h  c e n t e r e d  a r o u n d t h e i r  p r e v i o u s  o c c u p a t i o n a l  
p o s i t i o n s . A l s o , l e i s u r e  t i m e  i s  v e r y  oft e n  p e r c e i v e d  as  a 
b e n ef i t of w o rk t i m e . I n  o t h e r  w o r d s , t h e a g e d v e r y  oft e n  
v i ew l e i s u r e  a s  s om e t h i n g  t h a t  h a s  t o  b e  e a r n e d  i n  o r d e r  t o  
b e.e n j o y e d  ( B e n g s t o n , 1 9 5 3 ) . A s  T i n s l e y ,  B a r r e t t  and Kas s 
( 1 985 ) s t a t e d : 
Ju d i c i o u s  s e l e c t i o n of l e i s u r e  a c t i v i t i e s 
c a n  c o n t r i b u t e  t o  t he l i fe s a t i s fa c t i o n 
of t h e i n d i v i du a l , d u e  t o  t h e c h a r a c t e r i s t i c s 
of l e i s u r e  a c t i v i t i e s t o  fu l f i l l  a n d  s a t i s fy 
n e e ds . A s  t h e  l i fe s p an b e c om e s  i n c r e a s i n g l y  
l o n g , an d l e i s u r e  t i me i n c r e a s e s , t h e  l i fe 
s a t i sfa c t i o n of t h e  i n d i v i du a l  w i l l  b e c om e  
i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t up o n  t h e e x t e n t  t o  
wh i c h a p e r s on i s  a b l e  t o  s e l e c t  an d 
p a r t i c i p a t e  i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  wh i c h 
fu l f i l l  t h e s e n e e ds (p . 110 ) . 
2 
R e t i r e m e n t am o n g  Ame r i c a n s  h a s  i n c r e as i n g l y b e e n  s e t  
a s i d e fo r l e i s u r e . S om e  p e r s o n s  hav e l o o k e d  fo rwa r d  t o  t h i s  
o p p o r t un i t y  fo r m a n y  y e a r s . O t h e r s h a v e  fe a r e d  t h e d a y  w h e n  
t he y  w i l l  n o  l o n g e r  h o l d  a r e gu l a r j ob .  W h a t  t h e s e  r e t i r e d  
p e r s o n s  d o  t o  fi l l  i n c r e a s e d  am o u n t s  of fr e e  t i m e  m a k e s  t h e  
a d j u s t m e n t  t o  r e t i r em e n t  p o s s i b l e .  
S o m e  p e o ple t r a v e l ,  s om e  fi n d  p a r t - t i m e  e m p l o ym e n t ,  
a n d o t h e r s  s e e k  v a r i o u s  s o c i a l i n v o l v em e n t s  t o  f u l f i l l  t h e i r  
n e e d s  i n  r e t i r em e n t . E n j o y ab l e ac t i v i t i e s c an o ffe r 
o p p o r t un i t i e s  t o  u t i l i z e  g r e a t  am o u n t s  of f r e e  t i m e . T h e  
fu n d ame n t a l  i m p o r t a n c e  of a s u p p o r t  g r o u p  t o  m o s t r e t i red 
p e r s o n s  i s  a l s o  s i g n i f i c an t . T o  t h e s e p e o p l e , t h e 
a c t i v i t i e s  t h e m s e l v e s  a r e  f a r  l e s s  i m p o r t ant t h a n  t h e fact 
t h a t  t h e  g r o up ' s  a c t i v i t i e s e x i s t  ( J ob e s , 1986 ) .  
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T h e  m e d i c a l  a n d  g e r o n t o l o gy f i e l ds a r e  c o n c e r n e d  
w i t h the s e d e n t a r y  l i f e s t y l e s a n d  i n c r e as e d  d e p r e s s i on amo n g  
t he a g i n g .  " T h e  e l d e r l y  us e 3 0 %  of a l l d.r u g s d i s p e r s e d , 
m any o f  w h i c h a r e  m o o d  c h an g e r s "  ( D an i e l , 1 9 8 6 , p .  5 5 ) . A s  
a·r e s u l t  o f  t h e s e a n d  o t h e r  s t u d i e s t h e Un i t e d S t a t e s 
Go v e rnm e n t h as b e g u n  t o  r e c o gn i z e t h e  i mp o r t an c e  o f  
w e l l -b e i n g amo n g  t h e a g e d . Ob v i o u s l y ,  t h e e l d e r l y  a r e  amo n g  
t he maj o r  r e c i p i e n t s  o f  m e d i c a l  an d s o c i a l  p r o g r am s  a n d 
s e r v i c e s · . If t h e s e  p e r s o n s  we r e  ab l e  t o  m a i n t a i n  h e a l t h i e r  
l i v e s  i t  w ou l d  u l t i ma t e l y  b e n e f i t  t h em s e l v e s  an d s o c i e t y  i n  
g e n e r a l  ( D an i e l ,  1 9 8 6 ) . 
P r o f e s s i o n a l  r e c r e a t i o n p r o g r amm e r s  an d s e rv i c e s  
w i l l  a l s o  p l ay a n  i n c r e as i n g l y  i mp o r t a n t  p a r t . T h e s e 
p e r s o n s  n e e d  t o  r e a c h  t h e e l d e r l y  w i t h m o r e  c r e a t i v e  
p r o gramm i n g .  W i t h  t h i s  s e gm e n t of o u r  p o p u l a t i o n g r ow i n g  s o  
r ap i d l y , t h e r e w i l l  b e  a n  i n c r e a s i n g  n e e d  t o  w o r k w i t h  t h i s  
oft e n  n e g l e c t e d p o r t i o n o f  o u r  � o c i e t y . T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
t ru e  a s  t h e i r  r e c r e a t i o n n e e ds c o n t i n u e  t o  g r ow ( D a n i e l , 
1 9 86) . 
T h e  p r o fe s s i o n a l  r e c r e a t i o n p r o g r amm i n g  a g e n c i e s 
w i l l  d o  we l l  t o  b e g i n  p l an n i n g how t o  eff i c i e n t l y  r e a c h  
t h e s e  p e o p l e . A s  t h e n umb e r s  o f  e l d e r l y  g r ow , a n d a s  t h e i r  
awa r e n e s s  g r ows , t h e n e e d  fo r i n c r e a s e d  op p o r t un i t i e s w i l l  
b e  ev i d e n c e d . T h e r e  w i l l  b e  m a n y  chan g e s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  
t h a t  w i l l  dem a n d  t h a t  w e  o f f e r  a w i d e r  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  
a n d op p o r t unit i e s ( W a l l a c h , 19 8 6 ) . T h e r e f o r e , a m o r e  
c omp l e t e  u n d e rs t a n d i n g  of r e t i r e d  p e o p l e  a n d  t h e i r  n e e ds i s  
n e c e s sa ry a n d  i mp o r t an t . 
S t a t em e n t  o f  t h e P r ob l em 
T he p u r p o s e  of t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x am i n e  p o s t­
r eti r em e n t r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  ac t i v i t i e s amo n g  s e l e c t e d  
r u r a l i n d i v i d u a l s  " ( i nfo r m a n t s ) . M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  
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s t udy a t t em p t e d t o  d e t e rm i n e w h a t  ac t i v i t i e s r e t i r e d , 
m a r r i e d , m a l e s ( a g e  65 - 7 0 ) l i v i n g  i n  S m a l l t ow n , S o u t h  
D ako t a , e n g a g e  i n  t o  s a t i sfy t he i r  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  
i n t e r e s t s  a n d  t he m e a n i n g  t h e y  d e r i v e from t h o s e  a c t i v i t i e s . 
F r am i ng Q u e s t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  were d e e m e d n e c e s s a r y  i n  
o r d e r  t o  e x am i n e  t h e a c t i v i t y p a t t e r n s  o f  t h e i n f o rm an t s . 
I. I n  w h a t  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s d o  t h e 
i n f o rm an t s  p a r t i c i p a t e ?  
2 .  D o  t h e i n f o rm a n t s  t a k e  p a r t  i n  s e d ent a r y  o r  
a c t i v e  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  a c t i v i t i e s ?  
3. D o  t h e i nfo rm a n t s  t ak e  p a r t  i n  r e c r e a t i o n a n d  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s a l o n e  o r  w i t h o t h e r s ?  
4 .  A r e  t h e i nfo r m a n t s  t ak i n g p a r t  i n  i n d i v i d u al o r  
g r o u p  a c t i v i t i e s ?  
5 .  D o  t h e i nfo rma n t s  p r efe r i n d o o r  o r  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ?  
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6 .  A r e  t h e i nfo r m a n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  s e l f- d e v i s e d 
a cti v i t i e s a s  o pp o s e d  t o  c ommun i t y o r g an i z e d 
b e s t . 
e v e n t s ?  
7 .  W h at i s  t h e  m e an i n g  of r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  t o  
t h e i nfo r m an t s ?  
8 .  W h at m e an i n g  d o  t h e  i nfo r m a n t s  d e riv e f r om t h e i r  
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  c h o i c e s ? 
D ef i n i t i on of T e rm s  
L e i s u r e . T h e  d ef i n i t i o n of l e i s u r e  i s  o b s c u r e , a t  
M a n y a u t h o r s  d o  n o t  s e em . t o  b e  a b l e  t o  a r r i v e a t  a 
c o n s e n s us a s  t o  i t s  d ef i n i t i o n .  D e g r a z i a  ( 1 9 64 ) s u g g e s t s  
t h a t  t im e  i s  t h e  e s s e n c e  o f  l e i s u r e . B r i gh t b i l l  ( 1 9 60 ) 
s t a t e d t h a t  l e i s u r e  i s  s e e n b y  m a n y as  fr e e d o m  fr o m  w o r k . 
B amm e l an d B amm e l  ( 1 9 8 2 ) s u g g e s t t h a t  l e i s u r e  i s  a c t i v i t y 
t h a t  h a s  n o  p u r p o s e  b e y o n d  i t s e l f .  O t h e r s  m a i n t a i n  t h a t  
l e i s u r e  i s  r e a l l y  m o r e  o f  a n  a t t i t u d e . F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h i s  s t u d y , l e i s u r e  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  a s  fr e e  t i m e  t h a t  i s  
o c cu p i e d b y  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s . 
L e i s u r e  a c t i v i t i e s . F o r  t h e  p u r p o s e s  of t h i s  s t u d y , 
l e i s u r e  a c t i v i t i e s w i l l  b e  e q u a t e d t o  th e 1 2 0  r e c r e a t i o n 
ac t i v i t i e s c o n t a i n e d  o n  t h e L e i s u r e  A c t i v i t i e s B l a n k  ( L A B ) . 
T h e s e a c t i v i t i e s  w e r e  j u d g e d  t o  h a v e  h i gh p a r t i c i p a t i o n 
r a t e s  i n  t h e  Un i t e d S t a t e s  ( M c K e c h n i e , 1 9 7 5 ) . 
R e t i r em e n t . A t c h l e y ( 1 9 76 ) s u g g e s t e d t h a t  
r e t i r e m e n t  i n v o l v e s  a c o n d i t i o n i n  w h i c h a n  i n d i v i d u a l 
ch o o s e s  o r  i s  f o r c e d  t o  b e  emp l o y e d  l e s s  t h a n  f u l l - t i m e . 
An o t he r  a s p e c t  o f  r e t i r em e n t i n v o l v e s  t h a t  p o r t i o n o f  an 
i n d i v�du al's a n nua l  i n c om e  c om i n g  f r o m  a r e t i r em e n t p e n s i on 
t h a t  u s u a l l y  i s  e a r n e d  t h r o u g h  p r i o r y e a r s  o f  s e r v i c e  a s  a 
j o b h o l d e r . A t c hley ( 1 9 7 6 ) s t a t e s : 
R e t i r e me n t  t hu s  r e fe r s  t o  t h e f i n a l  p h a s e o f. 
t he o c c up a t i o n a l  l i f e c y c l e . It  r e f e r s  t o  
t h e p e r i o d , fo l l ow i n g a c a r e e r  o f  emp l o ym e n t , 
i n  wh i c h o c c u p a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  
o f t e n o pp o r t un . i t i e s  a r e  a t  a m i n i m um a n d  i n  
wh i c h e c o n om i c  wh e r ew i t ha l  c om e s  a t  l e a s t i n  
p a r t  b y  v i r t � e o f  p a s t o c c u p a t io n a l  e f fo r t s  
(p . 2 ). 
R u r a l . F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y , r u r a l  w i l l  
b e  de f i n e d  a s  an i n d i v i d u a l l i ving i n  o r  a r o u n d  t h e 
c ommun i t y o f  S m a l l t own , S o u t h  D a k o t a .  S m a l l t own i s  an 
a g r i c u l t u r a l c omm u n i t y i n  e a s t c e n t r a l  S o u t h  D a k o t a  w i t h  an 
app r o x i �a t e  p o p u l a t i on· of 900 t o  1 000 (Un i t ed S t a t e s  B ur e au 
o f  t h e  C e n s us , 1 9 8 8 ) .  
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R e c r e a t i o n .  R e c r e a t i o n a c t i v i t i e s a r e  c om m o n l y  h e l d  
t o  b e  a c t i v i t i e s t ha t  a r e  u n d e r t ak e n  fo r t h e s a t i s f a c t i on 
t h a t  t he y  b r i n g  t o  t h e i n d i v i du a l . B u t l e r ( 1 9 5 9) s u g g e s t s  
t h a t  r e c r e a t i o n i s  a n y  f o rm o f  e x p e r i e n c e  o r  a c t i v i t y i n  
wh i ch an i n d i v i du a l  v o l un t a r i l y c h o o s e s  t o  p a r t i c i p a t e . T h e  
mo t i v a t i on fo r p a r t i c i p a t ing i n  t h e  a c t iv i t y  i s  a r e s ul t  o f  
p e r s o n a l  e n j o ym e n t a n d  an t i c i p a t e d s a t i s f a c t i o n .  
A s s ump t i o n s  
S e v e r al a s s um p t i ons a r e  p e r c e i v e d  a s  n e c e s s a r y  
t h r o u gh o u t  t h e d i s c o u r s e  o f  t h i s  r e s e a r c h . I t  i s  a s s um e d  
t h a t  t h e in f o rm a n t s  h av e  t h e m en t al f a c ul t i e s t o  c o m pl e t e  
t he i n t e r v i e w p r o c e s s  .an d t h e M c K e c h n i e  ( 1 9 7 5 ) L eis u r e  
A c t i vit i e s B l ank ( L A B ) . I t  i s  as s um e d  t ha t  t he i n fo rm a n t s  
a r e  r e s p o n d i n g  t r u t h fu l l y an d a c c u r a t e l y  t o  t he i n f o rm a t i o n 
t h a t  i s  b e i n g  r e q u e s t e d .  It i s  as s um e d  t h a t  t h e  i n f o rm an t s  
h�v e  c o n c e p t s  o f  r e c r e a t i o n  an d l e i s u r e  t ha t  a r e  s i mi l a r  t o  
t h o s e  de f i n e d  p r e vio u s l y . A l s o , i t  i s  a s s um e d  t h a t  t h e 
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i n f o rm a n t s  s e l e c t e d  for t h e s t u dy a r e  r e p r e s e n t a t i v e o f  
r u r a l , r e t i r e d , m a r r i e d m a l e s i n  S m a l l t own a n d  e a s t e r n  S o u t h  
D ako t a , i n  g e n e r a l . T he r e ad e r  i s  c a u t i o n e d , h o w e v e r , 
a ga i n s t m ak i n g  b r o a d  g e n e r a l i z a t i on s  b e y o n d  t h e  s ub j e c t s  
s t u d i e d . 
L i m i t a t i o n s  
I n  a q u a l i t a t i v e  i n v e s t i ga t i o n w i t h  a s m a l l s am p l e  
s i z e  s om e  l i m i t a t i o n s  a r e  i n e v i t ab l e . F i r s t , t h e t yp e  o f  
a c t i v i t i e s p a r t i c i p a t e d i n  a n d  t h e f r e q u e n c y  o f  
p a r t i c i p a t i o n m a y  c h an g e  f r om y e a r  t o  y e a r , s e a s o n  t o  
s e as o n ,  o r  e v e n m o n t h  t o  m o n t h . S i n c e  t h e s ub j e c t s  w e r e  
i n t e rv i e w e d w i t h i n  a p a r t i c u l a r w i n do w  o f  t i m e  i n  l a t e  
w i n t e r  a n d  e a r l y  s p r i n g  t h i s  m i g h t  hav e s om e  i n f l u e n c e  o n  
t h e  r e s p o n s e s  o f f e r e d . S e c o n d , t he l a c k  o f  s c i en t i f i c  
s amp l i n g p r o c e d u r e s  p r o v i d e s  s o m e  l i m i t a t i o n s  i n  t e rm s  o f  
g e n e r a l i z i n g .  F i n a l l y , t h e  s t u d y  l a c k s  q u an t i t a t i v e 
i n f e r e n t i a l  d a t a a n a l y s i s  b u t  c o m p e n s a t e s fo r t h i s  b y  
o f f e r i n g  i n - d e p t h  q u a l i t a t i v e  i n f o rm a t i o n . 
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S cope o f  t h e S t u dy 
T h e  p u rp o s e o f  t h i s  d e s c r i p t i v e , qu a l i t a t i v e 
r e s e a r c h  w a s  t o  r e c o r d  t h e o c c u r r e n c e , f r e qu e n c y , a n d  
m e an i n g  o f  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n o f  
r u ra l ,  r e t i r e d , m a r r i e d m a l e s . T h e  s amp l e  ( n=8 ) w a s  c h o s e n 
fo r man age m e n t r e a�o n s  an d w a s  r e s t r i c t e d t o  r e s i d e n t s  o f  
t h e C i t y o f  S m a l l t own , S o u t h  D ako t a , who w e r e  b e t w e e n  a g e  65 
an d 70 a n d r e t i r e d  f o r a p e r i o d  o f  a t  l e a s t 3 y e a r s. T h e  
d a t a  w e r e  c o l l e c t e d i n  M a rch o f  1 9 8 8  b y  e m p l o y i n g  i n - d e p t h  
i n t e r v i ew i n g  t e c h n i qu e s  a s  g o v e r n e d  b y  s t a n d a r d  qu a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  m e t h o d s  ( M i l e s & Hub e rm a n , 1 984;  P a t t o n , 1 9 8 3 ;  
Bo gdan & B i kl e n  1 9 8 2 ) . A d d i t i o n a l  q u an t i t a t i v e d a t a  w e r e  
c o l l e c t e d  b y  u s i n g t h e·Mc K e c h n i e  ( 1 9 7 5 ) L e i s ur e Act i v i t i e s 
Bl ank ( L A B ) . 
S i gn i f i c an c e  o f  t h e  S tu dy 
T h e  l i t e r a t u r e  p r e s e n t s _ i n f o r m a t i o n r e ga r d i ng t h e 
g r ow i n g  n umb e r s  o f  p e r s o n s  w h o  c an b e  c o n s i d e r e d  e l d e r l y . 
T h e  e l d e r l y  a r e  f a c e d  w i t h  m a n y  c h ange s i n c l u d i ng l a rge 
am oun t s  o f  f r e e  t i m e .  M u c h  o f  t he l i t e r a t u r e  s ugg e s t s  t h e 
n e e d  fo r t h e s e p e o p l e  t o  f i n d w a y s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
p l e a s an t a n d m e an i n g f u l e x p e r i e n c e s  t o  f i l l  t h i s  f r e e  t i m e . 
A l a rge p o r t i o n o f  t h e l i t e r a t u r e  d e a l s  w i t h  
c a t ego r i e s s u c h  a s  l i f e s a t i s f a c t i o n , d i s e n g a g e m e n t ,  
a c t i v i t y  t h e o r y , o r  o t h e r  p s y c h o l o g i c a l  o r  p hy s i olo g i c a l  
a s p e c t s  o f  ag i n g. T h e s e  a r e  a l l i m p o r t a n t  a r e a s o f  c o n c e r n , 
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h o w e v e r ,  t he l i t e r a t u r e  l e a v e s  a s ub s t an t i a l  v o i d  w i t h 
r e s p ect t o  act i v i t y  p a r t i c i p a t i o n am o n g  t h e  e l d e r l y . M o r e  
s p ec i f i c a l l y , i nf o r m a t i on ab o u t  t h e recr e a t i o n and l e i s u r e  
act i v i t y p a r t i ci p a t i o n o f  t he r u r a l  a g e d  i s  n o t i c e ab l y  
abse n t  i n  t he l i t e r a t u r e . O f  e q u a l s i gn i f i c ance , i s . t h e  
a b s ence o f  qu a l i t a t i v e  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  t o p i cs .  
T h e r e fo r e , t h e r e  is a ne e d  t o  d e t e�m i ne w h a t  act i v i t i e s 
t he s e  r u r a l , r e t i r e d  i n d i v i du a l s t a k e  p a r t  i n  d u r i n g  t h e i r  
f r e e  t i m e  a n d  f o r  w h a t  r e a s o n s  t h e y  s e l e c t  t he s e  act i v i t ie s . 
CHA P T E R  I I  
REVI E W  O F  R E L A T E D L I T E R A TURE 
R e c r e a t i on and l e i s u r e  p a r t i c i p a t i on c an b e  an 
i m� o r t ant o p p o r t un i t y  in t h e  l i v e s  o f  a l l p e o p l e .  V e ry 
o f t en ,  i ma g e s  o f  c h i l d r e n  c om e  t o  m i n d  w h e n  r e c r e a t i on an d 
l e i s u r e  p a r t i c i p a t i on is d i s cu s s e d . Z e i g l e r  ( 1 9 6 0 ) 
s ug ge s t e d t ha t  a b a l anc e d  d a i l y l i fe s ho u l d  i nc l ud e  
r e c r e a t i on a s  o n e  o f  i t s e s s ent i a l  e l em ent s . Ce r t a i n l y ,  
r e c r e a t i on and l e i s u r e  a r e  ne c e s s a r y  fo r h a p p i ne s s  and 
s a t i s f a c t i on in t h e l i v e s  of o l d e r  p e r s ons a s  w e l l  a s  f o r  
t he c h i l d r e n  i n  o u r  s o c i e t y . 
E r t e r ( 1 9 7 5 ) i n d i c a t e d  t h a t  p e o p l e  o v e r  65 d o  n o t  
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s ud d enl y b e c o m e  d i f f e r ent b e i n g s . R a t h e r , t h e y  a r e  m a d e  u p  
o f  t h e  s am e  c om p l e x i t i e s and i n t r i c a c i e s a s  t h e i r  y o ung e r  
c o unt e r p a r t s  i n  s o c i e t y . T h e  m a i n  d i ffe r enc e i s  t h a t  t h e y  
h a v e g r e a t e r  am o un t s o f  f r e e  t i �e .  
M anu a l and c o mp u t e r  l i b r a r y s e a r c h e s  w e r e  c om p l e t e d  
t o  i d ent i fy s o u r c e s  o f  p e r t i nent l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t he 
t o p i c . T h e  v o l um e s  o f  i n f o rm a t i o n o n  a g i ng w e r e  q u i ck l y  
r e du c e d  w h en ke y w o r d s s u c h  a s  r e c r e a t i on and l e i s u r e  w e r e  
c omb i n e d  w i t h  r u r a l  and r e t i r e d . Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i n  
t h i s  a r e a  i s  no t i c e ab l y l i m i t e d i n  t h e l i t e r a t u r e  a s  w e l l .  
S o c i a l w e l l - b e i n g an d l i f e s a t i s f a c t i o n a r e  t w o  o f  
t he c omm o n  m e a s u r e m e n t  i n d i c e s  o f  a d j u s t m e n t  t o  r e t i r e d  
l i fe . T h e r e  a r e  a m p l e  s t u d i e s t h a t  i n v e s t i ga t e t h e s e  a r e a s 
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w i t h  p o r t i o n s  d i r ect l y . a p p l i cab l e  t o  t h i s  st u d y . T h e  a u t h o r  
f e l t  t )e n e ed t o  r e v i ew ce r t a i n  as p ect s o f  t h i s l i t e r a t u r e  
f o r  t he p r e s e n t  st u d y . T h e y  a r e : ( a ) r e t i r e me n t a n d  l i f e 
sa t i s f act i o n , ( b )  d i s en ga g em e n t  an d act i v i t y t h e o r y , a n d  ( c )  
ac� i v i t y  p a r t i c i p a t i o n amo n g  r e t i r e d  p e r s o n s . 
· R e t i rem e n t  a n d  L i f e S a t i s f act i o n 
I n f o rm a t i o n r e g a r d i n g  t h e p s ych o l o g i ca l  b e n e f i t s  
t h a t  o l d e r  p e r s on s  r ece i v e  f r om p a r t i c i p a t i o n i n  l e i s u r e  
act i v i t i e s i s  l ack i n g  i n  the l i t e r a t u r e . I n  p a r t , t h i s  i s  
due t o  t h e fact t h a t  p a r t i ci p a t i �n d a t a  p r o v i d e s  l i t t l e o r  
·n o  i n fo rm a t i o n ab o u t  t h e r e a s o n s  p e r s o n s  p a r t ic i p a t e  i n  a n  
act i v i t y  ( T i n s l e y ,  T e a f f , Co l b s  a n d  K a u fm a n , 1 9 8 5 ) . 
T h e r e  h a v e b e en v a r i o u s  at t em p t s  t o  d e f i n e a n d 
m e a s u r e  t he p s ych o l o g i ca l  w e l l - b e i n g o f  o l d e r  p e r s o n s . S om e  
e a r l i e r a p p r o ache s  t o  t h i s  p r ob l em lo o k e d  a t  i n d i v i d u a l 
b e h av i o r . E m p h a s i s  w a s  p l ace d o n  l e v e l s  a n d r a n g e  o f  
act i v i t i e s  a s  w e l l  a s  t h e e x t e n t  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n . 
O t h e r  s t u d i e s focu s e d  o n  i n t e r n a l  f e e l i n gs a n d  t h e 
i n d i v i du a l ' s  own e v a l u a t i o n o f  t h a t  i n v o l v em e n t a n d 
s a t i s fact i o n ( N e u g a r t e n , Hav i gh u r s t  & T o b i n ,  1 9 6 1 ) .  
P e p p e r s  ( 1 9 7 6 )  i n d i c a t e d t h at l i fe s a t i s f a c t i o n i s  a 
f r e q u en t l y  u s e d  v a r i ab l e w h e n  i d e n t i f y i n g  s ucc e s s fu l  a g i n g . 
" A s a d e p e n d a n t v a r i ab le , l i f e  s a t i s f a c t i o n  i s  v i e w e d  a s  a 
m u l t i - d i m e n s i o n al ,  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  v a r i ab le w h i c h 
r e fle c t s a p s y c h o l o g i c al w e  1 1 -b e i n g  o f  t h e .old e r a d u l t  
s ub s e qu en t t o  t h e r e t i r em e n t e x p e r i e n c e " · ( p .  442). 
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N e u g a r t e n ,  e t  a l . , ( 19 6 1 ) p o i n t  o u t  t h a t  1 i fe 
s a t i s fac t i on i s  m a d e  1,1p o f  a n um b e r  of i n d i v i du a l l y  o r i ent e d  
c ompone n t s . T h e y  i nv o l v e : ( a ) i n d i v i du a l  p l e a s u r e  a s  a 
r e s u l t  o f  r e gu l a r d a i l y  a c t i v i t i e s ,  ( b ) f e e l i n g  t h a t  o n e ' s  
l i fe i s  m e an i ng f u l ,  ( c ) h a v i ng a p os i t i v e i m a g e  o f  you r s e l f ,  
( d )  f e e l i n g t h a t  one h a s  b e en s u c c e s s fu l  i n  a c h i e v i n g  m a j or 
g o a l s , and ( e ) t he ab i l i t y  to  m a i n t a i n  hap p y  and o p t i m i s t i c  
a t t i t u d e s  and m o o d s . 
L i f e  s a t i s f a c t i o n , h a p p i ne s s ,  a n d  mor a l e  a r e  t h r e e  
i n d i c a t o r s o f  s ub j e c t i v e  w e l l -b e i n g. A l t h o u g h  t h e s e  
i n d i c a t o r s  h a v e  r e c e i v e d  m u c h  a t t e n t i o n ,  t h e r e  i s  ne e d  f o r 
c o n s i s t e n c y , c l a r i t y ,  an d t h e p r o p e r  us e o f  t e rm i n o l o g y  i n  
r e s e a r c h  ( Ho r l e y , 1 9 8 4 ) . 
W e  a r e  s o c i a l i z e d  t o  b e  g o a l - o r i ent e d  i n  t h o s e  
as p e c t s  o f  o u r  l i v e s  t h a t  t a k e  u p  m o s t o f  t he o u r  t i m e . W e  
a r e  i nv o l v e d  i n  r e gu l a r i n t e r a c t i on i n  w o rk ,  p l ay ,  and o t h e r  
s o c i a l  e n c o u n t e r s .  G ene r a l l y ,  w e  a r e  ab l e  t o  d e r i v e v a r y i n g 
amo un t s  o f  s a t i s f a c t i o n f r om e a c h  o f  t h e s e  i nt e r a c t i o n s� 
A s  w e  p r o c e e d  t h r o u g h  l i fe we mus t a d j u s t t o  c h a n g e s  
t h a t  e a c h  n ew o p p o r t un i t y  p r o v i d e s. W e  a r e  no r m a l l y  ab l e  t o  
do t h i s  b y  a djus t i n g  w o r k  s c h e d u l e s a s  we l l  a s  o u r  l e i s u r e  
and s o c i a l  i nt e r a c t i ons . I n  s o  d o i ng w e  a r e  ab l e  t o  
ma i n t a i n  d e s i r e d  l e v e l s  o f  r e w a r d  o r  s a t i s f a c t i o n .  
W e  l i v e  i n  a w o r k - o r i e n t e d and m o n e y- o r i en t e d  
s o c i e t y  i n  t h e Un i t e d  S t a t e s . W e  s p e n d  m u c h  o f  o u r  l i v e s  i n  
s om e  t y p e  o f  w age e a rn e r  r o l e  u p  t o  ap p r o x i m a t e l y  age 6 5 . 
R e t i r em e n t  s u d d e n l y  r em o v e s  m a n y  p e o p l e  f r om wo rk 
r esp o n s i b i l i t i e s  
·
i n t o  a l i fe o f  c e r t a i n  f r e e d om s . 
R e t i r em e n t i s  c o n s i de r e d  o n e o f  t he 
m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t s · f o r  o l de r  w o rk e r s .  
I t  c l e a r l y  a ff e c t s  t he w a y  t he y  s p e n d  t h e i r  
t i m e , t he am o u n t o f  i n c om e , an d w i t h  who m  
t he y  i n t e r ac t . I t  has  a l s o  b e e n  a s s um e d t o  
a f f e c t  t h e i r  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h , 
s elf- e s t e em , h a p p i n e s s , a n d  l i f e s a t i s f a c t i o n 
( Pa l m o r e , F i l l e n b a um & G e o rge , 1 9 84 , p .  1 0 9 ) . 
R e t i r em e n t  c an r e d u c e  o n e ' s s t a t u s t h r o u gh a 
d r a s t i c a l l y  c h a n g e d  r o l e  i n  d a i l y  l i v i n g a n d s o c i a l  
i n t e r ac t i o n .  
R e t i r em e n t t yp i c a l l y  b r i n g s  d e c r eme n t s  i n  
a n  i n d i v i du a l ' s  p o s i t i o n s u c h  a s : d i m i n i s h e d  
s o c i a l  s t a t u s , a d e c l i n e  i n  i n c o m e , l o s s  
o f  i n s t r um e n t a l  fun c t i o n s , d e c r e as e d  r o l e  
c l a r i t y , a n d o f t e n  a c o n s t r i c t i o n i n  l i f e 
s p a c e . I n  t h i s  r e s p e c t , re t i r e m e n t  i n c r e a s e s  
t he l i k e l i h o o d-o f i n d i v i du a l s  e x p e r i en c i n g  a 
s e n s e  o f  h o p e l e s s n e s s  a n d  d e s p a i r  o v e r  t h e 
c h a n g e s  i n  l i f e ' s amb i t i o n s  ( Bu t l e r , 1 9 6 9 , 
p .  2 5 1 ) .  
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T h e  ab i l i t y t o  c on t r o l s om e  s o c i a l i n t e r a c t i o n ,  a n d  
t he r e fo r e  d e r i v e d  s a t i s fa c t i o n , t hu s  b e c o m e s  a n  i m p o r t an t  
o pp o r t un i t y f o r  t h e r e t i r e d  p e r s o n . T h e s e  p e r s o n s  a r e  f a c e d  
w i t h  ma n y  d e c i s i o n s , c ha n g e s , a n d  l i m i t a t i o n s  a t  t h i s  s t age 
o f  l i fe . R e t i r em e n t  c an a n d s h o u l d  b e  a t i m e  .w h e n  an 
i n d i v i d u a l i s  ab l e  t o  p u r s u e  s p e c i f i c  o p p o r t un i t i e s  of h i s  
o r  he r i n t e r e s t . T h e  u s e o f  t h i s  i n c r e a s e d  am o u n t o f  
l e i s u r e  t i m e  i s  i mp o r t a n t  i n  a c h i e v i n g s a t i s fa c t i o n  a n d 
fu l f i l l m e n t  i n  l i f e. L e h r  an d D r e h e r  ( 1 9 6 9 ) s t a t e d: 
T h e  w i t hdr aw a l f r o m w o r k i ng l i f e , w h i c h w e  
s i m p l y  c a l l r e t i r e m e n t , involves a m o r e  o r  
l e s s  p r o fo un d  c h a n g e  o f  t h e l i f e s i
-
t u a t i o n , 
a role change. T h i s  c a l l s  fo r an extensive 
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ad j ust m e n t  e f f o r t  o n  t h e p a r t  o f  t h e 
i nd i v i d ua l  w i t h  r e ga r d  t o  t h i s  n ew l i f e 
s i t ua t i o n . It h as b e e n  sh own t ha t  ge n e r a l  
sa t i s f a c t i o n i n  o l d a ge i s  d e p e n d a n t u p o n  a 
su c c essfu l ad j ust m e n t p r o c ess ( p .  1 1 6 ) . 
4 m o r e  c om p l e t e  und e r s t an d i n g  o f  h ow t o  w i se l y  u s e 
l eisu r e  t i m e  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d t o  o n e ' s s a t i s f a c t i o n  i n  
r e t i r ed l i f e . P f e i f f e r  and D av i s  ( 1 9 7 1 )  i n v e s t i g a t e d  a 
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g r o up o f  p r e - a n d  p os t �r e t i r e m e n t  i nd i v i d u a l s  a n d t h e i r  u s e 
o f  l e i su r e  t i m e  i n  an e f f o r t  t o  de t e rm i n e  w h a t  a c t i v i t i e s 
t he y  d o  in t h e i r  f r e e  t i m e .  T h e i r  s t u dy w as p a r t  o f  a 
l on g i t ud i n a l  e f f o r t  s p a n n i n g  s i x y e a r s . T h e  5 0 2  m a l e  a n d  
fema l e  sub j e c t s , a g e d  4 5  t o  6 9 , w e r e  s t ud i e d b y  a 
m u l t i d i s c i p l i n a ry t e a m  e v e ry o t h e r  y e a r. T h e  i n t e n t  w a s  t o  
d e t e rm i n e  i n d i v i d u a l ad ap t a t i o n t o  so c i a l , p s y c ho l o g i c a l , 
and p hysi c a l  d e t e rm i n an t s o f  t h i s  a g e  r an g e . T h e  d a t a w e r e  
c o l l e c t ed b y  a t r a i n e d  i n t e r v i ew e r . T h r e e  c a t e go r i e s o f  
l e i s u r e b eh av i o r w e r e  e x am i n e d. T h e y  w e r e : ( a ) a d i a r y- l i ke 
ass ess m e n t o f  h o w  t i m e  i s  t yp i c a l l y s p e n t  b y  t he s ub j e c t , 
( b )  a n  a s s e s s m e n t o f  v a c a t i o n b e h av i o r , a n d ( c ) a t t i t u d e s  
t ow a r d  l e i su r e  a n d sa t i s fa c t i o n s  d e r i v e d  f r om l e i s u r e . 
Am o n g  l e i s u r e  a c t i v i t i e s , t e l e v i s i o n w a t c h i n g  a n d  
l i st e n i n g t o  t h e  r a d i o  r a nke d v e r y h i g h a s  d i d  r e ad i n g  b o o ks 
an d m a g a z i n e s . S p o r t s a n d h o b b i e s a c t u a l l y  a c c o u n t e d f o r  
on l y  a · s m a l l p e r c e n t a g e  o f  t i m e . Ch u r c h  r e l a t e d  a c t i v i t i e s 
w e r e  r e c o r d e d  as  p a r t  o f  a t t e n d a n c e  i n  a v a r i e t y  o f  
me e t i n gs . As  a r e s u l t , n o  s i g n i f i c a n t  d e t e rm i n a t i o n w a s  
m a d e  r e g a r d i n g  am o u n t s  o f  t i m e  s p e n t  i n  t h e s e  c h u r c h  r e l a t e d  
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a c t i v i t i e s . Vo l u n t e e r . wo rk was  i n d i c a t e d  as b e i n g  
s i gn i ��c an t  t o  o� l y  a s ma l l p e r c e n t a g e  o f  t h e s ub j e c t s , 
t h e r e f o r e , i t s i mp o r t an c e  w a s  o n l y  c au t i o u s l y  p o s t u l a t e d . 
M o de r a t e am o un t s  o f  t i m e  w e r e  r e c o r d e d  i n  a c t i v i t i e s s u c h  a s  
g a�d e n i n g  o r  o t h e r  s i m i l a r a c t i v i t ie s a r o un d  t he h o u$e . 
A c t i v i t i e s s uc h  a s  hu n t i n g , f i s h i n g ,  an d h i k i n g  w e r e  
c omm o n l y  r e c o r d e d  a s  p o p u l a r o u t d orir r e c r e a t i o n a c t i v i t i e s . 
Men i n  t h e  6 6  t o  7 1  a g e  g r o up m o s t f r equ e n t l y 
i n d i c a t e d  t ha t  t h e y  h a d  t o o muc h f r e e  t i m e  w h i l e  w o m e n  i n  
t h e 4 6  t o  5 0  a g e  g r o u p  r e p o r t e d  t he s am e  f e e l i n g s . P fe i f f e r  
an d D a v i s  ( 1 9 7 1 )  p o s t u l a t e d  t h a t  m e n  an d w om e n  i n  t h e s e  
r e s p e c t i v e  a g e  g r o u p s  t e n d  t o  h a v e  t h e m o s t d i f f i c u l t i e s 
p s yc h o l o g i c a l l y .  M o r e  t h a n  h a l f  t h e s ub j e c t s  i n d i c a t e d  
g r e a t e r  l ev e l s  o f  s a t i s f a c t i o n f r om t h e i r  w o rk a s  o p p o s e d  t o  
t h e i r  l e i s u r e . T h i s  m a y  s ug ge s t r e as o n s  fo r 9 0 %  o f  t he me n 
an d 8 2 %  o f  t he w o m e n  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  s t i l l  w o rk 
e v e n  i f  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t o . I n d i v i d u a l d e f i n i t i o n s  o f  
l e i s u r e  w e r e  v a r i e d . I n  o r d e r  o f  g r e a t e s t f r eque n c y  t h e y  
we r e : ( a ) a n y t h i n g  t h a t  i s  r e l ax i n g , ( b )  a n y t h i n g  t ha t  is 
fun , ( c ) an y t h i n g  t h a t  y o u  d o n ' t hav e t o  d o , a n d ( d )  o t h e r s  
t h a t  i n c o r p o r a t e d  b o t h  f u n  a n d  r e l a x a t i o n .  
P f e i f f e r a n d  D av i s  ( 1 9 7 1 )  c o n c l u d e d  t h a t  o u r  s o c i e t y  
i s  v e r y  w o rk- o r i e n t e d . W h e n  gi v e n  c h o i c e s  o f  a c t i v - i t i e s t h e 
s ub j e c t s  w i s h e d  t o  p u r s u e , t h e h i gh e s t  s a t i s f a c t i o n  l e v e l s  
we r e  r e l a t e d  t o  w o rk- o r i e n t e d  a c t i v i t i e s . " A  m o r e  e v e n  
d i s t r i b u t i o n o f  w o rk a n d l e i s u r e  d u r i n g  t h e  m i d d l e  y e a r s  
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w o u l d  h e l p  t o  p r odu c e  a b e t t e r  a t t i t u d e  t ow a rds s a t i s fa c t i o n 
i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s f o r  r e t i r e m e n t " ( P f e i ff e r  & D a v i s , 
1971, p .  189). T h e i r  c o n c e r n i s  t ha t  o n e ' s  c o n t r o l  o f  t he i r  
p e r s on a l  s a t i s f a c t i o n i n  r e t i r e m e n t  i s  d i m i n i s h e d  w h e n  a 
s t ron g  w o rk e t h i c  d om i n a t e s  t h e i r  att i t ude t ow a r d  l eis u r e . 
O n e  w a y  o f _ r a t i o n a l i z i n g  t he s t r o n gh o l d s o f  t h e wo rk 
e t h i c  s e em s  to  b e  r e l a t e d to  a c t i v i t i e s t h a t  a r e  s o c i a l  i n  
n at u r e . S ub j e c t i v e  w e l l - b e i n g  a n d  s o c i a l  a c t i v i t y w e r e  
p o s i t i v e l y r e l a t e d i n  a s t u d y  c omp l e t ed b y  Oku n , S t o c k , 
H a r i n g  an d W i t t e r ( 1 9 84 ) . T h e  s t u d y  d e f i n ed s o c i a l  a c t i v i t y  
as  a n y  r e gu l a r  o r  p a t t e r n ed a c t i o n o r  p u r s u i t  i n v o l v i n g  
o t he r s  b u t b e y o n d  r o u t i n e  p h ys i c a l  o r  p e r s o n a l  m a i n t e n a n c e. 
O ku n , e t  a l . , (19 8 4 ) e s s ent i a l l y  l o oke d a t  h ow 
s t r o n g l y  s ub j e c t i v e  w e l l - b e i n g  w a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l 
a c t i v i t i e s and w h e t h e r  t h e p a t t e r n o f  i n f o rm a l o r  f o rma l 
a c t i v i t i e s w e r e  r e l a t e d w h e n  und e r t ake n w i t h  n e i gh b o r s  a s  
o p p o s ed t o  f r i e n ds . T h e y  we r e  a l s o  i n t e r e s t ed i n  v a r i a n c e s  
d u e  t o  a g e , g e n d e r ,  e t hn i c i t y ,  a n d  r e s i d e n t i a l s e t t i n g .  
T h e  d a t ab as e  w a s  p a r t  o f  a la r g e - s c a l e  m e t a - a n a l y s i s  
o f  t h e c o r r e l a t e s o f  s ub j e c t i v e  w e l l- b e i n g. rt i n c l u d e d  t h e 
e x i s t i n g  em p i r i c a l  l i t e r a t u r e  o n  s ub j e c t i v e  w e l l- b e i n g  i n  
adu l t h o o d  a n d  w a s  r e s t r i c t e d  t o  t h e Un i t e d  S t a t e s  a n d t o  
l i t e r a t u r e  p r i o r  t o  19 8 0 . A fo u r-p e r s o n  t e am c om p l e t e d t h e 
c od i n g  p r o c e s s t h a t  s p a n n e d  n i n e m o n t h s . T h e  d a t a  w e r e  
s ub j e c t e d  t o  e x t e n s i v e  s t a t i s t i c a l  an alys e s . 
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Oku n, e t  a l . , ( · 1 9 8 4 )  i nd i c a t ed t h a t , c o n t r a r y  t o  
t he i r  e xp e c t a t i o n , a c t i v i t y a c c o un t ed f o r  m o r e  v a r i an c e  i n  
s ub j e c t i v e  
·
w e l l - b e i n g  w h e n  a n umb e r  o f  s i n g l e  c o v a r i a t e s  
w e r e  c o n t r o l l ed .  O n  t h e o t he r  h a nd h e a l t h  d i d  n o t  
s u��t an t i a l l y  r edu c e  t h e v a r i a n c e i n  s ub j e c t i v e  w e l l - b ein g 
a c c o u n t ed f o r  b y  s o c i a l  a c t i v i t y .  A s  t h e  r e t i r e d  p e r s o n 
fa c e s  r o l e  l o s s e s  t h e s e· i n d i v i d u a l s  n e e d  t o  s ub s t i t u t e  o t h e r 
r o l e s o r  a c t i v i t i e s t o  f i l l  t h i s  u n o b l i g a t ed t i m e . T he s e  
a c t i v i t i e s  s ho u l d  r e s u l t  i n  p o s i t i ve s o c i a l  i n t e r a c t i o n a n d  
t h e  s ub s e q u e n t  ab i l i t y  t o  m a i n t a i n  s e l f- e s t e em .  E n g a g i n g  i n  
i n t e r p e r s o n a l  a c t iv i t y s e em s  t o  i n c r e as e t h e  l i f e 
s a t i s f ac t i o n o f  t h e p a r t i c i p an t s  ( Okun , e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  
I nd i v i du a l c h o i c e r em a i n s  a k e y  i n gr e d i e n t  in t h i s  p r o c e s s . 
B u l t e n a ' s ( 1 9 6 9 ) s t u dy o f  l i fe c o n t in u i t y  a n d  m o r a l e  
i n  o l d a g e  s u g ge s t s  t h a t  l i fe s a t i s f a c t io n  c an b e  d i r e c t l y  
r e l a t e d t o  s o c i o e c o n om i c  s t a t u s . H e  s o u g h t  t o  t e s t  t h r e e  
hypo t h e s e s  w i t h  h i s  d a t a .  T h e y  w e r e : ( a ) l ow m o r a l e  i s  
m o r e  p r om i n e n t  am o n g  r e t i r e d  m a l e s i n  l o w e r s o c i o e c o n om i c 
g r o u p s  t ha n  am o n g  t h o s e  in t h e  h i gh e r  s t a t u s p o s i t i o n s , ( b )  
l ow m o r a l e i s  g r e a t e s t  am o n g  t h o s e  who h a v e unde r g o n e  t h e  
mo s t  p r o n o un c e d  d e c r em e n t a l  c h a n g e s  in l i fe p a t t e r n s  b e t w e e n  
t h e i r  p r e - r e t i r e m e n t p e r i o d a n d  t h e i r  p r e s en t  s i t u a t i o n ,  a n d 
( c )  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  m o r a l e  o f  t h e s e l i fe c h a n g e s  a r e  
m e d i a t e d b y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p o s i t i o n i n  t h e s o c i a l  
s t r u c t u r e  w i t h t h e m o s t d ele t e r i o u s e f fe c t  b e i n g  e vid e n c e d  
i n  t h e l ow e r s e gm e n t s  o f  t h e  c l a s s  s t ru c t u r e . 
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T h e  d a t a w e r e  g a t h e r e d  f r om 2 8 4 r e t i r e d  m e n  from 
t h r e e  W i scon s i n commun i t i es .  T h e  r espon d e n t s  w e r e  ob t a i n e d  
b y  t wo m e t hods . A n  a r e a  p rob ab i l i t y s amp l e  a l o n g  w i t h a 
scr e e n i n g  i n t e r v i ew d e t e rm i n e d  t h e  m e t r o po l i t an r es i d e n t s . 
A � �nsus l i st p rov i d e d  t h e d a t ab a s e . f r o m  w h i c h a r andom 
s amp l e  was t ak e n  t o  p r o c u r e  t h e r e m a i n i n g  s ub j e c t s  f rom two 
r u r a l  t r a d e  ce n t e rs . Th e age r a n g e  was 63 to  99  w i t h 7 4  
b e i n g  t he m e d i an a g e . A l l r espon d e n t s  w e r e  r e t i r e d  a n d 6 7 %  
h a d  b e e n  r e t i r e d  f o r a t  l e ast f i v e y e a r s . 
A mod i f i e d f o rm of t he L i f e S a t i s f a c t i o n S ca l e  w as 
use d t o  m e asu r e  l i f e s a t i s f a c t i o n . S o c i o eco n o m i c  s t a t u s w a s  
d e r i v e d  u s i n g  o ccup a t i o n ,  e du c a t i o n ,  an d p r e - r e t i r em e n t 
i n com e . C on t i n u i t y - d i s con t i n u i t y  pa t t e r n s  w e r e  d e t e rm i n e d  
for g en e r a l  l i f e s i t u a t i o n ,  h e a l t h , an d o r g an i z a t i on a l  
p a r t i c i p a t i on .  
S up p o r t  for t h e  hy p o t h e s i s t h a t  s o c i o e c o n om i c  s t a t us 
i s  ass o c i a t e d w i t h  l i f e  s a t i s f a c t i o n was fou n d . T h e  m o r e  
d e c r em e n t a l  t h e c h a n g e  b e t w e e n t h e p r e - r e t i r em e n t  p e r i o d an d 
t he c u r r e n t s i t u a t i o n t h e  mor e l i k e l y  t h e  i n d i v i du a l wou l d  
i n d i c a t e a l ow mor a l e  s c o r e . L ow m o r a l e  w a s  a l s o a s s oc i a t e d 
w i t h a d i m i n i s h e d  l e v e l  o f  i n v o l v em e n t  i n  o r g a n i z a t i o n a l  
a c t i v i t i e s an d a l ow e r l e v e l  o f  h e a l t h. M o r a l e  w a s  n o t  
a f f e c t e d i n  t h e p e r s o n s  f r o m  t h e up p e r  a n d  l o w e r s t a t us 
l ev e l s  who w e r e  e x p e r i e n c i n g  a d e c r em en t a l  c h a n g e  i n  h e a l t h . 
A s  hyp o t h e s i z e d ,  s o c i o e c o n om i c  status a n d m o r a l e  
w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d wh i l e  l o w l e v e l s  o f  m o r a l e w e r e  
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a s s o c i a t e d  w i t h  d e c r em e nta l l i f e c h a n g e s . T h e  r e s u l t s 
s e eme d�t o b e  mo r e  s i gn i f i c a n t i n  t h e  l ow e r  s o c i o e c o n om i c  
l e v e l s . T h e s e  f i n d i n gs i n d i c a t e  t h a t  i n c om e  i s  o n l y  
p ar t i a l l y  i n f l u e n c i n g  o n e ' s  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n i n  l i f e . 
S o�� a l  i n t e r a c t i o n a n d  o n e ' s  p o s i t i on i n  s o c i e t y  h a ve d i r e c t  
i n f l u e n c e  o n  a m o un t s  o f  s a t i s fa c t i o n a c h i e v e d  f r om o n e ' s  
l i fe . 
W h i l e e x am i n i n g  v o l un t a r y  a s s o c i a t i o n p a r t i c i p a t i o n 
a n d  l i fe ·s a t i s fa c t i o n , C u t l e r  ( 1 9 7 3 ) a l s o  c o n c l u d e d t h a t  
s o c i o e c o n om i c  s t a t us an d s u b j e c t i v e  a s s e s s m e n t o f  h e a l t h  a r e  
s i gn i f i c a n t l y  r e l a t e d t o  l i fe s a t i s fa c t i o n . C u t l e r  ( 1 9 7 3 ) 
c o l l e c t e d  d a t a  f o r  h i s  r e s e ar c h a s  p a r t  o f  a l a r g e r s u r v e y  
o f  a r a n d o m l y  s e l e c t e d  s am p l e  o f  17 0 n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d 
r e s p o n d e n t s  a g e  6 5  o r  o l d e r . T h e  i n t e r v i ew s  we r e  c o n du c t e d 
o v e r  a fo u r  w e e k  p e r i o d a n d  a v e r a g e d  5 0  m i n u t e s e a c h . T h e  
s ub j e c t s  i n  t h e  s amp l e h a d  a m e d i an a g e  o f  7 4  a n d  i n c l u d e d  
1 2 1  fema l e s a n d 4 9  m a l e s . 
T h e  i n f o rm an t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  b e l o n g e d  t o  each 
o f  1 6  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s . In e a c h  c as e  whe r e  m e mb e r s h i p  
i n v o l v em e n t w a s  i n d i c a t e d t h e s ub j e c t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  
we r e  v e r y i n v o l v e d  o r  n ot very i n v o l v e d . A d d i t i o n a l l y , they 
we r e  a s k e d t o  r e c o r d  t h e i r  f r e q u e n c y  o f  i n v o l v em e n t o n  a 
s i x - p o i n t  s c a l e .  F i n a l l y ,  these s c o r e s  we r e  c o mb i n e d  i n t o 
an overall i n d e x  of voluntary association. 
L i f e Satisfaction w a s  m e a s u r e d  through the u s e of 14 
i t ems f r om t h e A form of the Neugarten, et al. , (1961) L i fe 
S a t i sfac t i o n I n d e x . S t a t e  o f  h e a l t h w a s  r e c o r d e d  b y  e a c h  
r esp o nde n t  i n d i c a t i n g  i f  t h e i r  p e r c e i v e d  h e a l t h w as 
e x c e l l e n t , g o o d , f a i r ,  p o o r , o r  v e r y p o o r . T h e  r e sp o n s e s  
w e r e  t h e n  d i v i de d  i n t o  g r o u p s  o f  t h o s e  w h o  h a d  i n d i c a t e d  
e x c e l l e n t , g o o d , a n d fa i r  t h r o u g h  v e r y p o o r he a l t h . 
F i n a l l y , s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  m e asu r e d  b y  a 
t r i c h o t om i ze d  Ho l l i n g s he a d  t w o - f ac t o r  i n d e x  o f  s o c i a l 
p o s i t i on f o r t he h e a d  o f  t h e h o u s e h o l d . 
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The d a t a w e r e  a n a l yze d b y  a mu l t i p l e  c l ass i f i c a t i o n 
an a l ys i s . T h i s  i s  a mu l i t v a r i a t e  t e chn i q u e  t h a t  c a n  b e  us e d  
t o  e x p l a i n t h e r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n a s i n g l e  p r e d i c t o r  
i n d ep e n den t v a r i ab l e  a n d a d e p en d an t  v a r i ab l e .  C u t l e r 
(1973) c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  is a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  e x t e n t  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  p a r t i c i p a t i o n 
a n d  l i fe s a t i s fa c t i o n .  T h e  a g e d  w h o  b e l o n g  t o  a n d  
p a r t i c i p a t e f r e q u e n t l y i n  v o l un t a ry as s o c i a t i o n s  t yp i c a l l y  
en j o y h i gh e r  l i f e s a t i s f a c t i o n  l e v e l s  t h a n  t h o s e  w i t h l o w e r  
p a r t i c i p a t i o n l e v e l s . A dd i t i o n a l l y ,  h i gh s o c i o e c o n om i c  
s t a t us an d i n d i v i du a l l y  p e r c e i v e d  h i gh a s s e s s m e n t  o f  h e a l t h  
a r e  b o t h  s i gn i f i c an t l y  r e l a t e d  t o  l i fe s a t i s f a c t i o n . 
The r e fo r e , o l d e r  p e r s o n s  w h o  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  v o l un t a r y a s s o c i a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  o f  h i g h e r  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s a n d  i n  b e t t e r  he a l t h . 
B u l l an d A u c o i n  (1975) c o n c u r  t h a t  h e a l t h a n d  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s a r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  l i fe 
s a t i s f a c t i o n .  T h e y  c om p l ete d a s t u dy t h at l o o k e d  a t  t h e  
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e f fe c t s  o f  v o l un t a r y  ass o c i a t i o n  p a r t i c i p a t i o n as a m e a n s  o f  
ac h i e v i n g  a l eve l o f  l i f e s a t i s f a c t i o n .  T h e i r  d a t a w e r e  
g a t h e r e d  f r o m  9 7  r e s po n d e n t s  wh o w e r e  n o t  i n s t i t u t i o n a l i z e d . 
The s ub j e c t s  w e r e  r an do m l y  s e l e c t e d f r o m  t h o s e  w h o  w e r e  65 
ye ars o f  a g e o r  o l d e r . T h i r t y  m i n u t e  i n t e r v i ew s  w e r e. 
c o n du c t e d  w i t h e a c h  r e s po n d e n t .  
I n fo rma t i o n p ert a i n i n g  t o  a s s o c i a t i o n m e mb e r s h i p s  
an d p a r t i c i p a t i o n f r e q u e n c i e s wa s c o l l e c t e d . A t t i t u d e  
q u e s t i o n s -w e r e  a s k e d  t o  t r y t o  m e a s u r e  l i fe s a t i s f a c t i o n a n d  
t h e s ub j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  a s s e s s  t h e i r  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  
he a l t h .  F i n a l l y ,  m e a s u r em e n t s  o f  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s w e r e  
t ak en b y  g a t h e r i n g  d a t a o n  o c c u p a t i o n a n d e d u c a t i o n l e v e l s  
o f  t h e h e a d  o f  t h e h o u s e h o l d .  
T h e  c o n t r o l l i n g  v a r i ab l e s i n  t h e i r  s t u d y  w e r e  
s o c i o e c o n om i c  s t a t u s a n d  he a l t h .  I n c r e a s e d  l e v e l s  o f  e a c h  
var i ab l e  r e s u l t e d i n  h i gh e r  l e v e l s  o f  l i fe s a t i s f a c t i o n 
whe t h e r  o r  n o t  t h e s ub j e c t s  we r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  v o l un t a r y 
a s s o c i a t i o n s . T h e r e fo r e , B u l l a n d  A u c o i n  (1975) c o n c l u d e d  
t ha t  he a l t h  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s a f f e c t  l i f e 
s a t i s f aGt i on m o r e  t h an d o e s  v o l un t a r y  p a r t i c i p a t i o n .  
L i f e s a t i s f a c t i o n i n  r e t i r em e n t  m a y  h a v e d i f f e r e n t 
l e v e l s  o f  m e an i n g  i n  d i f f e r e n t  s t a g e s  of r e t i r e m e n t . A 
g r e a t e r  d e g r e e  o f  op t i m i s m a n d  fu t u r e  p l a n n i n g  s e e m s  t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  mor e  r e c e n t r e t i r e e s . A t c h l e y (1976) 
p r o v i d e d  a fr amewo r k  t h a t  i n d i c a t e s s e v e r a l p o s s i b le p h a s e s  
o f  r e t i r em e n t . H e  s ugg e s t s  t h a t  i mm e d i a t e l y  a f t e r  r e t i r i n g 
t h e r e  is o f t e n a f e e l in g  o f  e x ci t em e n t  o r  e up h o ria . T his 
fe e l i n� is o f t e n  r ep l a c e d  b y  a l e t d own o r  a f e e l in g  o f  
d i s e n c h a n t m e n t .  U l t im a t e l y , a f t e r  a n  o rie n t a t io n p e rio d , 
t h e  r e t i r e e  a d j u s t s  t o  t h e r e a l i t ie s  o f  his sit u a t io n  a n d 
s e t � l e s in t o  a p r e dic t ab l e  a n d  s a t isfyin g r o u t in e . 
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E k e r d t , B o s s e , a n d  L e v k o f f ( 1 9 85 ) r e s e a r c h e d th e s e  
p o s s ib l e p h a s e s  o f  r e t i r e m e n t  in a � r o j e c t  t ha t  was b a s e d  o n  
t h e  Ve t e r a n s  A dminis t r a t io n No r m a t iv e  A gin g S t u d y . T h e  
No rm a t iv e  -A gin g S t u d y  o rigin a t e d  in B o s t o n i n  1 9 63 a n d 
inve s t ig a t e d  n o n p a t h o l o gic a l  a s p e c t s  o f  a gin g . E k e r d t , e t  
a l . , ( 1 9 85 ) we r e  in t e r e s t e d  in s t u d yin g :  ( a ) t h e 
p r e dic t abi l it y o f  t h e r e t i r em e n t e x p e rie n c e  v a r yin g o v e r  
t ime , ( b )  s p e cifyin g t h e a s p e c t s  o f  retir em e n t  t h a t  v a r y  t h e  
l on ge r  o n e  is r e t ir e d , a n d  ( c )  t h e p a t t e r n o f  c h a n g e  o v e r  a 
p e rio d o f  t im e . 
T h e  s am p l e  �as c om p ris e d  o f  a g r o u p  o f  3 0 9  m e n  wh o 
had b e e n  r e t ir e d  f r o m o n e  t o  t h r � e  y e a r s . T h e  s ub j e c t s  we r e  
l a t e r g r o u p e d  in t o  s i x m o n t h  in t e r v a l s  b a s e d  u p o n  t he l en g t h  
o f  t ime t h e y  h a d  b e e n  r e t ir e d . T h e s amp l e  wa s r e s t r ic t e d t o  
men  who w e r e  b e t we e n  t h e a g e s  o f  5 0  an d 70 a n d  u l t im a t e l y  
yie l d e d  a m e dian a g e  o f  6 2 . 9  ye a r s . 
O n e m e as u r e  o f· l if e  s a t is f a c t i o n  a n d f o u r  m e a s u r e s  
o f  ac t ivit ie s  we r e  u s e d  t o  id e n t ify p o s s ib l e  p h a s e s  o f  
r e t ir em e n t . Life s a t i s f a c t i o n w a s  m e a s u r e d  b y  a n  1 8  i t em 
v e rs io n o f  t h e N e u g a r t e n , e t  a l . ,  ( 196 1 )  Life S a t i sfa c t i o n 
In dex . In d iv i d u all y p e r c e i v e d a c t iv i t y  lev e l s  w e r e  m e a s u r e d  
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b a s e d  on fo u r  c a t e g o r i e s o f  i n v o l v e m e n t  t h a t  i n c l u d e d  
p h ys i cal, s o l i t a ry ,  an d s o c i a l a c t i v i t i e s a n d a t t e n d an c e  a t  
cult u r a l  o r  s p o r t i n g  e v e n t s . E i gh t  a d d i t i o n a l  v a r i ab l e s  
we r e  c on t r o l l e d t o  a l l ow f o r a d i f f e r en c e  i n  c i r c um s t an c e s  
t h at m i g h t  i n f l u e n c e  r e t i r em e n t  a d ap t a t i o n .  T h e s e  i n c l u d e d : 
( a) · a g e  a t  r e t i r em e� t , ( b ) r ela t io n o f  h e a l t h  t o  ret i r em e n t ,  
( c) s e l f- a s s e s s e d s t a t e · o f  he a l t h ,  ( d) p r e s t i g e o f  fo r m e r 
o c c u p a t i o n , ( e) c om p a r a t i v e s t an d a r d  o f  l i v i n g , ( f ) p a r t ­
t i me wo r k� ( g ) m a r i t a l  s t a t u s , a n d  ( h) p r e - r e t i r em e n t  
a t t i t u d e . 
Ek e r d t , e t  a l . , (1985) c on c l u d e d  t h a t , c om p a r e d  w i t h  
men who we r e  i n  t he i r  f i r s t s i x m o n t h s o f  r e t i r e m e n t , m e n  
who w e r e  r e t i r e d  f r om 1 3  t o  18 m o n t h s h a d  l o w e r  l ev e l s  o f  
p r e s e n t  l i fe s a t i s f a c t i o n a n d p e r c e i v e d  i n v o l v e m e n t i n  
phys i c a l a c t i v i t i e s .  A l s o , fu t u r e  l e v e l s  o f  l i f e 
s a t i s fa c t i o n a n d p e r c e i v e d  l e v e l s  o f  a c t i v i t y  i n v o l v e m e n t 
we r e  s i gn i f i c an t l y l ow e r  i n  a l l t i m e  i n t e r v a l s  a f t e r  t h e 
f i r s t  s i x m o n t h s . 
T h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  n o t i o n t h a t  m o r e  
e n t hu s i as m  an d p e r c e i v e d  s a t i s fa c t i o n i s  a p p a r e n t i n  t h e  
f i r s t  y e a r  o f  r e t i r em e n t a n d  i s  fo l l ow e d  b y  a l e t d o w n  i n  t h e 
s e c o n d .  E k e r d t , e t  a l . ,  (1985) s u g g e s t , h o w e v e r , t h a t  
c au t i on s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  i n  a s s um i n g  t h a t  t i m e  a l o n e  
c a t e g o r i c a l l y  p r e d i c t s  l e v e l s  o f  a d a p t a t i o n .  
D i s e ngage m e n t · T h e o ry a n d  A c t i v i t y T h e o ry 
� T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  a t t e n t i o n p a i d  t o  t h e g r ow i n g  
numb e r  o f  e l d e r l y  p e r s o n s  i n  o u r  s o c i e t y . S om e  o f  t h e 
r e s e a r c h  i n  t h i s a r e a  l o o k s  at t he p h y s i o l o g i c a l  a s p e c t s  
wh i le o t he r s  l o o k a t  t he p s y c h olo g i c a l  a s p e c t s  o f  a g i n g . 
Youm a n s  ( 1 969 ) s t a t
.
e d : 
E v e r y  s o c i ety i s  c o n c e r n e d  w i th t h e  
un i v e r s al p h e n om e n o n  o f  m o v eme n t t h r o u gh t he 
l i f e c o u r s e .  E v e ry p h a s e o f  th e l i f e  c o u r s e 
i s  m a r k e d  b y  i mp o r t an t  c ha n g e s  a n d  t h e s e  a r e  
r ela t e d t o  tho s e  t h a t  o c c u r r e d  e a r l i e r . T h e  
o l d e r  a g e  p e r i o d o f  l i fe b r i n gs c h a n g e  i n  
p h y s i c a l  a n d p s yc h o l o g i c a l  c a p a c i t i e s an d 
c h a n g e s  i n  s o c i a l  c i r c um i t a n c e s  a n d 
o ppo rtun i t i e s wh i c h i mp o s e  t h e  n e e d  f o r  
s ub s t i t u t i o n s  an d r e o r g a n i z a t i o n o f  b e h a v i o r  
(p . 2 5 6 ) . 
T w o  p o p u l a r t h e o r i e s i n  o p p o s i t i o n t o  o n e  a n o th e r 
a r e  d i s e n g a g em e n t  t h e o r y  an d a c t i v i t y  t he o r y . C um m i n g  a n d  
Hen r y  ( 196 1 ) i n v e s t i gate d th e s e  o c c u r r e n c e s  i n  a p r o j e ct 
t h a t  w a s  s up p o rte d b y  t h e Na t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  M e n t a l  
He a l t h an d b e c am e  k n o w n  a s  th e K a n s a s  C i t y S t ud y  o f  A du l t  
L i fe . T h e  s t u d y  i n v o l v e d  a c r o s s - s e c t i o n a l  an a l y s i s o f  2 7 5  
p e r s o n s  wh o s e  a g e s  r an g e d  f r om 5 0  t o  90 . T h e  s ub j e cts w e r e  
p r o c u r e d  t h r o u gh a s t r a t i f i e d  r an d o m  s am p l e  f r o m  t h e K an s a s 
C i t y a r e a  an d i t s  s ate l l i t e c i t i e s .  T h e  s am p l e  w a s  b a s e d  
upon t h e p r em i s e  t h a t  t h e y  w e r e  p h y s i c a l l y a n d  f i n a n c i a l l y  
s e l f- s u f f i c i e nt . T h e  g r o up i n  t h e 5 0  t o  7 0  a g e  c a t e g o r y  
b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  " p a n e l "  an d t h e g r o u p  i n  t h e  7 0  t o  9 0  
ag e  c a t e g o r y b e c am e  k n own a s  t h e " q u as i - s am p l e . " T h i s  
l a t t e r  g r o u p w a s  s e l e c t e d b y  a l e s s  r an d o m  m e t h o d  s i m p l y  
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b e caus e t he r e  w e r e  f e w e r o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  f r om wh i c h t o  
s e l e c t . �  T h e  s ub j e c t s  w e r e  i n t e r v i ew e d  f i v e  t i m e s  w i t h e a c h  
i n t e r v i ew l a s t i n g a p p r o x i m a t e l y  o n e  an d o n e - ha l f  h o u r s . 
T h e  d i s en ga ge m e n t t h e o r y  e v o l v e d  b as e d  u p o n  t h e 
r e s ul t s  o f  t h i s  s t u d y . T h e  o l d e r p e r s o n  w a s  p e r c e i v e d  a s  
b e i n g  i n v o l v e d  w i t h . n o rm a l  s o c i a l  i n t e r a c t i on s  t h r o u g h  m o s t 
o f  h i s  o r  h e r  l i f e . · A s  ' t h e  r e t i r em e n t  y e a r s  p r o g r e s s e d , 
h owe v e r ,  a n o rm a l  a n d  v o l u n t a r y  d i s e n ga g i n g  t o o k  p l a c e  t h a t  
r e s u l t e d  i� t he l e t t i n g  g o  o f  t h e m o r e  f r e q u e n t  a n d c omm o n  
s o c i a l i n t e r a c t i o n s . A c t i v e  i n v o l v em e n t i n  t he r e t i r em e n t 
y e a r s  i s  v i ew e d  a s  a t y p i c a l  i n  t h a t  t he d i s e n ga g e m e n t t h e o r y  
v i ews l e t t i n g  g o  a s  fu l f i l l i n g  s o c i a l  e x p e c t a t i o n s . T h u s , 
t he a g i n g  p r o c e s s  w a s  d e s c r i b e d  a s  · a mu t u a l  a n d  g r a du a l  
d i s en ga g i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d s o c i e t y . T h e  s u g g e s t i o n 
t ha t  d i s e n g a g i n g  i s  i n e v i t ab l e a n d  m u t u a l l y  s a t i s fy i n g  f o r 
b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  an d s o c i e t y  r em a i n  a s  v e r y  c o n t r o v e r s i a l 
a s p e c t s  o f  t h i s  t h e o ry a n d  h a v e  p r o m o t e d f u r t h e r  r e s e a r c h . 
Ne u ga r t e n , H av i g h u r s t ,  a n d T o b i n  ( 1 96 1 ) a l s o  w o r k e d  
w i t h  t h e  K an s a s C i t y S t u d y  u s i n g  t h e  s am e  p o p u l a t i o n an d 
s amp l i n g  p r o c e du r e s  a s  C umm i n g a n d  H e n r y  ( 1 961 ) . N e u g a r t e n ,  
e t  a l . , ( 1 9 6 1 )  a r r i v e d a t  a d i f f e r e n t c o n c l u s i o n , h o w e v e r , 
wh i ch h a s  c o m e  t o  b e  k n ow n  a s  a c t i v i t y t h e o r y . 
T h e i r  s u b j e c t s  w e r e  i n v o l v e d  i n  f o u r  l e n g t h y 
i n t e r v i ew s  t h a t  i n c l u d e d  a s p e c t s  o f  t h e r e s p o n d e n t ' s  l i f e 
p a t t e r n , v a l u e s , a n d  a t t i t u d e s . T h e  i n t e r v i e ws i n c l u d e d  
i n fo rm a t i o n p e r t a i n i n g t o . d a i l y an d w e e k l y  a c t i v i t i e s a s  
we l l  as � i nvo l vem e n t w i th o t h e r  p e r s o n s  a r o u n d  t h e s ub j e c t . 
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T h e  r e s e a r c h e r s  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e o l d e r  p e r s o n  w h o  
a g e d  o p t i m a l l y  w as t h e  p e r s o n wh o s t ay e d  a c t i v e  a n d  w h o  
man a g e d  t o  r e s i s t  t h e s h r i n k a g e  o f  h i s / he r s o c i a l  w o r l d d u e  
t o  t he w i t hd r aw a l  b y  s o c i e t y  f r om t h e a g i n g  p e r s o n . T h e y  
s ug g e s t e d t h a t  t h i s  o l d e r  p e r s o n m a i n t a i n s  t h e a c t i v i t i e s o f  
m i d d l e  a g e  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e  a n d  f i n d s s ub s t i t u t e s fo r 
t ho s e  a c t i v i t i e s  he o r  s h e i s  fo r c e d  t o  r e l i n q u i s h .  
The r e f o r e , i n  t h e i r  v i ew o f  ac t i v i t y t h e o r y , p e r s o n a l  
s a t i s fa c t i o n d e p e n d s o n  a p o s it iv e  s e l f-im a g e  w h i c h i s  
v a l i d a t e d  t h r o u gh c o n t i n u e d  a c t iv e  p a r t i c i p a t i o n i n  m i d d l e ­
a g e d  r o l e s ( Wa r d , 197 6 )  . _  
A c t i v i t y t h e o r y s e em s  t o  b e  f a v o r e d  b y  m o s t  o f  t h e 
p r a c t i c a l  w o r k e r s  i n  t h e f i e l d  o f  ge r o n t o l o g y . T h i s  t h e o r y  
t ak e s  a p r a gm a t i c  a p p r o a c h  an d s u g g e s t s  t h a t  s u c c e s s fu l  
a g i n g  i n v o l v e s  t h e  e l d e r l y  p e r s o n  m ain t a i n i n g  a c t i v i t y  
s c h e du l e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  m i dd l e  a ge f o r  a l o n g e r  t i m e . 
A c t i v i t y  t h e o r y a p p r o v e s  o f  t h e i n d i vid u a l ' s  in v o l v e m e n t  fo r 
as l o n g  a s  p o s s i b l e  d e s p i t e  t h e n e g a tiv e a t t i t u d e  o f  s o c i e t y  
t h a t  m a y  a c c o m p a n y  t h i s  i n v o l v e m e n t  ( Z b o r ows ki , 196 2) . 
M a r t i n  ( 197 3 ) f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h e  t r a d i t i o n a l  
c on f l i c t  o f  t h e s e  t w o t h e o r i e s  w h e n  h e  r e s e a r c h e d  l i f e 
s a t is f a c t i o n o f  p e r s o n s  m o v i n g  i n t o  a So u t h e r n  C a l i f o r n i a  
r e tir em e n t  c o mmun i t y .  D u e  t o  t h e  e x c l u siv e n e s s o f  t h e  
commun i t y ,  a c e r t a i n  am o u n t o f  s e l e c t i o n bias p r o v e d 
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i n e v i t a b l e .  Q ua l i f i c a t i 6 ns s u c h  a s  a m i n i m um a g e  o f  5 2 , 
f i n an c i a l c a p ab i l i t y t o · p ay t h e  m o n t h l y  r e n t , an d a d e s i r e 
t o  m o v e  awa y f r om L o s  A n g e l e s i n t o  a n  a g e - s e g r e g a t e d  
c ommu n i t y  w e r e  n e c e s s a r y  t o  b e  i n c l u d e d  a s  s ub j e c t s . 
A r an d o m  s am p l e  w a s  u t i l i z e d  t o  s e l e c t  o n e  t h i i d o f  
t he h o u s e h o l d s . F r om t h i s  e ff o r t  6 1 1 p o s.s i b l e r e s p o n d e n t s  
we r e  i d e n t i f i e d .  U l t i m a t e l y  4 1 1 s u r v e y s w e r e  c o m p l e t e d ,  
e ac h  l a s t i n g  on e an d o n e - h a l f  h o u r s  a n d c o v e r i n g  2 3 0  
q u e s t i o n s . T h e  r e s p o n d e n t s  h a d  a m e d i a n a g e  o f  6 7  w i t h  4 5 %  
o f  t he m  b e i n g  m a l e .  S i x t y- e i gh t  p e r c e n t w e r e  r e t i r e d  a n d 
8 1 %  w e r e  m a r r i e d .  
A c t i v i t y  t h e o r y w a s  s u p p o r t e d i n  a p o s i t i v e 
co� r e l a t i o n b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n a n d b e i n g  m a r r i e d a n d  a 
n e ga t i v e c o r r e l a t i o n b e t w e e n  s a t i s f ac t i o n  an d d i s e n g a g em e n t .  
D i s e n g a g em e n t t h e o r y w a s  s u p p o r t e d  i n  a n e g a t i v e c o r r e l a t i o n 
b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n a n d f am i l i s m an d b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n 
an d fam i l y  i n t e r ac t i o n .  T h e  r e s e � � c h  c o n c l u d e d  t h a t  b o t h  
t h e  a c t i v i t y an d d i s e n g a g e m e n t t h e o r i e s c an d e s c r i b e  t h e 
s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s  o f  a g i n g . M a r t i n  s t a t e d : 
I f  d i s e n g a g em e n t  i s  d e f i n e d  i n  t e rm s  o f  
w i t h d r a w a l f r o m t h e . e x t e n d e d  fam i l y  a n d  t h e 
e c o n o m y , i t  c a n  b e  s u p p o r t e d . I f  a c t i v i t y 
i s  d e f i n e d  i n  t e rm s  o f  t h e p e r s o n a l  
i n t e r r e l a t i o n a l  l e v e l  ( i n t e r a c t i o n w i t h  
f r i e n d s , a g e - o r i e n t e d o r g a n i z a t i o n s  an d 
c l ub s , a n d r e c r e a t i o n a l  g r o u p s ) ,  i t  c a n  
b e  s u p p o r t e d ( p . 2 2 7 ) . 
M a r t i n  ( 19 7 3) s u g g e s t e d t h a t  a c t i v i t y  t h e o r y w o u l d  
d e s c r i b e  a s a t i s f i e d o l d e r p e r s o n a s  o n e  w h o  i s  h i gh l y  
m o t i v a t e d  r e g a r d i n g  t h e i r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  T h i s  p e r s o n  
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i s  l i k e l y  t o  r em a i n  p h y s i ca l l y ,  s o c i a l l y ,  a n d  m e n t a l l y  
a c t i v e . , ·-
T h e  l i t e r a t u r e  c o n v e y s  a f e e l i n g  t h a t t h e r e  m a y  b e  
o c c as i o n s  w h e n  t h e  e l d e r l y  m o v e  t o w a r d  t h e i r  own d e f i n i t i o n 
o f  t h e i r  i n v o l v e m en t . I n d i v i du a l a c t i v i t y p e r i o d s  m a y  · b e  
c o n n e c t e d t o  s e as o n a l  c h a n g e s , i n c om e , o r  h e a l t h .  
U l t i m a t e l y , m o s t r e s e a r c h e r s  f e e l t h a t  t h e r e  w i l l  c om e  a 
t i m e  w h e n  a c t i v e  i n v o l v em e n t  w i l l  c h a n g e  fo r t h e e l d e r l y  
p e r s on . T h1 s m a y  b e  f o r c e d  o n  t h em o r  i t  m a y  b e  c h o s e n . 
i t  i s  c h o s e n , i t  u s u a l l y  i s  d u e  t o . a l a c k  o f  s a t i s f a c t i o n 
w i t h  t h e e x p e r i e n c e  t h e y  a r e r e c e i v i n g .  
M o s t  t h e o r i s t s  o f  a g i n g  w o u l d  a g r e e  t h a t  
h o w  e l d e r l y  p e r s o n s  f e e l  a b o u t  d e c r e a s i n g  
s o c i a l c o n t a c t s  in t h e i r  l i v e s  i s  an i �p o r t a n t  
c on s i d e r a t i o n i n  w h y  t h e y  d i s en ga ge . T h e  
m a j o r  q u e s t i o n o f  c o n c e r n i n  t h i s  r e s p e c t  
i s  " d� t h e e l d e r l y  w h o  d i s e n g a g e  d o  s o  o f  
t he i r  own v o l i t i o n a n d  a r e  t h e y  s a t i s f i e d 
i n  d o i n g  s o ? " ( B r o w n , 1 9 7 4 , p .  2 5 8) . 
B r own ' s ( 1 97 4 ) s t u d y  i n v o l v e d  t h e e x am i n a t i o n o f  
s a t i s f a c t i o n  an d s o c i a l  i n t e r a c t i o n o f  e l d e r l y  p e r s o n s . 
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y e x am i n e d  t h e  as s o c i a t i o n b e t w e e n  
s a t i s f ac t i o n an d d i s e n g a g e m e n t . T h e  da t a  w e r e  c o l l e c t e d 
f r om 2 7 3  p e r s o n s  w h o  w e r e  5 5  y e a r s  o f  a g e  an d o l d e r  i n  t h e 
m e t r o p o l i t an a r e a  o f  M i s s o u l a ,  M o n t an a . T h e  s ub j e c t s  
i n c l u d e d  1 5 1 wo m e n  a n d 1 2 2  m e n . A t o t a l  o f  1 68 r e p o r t e d 
t h a t  t h e y  w e r e  m a r r i e d . 
I f  
R an d o m  s e l e c t i o n p r o c e du r e s  w e r e  u t i l i z e d t o  p r o c u r e  
t h e  s am p l e . S a t i s f a c t i o n  w a s  m e a s u r e d  b y  r e c o� d i n g  ve rb a l  
r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  s p e c i f i c  k i n d s o f  s o c i a l  
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c o n t ac t s . T h e  s p e c i f i c  � o c i a l  c o n t a c t s  d e a l t  w i t h f r i e n d s , 
r e l a t i v e s , an d n e i gh b o r s  f r om t h e i mm e d i a t e  a r e a . T h e  
i n t e n t  w a s  t o  i d e n t i fy d i s e n g a g em e n t f r e q u e n c i e s f r om 
r e l a t i o n s h i p s t h a t  w e r e  d i s s a t i s fy i n g . 
T h e  m a j o r i t y o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d t h a t  
m a i n t a i n i n g r e l a t i o n sh i p s w i t h  t h e i r  f am i l i e s a n d  t h e i r  
f r i e n d s  w a s  q u i t e  i mp o r t a � t t o  t h e m . A l s o , i t  w a s  
d e t e rm i n e d  t h a t  a h i gh p e r c e n t a g e  o f  t h i s  c o n t a c t  w a s  
f a c e  t o  f a c e  i n t e r a c t i o n . C o n t ac t s  w i t h f r i e n ds s e e m e d n o t  
t o  b e  as i mp o r t an t  a s  w i t h r e l a t i v es .  P e r s o n a l  f r i e n ds h i p s 
a r e  g e n e r a l l y  m a i n t a i n e d  b y  a l l  o f  t h e r e s p o n d e n t s  a n d a r e  
qu i t e  i m p o r t an t  t o  t h e m . T h e  l e a s t a p p e a l i n g  t o  t h e s e  
i n d i v i du a l s  s e e m e d  t o  b e  g r o up i n v o l v em e n t . T h e  r e s u l t s  
s u gg e s t e d t h a t  w h e n  t h e s e  p e r s o n s  d o  n o t  f i n d  r e l a t i o n s h i p s 
· w i t h  f r i e n d s  c o mp l e t e l y  s a t i s fy i n g  t h e y  t e n d  t o  w i t hd r aw 
f r o m  t h em . " H o w e v e r , d i s e n g a g e m e n t  i s  n o t  i n  g e n e r a l a 
p r e f e r r e d w a y  o f  l i fe "  ( B r o wn , 1 9 7 4 , p .  2 6 1 ) . 
A s  t h e  g r o up i n c r e a s e d  i n  a g e , s o c i a l  i n t e r a c t i o n 
was r e p o r t e d  a s  t h e m o s t f r e q u e n t u n d e r t a k i n g  o f  t h e s e  
p e r s o n s . B r own m a i n t a i n e d  t h a t  t h i s  s o c i a l  i n t e r a c t i o n w a s  
c o m p r i s e d  l a r ge l y  o f  f am i l i e s a n d  f r i e n ds . R e l a t i o n s h i p s 
w i t h  i mm e d i a t e  f am i l y  an d d i r e c t  d e s c e n d a n t s  w e r e  v i t a l l y  
i m p o r t an t . 
P a l m o r e  ( 1 968 ) r e s e a r c h e d  t h i s  a r e a  w h e n  h e  e x nm i n e d  
l o n g i t u d i n a l  f i n d i n g s p e r t a i n i n g  t o  a g i ng a n d t h e r e d u c t i o n 
o f  a c t i v i t i e s a n d a t t i t u d e s . O n e h u n d r e d  t w e n t y- s e v e n o f  
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2 5 6  v o l un t e e r s i n  a l o n g i ·t u d i n a l  s t u d y  we r e  i n t e r v i ew e d  
b e g i nn i n g  i n  1 95 5 . B y  1 9 6 6 - 6 7  f o u r  r o u n d s o f  i n t e rv i ew s , a t  
t h r e e  y e a r  i n t e r v a l s , h a d  b e e n  c om p l e t e d w i t h  e a c h  
i n d i v i du a l . A s o c i a l  w o r k e r  a dm i n i s t e r e d  t h e I n v e n t o r y o f  
Ac t i v i t y  a n d  A t t i t u d e s  t o  t h e v o l u n t e e r s a s  p a r t  o f  a l o n g e r  
s o c i a l h i s t o r y . 
B y  t h e  f o u r t h  i n t � rv i ew t h e  a g e  o f  t h e s ub j e c t s  
r a n ge d f r om 7 0  t o  93 w i t h  a m e a n  a g e o f  7 8 . T h e  n um b e r  o f  
m e n  i n v o l v e d  t o t a l l e d 5 1  a n d  t h e r e  w e r e  7 6  w o m e n  i n v o l v e d  i n  
t he s t u dy . T h e  v o l un t e e r s w e r e  amb u l a t o r y a n d  l i v e d  i n  
t he i r  o wn r e s i d e n c e s  i n  t h e  c e n t r a l  p o r t i o n o f  N o r t h  
C a r o l i n a . T h e  o r i g i n a l  2 5 6  v o l u n t e e r s  w e r e  s e l e c t e d b a s e d  
u p o n  s i m i l a r s e x , r a c i a l , an d o c c up a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
o f  t h e a r e a . 
P a l m o r e  ( 1 9 6 8) f o u n d o n l y  s m al l  r e d u c t i on s  i n  
a c t i v i t i e s wh i c h i s  c o n t r a r y  t o  t h e  d i s e n g a gem e n t t h e o r y . 
H e  s ug ge s t e d t h a t  t h i s  m i gh t  b e  d u e  t o  t h e d e c r e a s e s  i n  s o m e  
ac t i v i t i e s w h i l e i n c r e a s i n g  p a r t i c i p a t i o n i n  o t h e r s . T h i s · 
w o u l d  i n d i c a t e l i t t l e  o r  n o  c h an ge i n  t h e p a r t i c i p a n t s ' 
ov e r a l l a c t i v i t y  s c o r e s . P a l m o r e  ( 1 968) c o n c l u d e d : 
It  m a y  w e l l b e  t h a t  d i s e n g a g em e n t t h e o r y i s  
a p p l i c ab l e  t o  s o m e  a n d  t he a c t iv i t y  t h e o r y  
i s  a p p l i c a b l e  t o  o t h e r s ; t h a t  s o m e  f i n d  m o s t  
s a t i s f a c t i o n i n  d i s e n g a g i n g  a n d  o t h e r s f i n d  
m o s t s a t i s f a c t i o n i n  r em a i n i n g  a c t i v e  
( p .  2 62) . 
H o w e  ( 1 9 8 0) , i n  a s t u d y  d e al i n g  w i t h  l e i s u r e  
l e a r nin g  an d t h e  r u r a l  e l d e r l y , a l s o  l o o k e d  a t · t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t h e o r i e s . Sh e s t a t e d : 
T h e  c o n t r o v e r s y  h a $  l e d  t o  fu r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n o f  o t h e r  v a r i ab l e s s u c h  
a s  p e r s o n a l i t y  an d e n v i r o n m e n t . T h e s e  
s t u d i e s t e n d  t o  i n d i c a t e t h a t  o p t i m a l  
a g i n g  i s  b e s t  d e s c r i b e d b y  a c omb i n a t i o n o f  
t h e  d i s en g a g em e n t a n d  a c� i v i t i e s t h e o r i e s . 
I t  i s  t h e  r e c o n c i l i a t i o n w h i c h wo u l d  m o s t  
a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  t h e  o l d e r  a du l t ' s 
a d j us t m e n t  t o  t h e  a g i n g  p r o c e s s  ( p .  1 5 ) .  
I n  r e v i ew i n g  .t h e l i t e r a t u r e  o n e  c an s e e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  d i s e n ga g em e n t  t h e o r y a n d  a c t i v i t y  t h e o r y amo n g  
t h e  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s . E v e n  t h o u gh t h e r e  i s  a n o t e d 
d i f fe r e n c e  i n  t h i n k i n g  o n  t h e s e t w o  t h e o r i e s m a n y  
r e s e a r c h e r s  a g r e e  t ha t  u l t i m a t e l y  th e i n d iv i du a l  h a s  
c o n t r o l . T h e  e x p e c t a t i o n s  t h e y  h a v e  r e l a t ive t o  l i f e 
s a t i s f a c t i o n  w i l l  h e l p  p r ov i d e i n p u t  i n  t h a t  c h o i c e . 
A c t iv i t y  P a r t i c i pa t i o n  Am o n g  R e t i r e d  P e r s o n s  
W i t h  t h e e x p a n d i n g  c o n c e r n  ove r  t h e g r o w i n g  n um b e r s  
o f  o l d e r  p e o p l e  i t  i s  ev i d e n t t ha t  a n  i n c r e a s i n g  n um b e r  o f  
p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  a r e  s p e c i f i c a l l y  l o o k i n g  a t  p r o b l em s  t h e  
e l d e r l y  w i l l  f a c e . P e r s o n a l , s o c i a l , an d e c o n o m i c  p r o b l em s  
a r e  amo n g  t h em . 
B a l e y ( 1 9 5 5 ) i n d i c a t e s t h a t  m o s t  o f  t h e s e  s t u d i e s 
l o o k e d a t  w ay s  o f  p r e p a r i n g  t h e i n d iv i d u a l  p s y c h o l o g i c a l l y  
an d e c on om i c a l l y  f o r h i s  r em a i n i n g  y e a r s  o f  u s e fu l n e s s . T h e  
e s t ab l i s hm e n t  o f  p r o p e r  r e c r e a t i o n a l  hab i t s a p p e a r s  t o  b e  a 
p a r t i a l s o l u t i o n t o  t h e p r o b l em o f  s us t a i n i n g  m e n t a l  an d 
p hys i c a l  f i t n e s s  a t  a h i gh l eve l . A c t i v i t y  p a t t e r n s  a r e  
g e n e r a l l y f o u n d t o  c h a n g e  a s  t h e  i n d iv i d u a l  ch a n g e s . O n e  
m i g h t  g u e s s  t h a t  i n c r e a s i n g  a g e  b r i n g s a d e c r e a s e  i n  t h e 
am o u n t o f  p h y s i c a l  i n v o l �e m e n t t h a t  an in d i v i d u a l  w i l l  
u n d e r t ak e . 
C un nin gh am , M o n t o y e , Me t z n e r , an d K e l l e r  ( 1 96 8 ) 
c o n d u c t e d a . s t u d y  t h a t  f o c u s e d  o n  r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  a n d a c t i v e  l eis u r e  a c t i v i t i e s . T h e i r  
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s t u d y  e x amin e d  1 6 0 0  wo r k i n g  m e n  w h o s e  age  r a n g e d  f r o m 1 6  t o  
69 y e a r s . D u rin g t h e c o u r s e  o f  s e v e r a l  in t e r views , p e r s o n a l  
h e a l t h h i s t o rie s w e r e  u p d a t e d an d a p h ys i c a l  a c t iv i t y r e c a l l  
r e c o r d  w a s  c o l l e c t e d . T h e  a ct i v i t i e s r e p o r t e d w e r e  t h o s e 
f o u n d i n  t h e i mm e d i a t e a r e a  w i t h s om e  l i mit a t io n s  d u e  t o  
we a t h e r  a n d  a c c e s s i b i l i t y  t o  s om e  o f  t h e  o u t d o o r  f a c i l i t ie s . 
A r e c r e a t i o n  c e n t e r w a s  av ai l ab l e  a s  we l l  a s  t h e u s e  o f  t h e 
l o c a l  s c h o o l f a c i l i t i e s f o r  s o m e  a c t ivitie s . C �n n in g h am , e t  
a l . , ( 1 96 8 ) c o n c l ud e d  t h a t  t h e r e was  a g e n e r a l  d e c r e a s e in 
·ac t iv e  l e i s u r e  a c tiv i t y p a r t icip a tion wit h  i n c r e a s in g  a g e . 
T h e  f r e q u e n c y  o f  p a r t i c i p a t i o n main t a i n e d  p r e s c rib e d  l ev e l s  
am o n g  t h e  v a r i o u s  a g e  g r o up s . O l d � r  m e n , h o w e v e r , 
p a r t i c i p a t e d  l e s s  f r e q u e n t l y i n  a l m o s t  a l l fo rms o f  
r e c r e a t io n a l  ac t iv i t y  e x c l u din g w a l kin g an d g a r d e n in g .  
Add i t io n a l l y ,  t h e d e c r e a s e w a s  s l igh t l y  g r e a t e r  i n  t h e m o r e  
s t r e n u o u s  a c t i v i t i e s . 
Z b o r o w s ki ( 1 9 6 2 ) , in a N e w  E n g l an d  s u r v e y  o f  m a l e  
a n d  fem a l e  a d u l t s , a t t em p t e d t o  d e t e rm i n e  l eve l s  o f  s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  i n c r e as i n g  a g e . H e  
de t e rm i n e d  t h a t  a c t i v i t i e s d o n e  i n  an d a r o u n d  t h e  h o u s e 
s e e m e d  t o  b e  ab o u t  e q u a l  f o r  m e n  a n d w o m e n  an d t h a t  a g e  w a s  
n o t  pa r t i c u l a r l y  r e l a t e d t o t h e s e  t yp e s  o f  a c t i v i t i e s . 
Z b o r ow s k i �  ( 1 9 6 2 ) s t a t e d :  
A d e c r � a s e  h a s  b e en m o s t  . s p e c t a c u l a r i n  t h e  
p a r t i c i p an t  a c t i v i t i e s . A g e , c o n t r a r y t o  
u s u a l ex p e c t a t i o n ,  d i d  n o t  c on t r i b u t e t o  
t h e i n c r e a s e o f  s o l i t a r y  a c t i v i t i e s  o r  
s o c i a l  a c t i v i t i e s b a s e d  o n  r e s p o n s e s t o  
fo rme r h ab i t s ( p .  30 5 ) . 
W i t h a l a r g e p e r c en t a g e  o f  t h e  a g i n g  n o  l o n g e r  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  fo rm e r w o r k  r o l e s , o r  a n y  w o r k  t o l e ,  
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l e i s u r e  i s  o n e o f  t h e  f e w  m e an s  a v a i l ab l e  f o r  t h e m  t o  s p e n d  
t h e i r  t i m e  an d f i n d s a t i s f a c t i o n .  H a v i gh u r s t ( 1 95 7 )  l o o k e d  
i n t o  t h e i n t e r r e l a t i o n s  o f  a c t i v i t i e s a n d  d em o g r ap h i c  
v a r i a b l e s i n  K a n s a s  C i t y , M i s s o u r i . He fo u n d  t h a t  t h e 
a du l t s  wh o w e r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  l e i su r e  a c t i v i t i e s w e r e  n o t  
do i n g s o  b e c a u s e t h e y  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e n e f i t f r om t h e m . 
R a t h e r , t he y  w� r e  s i m p l y  f i n d i n g  w ays t o  s a t i s f a c t o r i l y 
s p e n d  t h e i r  t i m e . Sp r e i t z e r  a n d  S n y d e r ( 1 97 4 )  s t a t e d : 
T h e r e  i s  a s t r o n g  c u l t u r a l  v a l u e 
o r i e n t a t i o n t h a t  r e g a r d s w o r k as  t h e 
e s s e n t i a l  m e a n s  o f  human f u l f i l l m e n t . 
A l t h o u g h  o n e ' s  l e i s u r e  a c t i v i t i e s m a y  
c om p en s a t e  fo r j o b d i s s a t i s f a c t i o n ,  t h e y  
a r e  fr e q ue n t l y n o t  a_ s a t i s f a c t o r y s ub s t i t u t e  
s i n c e  l e i s u r e  a c t i v i t i e s d o  n o t  a p p e a r t o  b e  
a s  p s y c h o l o g i c a l l y  e n c o m p a s s i n g  as a s e l f ­
a c t u a l i z i n g  w o r k  s i t u a t i o n ( p .  1 2 8 ) . 
R a t h e r  t ha n  s i m p l y  as s e s s i n g  t h e f r e q u e n c y  o f  
p a r t i c i p a t i o n ,  B u r ch ( 1 9 6 9 ) i n d i c a t e d t h a t  t h e r e  a r e  
a d d i t i o n a l  i n d i c a t o r s wh i c h a r e  m o r e  e f f e c t i v e  p r e d i c t o r s o f  
t h e a c t iv i t y  r e l a t i o n s h i p . Some o f  t h e s e  i n c l u d e : ( a ) t h e 
qua l i t y  o f  t h e a c t i v i t y , ( b )  t h e t y p e  o f  i n t e r a c t i o n w i t h i n 
t h e a c t i v i t y , an d ( c )  t h e  p e o p l e  w i t h w h om t h e  a c t iv i t y i s  
e n g a g e d . B u r c h  ( 1 969) s t a t e d : 
O n e ' s  i n n e r  c i r c l e  o f  a c qu a i n t an c e s  w o u l d  
b e  o f  g r e a t e r  i n f l u e n c e  o n  l e i s u r e  b e h a v i o r  
t ha n  o t h e r  f a c t o r s . R e f e r e n c e  g r o u p s  
r e i n fo � c e  o n e ' s  v a l u e s  c ri n c e r n i n g  l e i s u r e  
b e h a v i o r a n d  f u r t h e r  s up p o r t  t h e  s t y l e  o f  
l i f e w i t h  wh i c h [ he ]  i s  f am i l i a r  ( p .  3 0 ) . 
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I n  a s t ud y  t h a t  r e l a t e s t o  t h e  l e i s u r e  a c t i v i t i e s o f  
t h e m i d d l e - a g e d , H a v i gh u r s t ( 1 9 5 7 )  e x am i n e d  t h e  f o l l ow i n g  
q u e s t i on s : ( a) d o e s  t he s i gn i f i c a n c e  o f  l � i s u r e  a c t i v i t i e s 
a s  m e a s u r e d  b y  o b j e c t i v e r a t i n g  v a r y  w i t h  a g e , s e x , a n d 
s o c i a l c l a s s , ( b ) d o e s  t h e s i gn i f i c an c e  o f  l e i s u r e  
ac t i v i t i e s  v a r y  w i t h  v a r i ab l e s  i n  p e r s o n a l i t y ,  a n d  ( c) d o e s  
t h e  s i gn i f i c an c e  o f  l e i s u r e  a c t i v i t i e s v a r y  w i t h  t h e c o n t e n t  
o f  t h e s e  a c t iv i t i e s ?  
T h e  d a t a w e r e  c o l l.e c t e d  t h r o u g h  a s t r a t i .f i e d r an d o m  
s am p l e  o f  m e n  an d w o m e n  w h o  we r e  4 0  t o  7 0  ye a r s  o l d . T h e  
s ub j e c t s  w e r e  g i v e n t h e So c i a l R o l e  In t e rv i ew a s  p a r t  o f  t h e 
Kan s a s C i t y St u d y  o f  A d u l t  L i f e .  T h i s  i s  an i n s t r um e n t t h a t  
c o l l e c t s  i n f o rm a t i o n o n  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s an d t h e i r  
m e a n i n g t o  t h e i n d i v i d u a l . T y p e s  o f  a c t i v i t i e s a l o n g  w i t h  
f r e qu e n c i e s o f  p a r t i c i p a t i o n w e r e  r e c o r d e d . T h e  r e s u l t s  
s h owe d t h a t  g o o d  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t ,  c om p l e x ·  l i f e - s t y l e , 
a n d  h i gh s o c i o e c o n om i c  s t a t u s a r e  c o r r e l a t e d w i t h  t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s o f  l e i s u r e  a c t i v i t y . H av i gh u r s t ( 1 95 7 )  
s t a t e d : 
T h e s i g n i f i c a n c e  o f  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  i s  
m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d t o  p e r s o n a l i t y t h a n  
t o  t h e s o c i a l  v a r i ab l e s  o f  a g e , s e x , an� 
s o c i a l  c l a s s . I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l 
d i f f e r e n t l e i s u r e  a c t i v i t i e s c a n  h a v e  t h e  
s am �  p e r s o n a l  s i g rt i f i c a n c e  an d t h e r e fo r e  
p e o p l e  o f  d i f f e r en t a g e s , s e x , a n d  s o c i a l 
c l a s s  c an d e r i v e . s i m i l a r v a l u e s  f r om t h e i r  
l e i s u r e , e v e n t h o u gh i t s c on t en t  i s  
d i f f e r e n t  ( p .  1 61) . 
R e c r e a t i o n a l  a n d  l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n c an 
i n c l u d e  a m u l t i t u d e  o f  a c t i v i t i e s  fo r e a c h  an d e v e r y  
p ar t i c i p an t . W h a t  i s  w o r k  f o r  o n e  p e r s o n  c an c e r t a i n l y  b e  
p l a y fo r a n o t h e r  p e r s o n . T h i s  d i f f e r e n t i a t i o n am o n g t h e 
a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n o p p o r t un i t i e s h a s  m a d e  i t  r a t h e r  
d i f f i c u l t  f o� r e s e a r c h e r s t o  d e t e rm i n e  e x a c t  l e v e l s  o f  
r e t i r e m e n t p a r t i c i p a t i o n . As a r e s u l t ,  m o s t  r e s e ar c h e r s  
mus t d e f i n e  t h e c o n c e p t  o f  a c t i v i t y .  L em o n , e t  a l . , ( 1 9 7 1 )  
d e f i n e d  a c t i v i t i e s a s , " an y  r e gu l a r i z e d o r  p a t t e r n e d  a c t i on 
o r  p u r s u i t wh i c h i s  r e g a r 4 e d  a s  b e y o n d  r o u t i n e  p h y s i c a l  o r  
p e r s on a l  m a i n t en an c e "  (p . 5 1 3) . T h e i r  s t u d y  i n v o l v e d  t h r e e  
s e p a r a t e  t yp e s  o f  a c t i v i t y :  ( a) i n f o rma l a c t i v i t y  i n c l u d i n g  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n w i t h  r e l a t i v e s , f r i e n d s , o r  n e i gh b o r s , 
(b ) fo rm a l  a c t i v i t y i n c l u d i n g  s o c i a 1  i n t e r a c t i o n i n  t h e f o rm 
o f  o r gan i z e d v o l un t a r y  s o c i a l o r ga n i z a t i o n s , a n d (c)  
s o l i t a ry a c t i v i t y i n c l u d i n g  s u c h  p u r s u i t s  as w a t c h i n g  
t e l e v i s i o n �  r e a d i n g ,  a n d . h ob b i e s o f  a s o l i t a r y  n a t u r e . M a n y  
o t h e r  r e s e a r c h e r s a d d  a c t i v i t i e s w h i c h a r e  m o r e  p h y s i c a l  
s u ch as t h o s e  a i m e d  t ow a r d  b e t t e r l e v e l s  o f  p e r s o n a l  
f i t n e s s . 
G l am s e r  a n d  H a y s l i p ( 1 9 8 5 ) s t u d i e d t h e  i m p a c t  o f  
r e t i r em e n t  o n  p a r t i c i p a t i o n i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s . T h e  d a t a  
w e r e  t ak e n f r om a s i x y e a r  l o n g i t u d i n a l  s t u dy o f  o l d e r  
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wo r k e r s w h o  u l t i m a t e l y  r e t i r e d . O n e  hu n d r e d  t h i r t y - t w o  m a l e  
emp l o y e e s- � o f  s i x P en n s y l v a n i a  m an u fa c t u r i n g  p l an t s  w e r e  
m a i l e d  t h e s u rv e y q u e s t i o n n a i r e . T h e  m e d i a n a g e  o f  t h e 
r e s p o n d e n t s  w a s  62 , t h e m e an e du c a t i o n l e v e l w a s  1 0  y e a r s , 
a n d  9 0 �  w e r e  m a r r i e d . T h e  f o l l o w - u p  s ti r v e y  w a s  c o n d u c t ed 
s i x y e a r s  l a t e r  am o n g  . 1 1 0 s u r v i v i n g  r e t i r e e s  f r om t h e  
o r i g i n a l  s am p l e . E i gh t y- t w o  m e n  o r  7 5 %  r e s p o n d e d  i n  t h i s 
s t a g e  o f  t h e s t u d y . 
T h e  s t u d y  c o l l e c t e d  d a t a  o n  s ub j e c t i v e  h e a l t h  a s  
d e t e rm i n e d  b y  a f o u r  p o i n t  s c a l e . T o t a l  m o n t h l y  i n c om e  w a s  
r e c o r d e d  f o r  t h e p a r t i c i p a n t a n d h i s  s p o u s e . A l i s t  
o f  2 3  a c t i v i t i e s w i t h  r a n g e s  o f  i n v o l v e m e n t w a s  u t i l i z e d t o  
d e t e rm i n e  p r e - an d p o s t - r e t i r e m e n t l e i s u r e  i n v o l v e m e n t . 
T h e  i n v e s t i g a t o r s  c a t e go r i z e d a c t i v i t i e s i n  t h e 
fo l l ow i n g  m a n n e r : ( a ) c u l t u r a l , i n c l u d i n g  a t t e n d a n c e  a t  
a h u r c h , s p o r t i n g  e v e n t s , c l u b s  o r  m o v i e  a t t e n d an c e , ( b ) 
p h ys i c a l , i n c l u d i n g  b ow l i n g ,  c amp i n g ,  f i s h i n g ,  g a r d e n i n g ,  
go l f ,  hu n t i n g , an d o d d  j o b s  a r o un d  t h e h o u s e , ( c) s o c i a l , 
i n c l u d i n g  p l a y i n g  c a r d s , b i n g o , d an c e s , s o c i a l d r i n k i n g , o r  
v i s i t i n g  w i t h  f am i l y  an d f r i e n d s , a n d ( d ) s o l i t a r y , s u c h  a s  
B i b l e  r e a d i n g , o t h e r  r e a d i n g ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n . 
Som e d e c l i n e  i n  t h e p a r t i c i p a n t ' s  o v e r  a l l l e i s u r e  
a c t i v i t i e s w a s  a p p a r e n t f r o m  t h e s t u dy . A l t h o u gh t h e c h an g e  
w a s  o n l y  m a r g i n a l l y  s i gn i f i c an t , s o c i a l  a c t i v i t i e s s e em e d  t o  
d e c l i n e t h e m o s t . G l am s e r  an d H a y s l i p ( 1 9 8 5 )  s t a t e d : 
T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  fo r t h e s e 
i n d u s t r i a l t r i a l w o r k e r s , c o n c l u s i o n s  
r e ga r d i n g  s t ab i l i t y o f  l e i s u r e a c t i v i t y 
i n v o l v em e n t - a c r o s s  t h e  r e t i r em e n t e v e n t , 
i� an d o f  t h e ms e l v e s  i s  q u i t e c om p l e x .  
T h e  d e c l i n e s  w e r e  n o t  g r e a t  i n  a n  a b s o l u t e  
s e n s e . W i t h i n  t h e  s amp l e  s t u d i e d t h e r e  i s  
s up p o r t  f o r b o t h s t ab i l i t y an d c h a n g e  i n  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s i n  r e t i r em e n t  ( p .  3 7 ) . 
A d d i t Lo n a l  c omm e n t s  e v o l v e d  a r o un d  t h e f a c t t h a t  
p a r t i c i p a t i o n l e v e l s  w e r e  qu i t e  l o w i n  a n umb e r  o f  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s . I t  w a s  p o s t u l a t e d t h a t  t h i s  r e f l e c t s  a s t ab l e  
p a t t e r n  o f  n o n - i n v o l v em e n t .  I n  o t h e r  w o r d s , t h e  f i n d i n gs 
s u pp o r t  t h e n o t i o n t ha t  l e i s u r e  p a t t e r n s  a r e  p a r t  o f  
l e a r n i n g  i n  e a r l y  l i f e an d t h a t  s i m p l y  g i v i n g  p e o p l e  m o r e  
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f r e e  t i m e  d o e s  n o t  r e s u l t  i n  a n  i n c r e a s e i n  p a r t i c i p a t i o n i n  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s . 
C a r p  ( 1 9 7 2 )  s t u d i e d t r av e l  d u r i n g  r e t i r em e n t y e a r s  
a s  a fo rm o f  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n . 
·T h e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d f r o m  7 0 9  m e n  a n d  w o m e n  t h r o u gh 
i n d iv i d u a l i n t e r v i ew s  t h a t  w e r e  a dm i n i s t e r e d  i n  t h e h o m e  o f  
t he r e s p o n d e n t s . T h e  s ub j e c t s  w e r e· r e t i r e d  an d av e r a g e d  
6 7 . 5  y e a r s  o f  a g e . T h e  d a t a ex am i n e d  t r av e l  a s  i t  p e r t a i n e d  
t o  fr e q u e n c y , l o c a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  an d s a t i s f a c t i o n . 
T h e  r e s u l t s i n d i c a t e  t h a t  w h i l e  i n d i v i d u a l s  a r e  i n  
t h e i r  w o r k i n g y e a r s  m a n y  l o o k  f o rw a r d  t o  r e t i r e m e n t t i m e  f o r  
t r a v e l . E v e n a f t e r  r e t i r e m e n t  m a n y s t i l l  w a n t t o  t r av e l . 
T h e  p e r s o n s  w h o  t r ave l e d m o s t f r e q u e n t l y  w e r e  r e l a t i v e l y  
yo u n g ,  i n  g o o d  h e a l t h , s t i l l  h a d  t h e i r  s p o u s e s , an d h a d  
e n o u gh m o n e y  t o  o w n  t h e i r  o w n  c a r  a n d  t h e i r  o w n  h o m e  i n  t h e 
s ub u r b s . H o w eve r ,  fo r t h e m a j o r i t y o f  p e r s o n s  i n t e rv i e w e d , 
r e t i r em e n t  w a s  n o t m e r e l y  a s u c c e s s i o n o f  t r i p s . C a r p  
( 1 9 7 2 )  c o n c l u d e d  t h a t  m a n y  p e o p l e  a r e  un ab l e  t o  t r a v e l  
f r e qu e n t l y d u e  t o  p r o b l em s  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n ,  h e a l t h , 
m o n ey , o r  o t h e r  f a c t o r s . 
I n  a s t ud y  c o n c e r n e d  w i t h  l e i s u r e  p a t t e r n s  i n  
r e t i r em e n t , P e p p e r s  ( 1 9 7 6) d e a l t  w i t h t h r e e  i s s u e s . T h e y  
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a r e : ( a) w h a t  a c t i v i t i e s a r e  r e t i r e e s  e n ga g i n g  i n , ( b ) w h i c h 
t yp e  o f  a c t i v i t y s e em s  t o  h a v e  t h e m o s t p o s i t i v e  e f f e c t  f o r 
t h e  r e t i r e e , an d ( c) t o  w h a t  d e g r e e  d o  l e i s u r e  a c t i v i t y 
p a t t e r n s  c h a n g e  a t  t h e o n s e t  o f  r e t i r e m e n t ?  
T h e  s am p l e  w a s  c om p r i s e d o f  2 0 6  m a l e  r e t i r e e s  
r e s i d i n g  i n  s e v e r a l  m i d - w e s t e r n c ommun i t i e s w i t h  a m e d i a n 
a g e  o f  6 8 . 8 . T h e  i n d i v i du a l s  w e r e  cho s e n b a s e d  o n  a n o n -
r a n d om s am p l i n g  p r o c e s s  t h a t  i n c l u d e d  m e mb e r s h i p  l i s t s  f r o m 
v a r i o u s  g r o u p s  o f  r e t i r e e s . E a c h  i n d i v i du a l  w a s  a s k e d t o  
r e s p o n d  t o  a t h r e e - p a r t  q u e s t i o n n a i r e d e s i gn e d  t o  c o l l e c t  
p e r s o n a l an d s o c i a l  d a t a ,  a c t i v i t y i n f o r m a t i o n ,  a n d a 
m e a s u r e  o f  t h e i r  l i fe s a t i s fa c t i o n .  P e p p e r s ( 1 9 7 6 )  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o n l y  g e n e r a l  s t a t em e n t t h a t  c a n  b e  m a d e  
c o n c e r n i n g t h e n a t u r e  o f  l e i s u r e  a c t i v i t y  i n  r e t i r e m e n t  i s  
t h a t  t h e r e  i s  n o  s p e c i f i c  r e t i r em e n t ac t i v i t y .  " I t a p p e a r s  
t h a t  i n d i v i d u a l s  d e v e l o p a n  en j o y a b l e  p a t t e r n o f  l e i s u r e  
r e g a r d l e s s  o f  h e a l t h , i n c o m e , a n d o t h e r  p e r s o n a l  
c o n s i d e r a t i o n s " ( p .  445) . 
R e s e a r c h e r s  h av e  a t t em p t e d  t o  l o o k  a t  o c c u p a t i o n ,  
h e a l t h , i n c om e , a n d m a n y o t h e r  va r i a b l e s i n  r e g a r d  t o  
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r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n . W h e r e as s om e  
r e p o r t  s l i g h t l y  d i f fe r e n t  v i ews o n  p a r t i c i p a t i o n ,  m o s t o f  
t h e d i f fe r e n c e s  c an b e  e x p l a i n e d  b y  s t ud y i n g  s u c h  t h i n gs a s  
urb an / ru r a l p a r t i c i p a t i o n ,  o r  t h e e ffe c t s  o f  h e a l t h  o r  
i n c o me . o n  p a r t i c i p a t i o n .  T h e m o s t s i gn i f i c a n t  f i n d i n g  i n  
a l l o f  t h e s t u d i e s  i n di c a t e s  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a c t i v i t i e s 
i n  d i f fe r e n t  a ge c a t e g o r i e s o f  t h e  e l d e r l y .  T h i s  c o u l d  b e  
d i r e c t l y  r e l a t e d t o  d e c r e as i n g  p h y s i c a l  ab i l i t y . T h e  f i n a l  
an a l y s i s  m u s t a l w a y s  r e f l e c t  t h a t  i n d i v i d u a l  c h o i c e  a n d  
c i r c um s t an c e  w i l l  p l ay a b i g  r o l e  i n . i n d i v i d u a l 
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n . 
Summ a ry 
R e c r e a t i o n c an b e  an i mp o r t a n t  p a r t  o f  a · p e r s o n ' s  
s a t i s f a c t i o n i n  l i f e d u r i n g  r e t i r em e n t . Ab r am s  ( 1 95 1 )  
s t a t e d : 
R e c r e a t i o n i s  a t o o l  o f  t h e ge r o n t o l o g i s t ,  
t h e a l l y  o f  t h e g e r i a t r i c i an a n d  t h e s o c i a l 
w o r k e r , a n d  t h e h o p e  o f  m a n y  o f  t h e a g e d . 
I t  m a y  p r ov e  t o  b e  t h e c h e a p e s t ,  m o s t 
p r o du c t i v e i n v e s t m e n t a s o c i e t y  c a n  mak e i n  
r e s t o r i n g  t h e d i gn i t y an d u s e f u l n e s s  o f  
o l d s t e r s  w h o s e p l a c e  i n  s o c i e t y  h a s  b e c om e  
p r e c a r i o u s  b e f o r e t h e o n r us h o f  s o - c a l l e d  
c i v i l i z e d  s o c i e t y  ( p .  2 5 8 ) . 
H e a l t h , i n c o m e , a n d  t r an s p o r t a t i o n ,  a l o n g  w i t h  a 
n e t w o r k  o f  f r i e n d s  an d r e l a t i v e s s e em t o  b e  p r i m a r y  
i n g r e d i e n t s  fo r a n  e n j o yab l e  r e t i r e m e n t . I f  t h e s e i t e m s  a r e  
p r e s e n t  i n  l ev e l s  t h a t  a r e  p e r c e ive d t o  b e  a c c e p t ab l e ,  t h e  
r e t i r e d  p e r s o n i s  l i k e l y  t o  p o r t r a y  a h i g h l e v e l  o f  
ha p p i n e s s  an d s a t i s f a c t i o n . 
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R e t i r e e s  a r e  a b l e· t o  c h o o s e b e t w e e n  l e v e l s  o f  
d i s e n g a gem e n t  an d a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n . A t  t h i s  t i m e  i n  
t h e i r  l i v e s  r e t i r e d  p e r s o n s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  a c t i v i t i e s t h a t  p r o v i d e e n j o ym e n t an d a r e  l e s s  l i k e l y  t o  
r e m a i �  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  d o  n o t . Ad d i t i o n a l l y ,  a 
s i gn i f i c an t p o r t i o n o f  o n e ' s  a c t i v i t y p a t t e r n  i s  s e t  p r i o r 
t o  r e t i r e m e n t . P h y s i c a l  � c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n h a s  v e r y 
l i k e l y  d i m i n i s h e d  i n  f r e qu e n c y  a s  w e l l .  A d d  t h i s  t o  t h e  
l i n ge r i n g i mp o r t a n c e  o f  t h e w o r k  e t h i c  a n d t h e  r e a l i z a t i o n 
q u i ck l y s e t s  i n  t h a t  t h i s  i s  a d i v e r s e  g r o u p  o f  p e o p l e  w i t h 
m a n y  n e e ds a n d  i n t e r e s t s . A v a r i e t y  o f  o p p o r t u ri i t i e s  m u s t 
r e m a i n  a v a i l ab l e  t o  r e t i r e d  p e r s o n s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  e n j o y 
l e i s u r e  i n  t h e i r  r e t i r em e n t y e a r s . 
C o n t i n u e d  r e s e a r c h p e r t a i n i n g  t o  t h e  r e c r e a t i o n a n d 
-l e i s u r e  n e e d s o f  r e t i r e d  p e r s o n s  w i l l  e n ab l e  p r o f e s s i o n a l s  
i n  t h e f i e l d  t o  b e  b e t t e r  ab l e  t o  s e rv e  t h e s e p e r s o n s . 
R e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n d a t a  o f  r u r a l  
r e t i r e e s  i s  n o t i c e ab l y  l i m i t e d i n  t h e  l i t e r a t u r e  a n d f u r t h e r  
r e s e a r c h  w i l l  p r o v i d e v a l u a b l e  i n f o rm a t i o n a b o u t  t h i s  
i m p o r t a n t  s e gm e n t o f  o u r  s o c i e t y . T h e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l , 
h o p e fu l l y ,  c o n t r i b u t e t o  t h e p r e s e n t  b o d y  o f  k n o w l e d g e . 
C H AP TE R  I I I  
ME T HO D S A N D  P RO C E D URE S 
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T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h ap t e r  i s  t o  p r e s e n t  t he 
m e t h o d s  an d p r o c e du r e s  u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h . T h e  c h a p t e r 
i s  s ub d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s : ( a ) s e l e c t i o n  
· o f  t h e c ommun i t y , ( b )  i d e n t i f i c a t i o n o f  t h e s ub j e c t s , ( c )  
p r e p a r a t i o n o f  t h e  i n t e rv i ew gu i d e , ( d ) s e l e c t i o n o f  t h e  
Le i s u r e  A c t i v i t i e s B l an k , ( e ) p i l o t p r o c e d u r e s , ( f ) 
i n t e r v i ew p r o c e d u r e s , ( g ) d a t a  r e d u c t i o n an d an a l ys i s , a n d  
( h )  p o s t i n t e r v i ew p r o c e d u r e s . 
S e l e c t i o n o f  t h e C o mm un i t y 
S m a l l t ow n , S o u t h  D ak o t a ,  ( a  f i c t i t i o u s  n am e  w i t h  n o  
n e ga t i v e c o n n o t a t i o n s  i n t e n d e d ) was  c h o s e n a s  t h e r e s e a r c h  
s i t e  d u e  t o  t h e p e r c e i v e d  r u r a l a t m o s p h e r e , t h e  p r o f i l e  o f  
t he c omm un i t y ,  a n d t h e p o p u l a t i o n s t r a t a .  S m a l l t o w n  i s  a 
farm i n g  c ommun i t y w i t h 90 0 t o  1 , 0 0 0  r e s i d e n t s ( U . S .  B u r e a u 
o f  t h e C e n s u s , 1 98 6 ) . I t  i s  l o c a t e d  i n  a c o un t y  t ha t  i s  i n  
t h e  e a s t c e n t r a l  p o r t i o n o f  t h e  s t a t e . A c c o r d i n g  t o  
S a t t e r l e e  a n d  A rw o o d  ( 1 98 7 ) , t h e P r ov i s i o n a l  C e n s us B u r e a u 
e s t i m a t e s t h e  p o p u l a t i o n o f  t h i s  c o un t y  t o  b e  b e t w e e n  6 , 0 0 0  
an d  6 , 5 0 0  p e o p l e . R o u g h l y  1 , 3 5 6 , o r  2 1 . 4 % ,  o f  t h e s e p e o p l e  
ar e a g e  65 o r  o l d e r  wh i c h r an k s i t  am o n g  t h e h i gh e s t o f  t h e 
66 c o u n t i e s i n  S o u t h D a k o t a  i n  p e r c e n t  o f  r e s i d e n t s  w h o a r e  
age 65 o r  o l d e r . 
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I d e n t i f i c a t i o n o f  Sub j e c t s  
A � s e l e c t e d s am p l e  ( n = 8) o f  r e t i r e d , m a r r i e d  m a l e s 
w a s  i d e n t i f i e d i n  S m a l l t ow n , So u t h D ak o t a . T h e  s ub j e c t s  
� e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  6 5  a n d 7 0  a n d  h a d  b e e n  r e t i r e d  f o r  
a t  l e a � t  t h r e e  ye a r s . T he s e  i n d i v i du a l s  w e r e  i d e n t i f i e d  
t h r o u g h p e r s o n a l  c o n t a c t s  a n d  c l e r gy w h o  a r e  r e s i d e n t s  o f  
t he co mm un i t y .  
P r epa r a t i o n o f  t h e I n t e r v i e w G u i d e  
A p r e - d e t e rm i n e d  i n t e r v i e w g u i d e ( Ap p e n d i x  A )  w a s  
ch o s en f o r  i t s ab i l i t y  t o  d i r e c t  t h e f l ow o f  t h e i n t e rv i ew 
an d c o l l e c t  s p e c i f i c a l l y  d e s i r e d  d a t a .  T h e  q u e s t i o n s  w e r e  
d e s i gn e d  t o  s o l i c i t  r e s p o n s e s  ab o u t  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  
p a r t i c i p a t i o n i n  r e t i r em e n t . A d d i t i o n a l l y , t h e y· w e r e  
f o rmu l a t e d w i t h  t h e e x p r e s s  p u r p o s e o f  a t t em p t i n g  t o  a n s w e r  
t h e F r am i n g  Q ue s t i o n s  a s  o u t l i n e d i n  C h ap t e r O n e . Se v e r a l  
s p e c i f i c  q u e s t i o n s  w e r e  r ew o r d e d  a n d r e p e a t e d  i n  t h e  l a t t e r  
p o r t i o n o f  t h e  i n t e r v i e w .  Th i s  w a s  d o n e i n  an e f f o r t  t o  
c o r r o b o r a t e t h e s ub j e c t s ' p r e v i o u s  a n s w e r s . O t h e r  t h a n  t h e  
b i o g r ap h i c a l d a t a ,  t h e q u e s t i o n s  w e r e  w o r d e d  i n  a n  o p e n ­
e n d e d  m a n n e r  t o  p r o v i d e t h e i n f o rm a n t w i t h  t h e o p p o r t �n i t y 
t o  r e s p o n d  i n  t h e w a y  t h e y  d e em e d  n e c e s s a r y . 
T h e  q u e s t i o n s  w e r e  s h a r e d  w i t h  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d s 
o f  s o c i o l o gy , r e c r e a t i o n ,  a n d  r e s e a r c h  p r i o r  t o  t h e s t a r t  o f  
d a t a  c o l l e c t i o n . R ev i s i o n s  w e r e  m a d e  b a s e d  o n  t h e i r  
s u g g e s t i o n s . T h e  p i l o t  i n t e rv i e w s , d i s c us s e d  l a t e r  i n  t h i s  
s e c t i o n , a l s o  a d d e d  i n f o r m a t i o n t h a t  h e l p e d  t o  s h a p e  t h e 
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i n t e r v i ew g u i d e . B a s e d  u p o n  t he s e fa c t o r s , a c l a i m o f  
l o g i c a l  � a l i d i t y  i s  m a d e  . . 
A s  p a r t  o f  e ac h  i n t e rv i ew gu i d e , a n  i n t r o d u c t o r y 
s t a t em e n t w as r e a d  t o  t h e  i n f o rm a n t t o  p r o v i d e b a c k g r o u n d  
i n f o rm a t i o n ab o u t  t h e  r e s e a r c h e r , f am i l i a r i z e  t h e m  w i t h  · t h e 
p r e - i n t e r v i ew i n s t r u c t i o n s , an d t o  i n f o r m t h em o f  e f f o r t s  t o  
p r o t e c t  c o n f i de n t i a l i t y .  
S e l e c t i o n o f  t h e L e i s u r e  A c t i v i t i e s B l a n k  
N e c e s s a r y  a d d i t i o n a l  d a t a w e r e  o b t a i n e d  b y  u s i n g  t h e 
M c K e c h n i e  ( 1 97 5 )  L e i s u r e  A c t i v i t i e s  B l an k  ( L A B ) t h a t  w a s  
o b t a i n e d  f r o m C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i c a l  P r e s s  In c o r p o r a t e d  i n  
P a l o  A l t o , C a l i f o r n i a .  T h e  L AB w a s  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  t o , 
t ap s y s t em a t i c a l l i t h e d om a i n  o f  l e i s u r � 
a c t i v i t i e s . T h i s  t a s k  i n v o l v e d : ( 1) 
d e v e l o p i n g  a l i s t  o f  a c t i v i t i e s w h i c h 
c om p r e h e n s i v e l y  s u r v e y s  t h e a r r ay o f  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s c u r r e n t l y  p o p u l a r i n  
Am e r i c a ; a n d ( 2 )  d e v i s i n g  a r e s p o n s e  f o r m a t  
s o  t ha t  t h e  r e s p o n d e n t s  c o u l d  r e c o r d  h i s / h e r  
r e s p o n s e s  e as i l y a n d fu l l y ( M c K e c h n i e ,  197 4 , 
p . 3 0) . 
T h e  L A B  w a s  c h o s e n  b e c a u s e o f  i t s c om p r e h e n s i v e n e s s  
a n d  e a s e o f  c o mp l e t i o n .  T h e  i n s t r um e n t c o n t a i n s  12 0 i t em s  
s e l e c t e d t o  c o v e r  t h o s e l e i s u r e  a c t i v i t i e s h av i n g  h i gh r a t e s  
o f  p a r t i c i p a t i o n i n  Am e r i c a n  c u l t u r e . T h e  i t em s  c o v e r  a 
w i d e r a n g e o f  a c t iv i t i e s ,  a r e  c l e a r l y  w r i t t e n ,  e a s y t o  r e a d  
a n d  n o n c o n t r o v e r s i a l . A l t h o u gh t h e  l i s t  o f  r e a s o n s  i s  q u i t e  
e x t e n s i v e , M c K e c h n i e  ( 1 9 7 5 ) p o i n t s  o u t  t h a t : 
N o  c l a i m  i s  m a d e  t h a t  t h e s e  s c a l e s a n d  ' t h e i r  
c o n s t i t u e n t  a c t i v i t i e s  e x h au s t i v e l y  c o v e r t h e  
d o m a i n  o f  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  b e h av i o r . 
I t  i s  s u g g e s t e d t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a b r o a d  
s e gm e n t  o f  t-h o s e  p a s t i m e s  an d t h a t  t h e y  
p r o v i de a c o n c i s e  s e t  o f  e mp i r i c a l l y  d e r i v e d  
r e c r e a t i o n s c a l e s f o r  t h e p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  
o f  l e i s u r e  ( p .  7 ) .  
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T h e  s u r v e y  g e n e r a l l y r e q u i r e s  o n l y  15 -30 m i n u t e s  t o  
c o mp l e t e  a n d i s  a s e l f- a dm i n i s t e r e d  p a p e r  a n d  p e n c i l 
qu e s t i o n n a i r e . I n s t r u c t i o n s  f o r  t h e c om p l e t i o n o f  t h e 
i n s t r um e n t a r e  l i s t e d  o n  t h e  t o p  o f  t h e s u r v e y  an d w e r e  
r e i n f o r c e d  b y  t h e  r e s e a r ch e r . F o r  e ac h  a c t i v i t y  r e s p o n d e n t s  
we r e  a s k e d  t o  g i v e  t w o  r e s p o n s e s . T h e  f i r s t  s e t  o f  
r e s p o n s e s  i s  b a s e d o n  t h e  i n fo rm a n t ' s  f r e q u e n c y  o f  p a s t 
p a r t i c i p a t i o n i n  t h e d e s i gn a t e d  a c t i v i t y . T h e  s e c o n d  
r e s p o n s e  i n d i c a t e s  t h e i r  i n t e n t  fo r fu t u r e  i n v o l v em e n t . T h e  
t w o  r e s p o n s e s  a r e  a n a l y z e d b y  s e p a r a t e  s c o r i n g  s c a l e s . 
T h e  h om o g e n e i t y  c o e f f i c i e n t s  a r e  r e l a t i v e l y  h i gh .  
F o r  t h e  L A B  P a s t s c a l e s t h e y  r a n g e  f r om . 93 t o  . 81 ,  a n d  h a v e  
a z - t r a n s f o rm e d  m e a n  o f  . 8 7 . L A B  F u t u r e  Sca l e  h o m o g e n e i t y 
c o e f f i c i e n t s  r a n g e  f r om . 9 4 t o  . 7 6 a n d  a l s o  h a v e  a z -
t r a n s f o rm e d  m e a n  o f  . 8 7 . S t ab i l i t y c o e f f i c i e n t s  f o r t h e L AB 
a r e  a l s o  g e n e r a l l y h i gh .  R e l i ab i l i t i e s o v e r  a t h r e e  w e e k  
t e s t - r e t e s t  p e r i o d r a n g e d  f r om . 7 1 t o  . 92 w i t h a z -
t r a n s fo rm e d  m e a n o f  . 8 3 fo r t h e L A B  P a s t S c a l e s . F o r  t h e 
Fu t u r e  S c a l e s , r e l i ab i l i t i e s r a n g e d  f r om . 63 t o  . 93 w i t h  a 
z - t r a n s f o r m e d m e a n  o f  . 8 5 .  T h e  t e s t - r e t e s t  c o e f f i c i e n t s  f o r 
t h e t w o v a l i d i t y s c a l e s , F P  a n d  F F , w e r e . 6 7 a n d . 7 8 
r e s p e c t i v e l y .  T h e  L A B  i n s t r u m e n t , t h e r e f o r e , o f f e r s  a 
v i ab l e  m e t h o d  t o  c o l l e c t  t h e d a t a  r e qu i r e d  f o r t h i s  s t u d y .  
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T h e  L A B  w a s  a dm i n i s t e r e d  f o l l o w i n g  t h e i n i t i a l  
i n t e r v i e w w i t h  e a c h  s ub j e c t  a n d  w a s  us e d  t o  c o r r o b o r a t e  a n d  
v a l i da t e  t h e i n t e r v i e w .  T h i s  was  d e t e rm i n e d , d u r i n g  t h e  
p i l o t � t u d i e s , t o  b e  a m o r e  s a t i s f ac t o ry t i m e  a s  o p p o s e d  t o  
. t he b e g i n n i n g o f  t h e i n i t i a l  i n t e rv i e w .  T h e  i n t e n t  w a s  f o r 
t he i n t e r v i ew t o  s t i m u l a t e  t h e  m em o r y o f  t h e i n f o rm a n t i n  a n  
e ff o r t  t o  o b t a i n  m o r e  a c c u r a t e  r e s p o n s e s f r o m t h e s u rv e y  
i n s t r um e n t .  
P i l o t  P r o c e d u r e s 
T h e  r e s e a r c h e r  c o n d uc t e d a p i l o t s t u d y  u s i n g  t h e 
s am e  p r o c e d u r e s  a n d  c r i t e r i a  o f  t h e  p r i n c i p l e  s t u d y . T w o  
i n d iv i dua l s  we r e  c o n t a c t e d  p e r s o n a l l y  a n d  a s k e d  t o  b e  p a r t  
o f  t h e  p i l o t  s t u d y . T h e  p i l o t  s t u d y  w a s  u n d e r t ak e n  as  a 
m e a n s  o f  i m p r o v i n g  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  b y  a t t em p t i n g  t o  
d e t e rm i n e d  t h e c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c i n g  o f  t h e i n t e r v i ew a n d  
t h e L e i s u r e  Ac t i v i t i e s B l a n k , l o g i c a l  va l i d i t y  o f  t h e  
q u e s t i o n s , a n d  l e n g t h  o f  t i m e  r e q u i r e d  t o  c o mp l e t e  t h e 
i n t e rv i e w p r o c e s s . A l e t t e r  ( A p p e n d i x  B )  w a s  s e n t  t o  t h e s e  
p a r t i c i p a n t s  t h a n k i n g  t h em f o r  t a k i n g  p a r t  i n  t h i s  
p r e l i m i n a r y p h a s e o f  t h e r e s e a r c h  p r o j e c t . 
I n t e r v i ew P r o c e d u r e s  
A f t e r  t h e s u b j e c t s  w e r e  i d e n t i f i e d f o r  t h e p r i n c i p l e 
s t u d y ,  e a c h  w a s  s e n t a l e t t e r  ( A p p e n d i x  C )  t o  i n t r o d u c e  t h e m  
t o t h e d a t a  c o l l e c t i o n p r o c e s s  a n d  t o  r e q u e s t t h e i r  
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p a r t i c i p a t i o n . F i v e  d a y s  l a t e r e a c h  i n f o rm a n t w a s  c o n t a c t e d 
b y  t e l e p n� n e  t o  c o n f i rm t h e  r e c e i p t o f  t he l e t t e r  a n d t o  
m a k e  a n  a p p o i n t m e n t t o  c o n du c t t h e i n t e r v i e w .  A l l o f  t h e 
a p p o i n t me n t s  w e r e  c om p l e t e d w i t h i n  t h r e e  d a y s  o f  t h e i n i t i a l 
t e l e p �o n e  c o n t a c t . 
Two p e r s o n a l  i n t e r v i ew s  w e r e  c om p l e t e d w i t h e a c h  
i n f o rm a n t d u r i n g  M a r c h , 1 9 8 8 . I n  a d d i t i o n , a t a p e  r e c o r d e r 
w a s  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  a n  a c c u r a t e  a n d  s m o o t h  c o l l e c t i o n 
p r o c e s s . T h e  f i r s t  i n t e r v i ew w a s  a p r e l i m i n a r y  a t t em p t a t  
g a t h e r i n g  t h e  n e e d e d  d a t a a n d w a s  a p p r o x i m a t e l y  t w o h o u r s  i n  
l e n g t h .  T w o  w e e k s  l a t e r t h e s ub j e c t s  we r e  a g a i n  c o n t a c t e d 
b y  t e l e p h o n e  t o  s c h e du l e  t h e s e c o n d  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s . 
T h e  s e c o n d  i n t e r v i ew s  w e r e  ap p r o x i m a t e l y  o n e  h o u r  i n  l e n g t h  
ari d s e r v e d  t o  v e r i fy t h e a c c u r a c y  o f  t h e  i n f o rm a t i o n a n d t o  
c l a r i f y a n y  amb i g u o u s  d a t a .  T h e  i n f o rm a n t s  w e r e  a b l e  t o  
de t e rm i n e  i f  t h e  d a t a  w e r e  a t r u e  r e f l e c t i o n o f  t h e i r  
fe e l i n g s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  
p a r t i c i p a t i o n h ab i t s . A d d i t i o n a l l y  t h e i n v e s t i g a t o r  w a s  
ab l e  t o  fu r t h e r  e x p l o r e a r e a s o f  s i gn i f i c a n c e . 
D a t a  R e d u c t i o n a n d  An a l ys i s  
A f t e r  t h e  f i r s t  i n t e r v i e ws w e r e  c o m p l e t e d , t h e 
r e s e a r c h e r  t r a n s c r i b e d  t h e d a t a v e r b a t i m  ( Ap p e n d i x  D ) . T h e  
i n f o r m a t i o n w a s  c o m p i l e d  a n d  m e r g e d w i t h t h e o r i g i n a l  
i n t e r v i ew g u i d e w i t h  t h e  a i d  o f  a c om p u t e r , w o r d p r o c e s s i n g  
s o f t w a r e , a n d a n  a u d i o  t r a n s c r i b e r . Ad d i t i o n a l d a t a  f r o m 
t h e s e c o n d  i n t e r v i e w w e r e  a l s o  t r a n s c r i b e d v e r b a t i m  
( Ap p e n d i x  E) . T h e  n ew d a t a w e r e  m e r g e d  w i t h t h e o r i g i n a l  
i n f o rm a t � 9 n  f o r  c om p a r i s o n  a n d  an a l ys i s . 
T h e  n e x t p r o c e s s  o f  d a t a  r e d uc t i on an d a n a l y s i s  
i n v o l v e d  c o n s t r u c t i n g  i n d i v i du a l  c a s e  s t u d i e s . T h e  d a t a  
f r om �a c h  i n t e r v i ew w e r e  o r g an i z e d s o  t h a t  c a t e g o r i e s o f  
i n f o rm a t i o n c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  an d g r o u p e d  t o g e t h e r .  B y  
fo l l ow i n g  a un i f o r m  m e t h o d  t h e  r e s e a r c h e r  t h e n  s y n t h e s i z e d  
t h e  d a t a s o  t h a t  t h e y  w o u l d  c o m e  t o g e t h e r  i n  a f l ow i n g  
m a n n e r . 
A f t e r  t h e i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s w e r e  f i n a l i z e d a 
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p r o f i l e  fo r e a c h  i n d i v i du a l  w a s  c o n s t r u c t e d . T h i s  i n v o l v e d 
i d e n t i fy i n g  t e rm s  an d p h r a s e s  t h a t  c o u l d  b e  u t i l i z e d a s  
d e s c r i p t o r s o f  e a c h  i n f o rm a n t . A c omb i n e d  p r o f i l e  w a s  t h e n  
c o n s t r u c t e d  an d u l t i m a t e l y  u t i l i z e d a s  a n  i n t r o d u c t i o n t o  
. t h e d a t a  an a l y s i s  i n  C h a p t e r  F o u r . T h e  b r e ak d o w n  a n d  c o d i n g  
o f  t h e  d a t a u l t i m a t e l y  i n i t i a t e d  t h e  p r o c e s s  o f  i d e n t i fy i n g  
e m e r g i n g  an d r e c u r r e n t  t h e m e s  f o r  p u r p o s e s  o f  an a l y s i s . 
T h e  f i n a l  an a l y s i s  i n v o l v e d  a s y n t h e s i s  o f  a l l o f  
t h e c a s e _ s t u d i e s an d e m e r g i n g  t h em e s . T h i s  e f fo r t  a t t e m p t e d 
t o  s o r t  a l l o f  t h e  d a t a  an d o r ga n i z e  i t  s o  t h a t  a n  o v e r a l l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s u b j e c t s ' r e c r e a t i o n an d l e i s u r e 
p a r t i c i p a t i o n c o u l d  b e  a c h i e v e d . U l t i m a t e l y ,  t h i s  an a l y s i s  
p r o v i d e d  a g l i m p s e  o f  w h a t a r u r a l , r e t i r e d , m a r r i e d ma l e  
un d e r t a k e s  f o r  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  an a l y s i s  o f  t h e L A B  i n s t rum e nt i n v o l v e d  h a n d 
s c o r i n g  an d t a b u l a t i n g  t h e  r e s u l t s o f  e a c h  s u r v e y . Th i s  w a s  
a c comp l i s h e d  b y  u t i l i z i n g . s c o r i n g s t e n c i l s  t h a t  i d e n t i f i e d  
s p e c i f i c  � a t e g o r i e s o f  a n s w e r s . 
a d d e d  a n d  t h e r e s u l t s  t a l l i e d .  
T h e  c a t e go r i e s  w e r e  t h e n  
T h e  f i n a l  s c o r e  o f  t h e L A B  
y i e l ds a p r o f i l e  o f  t h e s ub j e c t  wh i c h c a n  t h e n  b e  c om p a r e d  
t o  n o �ms an d s t an d a r d s fo r i n d i v i d u a l s  o f  s i m i l a r  
b a c k g r o u n d s . 
P o s t In t e r v i ew P r o c e du r e s  
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U p o n  c omp l e t i o n o f  t h e r e s e a r ch p r o j e c t  a f i n a l  
l e t t e r  ( A p p e n d i x  F )  w a s  s e n t  t o  e ac h  i n f o rm an t t h a n k i n g  h i m 
f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e s t u d y . T h e  l e t t e r  a l s o  p r o v i d e d  an 
a d d i t i o n a l  c o n t a c t  s o  t h a t  t h e  i n f o r m an t had t h e  o p p o r t un i t y 
t o  r em a i n  i n  t o u c h  w i t h t h e  r e s e a r c h e r . 
C HA P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C US S I O N  
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T h e  p u r p o s e o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  p r e s e n t t h e 
f i n d i n gs f r o m  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i ews a n d  t he L A B  s u r v e y s a s  
t h e y  �� r t a i n  t o  t h e  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n 
h ab i t s  o f  r u r a l , r e t i r e d , m a r r i e d m a l e s . T h e  d a t a a r e  
i n i t i a l l y  p r e s e n t e d  a s  i n d i v i d u a l c a s e  s t ud i e s . A s um m a r y  
o f  t h e  c a s e s  i s  t he n  o f f e r e d  fo l l o w e d  b y  a n  i d e n t i f i c a t i o n 
o f  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s an d c omm o n  t h e m e s . 
F i n a l l y ,  t h e  m e an i n g  o f  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n 
fo r t h e s ub j e c t s  i s  p r e s e n t e d .  
s um m a r y  o f  t h e s e  f i n d i n gs . 
T h e  c h a p t e r  c l o s e s  w i t h  a 
C a s e  S t u dy # 1 
A b e i s  a 6 8  y e a r  o l d  P r o t e s t an t  C a u c a s i a n m a l e  w i t h  
a 1 2 t h  g r a d e  e du c a t i o n .  H e  h a s  b e e n  r e t i r e d  f o r  s i x y e a r s , 
i s  n o t  p r e s e n t l y  e m p l o y e d , an d h a s  n o  p l a n s  t o  b e c o m e  
em p l o ye d . A b e e n j o y s  g o o d  h e a l t h  a n d  l i v e s  i n  h i s  own h o m e  
w i t h h i s  w i f e o f  4 1  y e a r s . A l t h o u g h  h e  w a s  b o rn i n  a n e a r b y 
c omm un i t y a n d  h e  h a s  b e e n  a r e s i d e n t o f  S m a l l t ow n  f o r  4 0 
ye a r s . H i s  p r e s e n t a n n u a l i n c om e  i s  b e t w e e n  $ 3 0 - 35 , 0 0 0 . 
fe e l s  t h a t  i n c o m e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n d o  n o t  l i m i t  h i s  
p a r t i c i p a t i o n i n  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  a c t i v i t i e s . H i s  
h e a l t h  do e s  c a u s e s om e  l i m i t a t i o n s  t o  p a r t i c i p a t i o n . 
H e  
P r e v i o u s  e m p l o ym e n t  c o n s i s t e d o f  ow n i n g  a r e s t a u r a n t 
f o r  3 8  y e a r s  a s  w e l l  a s  w o r k i n g  a s  a s u b s t i t u t e  m a i l 
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c a r r i e r . O n e  o f  h i s  s o n s  n o w ow n s  t h e r e s t a u r an t  a n d A b e 
p r e s en t ! �  v o l u n t e e r s  2 0 - 2 5  h o u r s  p e r  w e e k  f o r  h i m . A b e a l s o  
v o l un t e e r s w i t h t h e c h u r c h  c o u n c i l  an d h e l p s  o u t  w i t h s om e  
o f  t h e  C ommun i t y C l ub e v e n t s  a n d Am e r i c an L e g i o n b i n g o  
n i gh t �  an d c a r d  t o u r n am e n t s . I n  a d d i t i o n , h e  i s  i n v o l v e d  i n  
t h e N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n o f  R e t i r e d  F e d e r a l  E m p l o y e e s  
( N A R F E ) . 
A b e r e p o r t s  t h a t  9 0 %  o f  h i s  r e c r e a t i o n t ak e s p l a c e  
ou t d o o r s . H e  e n j o y s t h e o u t d o o r s  a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d i n  
s e v e r a l  a c t i v i t i e s t h a t  h e  u n d e r t ak e s . A b e u s u a l l y  t a k e s  
p a r t  i n  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t un i t i e s w i t h o t h e r s an d i n d i c a t e d 
t ha t  t h e  a c t i v i t y  i s  u s u a l l y  m o r e  fun i f  h e  g o e s  w i t h a 
c om p an i o n . H e  d o e s  f i s h  a l o n e  o c c a s io n a l l y e s p e c i a l l y  i f  h e  
h � s  an o t h e r  a c t i v i t y p l an n e d  an d w a n t s  t h e  f r e e d o m  o f  b e i n g  
ab l e  t o  l e a v e w h e n  h e  w i s h e s . 
H i s  f i r s t  c h o i c e i n  a r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y w o u l d  b e  
f i s h i n g . He  a l s o  e n j o y s t h e  a c t i v i t y  s u r r o u n d i n g  f i s h i n g 
s u c h  as  t h e  p l an n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n .  H e  own s h i s  own 
f i s h i n g  e q u i p m e n t  an d has a fo u r - w h e e l  d r i v e v e h i c l e  f o r  
e a s y a c c e s s  t o  t h e l ak e  f o r  w i n t e r  i c e- f i s h i n g . A b e u s u a l l y  
go e s  f i s h i n g t h r e e  t o  f o u r  t i m e s  p e r  w e e k  i n  t h e w i n t e r an d 
a b o u t  t w o t i m e s  p e r  w e e k  i n  t h e  s umm e r . 
G o l f  wo u l d  b e  h i s  s e c o n d c h o i c e i n  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s .  H e  h a s  h i s  own e q u i p m e n t  a n d p l a y s  ab o u t  t h r e e  
t i m e s  p e r  w e e k . H e  p l a y s  i n  s o m e  o f  t h e l o c a l  t o u r n am e n t s , 
h o w e v e r , c o m p e t i t i o n i s n o t  a p r i o r i t y  f o r  h i m . 
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A v a r i e t y  o f  o t h e r  a c t i v i t i e s a r e  p a r t  o f  A b e ' s  
r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  p r e f e r e n c e s . H e  p l a y s  b i n go w i t h  h i s  
w i f e o n  F r i d a y  n i gh t s  a t  t h e Ame r i c an L e g i o n � H e  h e l p s 
o r g an i z e  t h i s  a c t i v i t y o c c a s i o n a l l y  an d e n j o y s b e i n g a b l e  t o  
c o n  t r 
·
i b u t e . R e a d i n g  o c c u r s  o n  a d a i l y b a s i s a n d  i n c l u d e s  
t h e n ew s p ap e r  an d b o o k s . O n  o c c as i o n h e  w a t c h e s  s p o r t s  a n d 
n a t u r e  s h o w s  o n  t e l e v i s i o n . C a r d  p l a y i n g  i s  a f a v o r i t e  
a c t i v i t y  an d u s u a l l y o c c u r s  o n  h o l i d a y s  w h e n  r e l a t i v e s  
g a t h e r . S om e t i m e s  h e  s i m p l y  e n j o y s  d r i v i n g  a r o u n d  t h e  a r e a  
a n d l o o k i n g  a t  n a t u r e  a n d  w i l d l i f e .  
Ab e e s t i m a t e d  t h a t  h i s  r e c r e a t i o n e q u i pm e n t t o t a l s 
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 0 0 0  e x c l u d i n g  t h e p u r c h a s e  o f  t h e f o u r -
wh e e l d r i v e  v e h i c l e . H e  d o e s n ' t h a v e  a l o t  o f  e x t r a v a g an t 
r e c r e a t i o n e q u i p m e n t ,  b u t , e n j o y s  h a v i n g  w h a t  h e  n e e d s . 
A b e ' s  f r u g a l a n d p r a c t i c a l  n a t u r e  a r e  r e f l e c t e d  i n  
t h e m e an i n gs h e  d e r i v e s f r om h i s  r e c r e a t i on a n d  l e i s u r e  
p a r t i c i p a t i o n . " Y o u  m i gh t  s a y t h a t  y o u  w a n t t o  g e t o u t  a n d  
d o  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  e n j o y . I t  d o e s n ' t  c o s t a l o t o f  m o n e y  
t o  g o  o u t  a n d  f i s h . An d i f  y o u  p a y  y o u r  d u e s  t o  g o l f  y o u  
c an g o  o u t  a s  m a n y t i m e s  a s  y o u  w i s h . Y o u  g e t a l o t  o f  
e n j o y me n t  w i t h o u t  a l o t  o f  i nve s t m e n t . "  
G o l f  s e rv e s  a s  a v e h i c l e  f o r p a r t i c i p a t i n g  i n  o t h e r  
ac t i v i t i e s a s  w e l l .  H e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  
a c t i v i t i e s s u c h  a s  t h e  s o c i a l  an d t h e d i n n e r  t h a t  a r e  
i nv o l v e d  w i t h t h e C o u n t r y C l u b t o u r n a m e n t s . H e  h a s  p l a y e d  
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i n  o n l y  a f e w  t o u r n am e n t s  an d h a s  e n j o y e d  t h em , i n  p a r t , 
b e c au s e  of t h e s e  s o c i a l  e v e n t s . 
A b e i s  m o r e  i n t e r e s t e d i n  t r y i n g  t o  m a k e g o o d  s h o t s  
t h a n  h e  i s  i n  g e t t i n g  a l ow s c o r e . " S om e  o f  t h e o t h e r  
g o l f e r s  a r e  t o o  s e r i o u s  f o r m e . I w o u l d  r a t h e r  j u s t  g o . o u t  
an d g o l f  a n d  b e  o u t d o o r s i n  n a t u r e . "  
G o i n g  f i s h i n g  t h r e e  t o  f o u r  t i m e s  p e r we e k  i s  
e n j o y e d  f o r  m a n y  r e a s o n s . H e  e l ab o r a t e d  o n  t h i s  w h e n  
r e l a t i n g  a typ i c a l  d a y  o f  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t y :  
" I  p a c k  a l u n c h a n d c o f fe e , t h e n  I w i l l  
p i c k  u p  s o m e  b a i t , an d s t o p b y  t o  p i c k up 
my f i s h i n g  p a r t n e r . We d r i v e  a r o u n d  a n d 
t a l k  t o  o t h e r  f i s h e rm a n  an d f i n a l l y  d e c i d e  
o n  w h e r e  t o  f i s h . W e  c e r t a i n l y  e n j o y  
e a t i n g  t h e f i s h , b u t  I a l s o  l i k e  t o  j u s t  g e t 
o u t  an d e n j o y n a t u r e . I t  i s  ·n o t  i m p o r t an t  
t o c a t  c h y o u r  1 i m i t e v e r y  t i m e  . •• 
I n  r e g a r d s  t o  t h e m e an i n g  o f  l e i s u r e  A b e r e l a t e d i t  
t o  f i s h i n g .  ., W h e n  y o u  g o  f i s h i n g y o u  c an t ak e  i t  a s  e a s y  a s  
y o u  wan t t o . G o l f i n g  f o r  m e  i s  t h e  s am e  w a y . I f  s o m e o n e  
b e h i n d  y o u  i s  i n  a h u r r y  y o u  c a n  l e t  t h e m  p l a y t h r o u gh . Y o u  
n e e d  t o  t ak e  i t  a l i t t l e e a s i e r  a n d e n j o y i t . I d o n ' t m e an 
t h a t  y o u  s h o u l d  j u s t  l a y a r o un d b e c a u s e y o u a r e  r e t i r e d . I 
t h i n k t o o m u c h  t i m e  t o  j u s t  l a y a r o un d  i s n ' t g o o d  e i t h e r . •• 
R e c r e a t i o n t o  Ab e m e a n s  d o i n g s o m e t h i n g t o  r e l a x .  
H e  fe e l s  e v e r y o n e  s h o u l d  d o  s om e t h i n g  b e c a u s e  r e c r e a t i o n c a n  
e a s e y o u r  m i n d an d m a k e y o u r  b o d y f e e l  b e t t e r . I n  
c o n t r a s t i n g  l e i s u r e  h e  e q u a t e d i t  t o  f i s h i n g . '• Y o u  c a n  j u s t  
t a k e  i t  a t  y o u r  o w n  p a c e  . .. H e  t h i n k s  t h a t  a l o t o f  p e o p l e  
a r e  u p t i gh t  a n d  i f  t h e y  w o u l d  j us t  g e t o u t  a n d  d o  a f e w  
t h i n gs t h B y  w o u l d  b e  b e t t e r  o ff .  
Ab e i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  r e as o n s  t h a t  h e  
r em a i n s i n v o l v e d  w i t h  h i s  p r e v i o u s  w o r k . " I  h e l p  o u t  s om e  
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m o rn i �g s  a t  t he c a f e d o i n g  b a s i c a l l y  w h a t e v e r  n e e d s  t o  b e  
d o n e . I gu e s s  t h e r e  i s  a l i t t l e s en s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  
t h a t  I s o l d  t h e b u s i n e s s  t o  m y  s o n . " H e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  
e n j o y s  t h e  s o c i a l  c o n t a c t s  w i t h  o l d  c u s t om e r s , t o o . " I  
t h i n k  t h i s  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  my r e t i r e me n t . "  
T h i s  m i gh t  i n d i c a t e a h e s i t an c y t o  d i s s o c i a t e  w i t h  p r e v i o u s  
o c c up a t i o n a l  i n t e r a c t i o n . 
S om e t i m e s , h o w e v e r , h e  wo u l d  r a t h e r  d o  s om e t h i n g  
e l s e  w h e n  h e  i s  n e e d e d  i n  t h e  r e s t a u r a n t . O c c a s i o n a l l y  t h i s  
i � t e r fe r e s  w i t h  h i s  r e c r e a t i o n p l an s . " Ho w e v e r , I d o n ' t  
k n ow i f  I r e a l l y  w a n t t o  b e  i n  a s i t u a t i o n w h e r e  I w o u l d n ' t  
b e  c a l l e d  o n  t o  h e l p  i n  t h e r e s t au r an t o r  w i t h  t h e c omm u n i t y 
c l ub o r  t h e  c h u r c h . T h e r e  a r e  s om e - p e o p l e  w h o  d o n ' t h a v e  
an y r e s p o n s i b i l i t i e s . I t h i n k  y o u  h a v e  t o  b e  i n v o l v e d a 
l i t t l e b i t . I am r e t i r e d  b u t I s t i l l  h a v e  t h i n g s  t o  d o . "  
Ab e i n d i c a t e d s e v e r a l  t i m e s  t h a t  c o n t i n u e d  
i n v o l v e m e n t i n  c o m m u n i t y  s e r v i c e r e m a i n s i mp o r t a n t  t o  h i m . 
H e  f e e l s  t h e r e  i s  s om e  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n b e c au s e h e  w a s  
i n v o l v e d  i n  a l o c a l  b u s i n e s s . R e g a r d i n g  t h e C o mm u n i t y C l u b 
( an o r g a n i z a t i o n o f  d o w n t ow n  b u s i n e s s  p e o p l e ) , h e  f e e l s  t h a t  
s m a l l b u s i n e s s  o w n e r s  n e e d  t o  s t i c k t o g e t h e r  t o  p r o m o t e  
t h ems e l v e s . T h i s  c an u l t i m a t e l y  b e n e f i t t h e e n t i r e 
c ommun i t � . 
T h e  Am e r i c a n  L e g i o n  p r o v i d e s  a g o o d  s o c i a l  o u t l e t  
w i t h  o l d f r i e n d s w h o  t r y t o  he l p  w i t h  c o mm u n i t y  s e r v i c e 
p r o j �c t s . I n v o l v em e n t w i t h  t h e  r e t i r em e n t  a s s o c i a t i o n 
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( N A R F E ) i s  p r i m a r i l y b e c a u s e o f  t h e  fun c t i o n s  t h a t  i t  
p r o v i d e s  t o  r e t i r e d  f e d e r a l  emp l o y e e s . A b e ' s  a f f i l i a t i o n 
w i t h t h e c h u r c h  i s  s p i r i t u a l l y  r e l a t e d . H e  f e e l s  a n  
o b l i g a t i o n t o  b e  w i l l i n g  t o  s h a r e  an d h e l p  w h e r e  h e  i s  ab l e .  
T h e r e  w a s  n o  r e p o r t e d i n v o l v em e n t i n  an o r g an i z a t i o n 
o r  a g e n c y  s p o n s o r e d  r e c r e a t i o n o r  l e i s u r e  a c t i v i t y  p r o g r am 
s u c h  a s  t h e S e n i o r C i t i z e n ' s C e n t e r . T h i s  i s  p r i m a r i l y  d u e  
t o  a p e r c e i v e d  l a c k  o f  n e e d  f o r  t h e s e  t yp e s  ac t i v i t i e s . 
Wh e r e a s , t h e s e  t yp e s  o f  a c t i v i t i e s m i gh t  b e  i m p o r t a n t  i n  t h e 
_ fu t u r e  t h e y  a r e  n o t  r e a l l y  n e c e s s a r y  f o r  h i s  p a r t i c i p a t i o n 
a t  t h i s  t i m e . T h i s  i s  p o s s i b l y  d u e  t o  a h e s i t a n c y t o  
a s s o c i a t e  w i t h  t h e s e  t yp e s  o f  a c t i v i t i e s b e c a us e o f  a n e e d  
f o r  f r e e d om a n d i n d e p e n d e n c e  i n  h i s  a c t i v i t y s e l e c t i o n . 
G e n e r a l l y ,  h i s  h e a l t h i s  g o o d  w i t h  t h e e x c e p t i o n o f  
a k n e e  p r o b l e m .  T h i s  o l d  b a s e b a l l i n j u r y  r e s t r i c t s  h i m t o  
l e s s  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s .  H e  i s  u n a b l e  t o  p u r s u e  p r e v i o u s  
i n t e r e s t s  s u c h  a s  b a s e b a l l ,  s o f t b a l l ,  b o w l i n g , hu n t i n g  o r  
o t h e r  ac t i v i t i e s w h e r e  a l o t  o f  w a l k i n g  i s  n e c e s s a r y . 
E x c e p t fo r m o r e  t r a v e l , Ab e w o u l d n ' t  c h a n g e h o w  h e  
c u r r en t l y r e c r e a t e s  e v e n  i f  m o n e y  w a s  o f  n o  c o n c e r n  t o  h i m . 
M o s t  o f  t h e t r a v e l i n g  t h a t  h e  a n d  h i s  w i f e c u r r e n t l y  d o  i s  
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r e l a t e d  t o  v i s i t i n g  t h e i r  c h i l d r e n . Howe v e r ,  h e  s t a t e d 
t ha t  s om �d a y  h e  a n d  h i s  w i f e w o u l d  l i k e  t o  g o  t o  E u r o p e . H e  
i s  i n t e r e s t e d i n  t r a v e l b e c a u s e h e  l i k e s  g e o g r ap h y . A l s o , 
wh e n  h e  w a s  i n  t h e  N av y , h e  t r a v e l e d  e x t e n s i v e l y  w o r l dw i d e .  
" I  g u� s s  t h a t  s p a r k e d  an i n t e r e s t i n  s e e i n g  d i f f e r e n t a r e a s 
an d d i ffe r e n t t h i n g s . " 
I n  s umm a r y , A b e  i s  e s s e n t i a l l y  a n on c om p e t i t i v e  
p e r s o n  who e n j o y s  b e i n g  i n v o l v e d  i n  o u t d o o r  r e c r e a t i o n 
a c t i v i t i e s w i t h  t h e  c om p an i on s h i p  o f  o t h e r s . H e  i s  v e r y  
i n d e p e n d e n t  i n  h i s  a c t i v i t y s e l e c t i o n .  T h e  a c t i v i t i e s h e  
c ho o s e s  a r e  s e l f - d ev i s e d o r  f r e e l y  c h o s e n a t  t h e  t i m e  o f  
p a r t i c i p a t i o n . H e  d o e s  n o t  t a k e  p a r t  i n  m a n y  o r g a n i z e d  
e v e n t s . 
• l o n e . 
O c c a s i o n a l l y ,  h e  w i l l  t ak e  p a r t  i n  a c t i v i t i e s 
C a s e  S t u dy ! � 
B o b i s  a 6 7  y e a r  o l d  P r o t e s t a n t  C a u c a s i a n m a l e . He  
g r a du a t e d  f r om h i gh s c h o o l and c omp l e t e d s om e  c o l l e g e  c o u r s e  
w o r k . He r e t i r e d  f i v e  y e a r s  a g o , i s  n o t  p r e s e n t l y  e m p l o ye d , 
a n d  h a s  n o  p l a n s  t o  b e  e m p l o y e d . B o b e n j o y s  g o o d  h e a l t h  a n d 
l i v e s  i n  h i s  o w n  h om e  w i t h  h i s w i fe o f  4 4  y e a r s . H e  w a s  
b o r n  i n  t h e S m a l l t o w n  a r e a  a n d  h a s  r e s i d e d  t h e r e  a l l o f  h i s  
l i fe . H i s  p r e s e n t  a n n u a l  i n c o m e  i s  b e t w e e n  $ 1 0 - 1 5 , 0 0 0 . H e  
f e e l s  t h a t  i n c o m e  d o e s  c au s e  s om e  l i m i t a t i o n t o  r e c r e a t i o n 
an d l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n b u t  h e a l t h  an d 
t r an s p o r t a t i o n d o  n o t . 
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B o b p r e v i o u s l y  own e d  h i s  own c o n s t r u c t i o n a n d  
e x c a v a t i � g  b u s i n e s s . H e . a l s o  o p e r a t e d  a s an i t a t i o n s e r v i c e 
an d a s n ow r e m o v a l  s e r v i c e . H e  i s  s t i l l  a c t i v e  a s  a 
v o l un t e e r  i n  t h i s  w o r k . " I  n o  l o n g e r  h a v e  an y e qu i pm e n t  o f  
m y  own , I j u s t  h e l p  m y  s o n i n  t h e b u s i n e s s . "  E v e n  t h o u gh 
t h e y  v a r y  a l o t , t h e  h o u r s  h e  w o r k s  c a n a m o un t t o  m o r e  t h a n  
2 0  p e r  w e e k . 
V o l un t e e r  w o r k  h a s  b e en a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  B o b ' s 
l i f e o v e r  t h e  y e a r s . H e  h a s  d i s e n g a g e d  f r o m m u c h  o f  t h i s  
w o r k b u t  r em a i n s  a c t i v e i n  h i s  c h u r c h . H e  a l s o  s e r v e d  t w o  
t e rm s  i n  t h e s t a t e  l e g i s l a t u r e , o n e  i n  t h e  H o u s e a n d  o n e  i n  
t h e S e n a t e , 2 5  y e a r s  a g o . E v e n  t h o u gh a s i gn i f i c a n t p e r i o d  
o f  t i m e  h a s  e l a p s e d  h e  r e m a i n s  i n t e r e s t e d i n  p o l i t i c s .  O n e  
o£ t h e  r e a s o n s  h e  g a v e u p  p o l i t i c s w a s  b e c au s e h i s  b u s i n e s s  
w a s  e x p a n d i n g a n d h e  h a d  t o  s u p p o r t  h i s  f am i l y .  
B o b r e p o r t s  t h a t  7 0 %  o f  h i s  r e c r e a t i o n t i m e  i s  s p e n t  
o u t d o o r s  a n d h e  u s u a l l y  p r e f e r s t o  r e c r e a t e w i t h  o t h e r s . 
H i s  r e c r e a t i o n a c t i v i t y  p a t t e r n  h a s  c h a n g e d  v e r y l i t t l e  o v e r  
t h e y e a r s . " I  d o n ' t  t h i n k t h a t  I h a v e  t h a t  m u c h  c h a n g e . 
r e a l l y  h a v e n ' t g o t t e n i n t o  t h a t  m u c h  r e c r e a t i o n l i k e  I 
p r ob ab l y  s h o u l d . "  
V i s i t i n g  w i t h  o t h e r s  w o u l d  b e  h i s  f i r s t  c h o i c e 
fo r r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n . H e  
e n j o y s t h i s  c o n t a c t  w i t h o t h e r  p e o p l e  an d d o e s  t h i s d a i l y . 
V e r y o f t e n , s p e c i f i c  a c t i v i t i e s a r e  u n d e r t a k e n  f o r t h e 
o p p o r t u n i t y t o  v i s i t  w i t h f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s . P l a y i n g  
I 
ho r s e s h o e s  a l s o  t ak e s  h i gh p r i o r i t y  s i n c e  t h i s  u s u a l l y  
i n v o l v e s � v i s i t i n g  w h i l e · h e  i s  p l a y i n g .  
T r av e l i n g  t o  s c h o o l  s p o r t s e v e n t s  i n · t h e a r e a  i s  
a l s o  v e ry i mp o r t an t  t o  h i m .  B o b s t i l l  r e t a i n s  a c c e s s  t o  a 
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m o t o rh o m e  t h a t  w a s  s o l d  w i t h  t h e b u s i n e s s , h o we v e r , h e  u s e s  
h i s  v an f o r  m o s t  o f  h i s  t r a v e l i n g .  H e  u s e s  t h i s  a l m o s t 
e v e r y w e e k  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s . G e n e r a l l y  t h i s  
i n v o l v e s  t ak i n g  g r o u p s  o f  s p e c t a t o r s  o r  p a r t i c i p an t s  t o  a r e a  
s p o r t s  e v e n t s . I n  t h e s um m e r m o n t h s , h e  t ak e s  s h o r t  t r i p s  
a r o un d  t h e  a r e a  w i t h  f r i e n d s . 
t i m e s  p e r  m o n t h . 
T h i s  w i l l  a v e r a g e  o n e  t o  t wo 
T h e  fam i l y  h a s  o w n e d  a c ab i n  a t  o n e  o f  t h e  l o c a l  
l a k e s  f o r  a n umb e r  o f  y e a r s . " W e a l w a y s  h a d  b o a t s  a r o u n d  
wh e n  t h e k i d s w e r e  y o u n g .  W e  a l s o  h a v e ab o u t  a l l o f  t h e  
f i s h i n g  g e a r  y o u  c an i m a g i n e . I t  s e e m s  l i k e  w e  a r e  a l w a y s  
g o i n g  t o  d o  m o r e  f i s h i n g  b u t  s om e h o w  w e  n e v e r  r e a l l y  d o . "  
W o o dw o r k i n g  i s  an o t h e r  a c t i � i t y  t h a t  B o b e n j o y s e v e n  
t h o u gh i t  i s  r a t h e r  i n t e rm i t t e n t . S om e  o f  h i s  w o o d w o r k i n g  
i n v o l v e s  h i s  w i fe .  D u r i n g  t h e s e  t i m e  h e  h e l p s m a k e  s m a l l 
a n i m a l s  a n d  o r n am e n t a l f l o w e r s . B o b e s t i m a t e d  t h a t  h e  h a s  
b e t w e e n  $ 4 0 0 0  an d $ 5 0 0 0  i n v e s t e d i n  a l l o f  h i s  r e c r e a t i o n 
e q u i pm e n t e x c l ud i n g  t h e c ab i n a n d  t h e v a n . E s s e n t i a l l y ,  B o b 
e x h i b i t s  a f r u g a l a n d p r a c t i c a l  n a t u r e  i n  t h e p u r c h a s e  o f  
h i s  r e c r e a t i o n e q u i p m e n t . 
B o b p a r t i c i p a t e s i n  t h e s e  a c t i v i t i e s fo r 
p h i l o s o p h i c a l  r e a s o n s . H e  f e e l s  t h a t  o n e ' s  s p i r i t u a l n e e d s 
s h o u l d  b e  a p r i o r i t y  p a r t i c u l a r l y  a s  you g e t o l d e r . H i s  
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i n v o l v em e n t i n  c h u r c h  fu l f i l l s t h i s  n e e d . H e  a l s o  i n d i c a t e d  
t h a t  p a y i n g  a t t e n t i o n t o  o n e ' s  m e n t a l  a t t i t u d e  i s  v e r y  
i mp o r t a n t . " I f y o u r  o u t l o o k  o n  l i fe i s  a l w ays s m i l i n g  a n d  
e v e r y t h i n g  i s  r i g h t , e v e n  t h o u gh i t  i s n ' t a l w a y s  t h a t  way , 
y o u  a r e  g o i n g  t o  l i v e  a r i c h e r  l i fe . " H e  p l a c e s  p h y s i c a l  o r  
r e c r e a t i o n a l  n e e d s a f t e r  t h e s o c i a l  i n v o l v em e n t . 
B o b v o l un t e e r s  b e c au s e o f  c i v i c  du t y  an d a d e s i r e t o  
h e l p  b u i l d  f o r  t h e f u t u r e . H e  f e e l s  t h a t  on e n e e d s  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e fu t u r e  o f  y o u n g p e o p l e  b y  d o i n g  o n e ' s  p a r t  
t o  h e l p  o u t . H e  t h i n k s  t h a t  i f  a p e r s o n s e e s  s o m e t h i n g  t h a t  
i s  w r on g y o u  n e e d  t o  t r y t o  m a k e  i t  r i gh t . 
He  c o n t i n u e s  w o r k i n g b e c a u s e h e  e n j o y s  t h e  a c t i v i t y  
a n d  b e c a u s e h e  w an t e d t o  s t a y i n v o l v e d . " I  h a v e  h e a r d  o f  
p e o p l e  w h o  s a y t h e y  a r e  go i n g  t o  r e t i r e .  T h e y j u s t  s i t  d o wn 
an d i n  a c o u p l e  o f  y e a r s  t h e y  a r e  d e a d . B e i n g  p h y s i c a l l y  
ac t i v e  t o  m e  i s  i mp o r t a n t . I f  t h e r e  c om e s  a t i m e  w h e n  I 
c an ' t  w o r k  t h e n  m a y b e I w i l l  d o  s om e  o f  t h e s e  o t h e r  t h i n gs . " 
A h e s i t a n c y t o  d i s s o c i a t e  f r om p r e v i o u s i n v o l v em e n t  i s  
e v i d e n t . 
B o b d o e s n ' t  f e e l  t h a t  h e  i s  r e a d y  fo r S e n i o r C i t i z e n 
C e n t e r  a c t i v i t i e s y e t b u t  d i d  n o t  r u l e  t h em o u t  f o r t h e  
fu t u r e . A s  l o n g  a s  h e  i s  ab l e  t o  w o r k h e  c an d e r i v e  s om e  
s a t i s f a c t i o n  f r om i t . " I ' l l f i x  s o m e t h i n g  a n d  n o t  h a v e  t o  
h u r r y a n d  t h e n  s i t  b a c k  an d v i s i t . I e n j o y t h a t  m o r e  t h a n  
i f  I w o u l d  g o  a n d  s i t  a t  a S e n i o r  C i t i z e n ' s  C e n t e r . "  
V i s i t i n g , a s  a r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y ,  w a s  m o s t 
f r e qu e n t ! y m en t i o n �d .  S h a r i n g  d i f f e r e n t t h o u gh t s  o r  i d e a s 
i s  s om e t h i n g  t ha t  h e  e n j o y s . He f e e l s  t h a t  h e  g e t s  s om e  
s a t i s f a c t i o n , h a p p i n e s s , a n d fu l f i l l m e n t f r om t h i s  
i n t e r a c t i o n .  I t  i s  i mp o r t an t  t o  h i m t o  b e  o p e n - m i n d e d  ·a n d  
s h a r e  i d e a s  t h a t  m i gh t  b e  b e n e f i c i a l  t o  h i m s e l f  a n d  o t h e r s . 
R e c r e a t i o n m e a n s  · i n v o l v em e n t i n  a p h y s i c a l  a c t i v i t y 
l i k e  h o r s e s h o e s  o r  b ow l i n g . H e  d o e s n ' t  f e e l  t h a t  v i s i t i n g  
i s  r e a l l y  r e c r e a t i o n i n  a t r u e  s e n s e . A l s o , h e  a s s o c i a t e s 
l e i s u r e  w i t h  w a s t i n g  t i m e . " T o m e  l e i s u r e  i s  r e l ax i n g  o r  
e v e n  s l e e p i n g . L e i s u r e  m e a n s  y o u  c a n  c o m e  h o m e  f r o m  w o r k  
a n d  r e l ax wh e r e a s  r e c r e a t i o n i s  w h e n  y o u  c om e  h o m e  a n d  b e  
a c t i v e i n  s om e t h i n g . "  
B ob m e n t i o n e d  t h a t  h e  t h i n k s  t h a t  i n c om e  d o e s  l i m i t  
r e c r e a t i o n  a n d l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n fo r h i m .  " I  a m  s u r e  i t  
d o e s  e f fe c t  u s . I f  w e  h a d  a m i l l i o n d o l l a r s  t h e r e  w o u l d  b e  
t h i n g s t h a t  we m i gh t  d o  s u c h  a s  m o r e  t r av e l . "  
T r a v e l  i s  o n e  a r e a  w h e r e  h e  a n d  h i s  w i f e d i s a g r e e . 
S h e w o u l d  l i k e  t o  t r a v e l m o r e  a n d  h e  i s  c o n t e n t t o  t r a v e l o n  
m o r e  o f  a l o c a l  b a s i s . H e  l a t e r  r e p o r t e d  t h a t  h �  w o u l dn ' t  
r e a l l y  c h a n ge w h a t  h e  d o e s  n ow e v e n  i f  m o n e y  w a s  o f  n o  
c o n c e r n . " I  f e e l c o m f o r t ab l e i n  w h a t  I a m  d o i n g . I s u p p o s e 
t h e r e  a r e  m o r e  t h i n g s t h a t  w e  c o u l d  d o . 
w i t h i n  y o u r  m e a n s  a n d e n j o y l i f e . " 
T h e  k e y  i s  t o  l i v e  
R e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n i n  
r e t i r e m e n t w a s  n e v e r  m u c h  o f  a c o n c e r n f o r B o b . H e  d o e s  n o t  
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r e c a l l s e r i o u s l y  t h i n k i n g  o f  r e t i r i n g .  W h e n  t h e t i m e  c am e  
h e  s o l d  t h e b u s i n e is .  H ow e v e r , h e  d i dn ' t s t o p w o r k i n g  
a l t o g e t h e r . " R a t h e r , I j u s t  s l ow e d u p  a b i t . "  
B ob s e em s  c o n t e n t  t o  m a i n t a i n  m a n y  o f  t h e  r o u t i n e s  
t h a t  h a v e  b e c om e  f am i l i a r t o  h i m  o v e r  t h e y e a r s . H e  i s-
h i gh l y  s o c i a l  an d i s  i n t e r e s t e d i n  s e r v i n g  t h e  c om m u n i t y .  
B e c a u s e h e  i s  p r i ma r i l y i n t e r e s t e d i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n h e  
r e a l l y  d o e s n ' t t ak e  p a r t  i n  m a n y p hy s i c a l  r e c r e a t i o n 
a c t i v i t i e s . .  H e  r em a i n s  i n v o l v e d  i n  h i s  p r e v i o u s  o c c u p a t i o n 
b e c au s e h e  w a n t s  t o  h e l p  h i s  s o n a n d  b e c au s e i t  a l l ow s  h i m  
t o  r e m a i n  p r o d u c t i v e . M a n y o f  h i s  a c t i v i t i e s a r e  b a s e d o n  
c o n v e n i e n c e  a n d  a v a i l ab i l i t y .  
C a s e  S t u dy !1_ 3 
C ap , a 6 5  y e a r  o l d  P r o t e s t an t  C a u c a s i a n m a l e 
g r a d u a t e d  f r om h i gh s c h o o l an d c o mp l e t e d t w o  y e a r s  o f  
c o l l e g e . H e  h a s  b e e n  r e t i r e d  t h r e e  y e a r s , i s  n o t  p r e s e n t l y  
e m p l o y e d , a n d  h a s  n o  p l a n s  t o  b e  emp l o y e d . C a p h a s  an 
a v e r a ge l e v e l of  h e a l t h  an d l i v e s  in  h i s  own h o m e w i t h  h i s  
w i f e o f  4 0  y e a r s . H e  w a s  b o r n e l s e whe r e  i n  S o u t h  D a k o t a  
a n d  h a s  l i v e d  i n  S m a l l t o w n  fo r 3 7  y e a r s . H i s  p r e s e n t a n n u a l  
i n c om e  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 5 , 0 0 0 . H e  d o e s  n o t  f e e l t h a t  
t r a n s p o r t a t i o n l i m i t s  h i s  p a r t i c i p a t i o n i n  r e c r e a t i o n a n d  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s . 
C a p i s  a r e t i r e d  m o r t i c i a n a n d  a l s o  own e d  a n d  
o p e r a t e d  a n  am b u l a n c e  s e r v i c e fo r a n umb e r  o f  ye a r s . 
H e  w a s  v e r y a c t i v e  i n  v o l un t e e r  w o r k  t h r o u gh o u t  h i s  
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p r o f e s s i o n a l  c a r e e r  b u t  has d i s e n ga ge d  f r om m u c h  o f  t h e s e  
a c t i v i t i � � i n  r e t i r em e n t . R e c e n t l y , h i s  p r i m a r y  i n v o l v em e n t 
h a s  c o n s i s t e d o f  a s s i s t i n g  f r i e n d s  w i t h  t h e i r  n e e d s  i f  t h e y  
b e c om e  i l l . T h i s  i n v o l v e s  d r i v i n g  t h em t o  a p p o i n t m en t s , 
t a k i n �  s h o r t  t r i p s , o r  r u n n i n g  e r r a n d s  fo r t h e m . T h e  t i m e  
i n v o l v e d  i s  a p p r o x i m a t e l y  f i v e h o u r s  p e r  w e ek . H e  h a s  a l s o  
m a i n t a i n e d  h i s  m e m b e rs h i p  w i t h h i s  c h u r c h . 
D u r i n g  t h e  w i n t e r m o n t h s C ap i n d i c a t e d t h a t  h e  
s p e n d s ab o u t  5 0 %  o f  h i s  r e c r e a t i o n t i m e  o u t d o o r s . D u r i n g  
t h e  s umme r m o n t hs , h ow e v e r , t h i s  s h i f t s  t o  7 5 % . M o s t o f  h i s  
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n i n v o l v e s  
o t h e r s  w h i c h p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y t o  s h a r e  k n o w l e d g e  an d 
c om p an i o n s h i p . 
H i s  p r e s en t  h e a l t h  s t a t us l i m i t s  s o m e  o f  h i s  
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n .  H e  h a s  a l i t t l e 
t r o ub l e  b r e a t h i n g  i n  t h e  c o l d  s o  o u t d o o r  a c t i v i t i e s a r e  
s om ew h a t l i m i t e d i n  t h e  w i n t e r . H e  d o e s  d o  s om e  i c e - f i s h i n g  
o n  n i c e w i n t e r d a y s . H e  a l s o  w a l k s  i f  t h e w e a t h e r  i s  
a g r e e ab l e . O t h e r w i s e  h e  i s  ab l e  t o  d o  m o s t o f  t h e t h i n g s h e  
w a n t s  t o  d o . 
H e  g o e s  f i s h i n g  i n  t h e s umm e r  a t  l e a s t o n c e  a w e e k  
an d l e s s  t h an t ha t  i n  t h e  w i n t e r . T h e  f r e q u e n c y  o f  c am p i n g  
i s  g r e a t e r . " W e  1 i k e  t o  g o  f o r a w e e k  a t  a t i m e  · a t  l e a s t 
o n c e  a mo n t h , m a y b e m o r e . T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  o c c a s i o n s  
w h e n  w e  t a k e  s h o r t e r  t r i p s  i n  t h e  i mm e d i.a t e  a r e a . " H e  
m e n t i o n e d  t ha t  h i s  c h i l d r.e n  h a v e c am p e r s  a n d  s o  i t  i s  v e r y 
o f t e n a �am i l y o u t i n g .  
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C am p i n g  i s  a l s o  t h e b a s i s  f o r  e x t e n d e d  t r i p s i n  t h e 
s umme r .  M a n y t i m e s  t h i s  t r a v e l  i n v o l v e s  v i s i t i n g  a n a t i o n a l  
p a r k  o r  g o i n g f i s h i n g  o u t  o f  s t a t e .  O t h e r  t r a v e l  i s  r e l a t e d 
t o  m i l i t a r y  h i s t o r y .  Wh i l e  v i s i t i n g  f r i e n d s a n d  r e l a t i v e s  
t h e y  h a v e h a d  t he o p p o r t un i t y t o  s e e  m a n y  m i l i t a r y  m u s e u m s  
a n d  i n s t a l l a t i o n s . " W e r e a l l y  en j o y e d  g o i n g  t o  
F r e d e r i c k s b u r g , T e x a s , w h e r e  w e  s aw t h e A dm i r a l  N i m i t z 
m e m o r ab i l i a .  W e  h a v e  s e e n  t h e A l am o , t h e M i s s i o n s , a n d  an 
e x a c t  r e p l i c a of t h e b om b  t h a t  was d r o p p e d  o n  N a g a s a k i an d 
H i r o s h i m a . " 
L a s t y e a r  t h e y  a l s o  t r av e l e d · t h r o u gh M o n t a n a  a n d 
i n t o  C a n a d a . T h e y  s t o p p e d  a t  F t . P e c k  i n  M o n t a n a  w h e r e  t h e 
b e g i n n i n g o f  t h e  b l o c k a g e  o f  t h e M i s s o u r i  R i v e r  i s  l o c a t e d . 
On  t h i s  t r i p t h e y  w e r e  ab l e  t o  s e e  h i s  o l d N a v a l  b a s e  i n  
I d a h o . 
Hu n t i n g  i s  e n j o y e d  d u r i n g  i t s r e s p e c t i v e s e a s o n s  
e v e n  t h o u gh i t  i s  s o m e w h a t  l i m i t e d  n o w . H e  us u a l l y  d o e s  
s om e  w o o dw o r k i n g  e v e r y d a y  du r i n g  t h e w i n t e r  m o n t h s a n d a l s o  
e n j o y s d o i n g  h i s  o w n  m e c h a n i c a l  w o r k  on h i s  c a r s . O t h e r  
r e gu l a r a c t i v i t i e s  i n c l u d e  d a i l y  r e a d i n g , e s p e c i a l l y  c u r r e n t 
e v e n t s , a n d  w a t c h i n g  t h e m o r n i n g  n e w s . O b s e r v i n g  b i r d s  i n  
an d a r o u n d  t h e b i r d  f e e d e r  i s  an o t h e r  fa v o r i t e  p a s t i m e . 
O c c a s i o n a l l y ,  h e  e n j o y s  w a t c h i n g  s p o r t i n g  e v e n t s  o n  
t e l e v i s i o n o r  i n  p e r s o n . 
O wn e r s h i p  o f  a v a r i e t y  o f  t yp e s  o f  r e c r e a t i o n 
e q u i pm e n t  i s  t h e b as i s  f o r  h i s  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n . H e  
o w n s  a p u l l - t y p e  c am p e r  a n d  a l s o  a b o a t . Hu n t i n g a n d 
f i s h i n g  e q u i pm e n t a r e  p a r t  o f  h i s  a c t i v i t y p r o gr am a s  w e l l .  
An o t h e r  a r e a  o f  i n t e r e s t i s  w o o dw o r k i n g w h i c h i s  a p r i m a r y  
a c t i v i t y d u r i n g  t h e w i n t e r . T h e  t o t a l m o n e t a r y  i n v e s t m e n t 
i n  r e c r e a t i o n o f  e q u i pm e n t  i s  a p p r o x i m a t e l y $ 1 6 , 0 0 0 . 
T h e  p r i m a ry c h a n g e s  t h a t  h e  has s e en i n  h i s  
p a r t i c i p a t i o n i s  a m o v e  f r o m  p h y s i c a l  ac t i v i t i e s s u c h  a s  
b ow l i n g  o r  g o l f  t o  m o r e  s e d e n t a r y  t h i n g s s u c h  a s  c am p i n g ,  
f i s h i n g , a n d w o o dw o r k i n g .  
T h e  a f f i l i a t i o n w i t h  v o l un t e e r  w o r k  h a s  c h a n g e d  
d r am a t i c a l l y  f o r· C a p . S i n c e h e  h a s  d o n e  s o  m u c h  o f  t h i s  
i n  t h e p a s t h e  f e e l s  t h a t  i t  i s  r a t h e r  n i c e t o  g e t  aw a y  f r o m 
i t . He  d o e s  fe e l  t h a t  h e  i s  c o n t r i b u t i n g  w h e n  h e  d r i v e s  
p e o p l e  a r o u n d  w h o  n e e d  h e l p  w i t h  e r r a n ds o r  g e t t i n g  t o  
a p p o i n t m e n t s . 
C ap f e e l s  t h a t  m e mb e r s h i p  i n  t h e c h u r c h s t r e n g t h e n s  
o n e ' s  fa i t h .  " I f y o u  d i d  n o t  a t t e n d  r e g u l a r l y  y o u  c o u l d  
e a s i l y ge t away f r om y o u r  f a i t h .  B a s i c a l l y ,  i t  � e a f f i r m s  
y o u r  fa i t h  a n d  r em i n ds y o u  o f  G o d ' s p r e s e n c e . "  
B o t h  h e  a n d  h i s  w i f e l i k e  t o  go  c am p i n g  a n d f i s h i n g  
a n d  j u s t  g e t t i n g  o u t  a n d  e n j o y i n g  n a t u r e . H e  m e n t i o n e d  
t h a t  d u r i n g  h i s  w o r k i n g  y e a r s  i t  w a s  a n  e f f o r t  t o  g e t  a w a y  
f r om t he b u s i n e s s  a n d  r e l a x . N o w  t h a t  h e  d o e s n ' t  h a v e t h a t  
p r o b l em h e  j u s t  e n j o y s  g o i n g  t o  n e w  p l a c e s  an d s e e i n g  
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d i f f e r e n t p a r t s  o f · t h e c o u n t r y . T y i n g  t o g e t h e r  s o m e  p a s t 
e x p e r i e n c e s  i s  a l s o· p a r t  o f  t h e i r  m o t i v a t i o n f o r  t r a v e l  a n d 
c am p i n g . 
T h e  d i f f e r e n t r e c r e a t i o n e q u i pm e n t t h a t  h e  o w n s 
p r o v i d e s  a d i v e r s i o n f o r  h i m .  W o o dwo r k i n g  i s  a h o b b y  on 
t h o s e  o c c a s i o n s  w h e n  he i s  u n ab l e  t o  b e  o u t s i d e as m u c h  a s  
h e  w o u l d  l i k e . H e  e n j o ys t h e s a t i s f a c t i o n o f  b e i n g  a b l e  t o  
p r o d u c e  s om e t h i n g  f r om r aw m a t e r i a l . 
L i k �  t he t w o  p r e v i o u s s ub j e c t s ,  t h e r e  w a s  n o  
r ep o r t e d  i n v o l v em e n t i n  an y o r ga n i z a t i o n o r  a g e n c y  s p o n s o r e d  
r e c r e a t i o n o r  l e i s u r e  a c t i v i t y  p r o g r ams s u c h  a s  t h o s e a t  t h e 
S e n i o r C i t i z e n ' s  C e n t e r . H e  p e r c e i v e s  t h a t  t h e y  p l a y a l o t 
o f  c a r d s an d t h a t  d o e s n ' t  i n t e r e s t h i m t h a t  m u c h . He  f e e l s  
t h a t  h e  h a s  e n o u g h  t o  d o  w i t h o u t  t h o s e  a c t i v i t i e s . H e  a l s o  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e s e a c t i v i t i e s m i g h t  c om e  a t  a l a t e r  
t i m e . R e c r e a t i o n m e a n s  f u l l  r e l a x a t i o n an d c om p l e t e  
e n j o ym e n t  o f  l e i s u r e  t i m e  t o  C ap . L e i s u r e  m e a n s  n o t  h a v i n g  
t o  b e  u n d e r  p r e s s u r e . I t  m e a n s  b e i n g aw a y  f r om t h e 
t e l e p h o n e  a n d n o t  b e i n g  o n  c a l l .  
C a p i n d i c a t e d  t h a t  h e  h a s  n o  d e s i r e s  i n  r e t i r em e n t 
o t h e r  t h an wh a t  h e  a l r e a d y  d o e s . H e  w o u l d  n o t  m a k e  a n y 
c h an g e s  i n  h i s  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t y  
p a r t i c i p a t i o n . 
C a p i s  an i n d i v i d u a l w h o  r e a l l y  l o o k e d  fo rw a r d  t o  
r e t i r e m e n t b e c a u s e o f  t h e t y p e  o f  b u s i n e s s  h e  o p e r a t e d . 
D u r i n g  h i s  w o r k i n g  y e a r s  h e  w a s  l i t e r a l l y  " o n c a l l "  2 4  h o u r s  
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p e r  d a y , s e v e n  d a y s  p e r  w e e k . F o r  t h i s  r e a s o n  h e  d e r i v e s  
p a r t i c u l � r e n j o ym e �t f r om t h e a c t i v i t i e s t h a t  h e  u n d e r t a k e s . 
S ome o f  h i s  p a r t i c i p a t i o n i s  b a s e d  o n  hav i n g  t h e t i m e  n o w  t o  
e n j o y t h e a c t i v i t y .  H e  i s  n o t  e x t r a v a g a n t b u t  h e  h a s  
p u r c h a s e d  s om e  r e c r e a t i o n  e q u i pm e n t t o  as s i s t  h i m i n  
e n j o y i n g  h i s  t i m e  i n  r e t i r em e n t . 
He i s  s o c i a l l y  a c t i v e a n d  r e m a i n s  i n t e r e s t e d i n  
v o l un t e e r  w o r k . F e e l i n g  p r o d u c t i v e  i s  i m p o r t an t  t o  h i m  a s  
i s  i n d i c a t e d  i n  h i s  v o l u n t e e r  i n v o l v e m e n t an d a l s o  h i s  
w o o dw o r k i n g .  H e  i s  o u t d o o r  o r i e n t e d an d e n j o y s  n a t u r e . 
C am p i n g  i s  i m p o r t a n t  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  i n v o l v e s  t r a v e l i n g  
t o  p a r t i c u l a r p o i n t s  o f  i n t e r e s t o r  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  h i s  
c h i l d r e n  a n d  g r a n d c h i l d r e n . 
C ap i s  e s s e n t i a l l y  s a t i s f i e d i n  r e t i r em e n t a n d  
e n j o y s r e c r e a t i n g  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s . S p e c i f i c a l l y ,  h e  
e n j o y s  b e i n g  a c t i v e  a n d i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s t h a t  h e  
h a s  t h e f r e e d om t o  c h o o s e . T h i s  s � g g e s t s  a n  am o u n t o f  
i n d e p e n d e n c e  i n  t h e  w a y  h e  c h o o s e s  t o  r e c r e a t e .  Q u i t e  
p o s s i b l y  i t  a l s o  i n d i c a t e s  a r e l u c t a n c e  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  " o l d e r "  p e o p l e  i n  p r o g r am e d  a c t i v i t i e s .  H e  · d o e s 
a c k n o w l e d ge , h ow e v e r , t h e  p o s s i b i l i t y o f  t h o s e  e v e n t s  c om i n g 
i n  t h e f u t u r e . 
C a s e  S tudy � i 
D a n i s  a 6 8  ye a r  o l d  P r o t e s t a n t  C a u c a s i a n m a l e  w i t h  
a n  e i gh t h  g r ade e d u c a t i o n .  H e  h a s  b e e n  · r e t i r ed f o r s i x 
y e a r s , i s  n ot p r e s e n t l y e m p l o y e d  fu l l - t i me ,  a n d h a s  n o  p l a n s  
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t o  b e c om e  e m p l o y e d . D a n e n j o y s  g o o d  he a l t h an d l i v e s  i n  h i s  
own h om e  w i t h  h i s  w i f e  o f  4 4  y e a r s . He w a s  b o r n  i n  t h e 
S ma l l t own a r e a  a n d h a s  l i v e d  t h e r e  h i s  e n t i r e l i f e .  H i s  
p r e s e n t  a n n u a l  i n c om e  i s  b e t w e e n $ 3 0 - 3 5 , 0 0 0 . H e  f e e l s  t h a t  
h e a l t h , i n c om e , a n d t r an s p o r t a t i o n d o  n o t  l i m i t  h i s  
p a r t i c i p a t i o n i n  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s . 
P r e v i o u s  e m p l o ym e n t  c o n s i s t e d o f  o p e r a t i n g  h i s  o w n  
f a rm an d d a i r y  c a t t l e  o p e r a t i o n .  H e  r em a i n s  i n v o l v e d  i n  
fa rm i n g  t h r o u gh p a i d  p a r t - t i m e  wo r k  fo r an o t h e r  f a r m e r .  T h e  
h o u r s  v a r y  c o n s i d e r ab l y  d u e  t o  t he s e a s o n a l  n a t u r e  o f  t h e 
wo rk . He  e a s i l y a v e r a g e s  o v e r  2 0  h o u r s  p e r  w e e k , h o w e v e r . 
V o l u n t e e r  w o r k  i s  n o t  r e a l l y  p a r t  o f  D an ' s  
l i fe s t y l e . H e  d i d  m e n t i o n , how e v e r , . t h a t  h e  wo u l d  h e l p  i f  
h e  was a s k e d . Th i s  d o e s  o c c u r  o c c as i o n a l l y .  H e  h a s  a l s o  
m a i n t a i n e d  a l i f e l o n g a s s o c i a t i o n w i t h t h e  c h u r c h . 
R e c r e a t i o n p a r t i c i p a t i o n f o r  D an t ak e s p l a c e  w i t h  
o t h e r s a s  w e l l a s  a l o n e . " I  d o  n o t  wan t t o  b o t h e r  o t h e r s  s o  
I u s u a l l y  g o  a l o n e  d u r i n g  t h e  w e e k . On  t h e  w e e k  e n d s I 
u s u a l l y  go f i s h i n g  w i t h  s o m e o n e  � l s e  s u c h  a s  m y  w i f e o r  
o t h e r  fam i l y  memb e r s . "  D a n i n d i c a t e d t h a t  a c t i v i t i e s s u c h  
a s  h u n t i n g  a n d  t r a v e l i n g  a r e a l w a y s  w i t h  o t h e r  p e o p l e . 
A d d i t i o n a l l y , D an m e n t i o n e d  t h a t  8 0 %  o f  h i s  r e c r e a t i o n t i m e  
i s  o u t d o o r s . 
D a n own s a v a r i e t y  o f  r e c r e a t i o n e q u i p m e n t .  H e  own s 
a f i s h i n g  b o a t , a n  i c e - f i s h i n g s h a c k , an  a m p l e  s u p p l y  o f  
f i s h i n g  t a c k l e , s e v e r a l  g u n s , an d s om e  t r a p p i n g  e q u i p m e n t .  
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H e  e s t i m a t e s o f  t h e c o s t . o f  t h i s  e q u i pm e n t a t  a p p r o x i m a t e l y  
$ 5 0 0 0  t o  $ 6 0 0 0 . " W e a l s o  h a d  a m o t o r h o m e  f o r  s i x  o r  s e v e n  
y e a r s . W e  s o l d  i t  b e c a u s e w e  f i n a l l y d e c i d e d  i t  w a s  c h e a p e r  
an d s a f e r  t o  t r a v e l  i n  t h e c a r . W e  c an g o  d o w n  s o u t h  a n d  
r e n t - a p l a c e  f o r l e s s  mo n e y  a n d  f e w e r t r a v e l  c o n c e r n s . "  
S e n i o r C i t i z e n C e n t e r i n v o l v e m e n t i s  n o t  p a r t  o f  h i s  
a c t i v i t y s c h e d u l e  e i t h e r . H e  i n d i c a t e d  a l a c k  o f  d e s i r e t o  
t ak e  p a r t  i n  t h e s e a c t i v i t i e s a t  t h i s  t i m e . H e  f e e l s  t h a t  
t h e y  f i n d t o o m a n y o t h e r  t h i n g s t o  d o . " I  d o n ' t f e e l  l i k e  I 
am o l d  e n o u gh f o r t h a t  y e t . 
d ay . " 
I s u pp o s e  t h a t  w i l l  c om e  s o m e  
R e c r e a t i o n p a r t i c i p a t i o n , f o r  D a n , i s  s om e w h a t  
d i f f e r e n t . H e  l i s t s  o n e  o f  h i s  p r i m a r y  i n t e r e s t s  o r  h o b b i e s 
a s  w o r k i n g  i n  t h e f i e l d s f o r  a n o t h e r  f a r m e r .  T h i s  w o r k  
r e q u i r e s  d a i l y i n v o l v e m e n t b u t  i s  s e as o n a l i n  n a t u r e . H e  
a l s o  t r i e s t o  w a l k  d a i l y  a n d  g o  f i s h i n g  i n  t h e a r e a  a t  l e a s t 
o n c e  a w e e k . 
T r a v e l i n g  i s  a m a j o r  a c t i v i t y  an d u s u a l l y  o c c u r s  i n  
l a r g e r  b l o c k s  o f  t i m e . " W e  h a v e  b e e n  g o i n g  d o w n  s o u t h  f o r  a 
c o up l e  o f  m o n t h s e a c h  w i n t e r . M o s t l y w e  h a v e  b e e n  g o i n g  t o  
t h e  L a s  V e g as a r e a  b e c a u s e w e  e n j o y go i n g  t o  t h e s h o w s . "  
O t h e r  a c t i v i t i e s i n c l u d e  s om e  w i l d l i f e a n d b i r d 
w a t c h i n g  an d h o m e  m a i n t e n a n c e  an d b e a u t i f i c a t i o n . H e  e n j o y s  
k e e p i n g  e v e r y t h i n g  l o o k i n g  g o o d . H e  h a s c o n s i d e r e d d o i n g  
s o m e  wo o dw o rk i n g a n d  an t i c i p a t e s t h a t  w i l l  b e  an  a c t i v i t y 
t h a t  w i l l  c o m e  i n  t h e fu t u r e . C a r d  p l a y i n g  w i t h  t h e 
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n e i ghb o r s or  p l a y i n g  b i n g o are f r e q u e n t a c t i v i t i e s a s  we l l .  
T r ap_p i n g ._
d u r i n g  t h e
. 
m u s k r a t  s e a s o n i s  an o t h e r  d a i l y  o u t d o o r  
a c t i v i t y t h a t  D an e n j o y s . 
H un t i n g  u s e d  t o  b e  h i s  f a v o r i t e  a c t i v i t y .  " N o w  
t h e r e  i s  n o t  m u c h  l e f t  t o  h un t . W e  l o s t a g r e a t  p r i v i le g e . " 
D i n i n g  o u t  i s  an o t h e r  a c t i v i t y t h a t  h e  o c c a s i o n a l l y  e n j o y s . 
He  a l s o  w a t c h e s  a s ub s t a nt i a l  am o u n t o f  t e l e v i s i o n , m o s t l y 
i n  t h e e v e n i n g .  " W e  h a v e  o n e  o f  t h o s e  T V  d i s h e s  s o  I c a n 
g e t g o o d  p r o f e s s i o n a l  s p o r t s  a n y t i m e . " 
D an ' s p r i m a r y  m o t i v a t i o n f o r  b e i n g emp l o y e d  p a r t ­
t i m e  d e a l s  w i t h  w a n t i n g  t o  b e  p r o d u c t i v e  a n d  h a v i n g  
s om e t h i n g  t o  d o . " I  w o r k  s o  t h a t  I h a v e  s om e t h i n g  t o  d o  t o  
p a s s  t h e t i m e . I w a n t v e r y  l i t t l e m o n e y  f o r  m y  w o r k . I 
e n j o y t h e  w o r k  a n d I l i k e  t o  r u n  t h e  m a c h i n e r y . I h a v e b e e n  
a c t i v e  a l l o f  m y  l i f e a n d  I d o  n o t  w an t t o  b e  c o o p e d  u p  
n ow . " 
H i s  c hu r c h m e m b e r s h i p  f o l l ow s  t h e t yp i c a l  p a t t e r n , 
b e i n g  r e l a t e d t o  a s p i r i t u a l  c omm i t m e n t . He  i n d i c a t e d  t h a t  
a t t e n d i n g  c h u r c h  s a t i s f i e s a s o c i a l  n e e d  a s  w e l l .  
O u t d o o r  l i v i n g  i s  a p r i m a r y  mo t i v a t o r  f o r  D a n i n  t h e 
r e c r e a t i o n a c t i v i t i e s t h a t  h e  c h o o s e s . H e  a l s o  l o o k s  f o r  
a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  f u n , e n j o y ab l e ,  a n d  t h a t  h e l p  t o  p a s s  
t h e t i m e . G o o d , c l e a n f u n  i s  i m p o r t a n t  t o  h i m . H e  d o e s n ' t  
t h i n k t h a t  t h e r e  i s  a c h e a p e r  way t o  h a v e  fun t h a n  h u n t i n g  
an d f i s h i n g . T h e y  a r e  g o o d , c l e a n  a c t i v i t i e s .  T h i s  i s  
e s s e n t i a l l y  w h a t h e  p e r c e i v e s  r e c r e a t i o n t o  b e  wh i l e  l e i s u r e  
i m p l i e s � n a c t i v i t y 't o  h i m . 
D an d i d n ' t e n j o y r e t i r em e n t i n i t i a l l y .  T h i s  w a s  a 
p r i m a r y  r e a s o n  f o r c h o o s i n g  t o  r em a i n  i n v o l v e d  i n  f a rm i n g  b y  
w o r k i n g  f o r  an o t h e r  p e r s o n . H e  e n j o y s  t h i s  o p p o r t u n i t y a n d 
a dm i t s t ha t  t h e r e  i s  a c e r t a i n  r e l u c t a n c e t o  c o m p l e t e l y g i v e 
u p  f a rm i n g . H e  i s  q u i t e  · i n d e p e n d e n t i n  h i s  a 6 t i v i t y c h o i c e s  
a n d  e x p r e s s e d  n o  d e s i r e t o  ge t i n v o l v e d  i n  o r g a n i z e d 
a c t i v i t i e s s u c h  a s  t h o s e  a t  t h e  S e n i o r  C i t i z e n ' s C e n t e r . H e  
wo u l d  m u c h  r a t h e r  h a v e  t h e f r e e d om t o  t a k e  p a r t  i n  
a c t i v i t i e s  w h e n  a n d wh e r e  h e  c h o o s e s . L i k e C ap , t h i s  m a y  
i n d i c a t e  a r e l u c t a n c e  t o  b e  a s s o c i a t e d w i t h  t h o s e  p e r c e i v e d  
t o  b e  o l d e r  a n d  l e s s  ab l e .  A d d i t i o n a l l y , m a n y  o f  D an ' s  
a c t i v i t y  s e l e c t i o n s  a p p e a r  t o  b e  b as e d  o n  c o n v e n i e n c e  a n d 
_ a v a i l ab i l i t y .  
C a s e  S t u dy ! .§_ 
E d  i s  a 69 y e a r  o l d  P r o t e s t a n t  C a u c a s i a n m a l e  w i t h  a 
1 2 t h g r a d e e d u c a t i o n .  H e  h a s  b e e n  r e t i r e d  f o r  e i gh t  y e a r s , 
i s  n o t  p r e s e n t l y  e m p l o y e d  f u l l - t i m e , a n d  h a s  n o  p l a n s  t o  b e  
emp l o y e d . E d  e n j o y s g o o d  h e a l t h  a n d l i v e s  i n  h i s  own h om e  
w i t h  h i s  w i f e o f  4 6  y e a r s . He was b o r n n o r t h  o f  S m a l l t o wn 
an d has l i v e d  i n  t h e a r e a  a l l of  h i s  l i fe .  H i s  p r e s e n t 
an n u a l i n c o m e  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 5 , 0 0 0 . L i k e  m a n y o f  t h e 
s ub j e c t s , h e  f e e l s  t h a t  h e a l t h , i n c om e , an d t r a n s p o r t a t i o n 
do  n o t  l i m i t  h i s  p a r t i c i p a t i o n i n  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s . 
E d  r e t i r e d  f r om f a rm i n g a n d , l i k e  D a n , r em a i n s  
i n v o l v e d  w i t h t h a t  o c c u p a t i o n t h r o u gh p a r t - t i m e  w o r k  w i t h  
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an o t he r fa rm e r . T h e  f a r m  w o r k  i s  s e a s o n a l  i n  n a t u r e  a n d  c a n 
i n v o l v e l o n g  h o u r s  d u r i n g  s p e c i f i c  t i m e s  o f  t h e y e a r . E d  
e a s i l y a v e r a g e s  2 0  h o u r s  p e r  w e e k . 
V o l u n t e e r  w o r k  c om e s  i n  t w o f o rm s  f o r E d . H e  h a s  
b e en a f f i l i a t e d  w i t h  h i s  c h u r c h a l l  o f  h i s  l i f e .  H i s  
p r i m a r y  c o n t r i b u t i o n a t  t h i s  t i m e  i s  m a i n t e n an c e  r e l a t e d . 
" W e  a r e  h a v i n g  a h a r d  t i m e  k e e p i n g  up w i t h  t h e p h y s i c a l  
n e e ds o f  t h e  c h u r c h  t h e w a y  i t  i s  s up p o s e d  t o  b e  d o n e . "  E d  
a l s o  d o e s  s o m e  " n e i ghb o r l y "  w o r k  s u ch as b l o w i n g  s n o w fo r 
t h e who l e  b l o c k  w h e n  h e  i s  o u t  w i t h  h i s  s n o wb l o w e r .  H i s  
c omb i n e d  v o l u n t e e r  w o r k  a v e r a g e s  ab o u t  f i v e h o u r s  p e r  w e e k . 
N o  o t h e r  v o l u n t e e r  a c t i v i t y w a s  r e p o r t e d . 
A p p r o x i m a t e l y  9 0 %  o f  E d ' s  s e a s o n a l  r e c r e a t i o n i s  
o u t d o o r  r e l a t e d . A l s o , m o s t o f  h i s  r e c r e a t i n g  i s  d o n e w i t h 
o t h e r s . " S i gh t s e e i n g ,  f i s h i n g , o r  c a r d  p l a y i n g  i s  m o r e  f u n  
w i t h  o t h e r s . I d o  l i k e  t o  b e  a l o n e  s om e  a n d  t h i s  i s  u s u a l l y  
when  I t i n k e r  a r o u n d  w i t h t h e e l e c t r i c m o t o r s . "  
P a r t i c i p a t i o n i n  t h e S e n i o r C i t i z e n  C e n t e r  h a s  n o t  
b e e n  p a r t  o f  E d ' s r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  ac t i v i t i e s . " W e  
hav e n ' t s t a r t e d w i t h t h o s e  a c t i v i t i e s y e t . I t h i n k w e  a r e  
t o o y o u n g f o r t h a t . M a yb e s o m e d a y  w h e n  w e  c a n n o t  t r a v e l  a s  
mu c h , w e  c an g o  d o w n  t h e r e  an d p l a y c a r d s . I s u p p o s e  t h a t  
day i s  c o m i n g . " 
E d  en j o y s  t i n k e r i n g  w i t h  o l d  e l e c t r i c  m o t o r s  o n  a 
w e e k l y b as i s .  C a r d '  p l a y i n g  o c c u r s  e v e r y  o t h e r  w e e k  i n  t h e 
w i n t e r  an d t a k e s p l a c e  w i t h  f r i e n d s . R e ad i n g i s  s o m e t h i n g 
t h a t  h e  d o e s  f r e q u e n t l y .  H e  r e a d s  s om e  m a g a z i n e  a r t i c l e s 
a n d  a l o t  o f  b o o k s . M u c h  o f  h i s  r e a d i n g  i s  f i c t i o n , 
h o w e v e r , h e  h a s  r e c e n t l y d e v e l o p e d  an i n t e r e s t  i n  S o u t h  
D a k o t a  h i s t o ry . W a l k i n g  i s  a da i l y a c t i v i t y t h a t  h e  d o e s  
f o r  p l e a s u r e  a n d  e x e r c i s e . 
P e r i o d i c a l l y  a t t e n d i n g  e v e n t s  a t  t h e p ub l i c s ch o o l 
i s  an o t h e r  p o p u l a r  a c t i v i t y fo r b o t h  E d  an d h i s  w i f e .  
H i gh S c h o o l e v e n t s  s u c h  a s  s p o r t s , p l a y s , a n d  c o n c e r t s  a r e  
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f a v o r i t e  a c t i v i t i e s . W a t c h i n g  t e l e v i s i o n i s  an o t h e r  f o rm o f  
e n t e r t a i n m e n t an d u s u a l l y  a m o u n t s  t o · ab o u t  t h r e e  h o u r s  p e r  
d a y . 
L o c a l  s i gh t s e e i n g  a r o u n d  t h e  a r e a  l ak e s  r e c e i v e s  
f r e q u e n t p a r t i c i p a t i o n a s  w e l l .  T h i s  us ua l l y  i n v o l v e s  
w a t ch i n g  n a t u r e  a n d w i l d l i f e .  F r e q u e n t l y t h e y  w i l l  s t o p f o r  
c o f f e e  o r  l u n c h  i n  a n o t h e r  t o wn " j u s t  fo r t h e fun o f  i t . "  
T h e r e  i s  o n e  t y p e  o f  t r a v e l  t ha t  E d  an d h i s  w i f e 
t a k e  s e r i o u s l y .  T h e y  h a v e  d o n e  a l o t o f  t r a v e l i n g  o n  b u s  
t o u r s . " W e  h a v e  t ak e n a b u s  t r i p  i n  e a c h  o f  t h e  e i gh t  y e a r s  
w e  h a v e  b e e n  r e t i r e d . A f t e r  t h e t r i p t h i s  s p r i n g w e  w i l l  
h a v e  b e e n  i n  a l l o f  t h e s t a t e s an d s e v e r a l  o f  t h e  C a n a d i a n 
p r o v i n c e s . "  
E d  own s a v a r i e t y  o f  r e c r e a t i o n e q u i p m e n t . H i s  
h u n t i n g  an d f i s h i n g  e q u i p m e n t  a r e  i n f r e q u e n t l y  us e d  an d t h e 
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s n owb l ow e r  a n d  g a r d e n  t i l l e r  a r e  u s e d  o n l y  s e a s o n a l l y .  O n e  
i t em t h a t  h a s  s om e  r e c r e a t i o n a l  v a l u e i s  h i s  m o t o rc y c l e .  H e  
u s e s  t h i s  p r i m a r i l y t o  g e t b a c k  an d f o r t h  t o  t h e f a rm . H e  
i n d i c a t e d  t h a t  i t  i s  p r i m a r i l y u s e d  f o r  t r an s p o r t a t i on ,  
" b u t  ·i t s u r e  i s  f u n  t o  r i d e . " He  h a s  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 0 0 0  
i n v e s t e d i n  t h i s  e q u i pm e n t . 
T h e r e  h a v e  b e e n  s om e  c h a n g e s  i n  t h e t y p e s  o f  
a c t i v i t i e s h e  d o e s . L i k e  C ap , h e  h a s  m o v e d  t o w a r d 
a c t i v i t i e s t h a t  a r e  l e s s  p h ys i c a l  i n  n a t u r e . He  s t o p p e d  
b ow l i n g  an d s q u a r e  d a n c i n g  s om e  y e a r s  a g o . T h e  s q u a r e  
d an c i n g c l ub f o l d e d  o t h e rw i s e  h e  f e e l s  t h e y  w o u l d  p r o b a b l y  
s t i l l  b e  i n v o l v e d  t o d a y . 
M a i n t a i n i n g  a n  i n v o l v em e n t o n  t h e  f a rm i s  t h e  
p r i m a r y  r e a s o n  b e h i n d  E d r s  p a r t - t i m e  emp l o ym e n t .  He  f e e l s  
t h a t  i t  i s  a g o o d  a c t i v i t y f o r h i m . A d d i t i o n a l l y , i t  a l l o w s  
h i m t o  s t a y i n  t o u c h  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e w a y  t h i n g s a r e  
d o n e . " W e  s t i l l  h av e  o u r  l an d  an d t h i s  l e t s  m e  g e t  a n  i d e a  
o f  wh a t  w e  c a n e x p e c t  i t  t o  p r o d u c e . "  
E d  e n j o y s  a n um b e r  o f  d i £ f e r e n t  t yp e s  o f  a c t i v i t i e s 
a s  we l l . C a r d  p l a y i n g  a n d  g o i n g  t o  t h e c o f f e e  s h o p s  a r e  
j u s t  f o r  f u n . W a l k i n g  i s  fun b u t a l s o  p r o v i d e s  e x e r c i s e . 
Wo r k i n g  w i t h  t h e e l e c t r i c  m o t o r s p r o v i d e s  s om e  s o l i t u d e  f o r  
h i m . T h e  t r av e l i n g  h a s  a v e r y  c l e a r  m o t i v e  b eh i n d  i t . " W e 
l i k e  t o  g o  t o  t h e s e  d i f f e r e n t p l a c e s  w i t h o u t  h a v i n g t o  d o  
a l l o f  t h e  d r i v i n g . A l s o , a l l o f  t h e  a c c o mm o da t i o n s  a r e  
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p r e - p l a n n e d  f o r  y o u  o n  t h e s e  t r i p s  s o  w e  d o n ' t h a v e  t o  f o o l 
a r o u n d w i t h  t h a t . "  · 
R e c r e a t i o n ,  t o  E d , m e an s o c c u p y i n g  y o u r  m i n d  a n d 
p r e v e n t i n g  b o r e d o m . " Y o u  n e e d  t o  h a v e  s o me t h i n g  t o  d o . "  
f e e l s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g e t i n v o l v e d  i n  s om e  t y p e  o f  
p h y s i c a l  a c t i v i t y . 
H e  
H e  d o e s  n o t  e q u a t e  l e i s u r e  w i t h  h i s  f a rmw o r k . A s i d e 
f r o m  t h e  t e c h n i c a l  r e a s Gn s , h e  fe e l s  t h a t  t h i s  i s  m o r e  o f  a 
r e c r e a t i o n a c t i v i t y f o r  h i m . L e i s u r e  w o u l d  b e  m o r e  l i k e  
w a t c h i n g  t h e b i r ds i n  t h e  fe e d e r  o u t s i d e t h e w i n d o w . H e  
f e e l s  t h a t  l e i s u r e  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t i m e  t h a n 
a c t i v i t y . 
H e  s t a r t e d t o  c u t  b a c k  o n  t h e f a r m  w o r k  a f e w  y e a r s  
p r i o r t o  a c t u a l l y  r e t i r i n g . I n  t h i s  w a y  h e  e a s e d  i n t o  i t  
s om ew h a t . Th i s , a n d h i s  p r e s e n t  s e a s o n a l  i n v o l v e m e n t a l l u d e  
t o  a h e s i t a n c y  t o  d i s s o c i a t e  w i t h h i s  p r e v i o u s  o c c u p a t i o n .  
A t  t h i s  p o i n t  E d  d o e s  n o t  f e e l t h a t  h e  w o u l d  c h a n g e  
a n y t h i n g  ab o u t  h i s  r e t i r em e n t . " A s y o u  l o o k  i n t o  t h e fu t u r e  
t h e r e m i gh t  b e  s om e  c h an g e s  l i k e  n o t  b e i n g  ab l e  t o  k e e p  u p  
w i t h  t h e m o w i n g , o r  w h a t e v e r . 
w i t h  r e t i r em e n t a t  t h i s  t i m e . " 
I g u e s s  I am r e a l l y  c o n t e n t  
E d  i s  i n d e p e n d e n t  a n d s o m e w h a t  s o c i a l  i n  m a k i n g  h i s  
a c t i v i t y  s e l e c t i o n s . M o s t o f  h i s  p a r t i c i p a t i o n i s  o f  a 
f r u g a l a n d  p r a c t i c a l  n a t u r e . T h e  p r e - p l a n n e d  t r a v e l t o u r  
e a c h  y e a r  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  e x t r a v a g a n t t h i n g  h e  d o e s . 
H e  a l s o  t a k e s  p a r t  i n  a c t i v i t i e s t h a t , f o r  t h e m o s t p a r t , 
a r e  a v a i l ab l e  an d c o n v e n i e n t . 
C a s e  S t u dy ! §_ 
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F e n  i s  a 6 6  y e a r  o l d  P r o t e s t an t  C a u c a s i an m a l e  w i t h  
a n  e i gh t h  g r a d e  e d u c a t i o n .  He  h a s  b e en r e t i r e d  f o r  1 4  
y e a r s , i s  n o t  p r e s e n t l y  e m p l o y e d  f u l l - t i m e , a n d  h a s  n o  p l a n s  
t o  b e  e m p l o y e d . F e n  · e n j o y s  r e l a t i v e l y  g o o d  h e a l t h a n d  l i v e s  
i n  h i s  own h om e  w i t h  h i s  w i f e o f  4 2  y e a r s . H e  w a s  b o r n  i n  
S m a l l t own a n d  h a s  l i v e d  t h e r e  a l l o f  h i s  l i f e . H i s  p r e s e n t  
a n n u a l i n c om e  i s  a p p r o x i m a t e l y  $40 , _ 0 0 0 . H e  f e e l s  t h a t  
i n c o m e  a n d  t r an s p o r t a t i o n d o  n o t  l i m i t  h i s  p a r t i c i p a t i o n i n  
r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t i e s . 
F o r  t h e m o s t p a r t .  h e a l t h  d o e s  n o t  l i m i t  h i s  a c t i v i t y 
p a r t i c i p a t i o n . H e  h a s  h a d  s om e  h e a r t  p r o b l em s  a n d h a s  t o  b e  
· c a u t i o u s  w i t h  s om e  a c t i v i t i e s . T h e  p r i m a r y  c o n c e r n  i n v o l v e s 
a c t i v i t i e s t h a t  a r e  d o n e  o u t d o o r s  i n  e x t r em e  c o l d .  " I  h a d  
b y - p a s s s u r g e r y  o n  m y  h e a r t  1 8  m o n t h s a g o . I gu e s s  I am 
d o i n g  w e l l  b e c a u s e  t h e  d o c t o r s e x p e c t  1 0 0 %  r e c o v e r y . 
A c t ua l l y ,  I am i n  t h e b e s t h e a l t h t h a t  I hav e b e e n  i n  a l o n g  
t i m e . " 
F e n  i s  a r e t i r e d  a i r l i n e  p i l o t . H e  a l s o  f a rm e d  
a n d  o p e r a t e d  a c r o p  d u s t i n g  b u s i n e s s . He w a s  ab l e  t o  k e e p  
t h e s e  o c c u p a t i o n s  g o i n g  f o r  m a n y  y e a r s  b y  c om mu t i n g  t o  h i s  
a i r l i n e  j o b i n  h i s  p e r s o n a l  a i r p l a n e .  H i s  v o l u n t e e r  w o r k i s  
m o s t l y  r e l a t e d t o  h e l p i n g  f r i e n d s  i n  t h e  a r e a . H e  l i k e s t o  
p r o v i d e a u t o m o b i l e t r a n s p o r t a t i o n t o  p e o p l e  w h o  n e e d  
a s s i s t a n c e  g e t t i n g  t o  a p p o i n t m e n t s  o r  t o  d o  e r r an d s . H e  
a l s o  m a i n t a i n s m em �e r s h i p s  i n  h i s  c h u � c h a n d  t h e  A m e r i c an 
L e g i o n . 
A p p r ox i m a t e l y  8 0 %  o f  F e n ' s  r e c r e a t i o n t ak e s p l a c e  
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o u t d o o r s . A d d i t i o n a l l y ,  F e n ' s a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n  t a k e s 
p l a c e  p r i m a r i l y  w i t h  o t h e r s . U s u a l l y a g r o u p  o f  p e o p l e  g o  
c am p i n g  t o g e t h e r . " S e v e r a l  t i m e s  a y e a r  w e  g o  w i t h  a g r o u p 
o f  s e v e n  o r  e i gh t  c am p e r s . T h e n  w e  h a v e  p o t  l u c k  m e a l s  a n d 
s i n g i n g a r o .u n d t h e  c am p  f i r e . T h a t i s w h a t  ' s r e a  1 1 y fu n . " 
F e n  i s  i n t e r e s t e d i n  do i n g a s  m a n y  o f  t h e s e  t yp e s  o f  
a c t i v i t i e s as  p o s s i b l e . T r a v e l i n g  i s  v e r y i m p o r t a n t  t o  h i m 
a n d  u s u a l l y  i n v o l v e s t h e  b o a t  an d o r  c am p e r . T h e  f r e qu e n c y  
o f  s h o r t  t r i p s  i s  w e e k l y  a n d  e x t e n d e d  t r i p s o c c u r  ab o u t  t w o 
t i m e s  p e r  m o n t h . 
t ak i n g  t h e b o a t . 
T h e  l o n g e r  t r i p s  m a y  o r  m ay n o t  i n c l u d e  
A n o t h e r  w a y  i n  w h i c h t h e  c am p e r  i s  u s e d  i s  w h e n  
t r a v e l i n g  t o  s p e c i f i c  s i g h t s  fo r f � s t i v a l s , s p e c i a l  t h e m e  
e v e n t s ,  an d f l y- i n s  s u c h  a s  O s h k o s h , W i s c o n s i n . " S om e  o f  
t h e s e  a r e  an n u a l e v e n t s  an d e ac h  t i m e  w e  g o  w e  s e em t o  b r i n g  
m o r e  c am p e r s  w i t h  u s . "  A m a j o r  t r i p  d o w n  s o u t h  i n  t h e  
w i n t e r i s  a l s o  v e r y c o mm o n  fo r h i m a n d  h i s  w i f e . 
F i s h i n g  o c c u r s  a l m o s t da i l y  y e a r  r o u n d . T h i s  
a c t i v i t y  o c c u p i e s a h i g h p r i o r i t y  w i t h  F e n . T h e r e  a r e  t i m e s  
w h e n  h e  a n d  h i s  w i f e g o  o n  a c am p i n g  t r i p  a n d a s  s o o n  a s  
t h e y  g e t  h o m e  h e  w i l l  h o o k  o n  t o  t h e b o a t  a n d  t a k e  o f f 
s o m ew h e r e  f o r  a f i s h i n g  t r i p .  R e g u l a r  f i s h i n g  t r i p s t o  t h e 
M i s s o u r i R i v e r  a r e  a l s o  c omm o n  an d c a n  b e  as  f r e q u e n t a s  
o n c e  p e r  w e e k . 
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G a r d e n i n g  i s  s om e t h i n g  t h a t  h e  d o e s  o n  a m u c h  
s ma l l e r  s c a l e  t h a n  w h e n  h e  f i r s t  r e t i r e d . H e  go t aw a y  f r om 
i t  b e c a u s e i t  t o o k  t o o m u c h  t i m e  away f r om t h e o t h e r  
a c t i v i t i e s  h e  e n j o y s . H e  i s  c o n s i d e r i n g e x p a n d i n g  h i s  
g a r d e n  b y  p l an t i n g  a l i t t l e m o r e  o f  o n l y  o n e  c r o p s u c h  a s  
s we e t c o r n . 
W a l � i n g  i s  a r e gu l a r a c t i v i t y a n d u s u a l l y  o c c u r s  
f i v e d a y s  p e r  w e e k . H e  h a s  d i f f e r e n t  r o u t e s o f  d i f f e r e n t 
l e n g t h s s o  h e  c a n  m a t c h  h i s  o u t i n gs an d d i s t a n c e s t o  t h e 
am o u n t o f  t i m e  h e  h a s . 
c h u r c h . 
O n  r e a l l y  c o l d  d a y s  h e  w a l k s  a t  t h e 
S e n i o r  C i t i z e n  C e n t e r  i n v o l v em e n t i s  n o t  p a r t o f  
F e n ' s  a c t i v i t y s c h e d u l e . " I  hav e n e v e r  j o i n e d a n y t h i n g  l i k e  
t h a t  b e c a u s e I f e e l  I h a v e e n o u g h  o t h e r  t h i n g s t h a t  I w a n t 
t o  do . T h e y  s e em t o  h a v e  a g o o d  t � m e  down t h e r e . M a yb e 
t h a t  w i l l  h a p p e n  f o r m e  s om e  t i m e  i n  t h e fu t u r e . "  
Own i n g  r � c r e a t i o n e q u i pm e n t  i s  v e r y  i mp o r t a n t  t o  
F e n . H e  h a s  a p u l l - t yp e  c am p e r  a n d a f i s h i n g  b o a t . H u n t i n g  
e q u i pm e n t an d f i s h i n g  e q u i p m e n t  a r e  n e c e s s a r y  i t em s  for 
p a r t i c i p a t i o n i n  t h e s e  a c t i v i t i e s . H e  h a s  a l s o  p u r c h a s e d  
s u b s t a n t i a l  w o o dw o r k i n g  e q u i p m e n t  e v e n t h o u g h  h e  h a s n ' t  h a d  
m u c h  o p p o r t un i t y t o  u s e  i t  y e t . 
p r e s e n t  a l s o . 
G a r d e n i n g  e q u i pm e n t i s  
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A n o t h e r  a r e a  o f  i n t e r e s t i s  em e r g i n g  i n  r a d i o  
c o n t r o l l e d a i r p l an e s . Th i s  i n t e r e s t i s  d u e  p r i m a r i l y  t o  h i s  
p r e v i o u s y e a r s  o f  f l y i n g  a n d h i s  d e s i r e t o  r e m a { n  a s s o c i a t e d 
i n  s om e  w a y  w i t h  i t . H e  h a s  o v e r  $ 4 0 , 0 0 0  i n v e s t e d i n  a l l  o f  
t h i s  ·e q u i pm e n t  i n c l ud i n g t h e b o a t  a n d  c am p e r . 
T i n k e r i n g  w i t h  a l l o f  t h i s  e qu i pm e n t  i n  h i s  s h o p  i s  
a fav o r i t e  p a s t i m e . I t  i .s i m p o r t a n t t o  h i m t o  k e e p  
e v e r y t h i n g  i n  g o o d  s h a p e . H o w e v e r , j u s t  w o r k i n g  w i t h  t h e s e 
i t em s  p r o v i d e s  s o m e  s a t i s fa c t i o n a s  w e l l .  F e n  r e p o r t e d t h a t  
t h e t e c h n i c a l  a s p e c t o f  a l l o f  t h i s  e q u i p m e n t i s  w h a t  r e a l l y  
i n t e r e s t s  h i m . 
V o l un t e e r i n g  s e e m s  t o  fu l f i l l a n e e d  t o  b e  o f  
s e r v i c e . H e  i n d i c a t e d  t h a t  h e l p i n g  t h os e who n e e d  s om e  
a s s i s t an c e o r  j u s t  v i s i t i n g  t h em s e em s  t o  d o  t h e m  a l o t  o f  
g o o d . T h e  Ame r i c a n L e g i o n p r o v i d e s  s e r v i c e s  a s  w e l l  a s  a 
s o c i a l  o u t l e t . H e  f e e l s  t h a t  i t  i s  b e n e f i c i a l  t o  b e  w i t h  a 
g r o u p  o f  p e o p l e  a n d h a v e  a go o d  t i m e  w h i l e  y o u  a r e  h e l p i n g . 
M a n y  m e a n i n g s a r e  d e r i v e d  f r om h i s  a c t i v i t y 
p a r t i c i p a t i o n . H e  l i k e s  c am p i n g  b e c a us e i t  i s  a c h a n c e  t o  
g e t  aw ay an d s p e n d  t i m e  i n  n a t u r e . F i s h i n g  p r o v i d e s  t he 
e x c i t em e n t o f  c a t c h i n g  t h e  f i s h , s o c i a l i z i n g  w i t h  f r i e n d s , 
a n d b e i n g  i n  n a t u r e . H e  e n j o y s  c a t c h i n g  f i s h  b u t  h e  d o e s n ' t  
f e e l  h e  h a s  t o  c a t c h  h i s  l i m i t  t o  h a v e  a g o o d  t i m e .  T h e 
f e l l o ws h i p  o f  t h e  g r o u p a l o n g  w i t h t r a v e l i n g  t o  d i f fe r e n t  
a r e a s  a n d  s e e i n g a n d  d o i n g  t h i n g s w h i l e  t r a v e l i n g  y i e l d s t h e 
e n j o ym e n t fo r F e n . 
D e f i n i n g  r e c r e a t i o n was  a d i f f i c u l t  t a s k  fo r h i m . 
" A  l o t  o f t h i n gs t h� t I e n j o y , a n d w o u l d c a l l r e c r e a t i o n ,  
o t h e r s m i gh t  n o t  c a r e  fo r a t  a l l .  I gu e s s  r e c r e a t i o n i s  
s e e i n g  a n d  d o i n g  d i f f e r e n t t h i n gs . A l l o f  i t  i s  r e a l l y  
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e x c i t i n g  t o  m e . "  H e  r e l a t e d r e c r e a t i o n t o  l e i s u r e  w h e n. h e  
i n d i c a t e d , " I  g u e s s l e i s u r e  w o u l d b e  j u s t  s i t t i n g  a r o u n d  
v i s i t i n g .  Un l e s s  o n e  i s  .c a r e fu l  y o u  c a n e as i l y m a k e w o r k  
o u t  o f  h av i n g fun . S om e  p e o p l e  t ak e  f i s h i n g t o o s e r i o u s l y .  
O u r  g a n g f i s h e s  h a r d  b u t  a l s o  t a k e s  t i m e  t o  e n j o y  o t h e r  
t h i n gs . " 
H e  i s  s om e t i m e s  f r u s t r a t e d  b e c a u s e t h e r e  a r e  o f t e n  
t o o  m a n y  t h i n g s t h a t  h e  w a n t s  t o  d o . H e  h a s  d e v e l o p e d  m a n y  
i n t e r e s t s  t h a t  h e  w a n t s  t o  c o n t i n u e . Th i s  c a u s e s  a p r o b l e m 
w h e n  h e  wan t s  t o  t r y n e w a c t i v i t i e s d u r i n g  t h e t i m e  o f  t h e  
. y e a r  t h a t  s om e  o f  t h e s e  a n n u a l  e v en t s  a r e  h e l d .  
I mm e d i a t e l y  f o l l o w i n g  r e t i r e m e n t h e  f o c u s e d  o n  
s i m p l y  b e i n g  h a p p y  t h a t  h e  w a s  a l i v e .  Th i s  w a s  a 
c o n s e q u e n c e  o f  h i s  h e a l t h p r ob l e m s  a t  t h e t i m e . H e  
i n d i c a t e d t h a t  i t  w o u l d  b e  g r e a t  i f  h e  w e r e  ab l e  t o  " s t i c k 
a r o u n d "  l o n g · e n o u gh t o  d o  m o r e  o f  t h e t h i n g s t h a t  h e  w a n t s  
t o  d o . " I  e n j o y r e t i r em e n t an d h av i n g  m o r e  t i m e  a v a i l ab l e 
t o  d o  t h e s e a c t i v i t i e s . I d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  I w o u l d  
c h an g e  m u c h  i n  m y  r e t i r em e n t . I h a v e  m a d e  a g o o d  s t a r t  i n  
d o i n g  t h e t h i n g s t h a t  I w a n t t o  d o . "  
F e n  i s  a m o s t i n t e r e s t i n g  c a s e . H e  i s  f u l l o f  
a d v e n t u r e  wh i c h i s  r e f l e c t e d i n  t h e t y p e  a n d f r e q u e n c y  o f  
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a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n .  · H e  e n j o y s  h i s  f r e e d o m  a n d  
i n d e p e n d e n c e  i n  m ak i n g t h e s e  c h o i c e s . V e r y o f t e n , h e  i s  t h e 
o n e  w h o  o r g an i z e s a c am p i n g  o r  f i s h i n g t r i p o r  s o m e  o t h e r  
a c t i v i t y .  H e  h a s  s u c c e s s f u l l y  d i s s o c i a t e d f r om w o r k  a n d h a s  
f i l l e � t h i s  f r e e  t i m e  w i t h  a w i d e v a r i e t y  o f  r e c r e a t i o n a n d  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s . H e  l i k e s  t o  t r y n ew an d d i f f e r e n t  
t h i n g s  a n d  v e r y o f t e n fe � l s t h a t  t h e r e i s n ' t  e n o u gh t i m e  t o  
d o  a l l h e  w an t s  t o  d o . 
I t  i s  p l a u s i b l e t h a t  t h i s  h i gh l e v e l  o f  a c t i v i t y i s  
b a s e d  o n  f e e l i n g s o f  c o mp e n s a t i o n f r o m  m a n y  y e a r s  o f  w o r k i n g  
a t  t h r e e  j o b s . A d d i t i o n a l l y ,  h e  i s  aw a r e  o f  h i s  h e a l t h  
c o n c e r n s  s o  he i n t e n d s  t o  m a k e  t h e m o s t o u t  o f  h i s  
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  ac t i v i t y p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  i s  a 
m a n  who c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e e p i t om e  o f  r e c r e a t i o n an d 
l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n i n  r e t i r e m e n t , s am p l i n g  
e n t h us i a s t i c a l l y  f r o m t h e " s m o r g a s b o r d "  o f  o p p o r t u n i t i e s 
av a i l ab l e .  
C a s e S t u dy !!._ l 
G i l  i s  a 6 9  y e a r  o l d  P r o t e s t a n t  C a u c a s i a n m a l e  w i t h  
a 1 2 t h  g r a d e  e d u c a t i o n .  H e  h a s  b e e n  r e t i r e d  f o r  a l m o s t 1 2  
y e a r s , i s  n o t  p r e s e n t l y  e m p l o y e d  fu l l - t i m e , an d h a s  n o  p l a n s  
t o  b e  e m p l o y e d . G i l  e n j o y s  g o o d  h e a l t h an d l i v e s  w i t h h i s  
s e c o n d  w i f e o f  f o u r  y e a r s  ( h i s  f i r s t w i f e d i e d a f t e r  3 8  
y e a r s  o f  m a r r i a g e ) .  H e  w a s  b o r n  e l e s w h e r e  i n  S o u t h  D a k o t a ,  
b u t , he h a s  l i v e d  i n  t h e S m a l l t o wn a r ea e s s e n t i a l l y  a l l o f  
h i s  a d u l t  l i f e .  H i s  p r e s e n t an n u a l i n c om e  i s  a p p r o x i m a t e l y  
$ 3 0 , 0 0 0 . H e  fe e l s  t h a t  h e a l t h ,  i n c o m e , a n d  t r a n s p o r t a t i o n 
d o  n o t  l i m i t  h i s  p ar t i c i p a t i o n i n  r e c r e a t i on a n d l e i s u r e  
a c t i v i t i e s .  
G i l  r e t i r e d  f r om a f e d e r a l  c i v i l s e r v i c e p o s i t i o n . 
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H e  c ti r r e n t l y  wo r k s  a s  t h e  m a n a g e r o f  s om e  a p a r t m e n t  u n i � s 
e x c l u s i v e l y  fo r t h e e l d e r l y .  T h i s  r e qu i r e s  1 5 - 2 0  h o u r s  p e r  
w e e k  a n d  u s u a l l y  i n v o l v e s  m o r n i n g  h o u r s . 
G i l  i s  n o  l o n g e r  i n v o l v e d  i n  v o l un t e e r  w o r k . H e  
d o e s  c o n s i d e r  h i s  p r e s e n t  j o b s om e w h a t  v o l un t a r y  i n  n a t u r e . 
H e  ge t s  p a i d  ab o u t  o n e - h a l f  o f  wh a t  t h e go v e rn m e n t  a l l o w s  
fo r a m a n a g e r ' s  s a l a r y  i n  a s ub s i d i z e d  h o u s i n g  p r o j e c t . 
" I ' m  n o t  c om p l a i n i n g . I j u s t  f i gu r e  t h e r e s t i s  m y  
c o n t r i b u t i o n t o  t h e c a u s e . " A d d i t i o n a l l y , h e  h a s  m a i n t a i n e d 
a n  Am e r i c an L e g i o n m emb e r s h i p  as  w e l l  as  a V e t e r a n s  o f  
. F o r e i gn W a r s  a f f i l i a t i o n i n  a n e i gh b o r i n g t o w n . H e  h a s  a l s o 
m a i n t a i n e d  a l i f e l o n g  a f f i l i a t i o n w i t h h i s  c h u r c h . 
S e n i o r C i t i z e n ' s  C e n t e r  i n y o l v e m e n t  i s  n o t  p a r t  o f  
h i s  a c t i v i t y s c h e d u l e .  T h e  r e as o n  h e  d o e s n ' t  g o  t o  t h e s e  
a c t i v i t i e s  i s  t h e s am e  r e a s o n t h a t  h e  s t o p p e d  v o l u n t e e r i n g . 
" I  d o n ' t  w a n t t o  b e  r e g i m e n t e d i n  m y  t i m e  a n y l o n g e r . I 
g r e w t i r e d  o f  h a v i n g t o  b e  a t  a c e r t a i n  p l a c e  a t  a c e r t a i n  
t i m e . " 
R e c o gn i z i n g  t h a t  m u c h  o f  h i s  r e c r e a t i o n a c t i v i t y 
p a r t i c i p a t i o n i s  s e a s o n a l , G i l  i n d i c a t e d  t h a t  7 5 %  o f  h i s  
a c t i v i t i e s a r e  d o n e  o u t d o o r s . M u c h  o f  t h e  t i m e  h e  r e c r e a t e s  
a l o n e  s u c h  a s  h i s  e a r l y  m o r n i n g  q u i e t  t i m e  o r  w h e n  h e  i s  
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w o r k i n g  in  t h e g a r d e n . O n  s om e  o c c a s i o n s  h e  r e c r e a t e s w i t h  
o t he r  p e o p l e . T h i s  w o u l d  i n c l u d e  a c t i v i t i e s a t  t h e 
ap a r t m e n t s  o r  s o c i a l i z i n g  w i t h  f r i e n d s a n d  r e l a t i v e s . 
G i l  ow n s  s om e  t yp i c a l  r e c r e a t i o n e qu i pm e n t s u c h  as  
f i s h i � g  g e a r . H o w e v e r ,  t h e m a j o r  i n v e s t m e n t  h e  has m a d e  
i n v o l v e s  g a r d e n i n g . H e  h a s  ab o u t  on e an d o n e - h a l f a c r e s  o f  
l a n d  u n d e r  c u l t i v a t i o n . · T o  h e l p  w i t h t h e m ow i n g  a n d  s o i l 
p r e p a r a t i o n h e  p u r ch a s e d  t w o  J o h n  D e e r e  g a r d e n t r a c t o r s . 
S i n c e  h e  c on s i d e r s t h e g a r d e n  h i s  m a j o r  f o rm o f  r e c r e a t i o n 
h e  c o n s i d e r s  t h e m  r e c r e a t i o n a l  e q u i pm e n t . T h i s  e q u i pm e n t i s  
u s e d  e v e r y d a y  d u r i n g  t h e g r o w i n g  s e as o n  a n d  r e p r e s e n t s  an 
i n v e s t m e n t of a p p r o x i m a t e l y  $ 3 , 0 0 0 . 
R e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i � i t y  p a r t i c i p a t i o n 
i n c l u d e s  m a n y  ac t i v i t i e s f o r G i l . D u r i n g  t h e g r ow i n g  
s e as o n  h i s  p r i m a r y  a c t i v i t y r e v o l v e s  a r o u n d  t h e g a r d e n . " I n 
t h e m o r n i n g  I am u s u a l l y o u t  i n  t h e  g a r d e n  f o r  a n  h o u r  
b e f o r e I g o  t o  w o r k . I u s  u a l l  y s p._e n d an a d d  i t i o n  a 1 t w o  t o 
t h r e e h o u r s  i n  t h e g a r d e n  i n  t h e a f t e rn o o n . "  
d a i l y r o u t i n e . 
T h i s  i s  a 
G i l  e n j o y s  t ak i n g  a f t e r n o o n  o r  e v e n i n g  d r i v e s  w i t h  
h i s  w i f e . T h i s  i s  a c omm o n  a c t i v i t y du r i n g  t h e  s p r i n g , 
s um m e r , an d fa l l  a n d  u s u a l l y  o c c u r s  d a i l y .  O c c a s i o n a l l y 
t h e y  m i g h t  s t o p a n d  d o  s o m e  f i s h i n g . D u r i n g o t h e r  o u t i n g s 
t he y s im p l y  l o o k  a t  f l ow e r s , d u c k s , g e e s e , o r  o t h e r  
w i l d l i f e .  T h e r e  i s  n o  p l a n n e d  s c h e d u l e  f o r t h e s e  o u t i n g s , 
r a t h e r , t h e y  m e r e l y  e n j o y t h e o p p o r t u n i t y  t o  s e e  n a t u r e . 
G i l  a l s o  r e p o r t s  t h a t  h e  i s  an av i d  r e a d e r .  H e  
w o u l d  r a t h e r  r e a d  a n d l i s t e n  t o  t he r a d i o  t h a n  w a t c h  
t e l e v i s i o n . M o s t o f  h i s  r e a d i n g  i n v o l v e s  n ew s p a p e r s , n e w s  
m a g a z i n e s  an d o u t do o r  m a g a z i n e s . H e  a l s o  e n j o y s  a d a i l y 
q u i e t .  t i m e  e a r l y  i n  t h e m o r n i n g . T h i s  m i gh t  i n v o l v e  
r e a d i n g , l e t t e r  w r i t i n g , o r  c o n t em p l a t i o n . 
B i r d wa t c h i n g  i s  · an o t h e r  f a v o r i t e  a c t i v i t y .  " I  
s p e n d  a s m a l l f o r t un e  on b i r d s e e d . I b u y i t  i n  b u l k  f r o m 
t h e fe e d  s t ·o r e . W e  r e a l l y  e n j o y w a t c h i n g  t h e v a r i e t y  o f  
b i r ds , r a b b i t s , an d s q u i r r e l s  c om e  t o  fe e d  e v e r y  d ay . " 
T h e  p r i m a r y  m o t i v a t i o n b e h i n d  h i s  p a r t - t i m e  
emp l o ym e n t  s t em s  f r o m  h i s  p r e v i o u s  c o n n e c t i o n w i t h  t h e  
a p a r t m e n t s  a s  a c om m u n i t y p r o j e c t . H e  has s e r v e d  a s  
p r e s i d e n t  o n  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  s i n c e  t h e y  o p e n e d  i n  
1 9 64 . H e  h a d a l s o  b e e n  t h e m an a g e r p r e v i o u s l y  a n d w h e n  a 
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c h a n g e  i n  p e r s o n n e l o c c u r r e d  h e  b e c am e  m an a g e r  a g a i n . " W e  
p r o v i d e a n e e d e d  h o u s i n g  o p p o r t un i t y fo r l o w - i n c o m e  p e o p l e . 
T h i s  us u a l l y  as s i s t s  i n  k e e p i n g  t h em i n d e p e n d e n t  l o n g e r . I 
e n j o y b e i n g  p a r t  o f  t h a t  p r o c e s s . "  
H i s  a f f i l i a t i o n w i t h  t h e c h u r c h  i s  a t yp i c a l  
s p i r i t u a l  as s o c i a t i o n .  H e  i n d i c a t e d t h a t  t h e  c h u r c h i s  a 
n e c e s s a r y  p a r t  o f  h i s  l i f e .  H e  f e e l s  t h a t  t h e  c h u r c h  
a c t i v i t i e s a r e  h i s p r e s c r i p t i o n fo r h i s  s p i r i t u a l l i f e .  
G a r d e n i n g  p r o v i d e s  t h e  m o s t m e a n i n g f u l p a r t i c i p a t i o n 
f o r  G i l .  " T h e r e  i s  j u s t  s o m e t h i n g s p e c i a l  a b o u t  w a t c h i n g  
t h i n g s g r o w a n d  b e i n g  a b l e  t o  c o m e  i n t o  t h e  h o u s e w i t h  a 
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h a n d f u l o f  s om e  f r e s h  p r o d u c e . "  H e  i s  p l e as e d  w h e n  p e o p l e  
c om e  t o  .s e e  t h e  g a r d e n  an d e n j o y s  g i v i n g  s om e  o f  t h e p r o d u c e  
away . H e  i n d i c a t e d t h a t  h e  w a s  r a i s e d o n  a farm w h i c h h e  
f e e l s  d e v e l o p e d  a n  i n t e r e s t i n  t h e  o u t d o o r s  an d e s p e c i a l l y  
i n  g �ow i n g  t h i n g s . 
Th e ga r d e n  a l s o  p r o v i d e s  s om e  a c t i v i t y f o r  G i l  
d u r i n g  t h e e n t i r e y e a r . · H e  r e m a i n s i n v o l v e d  t h r o u g h  c a n n i n g 
a n d f r e e z i n g �h e p r o d u c e  a n d  c e r t a i n l y  b y  e n j o y i n g  t h i s  f o o d  
y e a r  r o u n d ; P l a n n i n g  t h e  n e x t  y e a r ' s c r o p  r o t a t i o n a n d  
p l an t i n g  s t r a t e g i e s  a l s o i n v o l v e s  a s i g n i f i c a n t  am o u n t o f  
t i m e . T h i s  w o u l d  i n c l u d e  o r d e r i n g  t h e s e e d  w h e n  t h e 
c a t a l o gu e s  a r r i v e a f t e r  t h e  f i r s t  o f  t h e  y e a r . 
R e c r e a t i o n , t o  G i l ,  i s  a way t o  o c c u p y  y o u r s e l f  i n  a 
p l e a s u r ab l e  a c t i v i t y t h a t  i s  n o t  s ub j e c t  t o  t h e d i s c i p l i n e  
o f  e a r n i n g  a l i v i n g . H e  t h i n k s  t h a t  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  
r e a l l y  g o  t o g e t h e r . " I  t h i n k t h a t  w o r k i n g  i n  t h e g a r d e n  i s  
r e a l l y  a fo rm o f  l e i s u r e  b e c a u s e I c a n  s t o p w h e n  I w a n t t o . " 
H e  d o e s  n o t  f e e l  t h a t  h e  w o u l d  c h a n ge a n y t h i n g  i n  
h i s  r e t i r e m e n t . S o m e  p e o p l e  h a v e  s u g ge s t e d  g o i n g  s o u t h  i n  
t h e w i n t e r . " We a r e  n o t  r i c h b u t  w e  c o u l d  d o  t h a t  i f  w e  
d e c i d e d  t o  b u t w e  l i k e  o u r  home an d s o  w e  c h o o s e  t o  b e  
h e r e . " 
I f  m o n e y  w e r e  o f  n o  c o n c e r n , G i l i n d i c a t e d  t h a t  h e  
w o u l d  l i k e  t o  t r a ve l m o r e . H e  h a s  s o m e  d e s i r e t o  s e e C h i n a  
a s  w e l l  a s  E u r o p e  a n d  t h e  a r e a s w h e r e h e  w a s  s t a t i o n e d 
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d u r i n g  W o r l d  War I I .  R i gh t  n ow t h e i r  t r a v e l  i s  p r i m a r i l y  
r e l a t e d � o  v i s i t i n g  t h e c h i l d r e n . 
G i l  has r em a i n e d  i n d e p e n d e n t i n  h i s  r e c r e a t i o n a n d  
l e i s u r e  a c t i v i t y s e l e c t i o n s . H i s  p r i m a r y i n t e r e s t s  i n v o l v e 
g a r d � n i n g  wh i c h h e  v i g o r o u s l y  p u r s u e s . He s i n c e r e l y  l o v e s  
n a t u r e  a n d i s  i n t e r e s t e d i n  b e i n g  a go o d  s t ew a r d  o f  t h e 
l an d . H i s  a t t e m p t s  t o  g a r d e n  a s  n a t u r a l l y a s  p o s s i b l e  
r e f l e c t s t h i s  i n t e r e s t . H e  a l s o  e n j o y s  t h e  f e e l i n g  o f  
p r o d u c t i v i ty h e  d e r i v e s  f r om s u c c e s s fu l  g a r d e n i n g . 
H e  h a s  g i v e n  up m u c h  o f  h i s  p r e v i o u s  v o l u n t e e r  a n d 
o c c up a t i o n a l i n t e r a c t i o n b u t  c h o o s e s  t o  r e m a i n  i n v o l v e d  w i t h 
t h e  a p a r t m e n t s . Th i s  i n v o l v em e n t i s  m o r e  t h a n  a m o n e t a r y  
p u r s u i t .  H e  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o j e c t  s i n c e  i t s  
i n c e p t i o n 2 4  y e a r s  a g o  a n d c h o o s e s  t o  r em a i n  i n v o l v e d d u e  t o  
t h e s e r v i c e s  i t  p r o v i d e s  t o  n e e dy p e o p l e . H e  v a l u e s  h i s  
n ew f o u n d i n d e p e n d e n c e  an d d e r i v e s  s a t i s f a c t i o n f r om h e l p i n g 
o t h e r s  r e m a i n  i n d e p e n d e n t a s  l o n g  B S  p o s s i b l e .  
C a s e  S t u dy � � 
Ha l i s  a 6 7  y e a r  o l d  P r o t e s t a n t  C a u c a s i a n m a l e  w i t h  
a c o l l e g e  d e g r e e  a n d  t h r e e  a d d i t i o n a l  y e a r s  o f  t r a i n i n g  a t  
s em i n a r y . H e  h a s  b e e n  r e t i r e d  fo r f i v e  ye a r s , i s  n o t  
p r e s e n t l y  e m p l o y e d  f u l l - t i m e  a n d  h a s  n o  p l an s  t o  b e  
e m p l o y e d . Ha l e n j o y s  g o o d  h e a l t h a n d  l i v e s  i n  h i s  o w n  h o m e  
w i t h  h i s  w i f e o f  3 7  y e a r s . H e  w a s  b o r n  i n  N o r t h  D a k o t a  a n d  
h a s  l i v e d  i n  S m a l l t o w n  f o r 1 6  y e a r s . H i s  p r e s e n t an n u a l  
i n c om e  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 0 , 0 0 0 . H e  f e e l s  t h a t  h e a l t h ,  
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i n c o m e , an.d t r an s p o r t a t i o n d o  n o t  l i m i t h i s  p a r t i c i p a t i o n i n  
r e c r e a t i Qn a n d l e i s u r e  a c t i v i t i e s . 
Ha l r e t i r e d  f r om t h e m i n i s t r y .  H e  wo r k e d  a s  a p a r t -
t i m e  m a n a g e r  f o r  s om e  a p a r t m e n t s  f o r  t h e e l d e r l y  t h r e e  a n d 
o n e - h� l f  y e a r s b e fo r e  c om i n g b a c k  t o  t h e m i n i s t r y o n  a p a r t -
t i m e  b a s i s . H a l s e r v e d  a s  i n t e r i m p a s t o r  f o r  t h r e e  m o n t h s 
i n  t he fa l l  o f  1 9 8 7 . H e  ·n ow wo r k s  a p p r o x i m a t e l y  2 0  h o u r s  
p e r  w e e k  a s  v i s i t a t i o n p a s t o r .  
V o l un t e e r  w o r k  h a s  b e e n  d i ff i c u l t  fo r H a l  d u e  t o  t h e  
n a t u r e  o f  h i s  j o b .  T h e  m i n i s t r y p l a c e s  a t r e m e n d o u s  d e m a n d  
o n  h i s  t i m e . H e  d o e s  s e r v e  o n  s e v e r a l  c h u r c h  c omm i t t e e s  a n d  
a l s o  t h e a dm i n i s t r a t i v e b o a r d  o f  t h e a p a r t m e n t s . H e  i s  
i n v o l v e d  w i t h  a m o n t h l y  v i s i t a t i o n p � o g r am t h r o u g h t h e s t a t e  
p e n i t e n t i a r y  . H e  h a s  s e r v e d  on t h e l o c a l c omm i t t e e fo r 
. a g i n g  a n d p r e p ar e s  a w e e k l y  r a d i o  p r o g r am . 
w o r k  am o un t s  t o  5 t o  1 0  h o u r s  p e r  w e e k . 
T h i s  v o l u n t e e r  
S i m i l a r t o  t h e p r e v i o u s  s ub j e c t s , S e n i o r C i t i z e n 
C e n t e r  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  p a r t  o f  H a l ' s  a c t i v i t y  p r o g r am a t  
t h i s  t i m e  b e c a u s e h e  h a s n ' t  f e l t  a n e e d  f o r  i t . " W i t h  a l l 
o f  o u r  o t h e r  a c t i v i t i e s w e  j u s t  d o n ' t  fe e l  l i k e  w e  w a n t t o  
t ak e  t h e t i m e  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h o s e  a c t i v i t i e s . " H e  
r e a l l y  i s n ' t s u r e  w h e t h e r , o r  i f ,  h e  w i l l b e c o m e  i n v o l v e d  i n  
t h o s e  a c t i v i t i e s . 
H a l  r e p o r t e d t h a t  8 0 %  o f  h i s  r e c r e a t i o n i s  o u t d o o r  
r e l a t e d . A l s o , h e  i n d i c a t e d t h a t  m o s t o f  i t  t a k e s  p l a c e  
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a l o n e . H e  e n j o y s a c e r t a i n  am o u n t o f  s o l i t u d e  b e c a u s e h e  
w a s  n o t  a b l e  t o  b e  a l o n e  m u c h  i n  h i s  j o b . 
S om e  o f  t h e r e c r e a t i o n e q u i p m e n t  t h a t  H a l o w n s 
i n c l u d e s  a f i s h i n g  b o a t  a n d  m o t o r , f i s h i n g  e q u i pm e n t ,  g a r d e n 
t i l l e r , g e n e r a l  t o o l s  fo r t i n k e r i n g  o n  t h e c a r , an d b o o k s  
a n d  s u b s c r i p t i o n s  f o r  p l e a s u r e  r e a d i n g . H e  f e e l s  t h e t o t a l  
i n v e s t m e n t i s  a p p r o x i m a t e l y $ 3 , 0 0 0 . 
W a l k i n g  i s  a r e gu l a r a c t i v i t y an d i s  g en e r a l l y p a r t  
o f  a d a i l y s c h e d u l e . G o i n g  o u t  w i t h  t h e b o a t  a c o u p l e  o f  
t i m e s  p e r  w e e k  i s  a l s o c om m o n . Th e r e  i s  a l s o  s om e  y a r d  w o r k  
an d s o m e  t i n k e r i n g  w i t h  t h e  c a r . T e l e v i s i o n v i e w i n g  i s  a 
d a i l y  a c t i v i t y  b u t  i n v o l v e s  o n l y  ab o u t  t w o  h o u r s  p e r  d a y . 
H e  t yp i c a l l y  w a t c h e s  t h e n e w s , fam i l y p r o g r am s , o r  p ub l i c 
t e l e v i s i o n . H e  a l s o  r e a d s  d a i l y  i n c l u d i n g  r e l i g i o u s  
m a g a z i n e s  a n d s o m e  o f  t h e  n ew s  m a g a z i n e s . 
H a l ' s  p r i m a r y  m o t i v a t i o n f o r  b e i n g  e m p l o y e d  p a r t -
t i me w i t h  t h e c h u r c h  i s  s i gn i f i c an � . " I  f e e l t h a t  l i f e i s  
t o o p r e c i o u s  t o  b e  w a s t e d . I w a n t t o  b e  d o i n g  s o m e t h i n g  
t h a t  i s  b e n e f i c i a l  t o  o t h e r s . "  H e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  t h o u gh t  
h e  c o u l d  e x i s t  w i t h o u t  t h e  i n c o m e  b u t  h i s  c h a r i t a b l e  g i v i n g  
w o u l d  s u f f e r . 
H a l p a r t i c i p a t e s i n  t h e s e a c t i v i t i e s fo r a n um b e r  o f  
r e a s o n s . H e  d o e s  n o t  s e e  h i m s e l f  a s  a s e r i o u s  f i s h e r m a n , 
r a t h e r , h e  j u s t  e n j o y s  b o a t i n g o n  t h e l ak e . H e  g o e s  f i s h i n g  
a l o n e  b e c a us e i t  p r o v i d e s  h i m w i t h  a f e � l i n g  o f  f r e e d o m a n d 
s e r e n i t y .  H e  a l s o  d o e s  n o t  l i k e  g e t t i n g  fo r c e d  t o  s t a y o u t  
o n  t h e l a k e  l o n g e r t h a n  h e  c a r e s  t o .  I f  h e  g o e s  a l o n e  h e  
c an l e a v e  w h e n  h e  w a n t s  t o . O c c a s i o n a l l y  h e  w i l l  t a k e  t h e  
g r a n d c h i l d r e n  f i s h i n g  w i t h  h i m . 
T i n k e r i n g w i t h  h i s  c a r s  p r o v i d e s  i mm e d i a t e  
s a t i � fa c t i o n . I f  h e  f i x e s  s o m e t h i n g  o n  o n e  o f  t h e  c a r s  h e  
c an s e e t h e r e s u l t s i mm e d i a t e l y . Th i s  i s  s i gn i f i c a n t  
b e c a u s e  h e  d i dn ' t  a l w a y s k n o w how m u c h  g o o d  h e  w a s  d o i n g  i n  
t h e m i n i s t r y .  I n  w o r k i n g  w i t h  p e o p l e , t h e  f r u i t s  o f  h i s  
l ab o r  w e r e  ·n o t  a l w a y s  ap p a r e n t . 
R e c r e a t i o n , t o  H a l , m e a n s  a n  ac t i v i t y t h a t  
r e f r e s h e s , r e l a x e s , an d p r o v i d e s  e n j o ym e n t . L e i s u r e  m e a n s  
n o t  b e i n g u n d e r  c om p u l s i v e s c h e du l i n g  o r  s t ru c t u r e d  t i m e  
c o n t r o l s . 
V e r y o f t e n , w h i l e  h e  w a s  w o r k i n g  fu l l - t i m e , h e  f e l t  
p r e s s u r e d  a n d  u n a b l e  t o  t a k e  t h e t i m e  t o  r e c r e a t e . N o w , h e  
i s  ab l e  t o  e n j o y t h e s e  o p p o r t u n i t i e s m o r e  fu l l y a n d w i s h e s  
h e  h a d  d e v e l o p e d  t h e s e i n t e r e s t s  e a r l i e r  i n  l i f e .  T h e  
a v a i l ab i l i t y  o f  m o r e  t i m e  i n  r e t i r em e n t h a s  a l l o w e d  H a l t o  
d e v e l o p a g r e a t e r  m e an i n g  i n  t h e a c t i v i t i e s h e  un d e r t a k e s . 
H e  d o e s n ' t  f e e l t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a n y t h i n g  t h a t  h e  
w o u l d  c h a n g e  i n  r e t i r em e n t . I n c r e a s e d  t r a v e l m i g h t  b e  
o n e  o p t i o n i f  m o n e y  w e r e  o f  n o  c o n c e r n . 
H a l d o e s n ' t - h a v e  a w i d e r a n g e o f  r e c r e a t i o n a n d 
l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e n a t u r e  
o f  h i s  p r e v i o u s o c c u p a t i o n  a n d  t h e l a c k  o f  i n v o l v em e n t 
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e a r l i e r i n  h i s  l i fe .  T h i s  h a s  a c t u a l l y  h e l p e d  h i m r e a l i z e  
m o r e  e n j o ym e n t  i n  h i s  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i on i n  r e t i r em e n t . 
M a n y  o f  t he m e an i n gs he g i v e s  f o r  h i s  a c t i v i t y 
s e l e c t i o n s  s e em t o  b e  a d i r e c t  o u t c om e  o f  h i s  w o r k . F o r  
e x am�l e ,  h e  e n j o y s  m i n o r  m e c h an i c a l  w o r k  o n  h i s  c a r s  b e c a u s e 
t h e  r e s u l t s  a r e  i mm e d i a t e  an d o b v i o u s . H i s  wa l k i n g p r o g r am 
i s  a s p e c i f i c  a c t i v i t y  t h a t  h e  u n d e r t ak e s  fo r h i s  f i t n e s s  
n e e d s  a s  w e l l  a s  h i s  m e n t a l  n e e ds . T h e  m o r n i n g  c o f f e e  
s e s s i o n a l s o p r o v i d e s  a n  i n t e r a c t i o n o n  a l e v e l  d i f f e r e n t  
f r om t h a t  i n  h i s  p r ev i o u s  e m p l o ym e n t .  E v e n  h i s  f i s h i n g  i s  
s o l i t a r y  i n  n a t u r e  b e c a u s e o f  t h e f r e e d om an d i n d e p e n d e n c e  
i t  a f f o r d s . A l l o f  t h e s e a r e  a n t i t h e t i c a l  t o  h i s  w o r k i n g  
y e a r s . 
T h e r e  s e e m s  t o  b e  a n e e d  t o  b e  s o c i a l l y  i nv o l v e d  a n d  
p r o d u c t ive , howe v e r , i t  s e em s  s i gn i f i c a n t t h a t  m a n y o f  t h e  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s a r e  u n d e r t ak en a l o n e . H a l h a s  
r e c o gn i z e d  t h e i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i s  
w o r k a n d h i s  r e c r e a t i o n . 
t h o s e d i f f e r e n t n e e ds . 
H e  h a s  t a k e n s t e p s  t o  a d d r e s s  
H a l a l s o  d e m o n s t r a t e s  a r e l u c t an c e  t o  d i � s o c i a t e  
w i t h  p r ev i o u s  o c c u p a t i o n a l  a n d  v o l un t a r y  r o l e s . H e  d e r i v e s  
i mm e d i a t e  b e n e f i t s  f r o m  t h e s e  r o l e s a n d  a dm i t s  t o  f e e l i n g  
p r o d u c t ive w h i l e  d o i n g  t h e m . 
H e  i s  e s s e n t i a l l y  a n o n c om p e t i t iv e  p e r s o n  w h o  e n j o y s 
s o l i t a r y  a c t i v i t y o u t d o o r s . H i s  l ove f o r  t h e o u t d o o r s i s  
ev i d e n t  i n  t h e w a y  h e  c h o o s e s t o  r e c r e a t e .  
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C a s e  S t u dy S um·m a ry 
T h e  a g e  o f  t h e s ub j e c t s  r an g e s  f r om 6 5  t o  6 9  w i t h  a 
m e a n o f  6 7 . 7  y e a r s  o f  a g e . T h e  s ub j e c t s  h a v e  b e e n  m a r r i e d  
f r om 3 7  y e a r s  t o  4 6  y e a r s  w i t h a m e an o f  4 1 . 7  y e a r s . L e n g t h 
o f  r �t i r e m e n t r a n g e s f r o m 3 y e a r s  t o  1 4  y e a r s  w i t h  a n  
a v e r a g e o f  s l i gh t l y  m o r e  t ha n  s e v e n  y e a r s . 
S e v e n o f  t h e e i g h t  s ub j e c t s  a r e  n a t i v e  S o u t h  
D ak o t an s . F i v e o f  t h e m  w e r e  b o r n i n  S m a l l t ow n  a n d s e v en 
h a v e e s s e n t i a l l y  l i v e d  t h e i r  e n t i r e l i v e s i n  t h e S ma l l t o wn 
a r e a . Th e r em a i n i n g i n d i v i d u a l  has l i v e d  t h e r e  for 1 6  
y e a r s . T h i s  i n f o rm a t i o n s ub s t an t i a t e s a p a t t e r n o f  
c o n t i n u i t y  a n d  s t ab i l i t y amo n g  t h e  s ub j e c t s  i n  t h e  s t u d y . 
T h e  r a n g e o f  r e p o r t e d  an n u a l i n c o m e  i s  $ 1 0 , 0 0 0  t o  
$ 4 0 , 0 0 0  w i t h a m e d i a n a n n u a l  i n c o m e  o f  ab o u t  $ 2 5 , 0 0 0  t o  
$ 3 0 , 0 0 0 . S e v e n s ub j e c t s  r e p o r t e d t h a t  i n c o m e  d o e s  n o t  l i m i t  
p a r t i c i p a t i o n i n  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t i e s . I n  
p a r t i c u l a r , o n e  o f  t h e i n f o rm a n t s  � a s  e n o u g h  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  t o  u n d e r t ak e  a w i d e r  v a r i e t y  o f  r e c r e a t i o n a l  
p u r s u i t s . An o t h e r  s u b j e c t  f e l t  t h a t  i n c o m e  d o e s  c a u s e s om e  
l i m i t a t i o n t o  p a r t i c i p a t i o n p a r t i c u l a r l y  t h o s e  a� t i v i t i e s 
t h a t  h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o r e  e x t r a v a g a n t . A l t h o u g h i t  i s  
r e c o gn i z e d t h a t  m o n e y c a n  b e  a f a c t o r  i n  m a n y  a s p e c t s  o f  o u r  
d a i l y l i v e s , i n c o m e  g e n e r a l l y  d o e s  n o t  s e em t o  b e  a l i m i t i n g  
f a c t o r f o r t h e s e i n f o rm an t s . T h e y  h a v e  l i k e l y  d e v e l o p e d 
m a n y  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n h a b i t s  e a r l y i n  l i f e b e c a u s e o f  
c o n v e n i e n c e , av a i l ab i l i t y ,  a n d a f f o r d a b i l i t y . 
B u l t e n a  ( 1 9 6 9 ) h y p o t h e s i z e d  t h a t  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t us ca n b e  r e l a t e d t o  l i f e c o n t i n u i t y  an d m o r a l e .  H e  
c o n c l u d e d  t h a t  s o c i o e c o n om i c  s t a t u s an d m o r a l e  a r e  r e l a t e d 
p o s i t i v e l y , h ow e v e r , i t  i s  m o r e  s i gn i f i c an t i n  t h e l ow e r  
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l e v e ls . I n  o t h e r  w o r d s , i f  a d e q u a t e  l e v e l s  o f  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s w e r e  p r e s e n t  i t  h a d  l e s s  e f f e c t  o n  m o r a l e  t h an i f  t h e  
s o c i o e c o n m om i c  s t a t u s w a s  l o w e r . T h � r e fo r e , i n c o m e  o n l y  
p a r t i a l l y  a f f e c t e d l i f e s a t i s f a c t i o n p a r t i c u l a r l y  i f  t h e r e  
i s  e n o u g h  m o n e y  t o  s a t i s fy d a i l y  n e e ds . 
A l l e i gh t  o f  t h e s ub j e c t s  own t h e i r  own v e h i c l e s an d 
d o  n o t  p e r c e i v e a n y  l i m i t a t i o n s  i n  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  
p a r t i c i p a t i o n d u e  t o  t r a n s p o r t a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e i r  
p e r c e i v e d  h e a l t h c o n d i t i o n i s  q u i t e  g o o d .  F i v e  o f  t h e 
s ub j e c t s  i n d i c a t e d  t h a t  h e a l t h c a u s e s  n o  l i m i t a t i o n s  i n  
p a r t i c i p a t i o n . T h r e e  o f  t h em h a v e  s o me p hy s i c a l  l i m i t a t i o n s  
d u e  t o  h e a l t h c o n c e r n s  . .  H o w e v e r , t h e s e  t h r e e  c h o o s e  
a l t e r n a t i v e  a c t i v i t i e s i n  wh i c h t o  p a r t i c i p a t e t h a t  s u i t  
t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n d i t i o n s . 
E du c a t i o n v a r i e d am o n g  t h e s ub j e c t s .  T w o  g r a d u a t e d 
f r o m  t h e e i gh t h  g r a d e  an d w e r e  s u c c e s s f u l  farm e r s . O n e  o f  
t h e s e  s u b j e c t s  w a s  a l s o  e m p l o y e d  a s  an a i r l i n e  p i l o t . O f  
t h e t h r e e  w h o  g r a du a t e d  f r o m h i g h s c h o o l , o n e  w a s  a 
s u c c e s s fu l  f a rm e r , o n e  own e d  h i s  own r e s t au r a n t ; an d t h e  
t h i r d w a s  e m p l o y e d  i n  a fe d e r a l c i v i l  s e r v i c e p o s i t i o n .  T w o  
s u b j e c t s  a t t e n d e d  c o l l e g e  b u t  d i d n o t  g r a d u a t e .  O n e o f  
t h e s e  own e d  h i s  o w n  c o n s t r u c t i o n  a n d  e x c a v a t i n g  b u s i n e s s  an d 
t h e o t h e r  own e d  a n d  o p e r a t e d a m o r t ua r y . O n e  s ub j e c t  
g r a du a t ed f r om c o l l e g e  an d s em i n a r y  an d w a s  a p as t o r  i n  a 
l o c a l  c h u r c h . 
N o n e o f  t h e s ub j e c t s  a r e  c u r r e n t l y  emp l o y e d  f u l l -
t i m e  an d ha v e  n o  p l a n s  t o  b e  emp l o y e d . H ow e v e r , t w o  a r e  
e m p l o y e d  i n  p e r m a n e n t p a r t - t i m e  w o r k t h a t  r e qu i r e s  a b o u t  
2 0  h o u r s  p e r  w e e k . T w o  o t h e r  s ub j e c t s  a r e  emp l o y e d  p a r t ­
t i m e  i n  w o r k  t h a t  i s  s e a s o n a l i n  n a t u r e  a n d r e q u i r e s  a t  
l e a s t 2 0  h o u r s  p e r  w e e k  o f  t h e i r  t i m e . T w o  o t h e r  s ub j e c t s  
a r e  i n v o l v e d  a p p r o x i m a t e l y  2 0  h o u r s  p e r  w e e k  i n  v o l u n t e e r  
w o r k  w i t h  t h e i r  s o n ' s  b u s i n e s s . S u r p r i s i n g l y ,  o n l y  t w o  o f  
t h e e i gh t  s ub j e c t s  a r e  n o t  em p l o y e d  i n  s om e  r e s p e c t  b u t  i t  
i s  s i gn i f i c a n t t o  n o t e t h e y  h a v e  a h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  
v o l un t e e r i n g  i n  a s s i s t i n g  f r i e n ds a n d  a c q u a i n t an c e s  b y  
d r i v i n g  t h e m  t o  a p p o i n t m e n t s  o r  o n  e r r a n d s . A d d i t i o n a l l y ,  
t h e s e  s am e  t w o  i n d i v i du a l s  r e p o r t  t h e  h i gh e s t  f r e q u e n c y  o f  
c am p i n g  r e l a t e d t r a v e l  a n d a r e  t h e o n l y  t wo w h o  c u r r e n t l y 
o w n  a s i gn i f i c an t  am o un t  o f  c am p i n g  e q u i p m e n t . 
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T h i s  c l e a r l y  i n d i c a t e s a r e l u c t a n c e  t o  d i s s o c i a t e  
f r om p r e v i o u s  o c c u p a t i o n a l  i n v o l v em e n t o r  s e l e c t e d v o l u n t e e r  
a f f i l i a t i o n s . T h e  r e a s o n s  fo r c h o o s i n g  t o  r e m a i n  i n v o l v e d  
s t em f r o m a n e e d  t o  f e e l p r o du c t i v e  an d a d e s i r e t o  d o  
s o me t h i n g  m e an i n g fu l t o  o c c u p y  t i m e . T h i s  s u p p o r t s  
P f e i f f e r  a n d  D a v i s ' ( 1 9 7 1 )  c o n c l u s i o n t h a t 9 0 %  o f  t h e  
s u b j e c t s i n  t h e i r  s t u d y  w o u l d  s t i l l wo r k  e v e n  i f  t h e y  d i d n ' t  
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h a v e  t o  b e c a us e t h e y  d e r i v e d  g r e a t e r l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i o n  
f r om t h e i r  w o r k  a s  o p p o s e d  t o  t h e i r  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e . 
C o n t r i b u t i o n s  t o  v o l u n t e e r  g r o u p s  o r  o r g a n i z a t i o n s  
h a v e d e c r e a s e d  m a r k e d l y  f o r  a l l  e i gh t  s ub j e c t s . A l s o , 
t h e y o l un t e e r  i n v o l v em e n t t h a t  r em a i n s  i s  n o t  a s  f r e q u·e n t o r  
p r o n o u n c e d  a s  i t  o n c e  w a s . Th e s e  s am e  c o n c l u s i o n s  w e r e  
p o s t u l a t e d  b y  P f e i f fe r  �n d D a v i s  ( 1 9 7 1 )  w h e n  t h e y  i n d i c a t e d 
t h a t  v o l un t e e r  w o r k  w a s  s i gn i f i c a n t t o  o n l y  a s m a l l 
p e r c e n t a g e · o f  t h e i r  s ub j e c t s . T h i s  i s  l i k e l y  a t t r i b u t a b l e  
t o  d i s e n g a g e m e n t t h e o r y a s  r e p o r t e d  b y  N e u g a r t e n , e t  a l , 
( 1 9 6 1 ) , a n d an o v e r a l l f e e l i n g  o f  h a v i n g  c o n t r i b u t e d t h e i r  
" f a i r s h a r e "  d u r i n g  t h e i r  w o r k i n g  y e a r s . T h i s  i s  n o t t o  
i m p l y  t h a t  t h e s ub j e c t s  a r e  s a y i n g , " l e t  s o m e o n e e l s e  d o  
i t . " T h e y  s i m p l y  f e e l  t h a t  t h e i r  n e e d  t o  a s s i s t  i n  t h e s e  
k i n d s o f  e f fo r t s  h a s  p a s s e d . 
A l l e i gh t  o f  t h e s ub j e c t s  hav e m a i n t a i n e d  a l i f e l o n g  
m emb e r s h i p  w i t h  t h e c h u r c h . T h i s  h a s  b e e n  a c o n t i n u o u s 
p a t t e r n  o f  i n v o l v em e n t  a n d h a s  n o t  n e c e s s a r i l y i n c r e a s e d 
w i t h t h e o n s e t  o f  r e t i r e m e n t . T h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h i s  
a f f i l i a t i o n r e l a t e s t o  s o c i a l i z a t i o n ,  c o n s e r v a t i s m , an d 
s p i r i t u a l i t y .  C h u r c h  r e l a t e d a c t i v i t i e s a r e  a l s o  i m p o r t a n t  
t o  t h e i r  s o c i a l n a t u r e . 
A r e v i ew o f  t h e  d a t a i n d i c a t e s t h a t  t h e s e  r e t i r e d  
m a l e s a r e  i n d e e d  i n t e r e s t e d i n  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  
a c t i v i t i e s .  S e v e r a l  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  w e r e  r e p o r t e d w i t h 
v a r y i n g  d e g r e e s o f  i n d i v i d u a l  i m p o r t a n c e . A l t h o u gh t h e r e  i s  
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e v i d e n c e  o f  a m o v e  t ow a r d  p a s s i v e  o r  s e d e n t a r y  a c t i v i t y 
p a r t i c i p a t i o n i n  s om e  i n s t a n c e s , m o s t o f  t h e s ub j e c t s  r em a i n  
a s  p h y s i c a l l y  a c t i v e  a s  p o s s i b l e . 
E m e rgi ng T h e m e s  
T h e  m o s t p r e v a l e n t  a c t i v i t i e s am o n g  t h e  s ub j e c t s  a r e  
o u t d o o r  r e l a t e d . T h e y  i n c l u d e  f i s h i n g , g a r d e n i n g ,  c am p i n g , 
o b s e r v i n g  n a t u r e , a n d s om e  t r a v e l i n g . A c t i v i t i e s i n v o l v i n g  
m o r e  s o c i a l i n t e r a c t i o n i n c l u d e  c a r d  p l ay i n g ,  d r i n k i n g  
c o f f e e  w i t h  f r i e n d s , an d v i s i t i n g . A l l  o f  t h e s ub j e c t s  s e e m 
t o  s h a r e  t h e s e  c omm o n  t h e m e s  t o  s om e  d e g r e e  b u t  t h e i r  
i n d i v i d u a l i t y e m e r ge s  i n  t h e o n e  o r  t w o  a c t i v i t i e s t h a t  t h e y  
i n d i c a t e  a r e  m o s t i m p o r t a n t . F o r  e x am p l e ,  g a r d e n i n g  i s  
p r e s e n t  i n  s om e  f o rm f o r
. 
a l m o s t a l l o f  t h e s ub j e c t s . O n e  
r e s p o n d e n t , h o w e v e r , i n d i c a t e d  t h a t  g a r d e n i n g  i s  h i s  p r i m a r y 
r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t y .  L i k ew i s e , c am p i n g  i s  
c omm o n  f o r  s e v e r a l  o f  t h e s u b j e c t s  w i t h  t w o o f  t h e m  
d i s p l a y i n g  a p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n  t h i s  a c t i v i t y .  O n e , i n  
p a r t i c u l a r , i s  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  c am p i n g  a s  i s  i n d i c a t e d  
b y  t h e t y p e  a n d  a m o un t o f  c am p i n g  e q u i pm e n t  h e  o w n s  a s  w e l l  
a s  t h e f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h h e  i n d u l g e s . 
T r a v e l  i s  an o t h e r  a c t i v i t y  t h a t  i s  qu i t e c o mm o n  
am o n g  t h e i n f o rm a n t s  w i t h h a l f  o f  t h e m i n d i c a t i n g  t h a t  t h i s  
i s  a n  ac t i v i t y  t h a t  i s  p u r s u e d  f r e q u e n t l y . T r a v e l i s  m o s t 
f r e q u e n t l y r e l a t e d t o  v i s i t i n g  fam i l y  m em b e r s . C a r p  ( 1 9 7 2 ) 
r e p o r t e d t h a t  t r a v e l i s  a r e a l  i n t e r e s t t o  r e t i r e d  p e r s o n s  
b u t  a d d e d  t h a t  r e t i r em e n t i s  n o t  m e r e l y  o n e  t r i p  a f t e r  
a n o t h e r . A c t u a l l y ,  m o s t r e t i r e e s  r e p o r t  t h a t  t h e y  a r e  
un ab l e  t o  t r av e l  a s  m u c h  a s  t h e y  w i s h d u e  t o  p r o b l em s  w i t h 
t r an s p o r t a t i o n , m o n e y , h e a l t h ,  o r  o t he r  f a c t o r s . A t c h l e y 
( 1 9 7 2 ) c o n c l u d e d  t h a t  i n  o r de r  fo r a p e r s o n t o  m ax i m i z e  
t h e � � r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  o p p o r t un i t i e s t h e y  m u s t ha v e  
a d e q u a t e c omb i n a t i o n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  i n c o m e , an d a 
n e t w o r k o f  f r i e n d s . 
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W i t h i n  i n d i v i d u a l  d e f i n i t i o n s  t r an s p o r t a t i o n , m o n e y , 
a n d  h e a l t h  p r e s e n t e d  n o  r e a l  l i m i t a t i o n s  t o  t h e i n f o rma n t s . 
I t  a p p e a r s  t h a t  i n d i v i du a l s  d e v e l o p an e n j o y ab l e  p a t t e r n  o f  
l e i s u r e  r e ga r d l e s s  o f  h e a l t h ,  i n c o m e , an d o t h e r  p e r s o n a l  
c o n s i d e r a t i o n s . A l s o , i t  i s  e v i d e n t t h a t  t h e  s ub j e c t s  h a v e 
c h o s en ac t i v i t i e s  t h a t  a l l o w t h em t h e g r e a t e s t am o u n t o f  
s a t i s f a c t i o n an d f r e e d om . T h e s e  a c t i v i t i e s a r e  v e r y l i k e l y  
t o  b e  a c o n t i n u a t i o n o f  p r e - r e t i r em e n t  a c t i v i t y  p a t t e r n s  an d 
a r e  l i k e l y  t o  i n v o l v e  t h e o u t d o o r s  a n d  o t h e r  p e r s o n s . 
T h e  s u b j e c t s  h a v e i n d i c a t e d  a g e n e r a l  a p p e a l  fo r 
t a k i n g  p a r t  i n  a c t i v i t i e s t h a t  i n v o l v e o t h e r  i n d i v i d u a l s . 
S i x o f  t h e e i gh t  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d a p r e f e r e n c e  f o r  
r e c r e a t i o n w i t h  o t h e r s  c i t i n g  t h a t  " i t i s  m o r e  f u n  t o  d o  
t h e s e t h i n g s wh e n  s o m e o n e  e l s e  i s  w i t h  y o u . " O n e i n d i v i d u a l  
r e p o r t e d t h a t  h e  p r e f e r r e d  t o  r e c r e a t e  a l o n e  b e c a u s e o f  h i s  
o c c up a t i o n a l  i n v o l v e m e n t w i t h  p e o p l e .  H e  i s  a r e t i r e d  
m i n i s t e r an d f e e l s  t h a t  t h e s o l i t u d e  t h a t  i s  o f f e r e d  b y  
g o i n g  a l o n e  i s  m o r e  m e a n i n g fu l  fo r h i m .  T h e  o t h e r  
i n d i v i d u a l r e c r e a t e s  p r i m a r i l y  a l o n e  d u e  t o  t h e n a t u r e o f  
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t h e a c t i v i t i e s h e  e n j o y s . H e  i s  h e a v i l y i n v o l v e d  i n  
g a r d e n i n g  an d t he r e f o r e  s p e n d s m u c h  o f  h i s  r e c r e a t i o n t i m e  
i n  s o l i t u d e . I t  i s  s i gn i f i c an t , h o w e v e r ,  t h a t  a l l e i g h t  
s ub j e c t s  r e gu l a r l y  t ak e  p a r t  i n  a c t i v i t i e s t h a t  i n v o l v e 
o t h e r s . B u r c h  ( 1 9 6 9 ) s u g g e s t e d t h a t , r a t h e r  t h a n  s i m p l y  
a s s e s s i n g  t h e f r e q u e n c y o f  p a r t i c i p a t i o n , t h e r e  a r e  
a d d i t i o n a l  i n d i c a t o r s  wh i c h a r e  m o r e  e f f e c t i v e p r e d i c t o r s o f  
t h e a c t i v i t y  r e l a t i o n s h i p . S om e  o f  t h e s e i n c l u d e : t h e  
q u a l i t y o f· t h e a c t i v i t y ,  t h e t y p e  o f  i n t e r a c t i o n w i t h i n  t h e 
a c t i v i t y  an d t h e  p e o p l e  w i t h  w h o m . t h e a c t i v i t y i s  e n g a g e d .  
B u r c h  ( 1 9 6 9 ) s t a t e d : 
O n e ' s  i n n e r  c i r c l e o f  a c qu a i n t an c e s  w o u l d  
b e  o f  g r e a t e r  i n f l u e n c e  o n  _l e i s u r e  b e h a v i o r  
t h a n  o t h e r  f a c t o r s . R e f e r e n c e  g r o up s  
r e i n f o r c e  o n e ' s  
·
v a l u e s  c o n c e r n i n g  l e i i u r e  
b e h av i o r  a n d  f u r t h e r  s u p p o r t  t h e  s t y l e  o f  
l i f e w i t h  w h i c h h e  i s  fam i l i a r ( p .  3 0 ) . 
A l t h o u gh t h e r e  i s  a s i gn i f i c an t  o c c u r r e n c e  o f  
p a r t i c i p a t i o n i n  g r o u p - r e l a t e d a c t i v i t i e s , t h e s e  a c t i v i t i e s 
a r e  p r i m a r i l y s e l f- d e v i s e d . I n  o t h e r  w o r d s , n o n e  o f  t h e 
s u b j e c t s  h a v e e l e c t e d  t o  t a k e  p a r t  i n  a c t i v i t i e s o f f e r e d  b y  
a s p o n s o r i n g  a ge n c y s u c h  a s  t h e S e n i o r C i t i z e n ' s C e n t e r . 
R a t h e r , t h e s u b j e c t s  p r e f e r  t o  c h o o s e  t h e t i m e  a n d  p l a c e  o f  
t h e i r  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n .  
I n d i v i du a l  r e a s o n s  fo r av o i d i n g  p r o g r am e d  a c t i v i t i e s 
d i f f e r o n l y  s l i g h t l y  a n d  p e r t a i n  t o  a l a c k  o f  i n t e r e s t i n  
t h e a c t i v i t i e s o f f e r e d . A l s o , t h e  s u b j e c t s  d i s p l a y a s t r o n g 
f e e l i n g  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d f r e e d o m  i n  t h e i r  ·a c t i v i t y 
s e l e c t i o n . C l e a r l y ,  t h e y  a r e  r e s i s t a n t  t o  b e i n g  a s s o c i a t e d 
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w i t h t h o s e w h o  m a y  b e  i n s t i t u t i o n a l i z e d a n d i n c a p ab l e  o f  
d o i n g  t h i n gs o n  t he i r · own . Th e y  c e r t a i n l y  d o  n o t  d i s p l a y 
a n y  an t i s o c i a l  t e n d e n c i e s , y e t , t h e y  do n o t  w i s h  t o  b e  
r e s t r i c t e d t o  p a r t i cu l a r a c t i v i t i e s a t  p a r t i c u l a r t i m e s . 
T h e y ·  f e e l t h a t  t h e y  s t i l l  h a v e t h e ab i l i t y t o  r e c r e a t e w h e n  
an d wh e r e  a n d  w i t h  w h o m t h e y  c h o o s e .  Th e y  d o  c o n c e d e , 
how e v e r , t h a t  t h e t i m e  m a y  c om e  w h e n  t h e y  m i g h t  d e v e l o p a 
n e e d  t o  b e c om e  i n v o l v e d  i n  s u c h  a c t i v i t i e s .  
S o u t h  D a k o t a  i s  l a r g e l y  r u r a l i n  n a t u r e  a n d i s  
c o mp r i s e d  o f  p e o p l e  w h o  l i v e  an a g r a r i an l i f e s t y l e  a n d w h o  
s t r o n g l y  i d e n t i fy w i t h a n  o u t d o o r  w a y  o f  l i f e .  T h e r e f o r e , 
i t  i s  p l a u s i b l e t h a t  a c t i v i t y s e l e c t i o n am o n g t h e s e  s ub j e c t s  
w o u l d  r e f l e c t  a s t r o n g  at t a c hm e n t t o  t h e  l an d . .  R e c o gn i z i n g 
s e as o n a l  l i m i t a t i o n s  t h i s  i s , i n d e e d , t h e  c as e . A l l o f  t h e 
s ub j e c t s  i n d i c a t e d  a s t r o n g  d e s i r e t o  r e c r e a t e  o u t d o o r s . 
T h e i r  r e a s o n  p r i m a r i l y  r e l a t e s t o  en j o ym e n t  i n  a s s o c i a t i n g  
w i t h n a t u r e  an d t h e  f a c t t h a t  a c t i v i t i e s s u c h  a s  f i s h i n g ,  
g o l f ,  a n d  o b s e r v i n g  n a t u r e  a r e  r e a d i l y  av a i l ab l e  t o  t h e m . 
A l l  e i gh t  s ub j e c t s  r e p o r t e d t h a t  a m i n i m um o f  7 0 %  o f  t h e i r  
r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n t a k e s p l a c e  
o u t d o o r s . A l o v e  o f  n a t u r e  i s  a s i gn i f i c a n t  m o t i v a t o r  i n  
t h i s  r e s p o n s e . 
C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s ub j e c t s ' p r e v i o u s  
o c c u p a t i o n an d c u r r e n t r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n  
h a b i t s s e e m s  t o  b e  m i n o r . R a t h e r , a c t i v i t y i n v o l v e m e n t  
o c r. u r s  b e c a u s e o f  p r e v i o u s  p a r t i c i p a t i o n h a b i t s  t h a t  h a v e  
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i n c r e a s e d  d u e  t o  g r e a t e r  am o u n t s  o f  f r e e  t i m e  i n  r e t i r e m e n t . 
T h i s  c or r o b o r a t e s  t h e  f i n d i n g s o f  C un n i n gh am , e t  a l . ,  ( 1 9 6 8 ) 
t h a t  t he r e  i s  l i t t l e r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m em b e r s h i p  i n  a 
s p e c i f i c  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  an d p a r t i c u l a r l e i s u r e  
a c t i � i t i e s . 
A s  ex p e c t e d ,  t h e  s ub j e c t s  r e p o r t e d  a d e c r e a s e  i n  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n s u c h  as  b a s e b a l l ,  s o f t b a l l ,  
b as k e t b a l l ,  o r  o t h e r  a c t i v i t i e s w h e r e  p h y s i c a l  e n d u r a n c e  i s  
r e q u i r e d . C un n i n gh a m , e t  a l . ,  ( 1 9 6 8 ) a n d  a l s o  Z b o r ow s k i 
( 1 9 6 2 )  r e a c h e d  t h e s am e  c o n c l u s i o n i n  r e p o r t i n g  a g e n e r a l  
d e c r e a s e  i n  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n a s  a g e  i n c r e a s e d . 
S e d e n t a r y  a c t i v i t i e s a r e  p r e s e n t  am o n g  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  
s t ud y  b u t  r e f l e c t  o n l y  � s m a l l p o r t i o n o f  t h e  _e n t i r e 
a c t i v i t y  p r o f i l e  o f  e a ch r e s p o n d e n t . C a r d  p l ay i n g , r e a d i n g ,  
an d t e l e v i s i o n v i ew i n g  a r e  i n d e e d  p a r t  o f  t h e a c t i v i t y  
p a r t i c i p a t i o n s  b u t  m o r e  a c t i v e  i n v o l v em e n t  s u c h  a s  g o l f ,  
g a r d e n i n g , a n d  w a l k i n g  fo r f i t n e s s  an d p l e as u r e  a r e  a l s o  
p r e v a l e n t . 
T h e  s u b j e c t s  h a d  s o m e  d i ff i c u l t y  i n  s t a t i n g  w h a t  
t h e y  b e l i e v e d  t o  b e  t h e d e f i n i t i o n o f  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s . T h e i r  r e s p o n s e s  i n c l u d e d  a m y r i a d o f  p e r s o n a l  
d e f i n i t i o n s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e i r  s t y l e  o f  p a r t i c i p a t i o n . 
Am o n g t h e  m a n y d e f i n i t i o n s  t h a t  w e r e  o f f e r e d  s e � e r a l  s e e m e d  
t o  s u r f a c e  m o r e  f r e q u e n t l y t h an o t h e r s . T h e  v a r i o u s  
r e s p o n s e s  t o  t h e  m e an i n g  o f  r e c r e a t i o n · an d l e i s u r e  w e r e  
c o l l e c t e d i n  t h e fo l l o w i n g  g r o u p s . T h e y  w e r e : 
1 .  D o i n g  s om e t h i n g  t ha t  i s  p hy s i c a l l y  a c t i v e  
wh i l e l e i s u r e  i s  d o i n g  s om e t h i n g  t h a t  i s  
m o r e  r e l ax i n g .  
2 .  G e t t i n g  o u t  an d t ak i n g  p a r t i n  a c t i v i t i e s 
t h a t  y o u  e n j o y .  
3 .  H a v i n g  f u n . 
4 .  A p r o d u c t i v e  way t o  p a s s  t h e  t i m e . 
5 .  N o t t a k i n g  a c t i v i t i e s t o o  s e r i o u s l y .  
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6 .  O c c up y i n g  y o ur s e l f  i n  a p l � a s u r a b l e  a c t i v i t y 
t h a t  y o u  a r e  n o t  r e q u i r e d - t o  d o . 
T h e s e  r e s p o n s e s  w e r e  an t i c i p a t e d  i n  t h a t  e v e n 
t h e l i t e r a t u r e v a r i e s g r e a t l y  o n  un i v e r s a l  a s p e c t s  o f  t h e s e  
d e f i n i t i o n s . T h e s e d i f f e r e n c e s  m i gh t  b e  e x p e c t e d  s i n c e  t h e 
s u b j e c t s  a r e  n o t  t r a i n e d  i n  t h e a r e a  o f  r e c r e a t i o n a n d  
l e i s u r e  t h e o r y . I n d e e d , P f e i f f e r & D av i s ( 1 9 7 1 )  f o u n d 
c omp a r ab l e  d e f i n i t i o n s  o f  r e c r e a t i o n f r om t h e i r  s ub j e c t s . 
T h e y  w e r e : 
1 .  A n y t h i n g  t h a t  i s  r e l ax i n g . 
2 .  A n y t h i n g  t h a t  i s  fun . 
3 .  A n y t h i n g  t h a t  y o u  d o n ' t h a v e t o  d o . 
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c t i v i t y a n d s a t i s f a c t i o n 
l e v e l s  i s  q u i t e  c om p l e x .  O l d e r  p e r s o n s  l i v i n g  n o w  g r ew u p  
w i t h s t r o n g  wo r k  e t h i c  v a l u e s . T h e s e  a t t i t u d e s  c a n p l a y a n  
i mp o r t a n t  r o l e  i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s an d s a t i s f a c t i o n o f  
r e t i r e d  p e r s o n s . T h e  i m p l i c a t i o n i s  t h a t  r e t i r e e s  w h o  v a l u e 
t h e w o r k  e t h i c  w o u l d  n e e d  t o  p e r c e i v e t h e i r  a c t i v i t i e s a s  
b e i n g  u s e fu l  i n  o r d e r t o  b e  s a t i s f i e d w i t h  t h e i r  r e t i r e m e n t . 
I n  a d d i t i on , t h e u s e f u l n e s s  o f  a n  ac t i v i t y  i s  d i r e c t l y  
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r e l a t e d  t o  o n e ' s p e r c e p t i o n a n d  d e f i n i t i o n o f  t h e  a c t i v i t y  
( H o o k e r � &  V e n t i s , 1 9 8 4 } .  I f  w o r k  i s  a t o p p r i o r i t y 
t h r o u g h o u t  o n e ' s  l i fe t h e n  s u c c e s s fu l  a d ap t a t i o n t o  
r e t i r em e n t  r e qu i r e s  a r e a r r an g i n g  o f  p e r s o n a l g o a l s  s o  t h e y  
c a n  .b e  fu l f i l l e d  i n  a n o n -w o r k  c o n t e x t  ( A t c h l e y , 1 9 7 6 ) . 
Th i s  i s  e v i d e n c e d  i n  t h e p r e s e n t s t u d y  i n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e r e s p o n d e n t s  i n d i � a t e d  a c o n t i n u e d  i n v o l v e m e n t i n  
p r e v i o u s  o c c u p a t i o n a l  an d s e l e c t e d v o l un t e e r  r o l e s . 
R e m n a n t s  o f  t h e w o r k e t h i c  a r e  a p p a r e n t  i n  m a n y  o f  
t h e  a c t i v i t i e s t h e  s ub j e c t s  c h o o s e .  G a r d e n i n g  a n d b e i n g  
g o o d  s t e w a r d s  o f  t h e l a n d , h e l p i n g  f r i e n d s a n d  n e i gh b o r s , o r  
c om p l e t i n g  a w o o dw o r k i n g  p r o j e c t  a l l i n d i c a t e a u t i l i t a r i a n 
f un c t i o n i n  t h e s e a c t i v i t i e s . T h e s e  a c t i v i t i e s a r e  p a r t o f  
t h e i r  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n b e c a u s e t h e y  p r o v i d e a w a y  t o  
m a k e t h em f e e l  u s e fu l  a n d p r o d u c t i v e .  
T h e  am o u n t o f  m o n e y  t h e s ub j e c t s  h a v e i n v e s t e d i n  
r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t y e q u i p m e n t v a r i e s f r o m a l o w 
o f  $ 1 0 0 0  t o  a h i gh $ 4 0 , 0 0 0 . T h e s e  r e s p o n s e s  d o  n o t  r e f l e � t  
a m o r e  r e a l i s t i c  am o u n t o f  ab o u t  $ 3 0 0 0  wh i c h g e n e r a l l y d o e s  
n o t  p u r c h a s e l a r g e  q u an t i t i e s o f  r e c r e a t i o n e q u i p m e n t .  
T h e r e f o r e , t h i s  i n d i c a t e s a f r u g a l a n d  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  
t h e  pu r c h a s e o f  t h i s  e q u i pm e n t  a n d s u p p o r t s  t h e  s u g g e s t i o n 
t h a t  t h e  s ub j e c t s  t a k e  p a r t  i n  a c t i v i t i e s p r i m a r i l y b e c a us e 
t h e y  a r e  c o n v e n i e n t  a n d a f f o r d ab l e . 
A l l e i g h t  o f  t h e  r e t i r e e s  a r e  e n j o y i n g  r e t i r e m e n t  
an d a r e  s a t i s f i e d w i t h  t h e  p r e s e n t s t � t us o f  t h e i r  l i v e s . 
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T h e  s ub j e c t s  d i s p l a y s o� e  o f  t h e a t t r i b u t e s  o f  d i s e n g a g i n g  
t h a t  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  e x am i n e d  i n  t h e i r  s t u d i e s . 
C umm i n g  an d H e n r y  ( 1 9 6 1 )  a n d  Ma r t i n  ( 1 9 6 9 ) i n d i c a t e t h a t  
l i f e p a t t e r n s  i n v o l v e  n o rm a l  s o c i a l i n t e r a c t i o n t h r o u gh m o s t  
o f  l i fe .  A s  t h e  r e t i r e m e n t y e a r s  p r o g r e s s , h o w e v e r , a 
n o rm a l  an d v o l u n t a r y  d i s e n g a g i n g  t ak e s p l a c e  t h a t  r e s u l t s  i n  
l e t t i n g  g o  o f  m o r e  f r e q � e n t  a n d  c o mm o n _ s o c i a l  i n t e r a c t i o n s . 
C umm i n g  a n d  H e n r y  ( 1 9 6 1 )  s u g g e s t t h a t  l e t t i n g  g o  i s  n o rm a l 
a n d  t h a t  s o c i e t y  r e c o gn i z e s . an d e v e n e x p e c t s  t h i s  t o  o c c u r . 
T h e  d i s e n g a g e m e n t p a t t e r n . o f  t h e s ub j e c t s  i n  t h e 
p r e s e n t  s t u d y  d o e s  n o t  s e e m  t o  f o l l ow t h e t y p i c a l p a t t e r n  o f  
w i t h d r aw a l  f r o m a l l  p r e v i o u s a c t i v i t i e s t h a t  C um m i n g  an d 
H e n r y  ( 1 9 6 1 )  r e f e r  t o . R a t h e r , t h e  am o un t o f  _d i s e n g a g i n g  
s e em s  t o  b e  s e l e c t i v e l y  r e s t r i c t e d t o  a c t i v i t i e s t h a t  t h e 
i n d i v i d u a l w a s  r e a d y  t o  g i v e up . A c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n 
d o e s  n o t  s e em t o  d i f f e r  g r e a t l y  f r om t h e p a t t e r n s  o f  
p a r t i c i p a t i o n t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l e s t ab l i s h e d  p r i o r  t o  
r e t i r i n g . R a t h e r t h a n a d d i n g  a v a r i e t y  o f  n ew e n de av o r s , 
f am i l i a r a c t i v i t i e s w e r e  s i m p l y  e x p a n d e d  w h e n  r e t i r e m e n t  
o c c u r r e d . Th e r e f o r e , t h e y  a r e  n o t  as l i k e l y  t o  g e t  i n v o l v e d  
i n  n ew a c t i v i t i e s . 
T h i s  i s  c o n t r a s t e d  b y  P e p p e r s ( 1 9 7 6 ) w h o  r e p o r t e d  
t h a t  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t o v e r a l l  i n c r e a s e i n  t h e n umb e r  
o f  a c t i v i t i e s i n  w h i c h t h e r e t i r e e s i n v o l v e  t h e m s e l v e s .  
G l am s e r  & H a y s l i p ( 1 9 8 5 ) s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  m a y  b e  s o m e  
o v e r a l l d e c l i n e  i n  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n i n  l e i s u r e 
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a c t i v i t y . P a r t i c i p a t i o n l e v e l s  w e r e  l ow i n  a n u mb e r  o f  t h e 
s ub j e c t s  i n  t h e i r  r e s e a r c h . I t  w a s  s p e c u l a t e d t ha t  t h i s  i s  
a s t a b l e p a t t e r n  o f  n o n - i n v o l v e m e n t .  L e i s u � e  i s  p a r t  o f  
l e a r n i n g  i n  e a r l y  l i fe an d s i m p l y  a d d i n g  m o r e  f r e e  t i m e  f o r  
a n  i � d i v i d u a l d o e s n ' t  au t om a t i c a l l y  m e a n mo r e  p a r t i c i pa t i o n 
f o r t h a t  i n d i v i d u a l  i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s . S i m i l a r l y ,  
Y o um a n s ( 1 9 6 9 ) c o n c l u d e d '' p a r t i c i p a t i o n d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y 
d e c l i n e  w i t h  a g e  b u t r a t h e r  f o l l ows c l o s e l y  t h e  p a t t e r n  s e t  
a t  an e a r l i e r  s t a g e  i n  t h e a g i n g  p r o c e s s "  ( p .  1 9 ) . 
T h e  f i n d i n gs o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h s u g g e s t a 
a c omb i n a t i o n o f  d i s e n g a g em e n t  an d a c t i v i t y  t h e o r y . T h e r e  
i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  h a v e d i s e n g a g e d  i n  t h a t  t h e y  
a r e  s o mew h a t  r em o v e d  f r om t h e  w o r k · e n v i r o nm e n t . T h e y  h a v e  
a l s o  l a r g e l y  c e as e d  p a r t i c i p a t i on i n  v o l un t e e r  o r  s e r v i c e 
a c t i v i t i e s an d t h e y  h a v e  w i t h d r awn f r om s om e  o f  t h e t e am a n d  
p h y s i c a l  p a r t i c i p a t i o n a c t i v i t i e s . A c t i v i t y t h e o r y i s  a l s o  
e v i d e n c e d  i n  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e i n f o rm a n t s  h a v e r e m a i n e d  
i n v o l v e d  i n  p r e v i o u s  w o r k - r e l a t e d r o l e s . A l s o , t h e 
r e s p o n d e n t s  r e p o r t  t h a t  t h e y  h a v e b e e n  ab l e  t o  t a k e  p a r t  
m o r e  e x t e n s i v e l y  i n  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s b e c �u s e o f  
i n c r e a s e d  f r e e  t i m e . 
P a l m o r e  ( 1 9 6 8 ) s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  r e t i r e e s  c a n a n d  d o  d i s p l a y p o r t i o n s  o f  t h e s e  
t w o  t h e o r i e s a n d  t h a t  o n e  c a n a f f e c t  t h e o t h e r . A s  a n  
e x a mp l e , i f  a r e t i r e e  d i s e n g a g e s  f r om a n  a c t i v i t y ,  an amo u n t  
o f  un o b l i g a t e d t i m e  b e c o m e s  a v a i l ab l e i n  t h e  ab s e n c e  o f  t h e 
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f o rm e r  a c t i v i t y .  T h i s  b l o c k  o f  t i m e  c an b e  u t i l i z e d t o  
p i c k u p � t h e i r  a c t i v i t y l e v e l  i n  a n o t h e r  a r e a . C o n v e r s e l y , 
t h e l e s s  o n e  d i s e n g a g e s  t h e l e s s  l i k e l y  t h � r e  w i l l  b e  a n  
i n c i d en c e  o f  p i c k i n g  u p  n ew a c t i v i t i e s .  B r own ( 1 9 7 4 ) 
i n d i c a t e s t h a t  r e t i r e e s  a r e  m o r e  f r e q u e n t l y c h o o s i n g  h yb r i d s 
o f  d i s e n ga g e m e n t a n d  a c t i v i t y p a t t e rn s . 
R e s u l t s  o f  t h e  L A B  S u r v ey 
T h e  L ab A c t i v i t i e s B l an k  ( L A B ) was  c h o s en a s  a n  
a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  d a t a  f o r i t s  ab i l i t y t o  s o l i c i t a 
c om p r e h e n s i v e o v e r v i ew o f  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  
T h e  L A B  a l s o s e r v e d  a s  a m e t h o d  t o  c o r r o b o r a t e ,  o r  r e fu t e ,  
t h e f i n d i n g s o f  t h e i n d i v i du a l c a s e s t u d i e s . 
T h e  s c o r i n g  o f  t h e L A B  y i e l d s a p r o f i ie o f  
i n d i v i du a l ac t i v i t y p a r t i c i p a t i o n . Tw o v a l i d i t y  s c a l e s w e r e  
d e v e l o p e d  ( M c K e c hn i e ,  1 9 7 5 ) t o  d e t e c t  i n v a l i d  p r o f i l e s a n d  
w e r e  l ab e l e d F r e q u e n t P a s t ( F P )  a n d F r e q u e n t F u t u r e  ( F F ) . 
T h e  p r o f i l e s t h a t  s h o w l o w f r e q u e n c y  s c o r e s , 4 5  o r  b e l o w fo r 
F P  an d 3 0  o r  b e l o w f o r  F F , s h o u l d  b e  s u s p e c t e d  o f  o n e  o r  
m o r e  d e f e c t s .  T h e  d e f e c t s  c o u l d  i n d i c a t e  r e s p o n d e n t s  w h o : 
( a ) a r e  p o o r l y - m o t i v a t e d , ( b ) d o  n o t  un d e r s t a n d  t h� 
i n s t r u c t i o n s , ( c )  m a r k  t h e i r  a n s w e r s  i n c o r r e c t l y ,  o r  ( d ) h a d  
s c o r i n g  e r r o r s  i n  t h e i r  r e s p o n s e s . T h e  d a t a w e r e  d e e m e d  
v a l i d  b e c a u s e  n o n e  o f  t h e e i gh t  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  
s c o r e d  b e l o w 4 5  f o r  F P  o r  b e l o w 3 0  f o r  F F  ( F i gu r e  1 a n d  2 ) . 
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T h e  L AB c o n s i s t s  o f  a s e t  o f  1 2 0  r e c r e a t i o n 
a c t i v i t i e s j u d g e d  t o  h a v e  h i gh p a r t i c i p a t i on r a t e s  i n  t h e  
U n i t e d S t a t e s . F o r  e a c h  a c t i v i t y , t h e r e s p o n d e n t i n d i c a t e s : 
( 1 ) t h e  e x t e n t  o f  h i s  pas t i n v o l v em e n t  i n  t h e a c t i v i t y ,  a n d  
( 2 )  . t h e  e x t e n t  o f  h i s  e x p e c t e d fu t u r �  p a r t i c i p a t i o n i ri t h e  
a c t i v i t y .  T h e  L A B  t h u s  t a p s  b o t h  a c t u a l b e h a v i o r ,  i n d i c a t e d  
b y  t h e p a s t s c a l e s , a n d i n t e n d e d  b e h a v i o r ,  i n d i c a t e d  b y  t h e 
f u t u r e  s c a l e s . 
T h e  L A B  i s  i n t e n d e d  t o  m e a s u r e  s i x p as t a n d  e i gh t  
fu t u r e  a c t i v i t i e s . T h e  s i x p a s t � c t i v i t i e s i n c l u d e  
M e c h an i c s ( ME ) , C r a f t s ( C R ) , I n t e l l e c t u a l  ( I N ) , S l ow L i v i n g  
( S L ) , S p o r t s  ( S P )  an d G l am o u r  S p o r t s  ( G S ) . T h e  e i g h t  fu t u r e  
a c t i v i t i e s a r e  A d v e n t u r e_ ( AD ) , M e ch an i c s ( ME ) , _  C r a f t s ( C R ) , 
E a s y  L i v i n g  ( E L ) , I n t e l l e c t u a l  ( I N ) , E g o R e c o gn i t i o n ( E R ) , 
S l ow L i v i n g  ( S L ) , a n d C l e an L i v i n g  ( C L ) . A s  p a r t  o f  t h e 
v a l i d a t i o n p r o c e s s  o f  t h e s e s c a l e s , M c K e c h n i e  ( 1 975 ) 
c o m p a r e d  t h e L A B  s c o r e s o f  5 0  s ub j e c t s  t o  s c o r e s  o b t a i n e d  
f r o m v a r i o u s p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r i e s  s u c h  a s  t h e  C a l i f o r n i a  
P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y , t h e  A d j e c t i v e  C h e c k l i s t  a n d  t h e 
M i n n e s o t a M u l t i p h a s i c P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( MM P I ) . 
C o r r e l a t i o n p r o c e d u r e s  r e s u l t e d i n  a l i s t  o f  p e r s o n a l i t y  
d e s c r i p t i o n s , s o m e  o f  wh i c h m a y  d e s c r i b e  i n d i v i d u a l s  s c o r i n g  
e i t h e r  h i gh o r  l ow o n  t h e  r e s p e c t i v e  L A B  s c a l e .  
A c t i v i t i e s i n c l u d e d  i n  t h e p a s t m e c h an i c s s c a l e  ( M E )  
a r e  au t o  r e p a i r ,  c a m p i n g , f i s h i n g ,  h o r s e s h o e s , h u n t i n g , a n d 
w o o dw o r k i n g . B a s e d u p o n  c o m p a r i s o n w i t h  p e r s o n a l i t y  
1 0 5 
p r o f i l e s ,  p e o p l e  w h o  s c b r e  h i gh i n  p a s t ( ME )  m i g h t  b e  
d e s c r i b e d  a s  amb i t i o u s , c o n f i d e n t , e x t r a v e r t e d , m e t h o d i c a l , 
p r a c t i c a l , a n d s o c i ab l e .  D e s c r i p t o r s o f  l o w ( ME )  s c o r e r s , 
o n  t h e  o t h e r  h an d ,  m i gh t  b e  a e s t h e t i c a l l y  r e s p o n s i v e , 
t r u s t i n g ,  a p p r e c i a t i v e ,  r e s p o n s i b l e , an d un d e r s t a n d i n g . A s  
c a n  b e  s e e n i n  F i gu r e  3 ,  o n l y  t w o , C a p an d F e n , s c o r e d  
ap p r e c i ab l y ab o v e t h e m e a n . T h i s  c o u l d  b e  b y  v i r t u e o f  
t h e i r  p r e fe r e n c e  f o r h o r s e s h o e s , w o o dw o r k i n g , f i s h i n g , 
c am p i n g ,  h�n t i n g , a n d  e l e c t r o n i c s . 
F i gu r e  4 i n d i c a t e s  t h a t , f o r  t h e m o s t  p a r t , t h e 
e i gh t  r e s p o n d e n t s  a r e  b e l o w t h e a v e r a ge m e an o n  p a s t c r a f t s  
( C R ) . T h e a c t i v i t i e s i n c l u d e d  i n  t h i s  a r e a  h a v e 
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a s s o c i a t e d w i t h  a m o r e  f em i n i n e  g e n d e r  
r o l e  o r i e n t a t i o n .  S o  t h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  i n  t h a t  v e r y  
f e w  o f  t h e  i n f o r m a n t s  i n d i c a t e d  a t e n d e n c y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
s u c h  t h i n g s a s  f o l k d a n c i n g ,  c e r am i c s , c o i n  c o l l e c t i n g , o r  
o t h e r  ha n d i c r a f t s . T h e  p e r s o n a l i t y p r o f i l e s h a v e r e f l e c t e d 
c h a r a c t e r i s t i c s o f  h i gh a n d  l ow s c o r e r s . H i gh s c o r e r s  i n  
p a s t c r a f t s  ( C R )  a r e  o f t e n d e s c r i b e d  a s  a f f e c t i o n a t e , 
c om p a s s i o n a t e , e m o t i o n a l , f l e x i b l e ,  i n d e p e n d e n t - m i n d e d , a n d 
s p un k y .  L o w  ( C R )  s c o r e r s  a r e  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  d e l i b e r a t e , 
· d i gn i f i e d ,  f o rm a l , l o g i c a l , p e r s e v e r i n g , a n d p r e c i s e . 
S o m e  ac t i v i t i e s i n c l u d e d  i n  t h e  p a s t  i n t e l l e c t u a l  
( I N )  s e c t i o n a r e  a t t e n d i n g  c o n c e r t s  o r  p l a y s , r e a d i n g , c i v i c  
o r g a n i z a t i o n s , a n d v i s i t i n g  m u s e um s . H i g h s c o r e r s  i n  
p a s t _ ( I N ) a r e  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  a c t i v e , a s s e r t i v e , 
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1 0 6  
e f f i c i e n t , i n t e l l i g e n t , · a n d  s o p h i s t i c a t e d , w h i l e  ( I N )  l o w 
s c o r e r S·- a r e  c o n s  e r v a t  i v e , e a s y - g o  i n  g , 1 e i s u r e  1 y , p a t  i e n  t , 
l 0 7  
a n d  q u i e t . F i g u r e  5 i n d i c a t e s  t h a t  o n l y  C ap w a s  ab o v e  t h e 
m e a n fo r t h e  p a s t ( I N )  w h i c h c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  h i s  
p a r t_ i c u l a r i n t e r e s t i n  t e l e v i s i o n n ew s  p r o g r am s  a n d  v i s i t i n g  
m u s e um s . 
F i g u r e  6 r e f l e c t s  a w i d e r a n g e  o f  s l ow l i v i n g  ( S L )  
s c o r e s  fo r t h e r e s p o n d e n t s . Ab e ,  D a n , F e n  a n d  G i l  s c o r e d  
ab o v e  t h e  · c s L ) m e an p r o b ab l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  
e x e r c i s i n g ,  d i n i n g o u t , g a r d e n i n g , r e a d i n g ,  a n d  v i s i t i n g . 
H i gh s c o r e r s  i n  p a s t s l ow l i v i n g  ( S L )  a r e  d e s c r i b e d a s  
b u s i n e s s - m i n d e d , e ff i c i e n t , i n d e p e n d e n t , p l a n fu l , s e l f ­
a c c e p t i n g ,  s e r i o u s , a n d  _ we l l - a d j u s t e d . L o w s c o r e r s  i n  ( S L )  
a r e  d e s c r i b e d a s  c o n t e n t e d , g e n e r o u s , j o l l y , an d s e l f ­
d e n y i n g .  
F i g u r e  7 i n d i c a t e s  t h e s c o r e s  f o r p a s t s p o r t s  ( S P ) . 
A c t i v i t i e s i n  t h i s  a r e a  i n c l u d e  b � s e b a l l / s o f t b a l l , b o w l i n g , 
c h e c k e r s , a n d  g o l f .  T h r e e  r e s p o n d e n t s , A b e ,  C a p a n d  E d , 
s c o r e d  ab o v e  t h e m e a n p o s s i b l y  d u e  t o  p a r t i c i p a t i o n i n  
a c t i v i t i e s s u c h  a s  b i n g o ,  g o l f ,  c a r d  p l a y i n g , a n d m o t o r c y c l e  
r i d i n g . H i g h s c o r e r s i n  p a s t s p o r t s  ( S P )  a r e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  amb i t i o u s , c o n f i d e n t , o u t g o i n g ,  s o c i ab l e , an d s p o n t an e o u s  
w h i l e  l ow s c o r e r s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a r t i s t i c  o r  
i n g e n i o u s . 
P a s t g l am o u r  s p o r t s  ( G S )  h i g h s c o r e r s  a r e  d e s c r i b e d 
a s  d a r i n g , e f f i c i e n t , f l e x i b l e , i n t e l l i g e n t , o p t i m i s t i c ,  
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l o y a l , a n d  r e s o u r c e fu l . A c c o r d i n g  t o  M c K e c h n i e  ( 1 9 7 5 ) , 
p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s o f  ( G S )  l ow s c o r e r s  i n c l u d e  
1 0 9  
p r e o c c u p i e d  an d s e l f- d e n y i n g .  F i gu r e  8 i n d i c a t e s  t h a t  o n l y  
o n e  r e s p o n d e n t ,  C a p ,  s c o r e d ab o v e  t h e m e an f o r  ( G S ) . T h i s  
i s  a r e f l e c t i o n o f  C a p ' s  i n t e r e s t i n  b o a t i n g  a n d  t r a v e l . 
A l l e i gh t  r e s p o n d e n t s  f e l l  b e l o w t h e  m e an i n  f u t u r e  
a d v e n t u r e ( A D )  a s  i n d i c a t e d  i n  F i gu r e  9 .  T h i s  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  s i n c e  f e w  o f  t h e r e s p o n d e n t s  v o i c e d  t h e i r  
i n t e r e s t i n  a c t i v i t i e s i n  t h i s  a r e a  wh i c h i n c l u d e  s u c h  
t h i n g s  a s  a r c h e r y , c an o e i n g , j o g �i n g , s a i l i n g ,  a n d 
b a c k p a c k i n g . H i gh s c o r e r s  fo r fu t u r e a d v e n t u r e  ( A D )  a r e  
d e s c r i b e d  a s  a d v e n t u r o u s , a l e r t , am b i t i o u s , i m p u l s i v e , 
i n t e l l i g e n t , o p p o r t u n i s t i c , o u t g o i n g ,  s o c i a b l e ,  a n d  
t o l e r a n t . C h a r a c t e r i s t i c s o f  ( AD )  l o w s c o r e r s  c o u l d  b e  
ab s e n t -m i n d e d , c o n s e r v a t i v e , fu s s y ,  an d m o r a l i s t i c . 
S o m e  o f  t h e d e s c r i p t o r s  o f f e r e d  f o r  h i gh s c o r e r s  i n  
fu t u r e m e c h a n i c s ( M E ) a r e  am b i t i o u s , d a r i n g ,  f r i e n d l y ,  
o p p o r t un i s t i c ,  a n d p l e a s u r e - s e e k i n g .  D e s c r i p t o r s  f o r l o w 
( M E )  s c o r e r s a r e  r e s p o n s i v e , d i gn i f i e d ,  i n t r o v e r t e d , a n d  
r e s p o n s i b l e . A c t i v i t i e s i n  t h e  fu t u r e  ( M E )  s e c t i o n i n c l u d e  
s u c h  t h i n g s a s  c a r p e n t r y ,  e l e c t r o n i c s , f i s h i n g ,  h u n t i n g , an d 
w o o dw o r k i n g .  A s  F i g u r e  1 0  c l e a r l y  s h o w s , s e v e n  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  a l m o s t i d e n t i c a l i n  t h e i r  s c o r e s . T h e  o n e  
e x c e p t i o n i s  F e n , w h o  s c o r e d  v e r y h i gh i n  t h i s  a r e a  p o s s i b l y 
d u e  t o  h i s  i n t e r e s t i n  e l e c t r o n i c  e q u i p m e n t  an d h i s  
p r o n o u n c e d  i n t e r e s t i n  f i s h i n g . 
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F i g u r e  1 1  a g a i n  r e f l e c t s  v e r y s i m i l a r s c o r i n g  f o r  
a l l e i gh t  r e s p o n d e n t s  . . A l l o f  t h e s ub j e c t ' s  s c o r e s f e l l  
b e l o w t h e m e an f o r  fu t u r e  c r a f t s  ( C H ) . T h i s , a g a i n , i s  d u e  
t o  t h e r e s p o n d e n t s ' l a c k  o f  i n t e r e s t i n  s u c h t h i n g s a s  
h an d i c r a f t s ,  f o l k  d a n c i n g  o r  h o m e  d e c o r a t i n g .  H i g h s c o r e r s  
i n  fu t u r e  c r a f t s ( C H )  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a f f e c t i o n a t e ,  
d i s t r a c t ab l e ,  em o t i o n a l , e n t h u s i a s t i c ,  f l e x i b l e , i d e a l i s t i c , 
s e n s i t i v e , a n d t o l e r an t . L o w ( C R )  s c o r e r s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  c o n s e r v a t i v e , d e l i b e r a t e , i n d u s t r i o us , p r a c t i c a l , a n d 
s e l f- a c c e p t i n g . 
R e s p o n d e n t s  wh o s c o r e  h i g h i n  fu t u r e  e a s y  l i v i n g  
( E L )  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a d a p t ab l e , c h e e r fu l , o p t i m i s t i c , 
o r d e r l y ,  o u t g o i n g ,  p r a c t i c a l , r e a l i s t i c , r e a s o n a b l e , 
s o c i ab l e ,  a n d  s t a b l e .  L o w  ( E L )  s c o r e r s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
c u r i o u s , f l e x i b l e , i n d e p e n d e n t , a n d i n t r o s p e c t i v e . Tw o 
r e s p o n d e n t s , A b e a n d  D a n , s c o r e d  b a r e l y  ab o v e  t h e m e an a n d , 
a g a i n , a l l r e s p o n d e n t s  w e r e  v e r y - c l o s e  i n  t h e i r  s c o r e s  a s  
r e f l e c t e d  i n  F i g u r e  1 2 . D a n c i n g ,  g o i n g  t o  n i gh t c l u b s  o r  
o r g an i z a t i o n s , a n d  w a t c h i n g  t e am s p o r t s a r e  s o m e  o f  t h e 
a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n . G o l f  an d wa t c h i n g  
s p o r t s  w e r e  t h e  o n l y  a c t i v i t i e s i n c l u d e d  d u r i n g  t h e 
i n t e r v i ew s . 
F u t u r e  i n t e l l e c t u a l  ( I N) h i gh s c o r e r s  a r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a c t i v e , a l e r t , f o r e s i g h t e d , i m a g i n a t i v e , o p t i m i s t i c ,  
o u t g o i n g ,  p l a n fu l , an d t a c t f u l . L ow s c o r e s  o n  ( I N )  m a y  
i n d i c a t e a n  i n d i v i d u a l w h o  i s  m e e k , r e t i r i n g ,  s i l e n t , 
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s i m p l e ,  a n d s e n s i t i v e . O n l y  B o b s c o r e d  b a r e l y  ab o v e  t h e 
m e an as i n d i c a t e d b y  F i gu r e  1 3 . T h i s  i s  l i k e l y  b e c au s e B ob 
i s  t h e o n l y  s ub j e c t  w ho i n d i c a t e d  a r e a l  i n t e r e s t i n  
p o l i t i c s . A c t i v i t i e s s u c h a s  b i r d w a t c h i n g , c i v i c  o r  h o m e  
ow n e r  o r g a n i z a t i o n s , p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s , a n d  t r a v e l i n g  
ab r o a d  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
I t  i s  l i t t l e w on d e r  t h a t  a l l e i g h t  s ub j e c t s  a r e  
b e l ow t h e f u t u r e  e g o  r e c o gn i t i o n ( E R )  m e a n a s  i s  c l e a r l y  
s h o w n  i n  F i gu r e  1 4 . A c t i v i t i e s s u c h  as  a c t i n g ,  e n c o un t e r 
g r o u p s , f e n c i n g , w r i t i n g  a n d w e i gh t  l i f t i n g  a r e e x a m p l e s 
i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n . N o n e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s w e r e  
m e n t i o n e d  i n  t h e  i n t e r v i ew p r o c e s s . H i gh s c o r e r s  i n  f u t u r e  
( E R )  a r e c o n s i d e r e d  t o  b e  a d v e n t u r o us , e n e r g e t i c , p l e a s u r e ­
s e ek i n g , o p t i m i s t i c ,  o p p o r t un i s t i c , s e l f- a c c e p t i n g , a n d  
s o c i ab l e .  C h a r a c t e r i s t i c s o f  ( E R )  l o w s c o r e r s s u g g e s t a n  
i n d i v i d u a l  w h o  i s  c a l m , c o n s e r v a t i v e , d e l i b e r a t e ,  d i g n i f i e d ,  
f o r m a l , a n d  ma t u r e . 
C o n f o rm i n g , g e n t l e , i n d u s t r i o u s , n u r t u r a n t , o r d e r l y ,  
p r a c t i c a l , a n d  w e l l - a d j u s t e d a r e  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s l i s t e d 
f o r  h i g h s c o r e r s  i n  f u t u r e  s l o w l i v i n g  ( S L )  wh i l e  l o w ( S L )  
s c o r e r s a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  c o n t e n t e d , ob l i g i n g , r e t i r i n g , 
a n d  s p e n d t h r i f t .  F i gu r e  1 5  i n d i c a t e s t h a t  A b e ,  D a n , G i l ,  
a n d  H a l  a r e  ab o v e  t h e m e a n f o r fu t u r e  s l o w l i v i n g  ( S L )  w i t h  
F e n  j u s t  b e l ow t h e  m e a n . T h i s  i s  l i k e l y  t h e r e s u l t  o f  a n  
i n t e r e s t i n  d i n i n g  o u t , e x e r c i s i n g , g a r d e n i n g ,  r e a d i n g a n d  
s i g h t s e e i n g .  
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F u t u r e  c l e a n l i v i n g  ( C L )  c h a r a c t e r i s t i c s f o r h i gh 
s c o r e r •  a r e  c o n f o rm i n g ,  e n e r g e t i c ,  e n t h u s i as t i c ,  f r i e n d l y , 
o p t i m i s t i c ,  o u t g o i n g , s o c i ab l e ,  t h o u g h t fu l ; an d w h o l e s o m e . 
L o w  ( C L )  s c o r e r s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a l o o f , a r t i s t i c , 
d i gn i f i e d ,  i n t r o v e r t e d , r e f l e c t i v e  an d s t e r n . B o w l i n g , 
c h e c k e r s , r e l i g i o u s  o r g an i z a t i o n s  an d s o f t b a l l a r e  s om e  o f  
t h e a c t i v i t i e s i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  F i g u r e  1 6  
i n d i c a t e s  B ob an d E d  s c o r e d ab o v e  t h e  m e an wh i l e  t h e o t h e r s 
a r e  l o c a t e d  b e l o w t h e m e a n . Am o ng t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  B o b 
an d E d  a r e  i n t e r e s t e d  i n  i n c l u d e  p o l i t i c s , r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s , an d w a t c h i n g  b a s k e t b a l l . 
L A B  S um m a rx 
I n  r e v i e w i n g  f i g u r e s  3 t h r o ugh 1 6 , w i t h  f e w  
e x c e p t i o n s , t h e s ub j e c t s  a r e r em a r k ab l y  s i m i l a r i n  t h e i r  
p a t t e r n o f  r e s p o n s e s . I n  a n a l y z i n g  e a c h  r e s p o n d e n t ' s  s c o r e s  
a n d  ac c om p a n y i n g  d e s c r i p t o r s , t h e  r e s p o n d e n t s  m i gh t  b e  
c l a s s i f i e d  a s  p r a c t i c a l , s o c i ab l e , i n d e p e n d e n t - m i n d e d , 
d e l i b e r a t e , a c t i v e , c o n s e r v a t i v e , s e n s i t i v e , an d f r u g a l . 
T h e  r e a d e r  i s  r e m i n d e d  o f  t h e c a s e s t u d y  p r o f i l e s t h a t  
i n d i c a t e  a p a t t e r n o f  l e i s u r e  a n d  r e c r e a t i o n a c t i v i t y  b a s e d 
o n  f r e e d om , c o n v e n i e n c e , a v a i l a b i l i t y ,  s o c i ab i l i t y  a n d  
r e f l e c t i n g  a n  o u t d o o r  t h e m e . W i t h  o n l y  o n e  e x c e p t i o n t h e s e 
i n d i v i d u a l s  w e r e  v e r y  c o n s e r v a t i v e an d " c o s t  e f f e c t i v e '' in 
t h e i r  s e l e c t i o n o f  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  a c t i v i t i e s . B a s e d 
u p o n  t h e r e s u l t s  f r o m t h e L A B  i t  w o u l d  ap p e a r  t h a t  t h e 
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i n f o rm a t i o n p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e i n t e r v i ew · s e s s i o n s  i s  v a l i d  
a n d  r e l i ab l e .  
S umm� ry 
T h i s  a r e a  o f  S o u t h  D a k o t a  i s  r i c h i n  p i o n e e r  
h e r i t a g e . M e t i c u l o u s l y  w o v e n  i n  t h i s  h e r i t a g e  i s  a c e r t a i n  
p r i d e i n  i n d i � i du a t i n d e p e n d e n c e  a n d  f r � e d o m . T h i s  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  w a y s  . t h e i n f o rm an t s  c h o� s e  t o  r e c r e a t e .  
T h e y  w o u l d  r a t h e r b e  ab l e  t o  c h o o s e  w h e n , w h e r e , a n d w i t h 
w h o m  t h e y  a r e g o i n g  t o  r e c r e a t e a s  o p p o s e d  t o  b e i n g  t i e d  
d o w n  t o  s p e c i f i c  t i m e s , p e r s o n s  a n d  a c t i v i t i e s . A l l i e d  w i t h  
t h i s  i s  a f i e r c e  d e p e n d e n c e  u p o n  a n d  r e s p e c t  f o r t h e  l a n d .  
Th i s , t o o , i s  e v i d e n c e d  i n  t h e i r  s e l e c t i o n o f  r e c r e a t i o n 
� c t i v i t i e s w h i c h p r o v i d� an o p p o r t un i t y  t o  c o�m u n e w i t h 
n a t u r e . 
I r o n i c a l l y , t h i s  s am e  p i o n e e r  h e r i t a ge a l s o  c r e a t e s 
a d e s i r e t o  b e  s o c i a l l y  i n v o l v e d , s u p p o r t i v e o f  c o m m u n i t y 
e f fo r t s , a n d  r e a d y  a n d w i l l i n g  t o  h e l p  n e i gh b o r s  a n d  f r i e n d s  
i n  t h e c o mm un i t y w h o  m a y  hav e s p e c i f i c  n e e d s . U l t i m a t e l y ,  
t h e f r e e d o m  t o  c h o o s e  r em a i n s  i m p o r t a n t  t o  t h e s e r e t i r e d  
i n d i v i d u a l s .  P e p p e r s  ( 197 6 )  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o n l y  g e n e r a l  
s t a t e m e n t  ab o u t  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t y 
p a r t i c i p a t i o n fo r r e t i r e e s  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s p e c i f i c  
a c t i v i t y  t h a t  d e f i n e s  r e t i r em e n t . A l t h o u gh t h e r e  a r e  
c o mm o n a l i t i e s ,  t h e e s s e n c e o f  t h e s t a t em e n t i s  s u p p o r t e d b y  
t h e f i n d i n g s o f  t h e s t u d y .  
. C H A P T E R  V 
S UMMA R Y  A N D  C O NC L U S I O N 
1 1 9 
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x am i n e  p o s t ­
r e t i r em e n t r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  ac t i v i t i e s amo n g  s e l e c t e d  
r u r a l  i n d i v i d u a l s . M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  s t u d y  a t t e m p t e d 
t o  d e t e r m i n e  w h a t  a c t i v i t i e s r e t i r e d  ma r r i e d m a l e s ( a g e  6 5 -
7 0 ) l i v i n g  i n  S m a l l t ow n , S o u t h  D a k o t a , e n g a g e  i n  t o  s a t i s f y 
t h e i r  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  i n t e r e s t s  a n d  t h e  m e a n i n g  t h e y  
d e r i v e f r o m  t h o s e  a c t i v i t i e s . 
S um m a ry 
E i g h t  r e t i r e e s  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e 
i n t e r v i ew a n d L A B  s u r v e y . T h e  s ub j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  w i t h  
t h e h e l p  o f  f r i e n d s an d c l e r gy f r om t h e c o mmun i t y .  T h e  
p a r am e t e r s  o f  t h e s t u d y  r e q u i r e d  m a n y  o f  t h e d e m o g r a p h i c  a n d  
g e o g r a p h i c  v a r i ab l e s  t o  b e  h e l d  c o n s t a n t . T h e  i n t e n t  w a s  t o  
e x am i n e a g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  l i v e  an d f u n c t i o n i n  
s i m i l a r s o c i o e c o n o m i c  s i t u a t i o n s . T h e s e  s i m i l a r s i t u a t i o n s  
p r o v i d e d  a f o u n d a t i o n f r o m  w h i c h t o  b e g i n  t o  c o m p a r e  
r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n hab i t s o f  i n d i v i d u a l s  
w i t h i n  t h e s e g r o up s . 
I n t r o du c t o r y l e t t e r s  w e r e  m a i l e d t o  p r o s p e c t i v e 
s ub j e c t s  f o l l o w e d  b y  t e l e p h o n e  c o n t a c t s  t o  e s t ab l i s h  t h e 
e i g h t  i n f o r m a n t s  a n d  a r r a n g e  a p p o i n t m e n t s  f o r t h e 
i n t e r v i e ws . T w o  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  e a c h  s u b j e c t  
a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  w e e k s  a p a r t . T h e  f i r s t ·i n t e r v i ew ,  
ab o u t  t w o  h o u r s  i n  l e n g t h ,  w a s  a p r e l i m i n a r y a t t e m p t a t  
1 2 0  
ga t h e r i n g  d a t a .  A n  i n t e r v i ew gu i d e w a s  u t i l i z e d t o  
fa c i l i t a t e  a n d  s t an d a r d i z e  t h e  d a t a c o l l e c t i o n p r o c e s s . T h e  
L e i s u r e  A c t i v i t i e s B l a n k  ( M c K e c h n i e ,  1 9 7 5 ) w a s  a dm i n i s t e r e d  
a t  t h e c o n c l u s i o n o f  t h e f i r s t  i n t e rv i e w . Two  w e e k s  l a t e r  
t h � _ s ub j e c t s  w e r e  a g a i n  c o n t a c t e d  b y  t e l e p h o n e  t o  s c h� d u l e  
t h e  s e c o n d  r o u n d o f  i n t e r v i ew s . T h e  s e c o n d  i n t e r v i ew ,  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  h o u r  i n  l e n g t h , s e r v e d  t o  v e r i fy t h e 
a c c u r a c y  o f  t h e  r e s e a r c h e r ' s  i n f o rm a t i o n ,  t o  c l a r i fy a n y 
amb i gu o u s · d a t a , a n d  t o  p r o v i d e o p p o r t u n i t y  f o r  fu r t h e r  
e l ab o r a t i o n an d e x p l o r a t i o n .  
T h e  t a p e d  i n t e r v i ew s  w e r e  t r a n s c r i b e d  v e r b a t i m 
( A p p e n d i c e s  D a n d E ) . C a s e  s t u d i e s w e r e  t h e n  c o n s t r u c t e d  
f r o m w h i c h  i n d i v i d u a l p r o f i l e s an d em e r g i n g  t h e m e s  w e r e  
i d e n t i f i e d . T h e  L A B  w a s  h an d - s c o r e d  an d t a l l i e d f o r 
an a l y s i s .  T h e  d a t a f r o m  t h e i n t e r v i e ws an d L A B  w e r e  t h e n  
c om p a r e d  t o  c o r r o b o r a t e  t h e f i n d i n gs . 
C o n c l u s i o n s  
T h e  f o l l ow i n g  c o n c l u s i o n s  a r e  o f f e r e d  b a s e d  u p o n  t h e 
d a t a  ga t h e r e d  f r o m  t h e e i g h t  r e s p o n d e n t s  d u r i n g  M a r c h , 1 98 8 . 
T h e  r e a d e r  i s  c a u t i o n e d  a g a i n s t  g e n e r a l i z i n g  f r o m t h e  
f i n d i n g s t o  i n d i v i du a l s  o r  g r o up s  n o t r e p r e s e n t e d i n  t h i s  
s t u d y . 
1 .  T h e  i n f o r m a n t s  i d e n t i f i e d  p a r t i c i p a t i o n i n  a 
w i d e v a r i e t y  o f  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  T h e  m o s t  
c o mm o n  a c t i v i t i e s  c i t e d w e r e  f i s h i n g , g a r d e n i n g ,  c am p i n g , 
o b s e r v i n g n a t u r e  a n d s o m e  t r a v e l i n g . 
2 .  T h e  i n f o r m a n t s  e n g a g e  i n  a c om b i n a t i o n o f  
s e d e n t a r y  a n d a c t i v e  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s . 
3 .  T h e  i n f o rm a n t s  g e n e r a l l y p a r t i c i p a t e i n  
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s w i t h  o t h e r s  b u t  
a c k n o w l e d g e  i n d i v i du a l p a r t i c i p a t i o n a t  t i m e s . 
4 .  T h e  i n f o rm a n t s  t ak e  p a r t  i n  b o t h  i n d i v i d u a l l y  
d e v i s e d  an d g r o u p - b as e d  a c t i v i t i e s . 
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5 .  T h e  i n f o rm an t s  i n d i c a t e d  t h a t a m i n i mu m  o f  7 0 %  
o f  t h e i r  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n 
o c c u r s  o u t d o o r s . N o t  s u r p r i s i n g l y , t h e p e r c e n t a g e  o f  
o u t d o o r  r e c r e a t i o n i n c r e a s e s  d u r i n g  t h e w a rm w e a t h e r  m o n t h s . 
6 .  T h e  i n f o rm an t s  r e p o r t e d a p r o p e n s i t y t o  
p a r t i c i p a t e  i n  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s t h a t  w e r e  
s e l f- d e v i s e d  i n  w h i c h t h e  n umb e r  o f  p a r t i c i p a n t s  w a s  
c o n t r o l l e d p e r s o n a l l y .  
7 .  T h e  r e s p o n d e n t s  d e f i n e d  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  
a s  f o l l o ws : 
a .  D o i n g s om e t h i n g  t h a t i s  p h y s i c a l l y  a c t i v e  
( r e c r e a t i o n ) . D o i n g  s om e t h i n g  t h a t  i s  m o r e  
r e l ax i n g  ( l e i s u r e ) . 
b .  T a k i n g  p a r t i n  a c t i v i t i e s t h a t  o n e  e n j o y s . 
c .  H av i n g  f u n . 
d .  A p r o d u c t i v e w a y  t o  p a s s  t i m e . 
e .  N o t t a k i n g  ac t i v i t i e s t o o s e r i o u s l y .  
f .  O c c u p y i n g y o u r s e l f  i n - a p l e a s u r a b l e  a c t i v i t y  
t h a t  y o u  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  d o . 
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I mp l i c a t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  
� A s  s t a t e d  i n  t h e i n t r o du c t i o n , t h e  n um b e r  o f  e l d e r l y  
p e r s o n s  i s  g r o w i n g r a p i d l y . A l s o , t h e e l d e r l y a r e  f a c e d  
w i t h m a n y chan g e s  i n c l u d i n g  l a r ge am o un t s  o f  f r e e  t i m e . 
Un d � r s t a n d i n g  t h e n e e d s o f  t h i s  g r ow i n g  s e gm e n t o f  o u r  
p o p u l a t i o n i s  i m p o r t an t . S p e c i f i c a l l y , u n d e r s t a n d i n g t h e i r  
r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  ri e e d s  a n d  d e s i r e s  s e em s  c r i t i c a l . 
T o  f a c i l i t a t e  t h i s  u n de r s t an d i n g , a m o r e  
c o mp r e h e n s i v e  e x am i n a t i o n o f  a l a r g e r  s am p l e  o f  r e t i r e e s  
c o u l d  p r o v e  b e n e f i c i a l . A n  e x am p l e  w o u l d  b e  t h e e x am i n a t i o n 
o f  s i m i l a r  s ub j e c t s  w i t h  t h e a d d i t i o n o f  t h e i r  s p o u s e s . I n  
a d d i t i o n t o  t h e  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h m e t h o d s , a t i m e - u s e 
d i a r y  w o u l d  p r o v i d e a m o r e a c c u r a t e un d e r s t a n d i n g  o f  
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s i n  r e t i r em e n t . 
A n o t h e r  r e c o mm e n d a t i o n m i gh t  b e  a c o mp a r i s o n o f  a 
s a m p l e  o f  m e n  w h o a r e  i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s a t  t h e S e n i o r 
C i t i z e n ' s  w i t h a s am p l e  o f  m e n , s u c h  a s  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y , w h o  e x p l i c i t l y r e j e c t  s u c h  i n v o l v em e n t . A n  
e x am i n a t i o n o f  h o w  t h e s e i n d i v i du a l s  d i f fe r  f r o m  o n e  an o t h e r  
a n d t h e r e a s o n s  t h e y  r e c r e a t e i n  t h e ma n n e r  t h e y  c h o o s e  
c o u l d  p o s s i b l y  y i e l d  i m p o r t an t  i n fo rm a t i o n . B y  c o m p a r i n g  
t h e s e  t w o  g r o u p s  o f  m e n  a b e t t e r  un d e r s t an d i n g  o f  r e c r e a t i o n 
a n d  l e i s u r e  i n  r e t i r e m e n t c o u l d  b e  p o s s i b l e . 
B e c a u s e S o u t h  D a k o t a  i s  a v e r y  d i v i d e d  s t a t e 
e t h n i c a l l y , c u l t u r a l l y ,  an d g e o g r a p h i c a l l y , a n o t h e r  
p o t e n t i a l r e s e a r c h s t u d y  w o u l d  b e  t h e c o m p a r i s o n  o f  e a s t e r n  
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a n d  w e s t e r n S o u t h  D a k o t a  . . I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  r u r a l 
r e c r e a � i o n i n  t h e  e a s t e r n a g r i c u l t u r a l  r e g i o n o f  t h e s t a t e  
a n d  r u r a l  r e c r e a t i o n i n  t h e w e s t e r n p r a i r i e  a n d  r a n c h l a n d s  
m a y  b e  c o mp l e t e l y  d i f f e r en t . 
F i n a l l y ,  a r e s e a r c h p r o j e c t  i n v o l v i n g  a s c i e n t i f i c  
s am p l e  o f  a l l r e t i r e d  S o u t h  D a k o t a n s  u t i l i z i n g t h e  L e i s u r e  
A c t i v i t i e s B l an k  c ou l d  p r o v i d e a m o r e  t h o r o u g h  e x am i n a t i o n 
o f  w h a t  i s  l a r g e l y  d e em e d  a r u r a l  p o p u l a t i o n . T h e s e r e s u l t s  
c o u l d  b e n e f i t  S o u t h  D ak o t a  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  a dm i n i s t e r  
a n d  c r e a t e  r e c r e a t i o n .  
B I B L I O G R A P H Y  
Ab r am s , A . J .  ( 1 9 5 1 ) .  R e c r e a t i o n c l ub s f o r  t h e  a g e d  i n  
v a r i o u s p a r t s  o f  t h e w o r l d . · I n , N o  t i m e  iQ. gr o w  o l d , 
N e w  Y o r k S t a t e  L e g i s l a t u r e  J o i n t  C omm i t t e e o n  P r o b l em s  
. o f  t h e A g i n g , 2 5 8 .  
A t c h l e y , R . C .  
New Y o r k : 
( 1 9 7 6 ) . T h e  s o c i o l ogy o f  r e t i r e m e n t . 
Ha l s t e a d  P r e s s . 
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L .  L .  
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( 1 9 8 2 ) . L e i s u r e  a n d h u m a n  
Wm . C .  B r ow n . 
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f o r e du c a t i o n : A n  i
.
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B e n g s t o n ,  V .  L .  ( 1 9 6 1 ) .  O c c upa t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  
r e t i r e m e n t . I n  R . J .  H a v i gh u r s t ,  J . M . M i n n i c h s , B .  
N e u g a r t e n , & E .  T h o m a s  ( E d s . ) .  A d j u s t m e n t t o  
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Un i v e r s i t y :  D e p a r t m e n t o f  S o c i o l o gy . 
B r o wn , A . S .  ( 1 9 7 4 ) . S a t i s f y i n g  r e l a t i o n s h i p s fo r t h e 
e l d e r l y  an d t h e i r  p a t t e r n s  o f  d i s e n g a g e m e n t . 
G e r o n t o l ogi s t , � '  2 5 8 - 2 6 2 . 
B u l l ,  C . N . , & A u c o i n , J . B .  ( 1 9 7 5 ) . V o l un t a r y  a s s o c i a t i o n 
p a r t i c i p a t i o n a n d l i f e s a t i s f a c t i o n : A r e p l i c a t i o n 
n o t e .  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l ogy , 3 0 , 7 3 - 7 6 . 
B u r c h , W . R .  ( 1 9 6 9 ) . S o c i a l 
C o m p e t i t i v e  e x p l a n a t i o n s . 
1 ( 2 ) , 1 2 5 - 1 4 7 . 
c i r c l e s  o f  l e i �u r e : 
J o u r n a l  o f  L e i s u r e  R e s e a r c h , 
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B u t l e r , G . D .  
N e w  Y o r k : 
( 1 9 5 9 ) . I n t r o d u c t i o n t o  c o mmun i t y r e c r e a t i o n .  
M c G r aw H i l l .  
C a r p , F . M . ( 1 9 7 2 ) . 
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R e t i r em e n t  t r a v e l . T h e  G e r o n t o l og i s t , 
C � t l e r , S � J . ( 1 9 7 3 ) . V o l u n t ar y  a s s o c i a t i o n p a r t i c i p a t i o n 
a n d  l i f e s a t i s fa c t i o n : A c a u t i o n a r y r e s e a r c h  n o t e . 
J o u r n a l  o f  G e r o n t o l ogy , 2 8 , 9 6 - 1 0 0 . 
C umm i n  g , E . , & H e n  r y  , W . E . ( l 9 6 1 ) . G r ow i n  g o l d : T h e  
pr o c e s s  o f  d i s e ngagem e n t . N e w  Y o r k : B a s i c  B o o k s  
C u n n i n gh am , D . A . , M o n t o y e , H . , M e t z n e r , H . , & K e l l e r , J .  
( 1 9 6 8 ) . A c t i v e l e i s u r e  t i m e  a c t i v i t i e s a s  r e l a t e d  
t o  a g e  am o n g  m a l e s i n  a t o t a l  p o p u l a t i o n . J o u r n a l  
o f  G e r o n t o l ogy ,  2 3 , 5 5 1 - 5 5 6 .  
D a n i e l , C .  ( 1 9 8 6 ) . R e c r e a t i o n : C h a l l e n g e  o f  t h e a g i n g . 
J o u r n a l  o f  H e a l t h ,  P hys i c a l  E du c a t i o n ,  a n d 
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b f  t i m e ,  w o r k ,  a n d  l e i s u r e . N e w  
D r umm o n d , J . P . ( 1 9 84 ) . � c o r r e l a t i o n a l  s t u dy o f  l e i s u r e  
pa r t i c i pa t i o n ,  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  a n d l e i s u r e 
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c e n t e r s i n  T e x a s . U n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  t h e s i s , N o r t h  
T e x a s  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
F e d e r o w i c z , T .  H .  ( 1 9 8 1 ) . F a c t o r s a s s o c i a t e d  w i t h  
w i t h d r a w a l f r o m l e i s u r e  a c t i v i t y pa r t i c i pa t i o n  am o n g 
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T h e  G e r o n t o l ogi s t , � ( 2 ) , 2 2 4 - 2 2 7 . 
M c K e c h n i e , 
b l an k . 
G .  ( 1 9 7 5 ) . 
P a l o  A l t o : 
M a n u a l  f o r t h e l e i s u r e  a c t i v i t i e s 
C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i c a l  P r e s s . 
M i l e s , M . B . , & H ub e r m a n , A . M . ( 1 9 8 4 ) . Q u a l i t a t i v e d a t a  
a n a l ys i s : A s o u r c e b o o k  o f  n e w m e t h o d s . B e v e r l y  H i l l s ,  
C A : S a g e  P u b l i c a t i o n s . 
N e u g a r t e n , B . L . , H a v i gh u r s t ,  R . J . , & T o b i n , S . S .  ( 1 9 6 1 ) . 
T h e  m e a s u r e m e n t  o f  l i f e s a t i s f a c t i o n . J o u r n a l  o f  
G e r o n t o l ogy ,  lQ ,  1 3 4 - 1 4 3 . 
O k u n , M . A . , S t o c k ,  W . A . , H a r i n g , M . J . , & W i t t e r ,  H .  A .  
( 1 9 8 4 ) . T h e  s o c i a l a c t i v i t y / s u b j e c t i v e w e l l - b e i n g  
r e l a t i o n : A q u a n t i t a t i v e s y n t h e s i s . R e s e a r c h  o n  
Agi n g , Q ( 2 ) , 4 5 - 6 5 . 
P a l m o r e , E . B .  ( 1 9 6 8 ) . T h e  e f f e c t s  o f  a g i n g  o n  a c t i v i t i e s 
a n d a t t i t u d e s . T h e  G e r o n t o l ogi s t , � ( 4 ) , 2 5 9 - 2 6 3 . 
P a l m o r e , E . B . , F i l l e n b a um , G . G . , & G e o r g e , L . K . ( 1 9 8 4 ) . 
C o n s e q u e n c e s  o f  r e t i r e m e n t . J o u r n a l  o f  G e r o n t o l ogy ,  
3 9 ( . 1  ) ' 1 0 9 - 1 1  6 . 
P a r k e r , S .  ( 1 9 7 3 ) . L e i s u r e  an d t h e e l d e r l y .  
G e r o n o t o l ogy ,  [ ( 4 ) , 4 9 - 6 1 . · 
J o u r n a l  o f  
P a t t o n , M . Q .  ( 1 9 8 0 ) . 
ae v e r l y  H i l l s , C A : 
Q u a l i t a t i v e E v a l u a t i o n M e t h o d s . 
S a g e  P ub l i c a t i o n s . 
1 2 7  
P e p p e r s , L . G .  ( 1 9 7 6 ) . P a t t e r n s  o f  l e i s u r e  a n d  a d j u s t m e n t 
t o  r e t i r e m e n t .  T h e  G e r o n t o l ogi s t , lQ ( 5 ) , 4 4 1 - 4 4 6 . 
P f e i f f e r , E . , & D av i s , G .  C .  ( 1 9 7 1 ) .  T h e  u s e  o f  l e i s u r e  
t i m e  i n  m i d d l e  l i f e . G e r o n t o l ogi s t , ll ( 3 ) , - 1 8 7 - 1 9 5 . 
S a t t e r l e e , J . , & A rw o o d , D .  ( 1 9 8 7 ) . 1 9 8 6  e s t i m a t e s o f  t h e 
e l d e r l y  p o p u l a t i o n ( A g e  6 5 + ) . S o u t h  D a k o t a  S t a t e  
Un i v e r s i ty C e n s u s D a t a  C en t e r  N ew s l e t t e r , £ ( 2 ) . 
S p r e i t z e r , E . A . , & S n y d e r , E . E . ( 1 9 7 4 ) . 
m e a n i n g  o f  l e i s u r e , a n d m e n t a l  h e a l t h . 
L e i s u r e  R e s e a r c h , � ( 1 ) , 2 0 7 - 2 1 9 .  
W o r k  o r i e n t a t i o n , 
J o u r n a l  o f  
T a u b e r , C .  ( 1 9 8 3 ) . Am e r i c a i n  t r an s i t i o n :  
s o c i e t y .  U . S .  D e p a r t m e n t o f  t h e C e n s u s , 
P r i n t i n g  O f f i c e , W a s h i n g t o n , D . C . 
A n  agi n g  
G o v e r n m e n t  
T i n s l e y , E . A . H . , T e a f f , D . J . C o l b s , L . S . , & K a u fm a n , N .  
( 1 9 8 5 ) . A s y s t em o f  c l a s s i fy i n g  l e i s u r e a c t i v i t i e s 
i n  t e r ms o f  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n 
r e p o r t e d  b y  o l d e r  p e r s o n s . J o u r n a l  o f  G e r o n t o l ogy ,  
4 0  ( 2 ) ' 1 7 2 - 1 7 8 . 
U . S .  B u r e a u  o f  t h e C e n s u s . ( 1 9 8 8 ) . C u r r e n t  popu l a t i o n 
r epo r t s  : W e s t  n o r t h - c e n t r a .l  1 9  8 6 pop u 1 at i o n an d 1 9  8 5 
� c ap i t a  i n c o m e  e s t i m a t e s f o r  c o un t i e s a n d  i n c o rp o r a t e 
p l a c e s  ( S e r i e s P - 2 6 ,  N u m b e r  8 6 - W NC - S C ) . W a s h i n g t o n , D C : 
U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g O f f i c e . 
U r d a n g  L . , & F l e x n e r , S . B . ( E d s . ) .  ( 1 9 7 2 ) . 
d i c t i o n a ry .  N e w  Y o r k : R a n d o m  H o u s e . 
C o l l ege 
V i d e b e c k , R . , & K n o x , A . B .  ( 1 9 6 5 ) . A l t e r n a t i v e r e s p o n s e s  t o  
a g i n g .  I n  A . M . R o s e  & W . A .  P e t e r s o n ( E d s . ) O l d e r  pe o p l e 
a n d  t h e i r  s o c i a l  w o r l d . P h i l a d e l p h i a :  D a v i s . 
W a l l a c h , F .  
a n ym o r e . 
( 1 9 8 6 ) . A w o r d  t o  t h e w i s e : 
P a r k s  a n d R e c r e a t i o n , 2 1  ( l ) ,  
O l d  i s n ' t 
6 2 - 6 4 . 
1 2 8  
W a r d , R .  K .  ( 1 9 7 6 ) . F a c t o r s i n f l u e n c i ng t h e c h o i c e  o f  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s d e s i r e d  i n  c e n t e r s  � s e n i o r  
c i t i z e n s . U n p ub l i sh e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y  
o f  U t a h .  
Y o um a n s , E . G . ( 1 9 6 9 ) . S om e  p e r s p e c t i v e s  o n  d i s e n g a g em e n t 
t h e o r y . The  G e r o n t o l ogi s t , g ,  2 5 4 - 2 5 8 . 
Z e i g l e r , E .  F .  ( 1 9 6 0 ) . R e c r e a t i o n a l  s t a t u s f o r  l a t e r· l i fe . 
J o u r n a l  o f  H e a l t h ,  P hys i c a l  E d u c a t i o n ,  a n d  R e c r e a t i o n , 11 
( 7 ) , p a r t  1 ,  2 6 -: 2 7 . 
Z b o r ow s k i , M .  ( 1 9 6 2 ) . A g i n g  a n d r e c r e a t i o n .  
G e r o n t o l ogy ,  l7. ( 3 ) , 3 0 2 - 3 0 9 . 
J o u r n a l  o f  
A P P E ND I X  A 
D A TA C O L L E C T I O N  I NT E R V I E W  G U I D E  
R o n  K o r t em e y e r - G r a d� a t e S t u d e n t i n  H P E R 
S D S U  B o x 2 8 2 0  
B r o o k i n g s , S D  5 7 7 0 7  
P RE - I N T E R V I E W I NS TRUC T I O N S  
1 2 9  
I am p l e a s e d  t h a t  y o u  h a v e  a g r e e d  t o  b e  p a r t  o f  m y  
r e s e a r c h p r o j e c t . S p e c i f i c a l l y , I am l o o k i n g  a t  r e c r e a t i o n 
a n d  l e i s u r e  p a r t i c i p a t i o n o f  r e t i r e d  m a r r i e d m a l e s . 
I w o u l d  l i k e  t o  p r o v i d e y o u  w i t h a l i t t l e m o r e  
i n f o rm a t i o n  a b o u t  m y  b a c k g r o u n d . I r e c e i v e d  m y  
u n d e r g r a du a t e d e g r e e  f r o m S o u t h  D ak o t a  S t a t e  Un i v e r s i t y i n  
P ub l i c R e c r e a t i o n i n  1 9 7 6 . E s s e n t i a l l y ,  I h a v e b e e n  
e m p l o y e d  i n  t h r e e  a r e a s o f  r e c r e a t i o n .  I h a v e b e e n  a 
r e c r e a t i o n d i r e c t o r  fo r a s m a l l c i t y i n  S o u t h  D a k o t a ,  a 
s m a l l c o l l e g e i n  S o u t h  D a k o t a ,  a n d i n  a p r i v a t e  o r  
c o mm e r c i a l  s e t t i n g i n  S o u t h  D a k o t a .  
I d e c i d e d  t o  r e t u r �  t o  S D S U  t o  g e t  m y  m a s t e r ' s  d e g r e e  
b e c a u s e o f  t h e m an y  e x p e r i e n c e s I r e c e i v e d w h i l e  w o r k i n g i n  
t h e s e  p o s i t i o n s . A l s o , I s t a r t e d  t o  s e e  m a n y  p o s i t i v e  
c h a n g e s  i n  t h e r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  f i e l d  a n d  I w a n t t o  b e  
p a r t  o f  t h e m ! T h a t i s  w h e r e  t h i s  s t u dy c o m e s  i n . 
I am u n d e r t ak i n g  t h i s  s t u d y  a s  p a r t  o f  my r e q u i r e m e n t s  
f o r a m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  R e c r e a t i o n M a n a g em e n t .  M o r e  
i m p o r t an t l y ,  I a m  w o r k i n g  o n  t h i s  s t u dy b e c a u s e  o f  t h e 
v i t a l i n f o r m a t i o n t h a t  I w i l l  r e c e i v e  f r o m i t s  c om p l e t i o n .  
I h o p e  t o  us e t h i s  i n f o r m a t i o n t o  h e l p  s h a p e  t h e fu t u r e  
o f fe r i n g s o f  r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e o p p o r t un i t i e s  f o r  
r e t i r e d  i n d i v i d u a l s .  Y o u  w i l l  b e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  
p r o c e s s ! 
A s  w e  b e g i n  t h i s  i n t e r v i ew a n d  s u r v e y , I w a n t y o u  t o  b e  
a s s u r e d  t h a t  t h e i n f o rm a t i o n t h a t  y o u  g i v e  m e  w i l l  b e  h e l d  
i n  c o n f i d e n c e . D u e  t o  i t s n a t u r e , t h e i n f o r m a t i o n t h a t  y o u  
g i v e me w i l l  n o t  b e  o f  a n y  h a rm t o  y o u . Ne v e r  t h e l e s s , 
y o u r  i d e n t i t y ,  a s  i t  r e l a t e s t o  t h e i n f o r m a t i o n y o u  g i v e  m e , 
w i l l  n o t  b e  k n o w n  t o  o t h e r s  i n  t h e s t u d y  an d t o  w h o m e v e r  
m i g h t  r e a d  t h i s  s t u d y . 
P l e a s e  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  
a n s w e r s  t o  t h e q u e s t i o n s  t h a t  I w i l l  b e  a s k i n g y o u . T h e y  
a r e  o n l y  r i g h t  o r  w r o n g  a s  t h e y  p e r t a i n  t o  yo u r  i n d i v i d u a l  
i n t e r e s t s  a n d  d e s i r e s . I n  f n c t , s o m e  q u e s t i o n s  m a y  s o u n d 
s t r a n g e , o r  e v e n  s i l l y ,  b u t p l e a s e  a n s w e r t h em b a s e d  o n  w h a t 
t h e y  m e an t o  y o u . · T h e r e fo r e , y o u  n e e d  n o t  f e a r  t h a t  y o u r  
a n s w e r s  d o  n o t  f i t .  
13 0 
P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  i n t e r r up t  m e  a t  a n y  t i m e  i f  y o u  
d o n ' t u n d e r s t a n d  t h e q u e s t i o n , o r  i f  y o u  f e e l u n c om f o r t ab l e 
a b o u t  s om e t h i n g . Y o u  m a y  w a n t . t o  a d d  s om e t h i n g  t h a t  y o u  
h a v e s u d d e n l y  r em em b e r e d  t h a t  p e r t a i n s t o  a p r e v i o u s  
q u e s t i o n .  
I w o u l d  a l s o  l i k e  t o  r e q u e s t y o u r  p e rm i s s i o n t o  us e a 
t a p e  r e c o r d e r  d u r i n g  t h e i n t e r v i ew .  T h i s  w i l l  a l l o w m e  t o  
c o n c e n t r a t e  o n  o u r  c o n v e r s a t i o n s o  t h a t  I d o n ' t  m i s s  
a n y t h i n g t h a t  y o u  w i l l  h a v e  t o  o f fe r . 
I .  B a c k g r o u n d I n f o rm a t i o n 
1 .  Name o f  i n t e r v i e w e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
l a .  A d d r e s s  o f  i n t e r v i ew e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
l b . H o w  l o n g  h a v e  y o u  l i v e d  a t  t h i s  a d d r e s s ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
l c .  P l a c e  o f  i n t e r v i e w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ D a t e  
l d .  L o c a t i o n o f  i n t e r v i e w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 .  A g e : ( 6 5  - 6 6  - 6 7  - 6 8  - 6 9  - 7 0  ) 
3 .  P l a c e  o f  b i r t h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
4 .  S e x : ( M )  o r ( F ) 
5 a . H o w  l o n g  h a v e y o u b e e n  m a r r i e d ?  - - - - - - - - - - - - - - - - -5 .  
6 .  W h a t w a s  t h e l a s t  g r a d e  t h a t  y o u  c o m p l e t e d i n  s c h o o l ?  
E l em e n t a r y : 1 2 3 4 5 6 7 8 
H i g h S c h o o l :  9 1 0  1 1  1 2  
C o l l e g e : 1 2 3 4 
G r a d u a t e  W o r k : N um b e r  o f  y e a r s . 
P o s t - g r a d u a t e  w o r k : _ _ _ _ _ N um b e r  o f  y e a r s  
7 .  R a c e  o r  e t h n i c b a c k g r o u n d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
8 .  R e l i g i o u s  p r e f e r e n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NOW , L E T ' S  T A L K A B O U T Y O U R  W O R K  E X P E R I E N C E A N D YO U R  
L I F E S T Y L E  
9 .  A r e  y o u  c u r r e n t l y  r e t i r e d ?  Y e s  N o  
1 0 . I f  y e s , h o w  l o n g  h a v e  y o u  b e e n r e t i r e d ? 
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l e s s  t h a n  6 m o n t h s 
6 m o n t h s t o  1 2  m o n t h s  
1 y e a r  t o  3 y e a r s  
3 y e a r s t o  6 y e a r s  
6 y e a r s  t o  1 0  y e a r s  
M o r e  t h a n  1 0  y e a r s  
1 1 .  Wh a t  t y p e  o f  w o r k  d i d  y o u  r e t i r e f r o m ?  
1 2 . - A r e  y o u  p r e s e n t l y  em p l o y e d  f u l l  t i m e  i n  s om e t h i n g  o t h e r  
t h an w h i c h y o u  r e t i r e d  f r om ?  
1 2 a . 
:i 2 b .  
1 2 c .  
1 3 . 
Y e s  N o  - - - - - - - - - -
I f  y e s , fo r h o w  l o n g ?  
- - - - - 0 - 1  y e a r  
- - - - -
1 -5 y e a r s  
- - - - - 5- 1 0  y e a r s  
- - - - - 1 0  y e a r s  o r  l o n g e r  
I f  n o , h a v e  y o u  b e e n  e m p l o y e d ?  Y e s  
W i l l  y o u  b e  e m p l o y e d ?  Y e s  
D o  y o u  w o r k  a t  a p a i d  p a r t - t i m e  j o b ?  
l 3 a . I f  y e s , w h a t t yp e  o f  w o r k  i s  i t ?  
N o  
Y e s  
l 3 b .  I f  y e s , f o r w h a t  r e as o n s  d o  y o u  w o r k ?  
l 3 c . I f  y e s , h o w  m a n y  h o u r s  p e r  w e e k ?  
0 -5 h o u r s  - - - - -
- - - - - 5 - 10 h o u r s  
1 0 -15 h o u r s  - - - - -
15 - 2 0  h o u r s  
M o r e  t h a n  2 0  h o u r s  
N o  
N o  
1 4 . W h a t  i s  t h e  t o t a l  y e a r l y  i n c o m e  fo r y o u r  h o u s e h o l d  f r o m 
a l l s o u r c e s ? 
L e s s  t h a n  $5 , 000 - - - - - 30 , 000- 35 , 0 0 0  - - - - -
- - - - -
5 , 000 -10 , 000 - - - - - 35 , 000-40 , 000 
- - - - - 10 , 000-15 , 000 - - - - - 40 , 000-45 , 000 
- - - - - 15 , 000 - 2 0 , 000 - - - - - 45 , -000-50 , 0 00 
- -- - - 2 0 , 000- 2 5 , 000 - - - - - O v e r  $ 50 , 000 
- - - - - 2 5 , 000- 3 0 , 000 
1 5 . D o e s  y o u r  p r e s e n t  i n c o m e  l i m i t  y o u r  p a r t i c i p a t i o n i n  
r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ?  
N o  l i m i t a t i o n 
S om e  l i m i t a t i o n 
S t r o n g  l i m i t a t i o n 
1 6 .  I f  m o n e y  w a s  o f  n o  c o n c e r n t o  y o u , w h a t  r e c r e a t i o n 
. . a c t i v i t y  o r  a c t i v i t i e s  w o u l d  y o u  d o ?  
1 6 a .  W h y  w o u l .d y o u  c h o o s e  t h e s e  ac t i v i t i e s ?  
1 7 . H ow d o  y o u  c u r r e n t l y r a t e y o u r  h e a l t h ? 
( E x c e l l e n t  - G o o d  - A v e r a g e  - P o o r  - V e r y P o o r ) 
1 8 .  D o e s . y o u r  p r e s e n t  h e a l t h s t a t u s l i m i t  y o u r  
p a r t i c i p a t i o n i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ?  
l 8 a .  
1 8b . 
1 9 .  D o  y o u  
N o  l . i m  i t  a t  i o n 
S om e  l i m i t a t i o n 
S t r o n g  l i m i t a t i o n 
I f  y e s , w h a t  a c t i v i t i e s a r e  l i m i t e d t o  y o u  
b e c a u s e o f  h e a l t h ? 
I n  w h a t  w a y  d o e s  y o u r  h e a l t h  l i m i t  y o u r  
p a r t i c i p a t i o n i n  t h e s e  a c t i v i t i e s ?  
own y o u r  o w n  h om e ? - - -- - Y e s  - - - - - N o  
1 3 2 
2 0 . D o  y o u  own y o u r  o w n  a u t om o b i l e ?  Y e s  N o  - - - - - - - - - -
I f  n o , d o  y o u  h av e  a c c e s s  t o  an a u t o m o b i l e f o r y o u r  
u s e ?  
Y e s  N o  
2 1 . D o e s  t r a n s p o r t a t i o n l i m i t  y o u r  p a r t i c i p a t i o n i n  
r e c r e a t i o n  a n d l e i s u r e  a c t i v i t i e s ?  
2 l a . 
Y e s  N o  
I f  y e s , h o w  d o e s  t r a n s p o r t a t i o n l i m i t  y o u r  
p a r t i c i p a t i o n i n  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  
a c t i v i t i e s ?  
2 2 . D o  y o u  o w n  s o m e  t y p e  o f  r e c r e a t i o n a l  v e h i c l e ?  
Y e s  _ _ _ _ _  N o  
2 2 a . I f  y e s , w h a t t y p e  d o  y o u  h a v e ?  
2 3 . 
2 4 . 
2 2 b . 
2 2 c . 
W h a t  
2 3 a . 
2 3 b . 
2 3 c . 
1 3 3  
W h a t  i s  i t  t h a t  y o u  e n j o y ab o u t  t h a t  e q u i pm e n t ?  
H o w  o f t e n d o  y o u  u s e t h a t  e q u i p m e n t ?  
t yp e s o f  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t d o  y o u  o w n ? 
H o w  o f t e n  d o  y o u  us e t h a t  e qu i pm e n t ?  
W h a t  i s  i t  t h a t  you e n j o y  ab o u t  t h a t  e q u i pm e n t ?  
W h a t  t o t a l  am o u n t o f  m o n e y  w o u l d  y o u  s ay t h a t  y o u  
h a v e  i n v e s t e d  i n  a l l  o f  y o u r  r e c r e a t i o n e q u i p m e n t 
( u n d e r  $ 5 0 0 ; 5 0 0  t o  1 , 0 0 0 ; 1 0 0 0 - 2 0 0 0 ; 2 0 0 0 - 4 0 0 0 ; 
4 0 0 0 - 6 0 0 0 ; 6 0 0 0 - 8 0 0 0 ; 8 0 0 0 - 1 0 ' 0 0 0 ; 1 0 ' 0 0 0 - 1 5 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0 - 2 0 , 0 0 0 ; o v e r  $ 2 0 , 0 0 0 ) 
D o  y o u  d o  a n y  v o l u n t e e r  w o r k ?  Y e s  N o  
2 4 a . 
2 4 b . 
2 4 c . 
2 4 d . 
I f  y e s , w i t h  w h a t  t y p e s  o f  a g e n c i e s d o  y o u  
v o l u n t e e r ?  
H o w  m a n y a g e n c i e s d o  y o u  v o l u n t e e r  w i t h ?  
H o w  m a n y  h o u r s  p e r w e e k w o u l d  y o u  s a y y o u  
v o l u n t e e r ?  
- - - - - 0 - 5 
5 - 1 0  - - - - -
- - - - - 1 0 - 2 0  
- - - - - 2 0
- 3 0  
3 0 - 4 0  
o v e r  4 0  
W h y  d o  y o u  v o l u n t e e r ?  
2 5 . D o  y o u  p a r t i c i p a t e i n  a n y  o r g an i z a t i o n o r  a g e n c y­
s p o n s o r e d  r e c r e a t i o n o r  l e i s u r e  p r o g r am s  o r  a c t i v i t i e s ?  
( i . e . S e n i o r C i t i z e n ' s  C e n t e r s  o r  c h u r c h  a c t i v i t i e s ) 
Y e s  N o  
2 6 .  A r e  y o u  an
.
a c t i v e  m e m b e r  o f  a n  o r g a n i z a t i o n ?  
Y e s No 
2 6 a . I f  y e s , h o w l o n g ?  l y e a r , 2 ,  3 '  4 ,  5 '  m o r e ?  
2 6 b . T o  w h a t  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  d o  y o u  b e l o n g ?  
2 6 c . Wh a t  d o  t h e s e  m e m b e r s h i p s m e a n  t o  y o u ?  
1 3 4 
2 7 . I s  r e t i r em e n t  w h a t y o u  h a d  e x p e c t e d i t  t o  b e  i n  t e r m s  
o f  y o u r  r e c r e a t i on an d l e i s u r e  a c t i v i t y p a r t i c i p a t i o n ?  
2 8 . I f  y o u  w e r e  t o  s h ow m e  a m o v i e  o f  a t yp i c a l  d a y  o f  y o u r  
r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  a ct i v i t y p a r t i c i p a t i o n , wh a t  
w o u l d  I s e e ?  
3 0  . . Wh a t  t yp e s  o f  a c t i v i t i e s d o  y o u  e n j o y  t h e m o s t ?  
3 0 a . W h y  d o  y o u  e n j o y  t h e s e a c t i v i t i e s ?  
3 1 . Wh a t  i s  t h e f r e qu eri c y  o f  y o u r  p a r t i c i p a t i o n i n  t h e s e  
a c t i v i t i e s ?  
3 2 . D o  y o u  t a k e  p a r t  i n  m o s t  o f  y o u r  r e c r e a t i o n a l o n e  o r  
w i t h  o t h e r s ?  
3 2 a .  
3 2 b . 
W h y  d o  y o u  r e c r e a t e i n  t h i s  m a n n e r ?  
W h a t d o  y o u  f e e l i s  t h e m e an i n g  o r  b e n e f i t o f  
r e c r e a t i n g  i n  t h i s  m a n n e r ?  
3 3 . W h a t  r e g r e t s  d o  y o u  h a v e  o f  n o t  t ak i n g p a r t  i n  c e r t a i n  
r e c r e a t i o n a c t i v i t i e s i n  y o u r · p a s t ?  
3 3 a .  W h a t  c h a n g e s  i n  y o u r  r e c r e a t i o n p a t t e r n s  h a v e y o u  
s e e n  t h r o u g h  t h e y e a r s ?  
3 4 . W h a t  p e r c e n t o f  y o u r  r e c r e a t i o n t i m e  d o  y o u  s p e n d  
i n d o o r s  o r  o u t d o o r s ? 
3 4 a . 
3 4 b . 
i n d o o r s  o u t d o o r s  
D o  y o u  p r e f e r  i t  t h i s  w a y ?  
W h y  d o  y o u  s u p p o s e  t h a t  y o u r  r e c r e a t i o n p a t t e r n s  
h a v e e v o l v e d  i n  t h i s w a y ? 
3 5 . W h a t  m e an i n g  d o  y o u  d e r i v e f r o m y o u r  r e c r e a t i o n 
p a r t i c i p a t i o n ?  
3 5 a . W h y  i s  i t  t h a t  y o u  r e c r e a t e i n  t h e  m a n n e r  i n  
wh i c h y o u  c h o o s e t o  r e c r e a t e ?  
3 6 . W h a t  d o e s  r e c r e a t i o n m e a n t o  y o u ?  
3 7 . Wh a t  d o e s  l e i s u r e  m e a n  t o  y o u ?  
3 8 . Wh a t  d o  y o u  g e t o u t  o f  y o u r  r e c r e a t i o n  · a n d  l e i s u r e  
e x p e r i e n c e s ? 
1 3 5 
3 9 . W h a t  h a d y o u · e x p e c t e d i n  t e rm s  o f  y o u r  r e c r e a t i o n a n d 
l e i s u r e  p a r ti c i p a t i o n d u r i n g  y n u r  r e t i r em e n t ?  
4 0 . I n  t h e f i r s t f e w  m o n t h s a f t e r  y o u  r e t i r e d , h o w  d i d  y o u  
f e e l  a b o u t  y o u r  r e t i r em e n t ?  
4 1 . How d o  y o u  f e e l ab o u t  r e t i r em e n t n o w ?  
4 2  . .  H o w  w e l l  p r e p a r e d f o r  r e t i r em e n t w o u l d  y o u  s a y y o u  
w e r e ?  
4 3 . How w o u l d  y o u
.
s a y y o u  c o u l d h a v e  b e e n  b e t t e r p r e p a r e d ?  
4 4 . I f  y o u  w e r e  t o  m a k e a n y  c h a n g e s , w h a t  w o u l d  y o u  d o  
d i f f e r en t l y  i n  y o u r  r e t i r e m e n t  o r  a b o u t  y o u r  
r e t i r e m e n t ?  
- - - - - - - - P O S T - I N T E R V I E W C O MME N T  S HE E T - - - - - - - -
l .  A r e  t h e r e a n y  o t h e r  c o mm e n t s  
·
t h a t  y o u  w o u l d  l i k e  t o  m a k e  
i n  r e g a r d  t o  t h i s  i n t e r v i e w o r  an y t h i n g  t h a t  w e  h a v e  
d i s c u s s e d ?  
2 .  Y o u  m e n t i o n e d  - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - ' w h y  i s  i t  t h a t  y o u  
f e e l t h i s  w a y ? . 
3 .  Y o u  d i dn ' t m e n t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' h o w d o  
y o u  f e e l ab o u t  t h a t ? 
L E I S UR E  A C T I V I T I E S  B L A N K  
P l e a s e  R e a d  C a r e fu l l y  a n �  A n s w e r  A l l Q u e s t i o n s  
I n f o rm a t i o n i s  C o n f i d e n t i a l 
D o  N o t Om i t  A n y  I t e m 
T H A N K  Y O U ! 
1 3 6 
A P P E ND I X  B 
� T HA N K  Y O U  L E T T E R  T O  P I L O T  S TU D Y P A R T I C I PA N T S  
( ( N AME ) ) 
( ( A D D RE S S ) )  
( ( C I T Y ) ) ,  ( ( S T A T E ) ) 
D e a r  
( ( D A T E ) ) 
( ( Z I P ) ) 
I am w r i t i n g  t o  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  p a r t i c i p a t i o n i n  t h e 
p i l o t  s t u d y  fo r m y  r e s e a r c h p r o j e c t . Y o u r  a s s i s t an c e  h e l p e d  
m e  t o  i d e n t i f y i mp o r t an t  a s p e c t s  o f  m y  i n t e r v i e w g u i d e a n d 
a l s o  s om e  w a y s  t h a t  I c a n  i m p r o v e t h e f l ow o f  t h e i n t e r v i e w . 
I am n ow i n  t h e d a t a  c o l l e c t i o n p h a s e o f  m y  r e s e a r c h . 
A s  y o u  w i l l  r e c a l l ,  I am s t u d y i n g  t h e r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  
p a r t i c i p a t i o n h a b i t s  o f  r e t i r e d , m a r r i e d , m a l e s  i n  
S m a l l t o w n , S o u t h  D a k o t a .  A l l i s  go i n g w e l l  a n d I h o p e  t o  
h a v e t h e  p r o j e c t  c o mp l � t e d b y  M a y  1 ,  1 9 8 8 . 
I w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  you o n c e  a g a i n  f o r  y o u r  h e l p  i n  
my r e s e a r c h . Y o u r  c o op e r a t i o n i s  v e r y i mp o r t an t  t o  m e  a n d I 
v e r y  m u c h  a p p r e c i a t e  y o u r  h e l p ! 
S i n c e r e l y , 
R o n  K o r t e m e y e r  
G r a d u a t e S t u d e n t i n  H P E R  
S D S U  
B o x 2 8 2 0  
B r o o k i n g s , S D  5 7 0 0 7  
' 13 7 
A P P E N D I X  C 
L E T T E R  O F  S O L I C I TA T I O N  A N D  I N T RO D UC T I O N  
( ( N AM E ) ) 
( ( AD D R E S S ) )  
( ( C I T Y ) ) ,  ( ( S T A TE ) ) 
D e a r  
( ( D A T E ) ) 
( ( Z I P ) ) 
R e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t i e s c a n b e  i m p o r t a n t  
o p p o r t u n i t i e s f o r a r ew a r d i n g  a n d  fu l f i l l i n g l i f e .  A s  a 
g r a d u a t e  s t u d e n t i n  H e a l t h , P h y s i c a l  E d u c a t i o n , a n d 
R e c r e a t i o n  a t  S o u t h  D a k o t a  S t a t e . Un i v e r s i t y ,  I am a t t e m p t i n g  
t o  r e s e a r c h t h e  r e c r e a t i o n an d l e i s u r e  a c t i v i t i e s o f  
r e t i r e d , m a l e  r e s i d e n t s  o f  t h e  C i t y  o f  S m a l l t o w n . P a s t o r  
- - - - - - - - - - - i s  a s s i s t i n g  m e  i n  i d e n t i fy i n g  p e r s o n s  w h o  m i g h t  
b e  i n t e r e s t e d i n  h e l p i n g  m e  i n  m y  r e s e a r c h . I am a s k i n g  f o r 
y o u r  h e l p . 
I a m  p l an n i n g  t o  6 o l l e c t  d a t a  b y  u s i n g  � n  i n f o rm a l  
i n t e r v i e w m e t h o d  a s  w e l l  a s  a B R I E F  q ue s t i o n n a i r e .  T h e  t w o  
i t e m s  w i l l  t a k e  l e s s  t h an t w o h o u r s  o f  y o u r t i m e  a n d I w o u l d  
g r e a t l y  a p p r e c i a t e  y o u r  a s s i s t an c e . I h o p e  m y  w o r k  w i l l  b e  
h e l p fu l  t o  y o u  a n d t h e r e t i r e d  p e r s o n s  o f  y o u r  a r e a . I f  y o u  
l i k e , I w o u l d  b e  h a p p y  t o  s e n d  y o u  a c o p y  o f  m y  r e s u l t s . 
I w i l l  c a l l  y o u  i n  a f ew d a y s  t o  f o r m a l l y  r e q u e s t  y o u r  
a s s i s t a n c e . A t  t h a t  t i m e  w e  c a n  p l a n t o  m e e t a t  y o u r  
c o n v e n i e n c e  f o r t h e i n t e r v i ew s . S o  f a r , t h e p a r t i c i p a n t s  
h a v e  r e a l l y  e n j o y e d  t h e s e s s i o n s , a n d I t r u s t y o u  w i l l  a s  
w e l l .  
I n  a d d i t i o n ,  I w a n t t o  a s s u r e  y o u  t h a t  e x � r em e  
c o n f i d e n t i a l i t y  w i l l  b e  e x e r c i s e d a t  a l l t i m e s . T h a n k  y o u  
f o r  y o u r  t i m e ! 
S i n c e r e l y ,  
R o n  K o r t e m e y e r  
G r a d u a t e S t u d e n t  i n  H P E R  
S D S U  
B o x 2 820 . 
B r o o k i n g s , S D  5 700 7. 
1 3 8  
A P P E N D I X  D 
I n t e r v i ew # l  - F i r s t  C o n t a c t  
T h e  f i t s t  e i g h t  q u e s t i o n �  a r e  r e l a t e d  t o  d em o g r a p h i c s 
a n d a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n . B e g i n n i n g  w i t h  
q u e s t i o n  n umb e r  n i n e , t h e  r em a i n i n g  q u e s t i o n s  e x am i n e  t yp e s , 
f r e q u e n c i e s � n d m e �n i n g s o f  r e c r e a t i o n � n d  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s . 
Q # 9  
A 
Q # l O  
A 
A r e  y o u  c u r r e n t l y r e t i r e d ?  
Y e s  I am r e t i r e d . 
I f  y e s  h ow l o n g  h a v e  y o u  b e e n  r e t i r e d ?  
F o r  ab o u t  s i x y e a r s . 
Q # l l  W h a t  t y p e  o f  w o r k  d i d  y o u  r e t i r e f r o m ?  
A I r e t i r e d  f r o m  a r e s t a u r a n t b u s i n e s s  w h i c h I o w n e d . I 
w a s  a l s o  a s ub s t i t u t e  m a i l c a r r i e r a n d · r e t i r e d  f r o m 
t h a t  i n  1 9 8 4 . 
Q # l 2  A r e  y o u  p r e s e n t l y em p l o y e d  fu l l  t i m e  i n  s om e t h i n g  
o t h e r  t h a n  w h i c h y o u  r e t i r e d  f r o m ?  
A N o , I a m  n o t  e m p l o y e d . 
l 2 b I f  n o , h a v e  y o u  b e e n  emp l G y e d ?  
A N o . 
1 2 c  
A 
Q # l 3  
A 
l 3 b 
A 
W i l l  y o u  b e  e m p l o y e d ?  
No . 
D o  y o u  w o r k  a t  a p a i d  p a r t - t i m e  j ob ?  
No b u t  I v o l u n � e e r  s o m e  m o r n i n g s a t  t h e r e s t a u r an t . 
I f  y e s , f o r w h a t  r e as o n s  d o  y o u  w o r k ?  
I f e e l  a l i t t l e s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h a t  I s o l d  
t h e  c a f e  t o  m y  s o n .  I h e l p  o u t  w i t h  w h a t e v e r  n e e d s t o  
b e  d o n e  l i k e  b a k i n g ,  c l e a n i n g o r  o r d e r  t a k i n g . 
W o r k i n g i n  t h e  c a f e  b u s i n e s s  a s  l o n g  a s  I h a v e , I 
r e a l i z e d  t h a t  a l i t t l e  b i t  o f  h e l p  w o u l d  r e a l l y  g i v e 
m y  s o n s o m e  a s s i s t a n c e . T h e r e  i s  t h a t  s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y .  A l s o , b e i n g i n v o l v e d  w i t h  f o rm e r  
c u s t o m e r s  i s  a s o c i a l o u t l e t f o r  m e . 
1 3 c  
A 
Q # l 4  
A 
. 1 3 9 
I f  y e s , h ow m an y  ·h o u r s  p e r  w e e k ?  
T h e  h o u r s  I - p u t  i n  v a r y  b u t  u s u a l l y  a r e  a r o un d 2 0  t o  
2 2  ho u r s  p e r  w e ek . 
W h a t  i s  t h e t o t a l  y e a r l y  i n c om e  f o r y o u r  h o u s e h o l d  
f r o m  a l l s o u r c e s ?  
O u r. t o t a l  y e a r l y  i n c o m e  i s  b e t w e e n  $ 3 0 , 0 0 0  a n d 
$ 3 5 , 0 0 0 . 
Q # l 5  D o e s  y o u r  p r e s e n t  i n c om e  l i m i t  y o u r  p a r t i c i p a t i o n i n  
r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e  a c t i v i t i e s ?  
A N o , o u r  i n c o m e  d o e s  n o t  l i m i t  o u r  p a r t i c i p a t i o n . 
Q # l 6  
A 
l 6b 
A 
Q # l 7  
A 
Q # l 8  
A 
1 8 a 
A 
Q # l 9  
A 
I f  m o n e y  w a s  o f  n o  c o n c e r n t o  y o u , w h a t r e c r e a t i o n  
a c t i v i t y  o r  a c t i v i t i e s w o u l d  y o u  d o ?  
I d o  n o t  t h i n k  I w o u l d  c h a n g e  w h a t  I a m  d o i n g  r i gh t  
n ow . I f i s h  a n d p l ay go l f  b u t  d o  n o t  d o  m u c h  p h y s i c a l  
r e c r e a t i o n b e c a u s e o f  m y  b a d k n e e . W e  h a v e t a k e n  a 
t r i p  t o  P a n am a  a n d D e n v e r  wh e r e  o u r  c h i l d r e n l i v e . 
M A yb e  s o m e d a y w e  w i l l  v i s i t  E u r o p e . 
W h y  w o u l d  y o u  c h o o s e t h e s e  a c t i v i t i e s ?  
T r a v e l i n t e r e s t s  m e  b e c a us e o f  m y  p a s t a n d  p r e s e n t 
i n t e r e s t  i n  g e o g r ap h y . I w a s  i n  t h e  N a v y  a n d t r a v e l e d 
t o  m a n y d i f fe r e n t_ p a r t s  o f  t h e w o r l d .  A l s o , I l i k e  t o  
g o  s i gh t s e e i n g  an d s e e  t h e t h i n g s a l o n g t h e w a y . 
H o w  wo u l d  y o u  c u r r e n t l y  r a t e  y o u r  h e a l t h ?  
O n e  k n e e  g i v e s  m e  s om e  p r o b l em s  b e c a u s e o f  a n  o l d  
b as e b a l l i n j u r y  b u t  o v e r a l l I w o u l d  s ay g o o d . 
D o e s  y o u r  p r e s e n t  h e a l t h  s t a t u s l i m i t  yo u r  
p a r t i c i p a t i o n i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ?  
Y e s , m y  h e a l t h d o e s  l i m i t  s om e  a c t i v i t i e s . 
I f  y e s , w h a t a c t i v i t i e s · a r e  l i m i t e d  t o  y o u  b e c a u s e o f  
h e a l t h ?  
I d o  n o t p l a y b a l l o r  b ow l  m u c h  a n ym o r e  a n d  h un t i n g  i s  
l i m i t e d b e c a u s e  o f  t h e w a l k i n g  t h a t  i s  i n v o l v e d . 
D o  y o u o w n  y o u r  o w n  a u t o m o b i l e ?  
Y e s , w e  own o u r  c a r . 
Q # 2 0  D o e s  t r an s p o r t a t i o n l i m i t  y o u r  p a r t i c i p a t i o n i n  
r e c r e a t i o n an d l e i s u r e ac t i v i t i e s ?  
A N o , t h e r e  a r e  n o  l i m i t a t i o n s  o n  o u r  a c t i v i t i e s d u e  t o  
t r a n s p o r t a t i o n . 
Q # 2 1 D o  y o u o w n  s o m e  t y p e  o f  r e c r e a t i o n a l  v e h i c l e ? 
A Y e s  w e  o w n  a r e c r e a t i o n a l v e h i c l e . 
1 4 0  
2 l a I f  y e s , w h a t  t yp e  d o  y o u  h a v e ?  
A W e  h a v e  a 4 X 4  v e h i c l e  t h a t  i s  m y  f i s h i n g  c a r . 
2 l b Wh a t  i s  i t  t h a t  y o u  e n j o y ab o u t  t h a t  e q u i p m e n t ?  
A I l i k e  t h e 4 X 4 b e c au s e i t  h e l p s m e  g e t a r o un d  b u t  a l s o  
i t  h e l p s  w i t h  a p p r o a c h i n� t h e l a k e  i n  t h e w i n t e r . 
W i t h o u t  t h e  B l a z e r  I m i gh t  j u s t  a s  w e l l  s t ay o f f t h e  
l a k e . 
. 
Q # 2 2  W h a t  t yp e  o f  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t d o  y o u  o w n ? 
A I o w n  s h o t gu n s , f i s h i n g e q u i p m e n t , a n d  g o l f  c l ub s . I 
d o  n o t  o w n  a n y  w o o dw o r k i n g , c r a f t s , o r  g a r d e n i n g 
e q u i p m e n t  b e c a u s e I am n o t  r e a l l y  i n t o  t h a t . 
Q # 2 3 
A 
Q # 2 4  
A 
2 4 a  
A 
Q # 2 5  
A 
2 5 a  
A 
2 5 b  
A 
2 5 c  
A 
H o w  o f t e n  d o  y o u  u s e t h a t  e qu i pm e n t ?  
I n  t h e w i n t e r  I g o  f i s h i n g  ab o u t  t h r e e  t o  f o u r  t i m e s  
p e r . w e e k . I n  t h e  s umm e r  I f i s h  o n l y  a b o u t  t w i c e a 
w e e k  b e c a u s e t h e r e a r e  o t h e r  t h i n g s I w a n t t o  d o . I 
do  g o l f  a b o u t  t h r e e  t o  f o u r s  t i m e s  p e r  w e e k  a l s o . 
Wh a t  i s  i t  t h a t  y o u  e n j o y  ab o u t  t h a t  e qu i p m e n t ?  
P a r t o f  t h e r e a s o n I e n j o y h av i n g  t h e e q u i p m e n t  i s  
s o c i a l , e s p e c i a l l y  go l f i n g  a n d  f i s h i n g . I e n j o y 
h a v i n g  wh a t  I n e e d  f o r  e q u i pm e n t . F o r  e x am p l e , I 
p r o b a b l y  d o  n o t  h a v e  a w h o l e  l i n e  o f  g o o d  e q u i pm e n t  
f o r  g o i n g  t o  t h e  R i v e r , b u t  f o r  l o c a l  fi s h i n g  I h a v e 
a d e q u a t e s up p l i e s . 
W h a t  t o t a l  am o u n t o f  m o n e y  w o u l d  y o u  s a y t h a t  y o u  h a v e  
i n v e s t e d i n  a l l o f  y o u r  r e c r e a t i o n e q u i p m e n t ?  
M a y b e a r o un d  $ 1 , 0 0 0  w i t h o u t  t h e B l a z e r . T h e  
B l a z e r  w o u l d  b um p  t h e t o t a l  u p  q u i t e  a b i t . 
D o  y o u  do a n y  v o l un t e e r  w o r k ?  
Y e s  I v o l u n t e e r  s o m e . 
I f  y e s , w i t h  w h a t  t yp e s  o f  a g e n c i e s d o  y o u  v o l u n t e e r ?  
I v o l un t e e r  w i t h  t h e  c h u r c h  c o u n c i l a n d  w h e n  t h e 
c ommu n i t y  c l ub h a s  a fun c t i o n I h e l p  o u t . 
H o w  m a n y  a g e n c i e s d o  y o u  v o l u n t e e r  w i t h ?  
I v o l un t e e r  w i t h  t w o  a g e n c i e s . 
W h y  d o  y o u  v o l u n t e e r ?  
I g u e s s  b e c a u s e o f  s o m e  f e e l i n g  o f  o b l i g a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i f  y o u  a r e a b u s i n e s s  p e r s o n . I i n  t h e 
c a s e o f  t h e  c o m m u n i t y c l u b , w e  a l l n e e d  t o  s t i c k 
t o g e t h e r  t o  p r o m o t e  t h e c o m m u n i t y s o  a l l  w i l l  b e n e f i t . 
Q # 2 6  
A 
Q # 2 7  
. A 
2 7 a  
A 
D o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  an y o r g a n i z a t i o n o r  a g e n c y ­
s p o n s o r e d  re c r e a t i o n o r  l e i s u r e  p r o g r am s  o r  
a c t i v i t i e s ?  ( i e S e n i o r C i t i z e n ' s  C e n t e r s o r  c h u r c h  
a c t i v i t i e s } .  
N o  I d o  n o t . 
A r e  y o u  an a c t i v e  m em b e r  o f  an o r g an i z a t i o n ?  
1 4 1  
Y e s . I h a v e b e e n  a c t i v e  i n  t h e  Am e r i c an L e g i o n f o r 
ab o u t  4 0  y e a r s , N A R F E  ( N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n o f  ·R e t i r e d  
F e d e r a l  E mp l o y e e s ) fo r ab o u t  f o u r  y e a r s  a n d c h u r c h  f o r 
ab o u t  4 0  y e a r s . 
Wh a t  d o  t h e s e  m e �b e r s h i p s  m e a n  t o  y o u ?  
I w a s  a c o m m a n d e r o n c e  i n  t h e  Am e � i c an L e g i o n . O n c e  
y o u  t a k e  t h e r e s p o n s i b i l i t y  o f  c omm a n d e r  i t  s e em s  t h a t  
y o u  n e e d  t o  d o  a l i t t l e  m o r e  t o  d o  y o u r  p a r t . I t  
s e e m s  t h e  y o un g e r  v e t e r a n s  d o  n o t  w an t t o  d o  t h e i r  
p a r t . I t  w a s  d i f f e r e n t  w h e n  t h e V i e t N am v e t s  c am e  
h o m e  v e r s u s w h e n  WW I an d W W I I  v e t s  d i d .  N A R F E  l o o k s  
o u t  f o r r e t i r e d  f e d e r a l  e m p l o y e e s  n o t  o n l y  w i t h  
b e n e f i t s  b u t  i f  t h e y  a r e  i n  n e e d . F o r  e x am p l e , i f  
s o m e o n e  n e e d s  a l i t t l e  h e l p  w h e n  t h e y  a r e  i n  t h e 
h o s p i t a l  t h e y  t r y t o  g e t s o m e o n e  t h e r e  t o  v i s i t  y o u . 
Q # 2 8  I s  r e t i r e m e n t  w h a t  y o u  h a d  e x p e c t e d  i t  t o  b e  i n  t e r m s  
o f  y o u r  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e  a c t i v i t � p a r t i c i p a t i o n ?  
A O h  I t h i n k  s o . S om e t i m e s  I w o u l d  l i k e  t o  p l a y a 
l i t t l e m o r e  g o l f  o r  f i s h a l i t t l e m o r e . I t h i n k i t  
w o u l d  g e t  a l i t t l e  b i t  b o r i n g o r  I w o u l d  g e t i n t o  a 
r u t  i f  I d i d n ' t h a v e  o t h e r  t h i n gs t o  d o . I w a s  ab l e  
t o  l o o k  f o r w a r d  t o  r e t i r em e n t  b u t i t  i s  g o o d  t o  r em a i n  
i n v o l v e d  i n  t h i n gs t h a t  w e r e  i m p o r t a n t  d u r i n g  y o u r  
l i f e . I l i k e  t o  t ak e  c a r e- o f  t h i n g s a t  t h e r e s t a u r a n t  
o r  h e l p  o u t  i n  t h e c o mmun i t y  o r  c h u r c h . I d o  n o t  f e e l 
y o u  c an r e t i r e a n d j u s t  f o r ge t  ab o u t  e v e r y t h i n g . Y o u  
h a v e t o  t r y t o  g i v e  s o me t h i n g  b a c k  a n d  h e l p  o u t  w h e r e  
y o u  c an . W h a t  y o u  c a n d o  m a y  b e  l i m i t e d b u t  y o u  h a v e  
t o  d o  w h a t y o u  c a n . I t h i n k I am d o i n g  w h a t  I r e a l l y  
w an t t o  d o . I h a v e s o m e  l e i s u r e  t i m e  t o  r e a d  a b o o k , 
t i n k e r  a r o u n d  t h e  h o u s e i n  t h e b a s e m e n t  o r  y a r d  a n d 
m a yb e t ak e  a n a p . I t  s e e m s  t h a t  I h a v e p l e n t y  t o  d o . 
Q # 2 9 I f  y o u w e r e  t o  s h o w  m e  a m o v i e  o f  a t y p i c a l  d a y  o f  
y o u r  r e c r e a t i o n a n d  l e i s u r e a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n , 
w h a t  w o u l d  I s e e ?  
A I w o u l d  p a c k  a l u n c h a n d  c o f f e e  t o  t a k e  a l o n g  t o  g o  
f i s h i n g f o r t h e d a y . T h e n  I w o u l d  d r i v e d o w n  a n d p i c k 
u p  s o m e  m i n n o w s  a n d  g o  p i c k up a p a r t n e r . W e  w o u l d  
d r i v e a r o u n d  a n d  t a l k  t o  o t h e r  f i s h e r m a n  a n d  f i n a l l y  
d e c i d e wh e r e  t o  g o . 
Q # 3 0  
A 
3 0 a  
A 
Q # 3 1 
A 
Q # 3 2 
A 
Q # 3 3  
A 
Q # 3 4  
A 
Q # 3 5  
A 
3 5 a  
A 
W h a t  t yp e s  o f  a c t i v i t i e s d o  y o u  e n j o y  t h e m o s t ?  
My f i r s t  c h o i c e o f  an a c t i v i t y w o u l d  b e  f i s h i n g  a n d 
s� c o n d  w o u l d  b e  go l f .  Us u a l l y  I d o  n o t  d o  t h e m  i n  t h e 
s am e  d ay b u t  I g o  w i t h  m y  w i fe o r  f r i e n d s . I r e a d  o n  
a d a i l y  b a s i s ,  u s u a l l y  t h e p a p e r  a n d  s om e t i m e s  a b o o k . 
I w a t c h t e l e v i s i o n a n d  e n j o y p r o g r am s  r e l a t e d t o  
s p o r t s ,  n a t u r e  o r  p ub l i c t e l e v i s i o n . S om e t i m e s  I j u s t  
d r i v e a r o un d t o  s e e  t h e w i l d l i f e l i k e  t h e  g e e s e . 
Why d o  y o u  e n j o y t h e s e  a c t i v i t i e s ?  
I e n j o y t h e o u t d o o r  a c t i v i t i e s p r o b ab l y  b e c a u s e I h a v e 
h a d  t o  b e  i n d 6 o r s  s o  m u c h  d u r i n g  my l i f e .  F i s h i n g  c a n  
b e  l e i s u r e l y  o r  y o u  c an w o r k h a r d  a t  i t . W i t h  g o l f i n g 
i t  i s  n o t  s o  m u c h  t h e s c o r e  b u t  j u s t  g e t t i n g  o u t d o o r s  
a n d  s e e i n g  n a t u r e . 
D o  y o u  t a k e  p a r t  i n  m o s t o f  y o u r  r e c r e a t i o n a l o n e  o r  
w i t h  o t h e r s ?  
Us u a l l y  w i t h  o t h e r s . 
W h y  d o  y o u  r e c r e a t e  i n  t h i s  m an n e r ?  
I t  j u s t  i s  m o r e  e n j o y ab l e  t o  h a v e  s o m e  c o m p a n i o n w i t h  
y o u . M a yb e y o u  c a n  t r y t o  c a t c h  t h e  f i r s t  f i s h ,  s e e  
w h o  c a n h i t  t h e l o n g e s t b a l l  i n  g o l f ,  o r  j u s t  h a v e  
s om e o n e  a r o u n d t o  t a l k  t o . T h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  I g o  
o u t  a l o n e  e s p e c i a l l y  i f  I h a v e  o t h e r  p l a c e s  t o  g o . 
T h e n  I c a n l e a v e  w h e n  I w a n t t o . 
W h a t  r e g r e t s  d o  y o u  h a v e  o f  n o t  t a k i n g  p a r t  i n  c e r t a i n 
r e c r e a t i o n a c t i v i t i e s i n  y o u r  p a s t ?  
I gu e s s  I d o  n o t  h a v e  a n y  r e g r e t s .  T h e r e  a r e  t h i n g s 
t h a t  y o u  r e a l l y  h a v e  t o  s a c r i f i c e w h e n  y o u a r e  i n  t h e 
r e s t a u r a n t b u s i n e s s . I c o u l d  n o t  a l w a y s  g o  w h e n  t h e 
f i s h  w e r e  b i t i n g  g o o d  o r  g o  g o l f i n g  w h e n  i t  w a s  s t a g 
d a y . W h e n  I h a d  t i m e  I d i d  d o  t h e s e  t h i n gs b u t  t h a t  
s a c r i f i c i n g  i s  m y  o n l y  r e g r e t . 
W h a t  c h a n g e s  i n  y o u r  r e c r e a t i o n p a t t e r n s  h a v e y o u  s e e n  
t hr o u gh t h e y e a r s ? 
W e l l ,  y o u  s l o w  u p  a s  y o u  g e t o l d e r  y o u  c a n n o t  t a k e  
p a r t  i n  s u c h  t h i n g s a s  b a s e b a l l  o r  s o f t b a l l .  I t  s e em s  
y o u  m o v e f r om b a s e b a l l t o  s o f t b a l l a n d t h e n  b ow l i n g . 
Y o u  j u s t  ha v e  t o  t a k e  t h i n g s t h a t  y o u  c a n h a n d l e  a n d  
g e t o u t  an d e n j o y  t h e  o p e n  a i r .  
W h a t p e r c e n t o f  y o u r  r e c r e a t i o n t i m e  d o  y o u  
s p e n d  i n d o o r s  a n d  o u t d o o r s ? 
I s p e n d  a b o u t  1 0 % o f  m y  r e c r e a t i o n t i m e  i n d o o r s a n d 
9 0 %  o u t d o o r s . 
D o  y o u  p r e f e r  i t  t h i s  w a y ?  
Y e s  I d o . 
3 5 b  
A 
Q # 3 6  
A 
Q # 3 7  
A 
Q # 3 8 
A 
Q # 3 9  
A 
Q # 4 0  
A 
1 4 3  
W h y  d o  y o u  s up p o s e  _ t h a t  y o u r  r e c r e a t i o n p a t t e r n s  h a v e  
e v o l v e d i n  t h i s  w a y ?  
Wh e n  I w a s  j u s t  a y o u n g l a d I u s e d  t o  b e  o u t  b y  t h e 
h o u r s . M a y b e I w o u l d  b e  o u t  4 - 5  h o u r s  o n  s k i s  i n  t h e  
w i n t e r t i m e  w i t h  a r i f l e  t r y i n g  t o  s h o o t  a j a c k r ab b i t . 
I n  t h e  s um m e r t i m e , I h a d · a p o n y  a n d w o u l d  b e  o u t s i d e 
h e r d i n g  c o w s . O v e r a l l ,  I j u s t  w a n t e d t o  b e  o u t s i d e a 
l o t . A s  a n  a du l t ,  t h e c a f e  t o o k  a l o t  o f  t i m e  i n d o o r s 
an d c o u l d  h a v e a f f e c t e d w h y  I . s p e n d  a l o t o f  t i m e  
o u t d o o r s  n ow .  
W h a t m e an i n g  d o  y o u  d e r i v e  f r om y o u r  r e c r e a t i o n 
p a r t i c i p a t i o n� 
W e l l ,  y o u  m i gh t  s a y  t ha t  I w a n t t o  g e t o u t a n d  d o  
s om e t h i n g t h a t  I e n j o y .  I t  d o e s  n o t  c o s t a l o t  o f  
m o n e y  t o  g o  o u t  a n d f i s h . I f  y o u  p a y  y o u r d u e s t o  
g o l f  y o u  c a n g o  o u t  a s  m a n y t i m e s  a s  y o u  w a n t . 
O v e r a l l ,  y o u  g e t a l 6 t o f  e n j o ym e n t w i t h  v e r y l i t t l e  
i n v e s t m e n t . 
Wh a t  d o e s  r e c r e a t i o n m e a n  t o  y o u ?  
W e l l ,  r e c r e a t i o n r e l a x e s y o u  a n d  i s  s om e t h i n g  a p e r s o n 
s h o u l d  d o . A l o t o f  p e o p l e  a r e  u p t i g h t  a n d  t h e r e  i s  
s o m e t h i n g w r o n g  o r  t h e y  d o  n o t  fe e l  g o o d . I f  t h e y  
w o u l d  j u s t  g e t  o u t  a n d d o  a few t h i n gs , t h e y  w o u l d  
e a s e  t h e i r  m i n d s � n d  n o t  b e  s o  up t i g h t . ·  Y o u r  b o d y  
f e e l s  b e t t e r a f t e r  r e c r e a t i n g , i f  y o u  d o  n o t  e x e r t  t o o 
m u c h  a n d  s t r a i n  y o u r s e l f .  
Wha t d o e s  l e i s u r e  m e an t o  y o u ?  
I s u p p o s e  i t  g e t s  b a c k  t o  t h e g o l f i n g  a n d f i s h i n g ;  y o u  
c an t ak e  i t  a s  e a s y  a s  y o u  w a n t t o . F o r  e x amp l e , i f  
s om e o n e  i s  b e h i n d  y o u , i n  g o l f ,  y o u  c a n  l e t  t h em p l a y 
t h r o u g h . I f  y o u  a r e  r e t i r e d , I d o  n o t  t h i n k y o u  
s h o u l d  t r y t o  s p e e d  t h i n g s u p . Y o u  s h o u l d  t a k e  i t  
e a s y  a n d e n j o y .  I d o  n o t  m e a n t h a t  y o u  s h o u l d j u s t  
l a y a r o u n d b e c a u s e y o u  a r e  r e t i r e d . T o o  m u c h  t i m e  t o  
j u s t  l a y a r o u n d i s  n o t  go o d  e i t h e r . 
I n  t h e f i r s t  f e w  m o n t h s a f t e r  y o u  r e t i r e d , h ow d i d  y o u  
f e e l  ab o u t  y o u r  r e t i r em e n t ?  
I w o n d e r e d i f  I s h o u l d  h a v e k e p t  o n  w o r k i n g  a l i t t l e 
l o n g e r . I a m  n o t  s o r ry , I am g l a d I r e t i r e d  w h e n  I 
d i d .  I f  y o u  w a i t  t o  l o n g  y o u r  a c t i v i t i e s w i l l  b e  m o r e  
l i m i t e d a s  y o u  g r ow o l d e r . 
H o w  d o  y o u  f e e l  ab o u t  r e t i r e m e n t n o w ?  
O h , I t h i n k I e n j o y i t . M y  r e t i r em e n t  h a s  b e e n  
i n t e r r u p t e d a f e w  t i m e s  w h e n  m y . s o n  n e e d s  h e l p  w i t h 
t h e r e s t a u r a n t b u t  o v e r a l l I e n j o y  m y s e l f .  I w o u l d  
n o t  l i k e  i t  t o  b e  t h e  o t h e r  w a y  a n d n e v e r  b e  c a l l e d  o n  
t o  h e l p  o u t  e v e n  w i t h  t h e c o mm u n i t y  c l u b o r  t h e 
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c h u r c h . E v e r y  o n e  h a s  r e s p o n s i b i l i t i e s a n d  s h o u l d  b e  
i n v o l v e d  a l i t t l e b i t . 
� 
Q#4 1 H o w  w e l l  p r e p a r e d  f o r r e t i r em e n t w o u l d  y o u  s a y y o u  
A 
Q # 4 2  
A 
Q # 4 3 
A 
w e r e ?  
I t h i nk I w a s  p r e p a r e d  fo r r e t i r em e n t . 
f o rw a r d  t o  i t  f o r t h r e e  t o  fo u r  ye a r s . 
t h e r e  u n t i l  . m y  s o n g o t  o u t  o f  s c h o o l  t o  
c o o k i n g/ r e s t a u r a n t b u s i n e s s . H e  h e l p e d  
t o  f o u r  y e a r s  b e f o r e  h e  b o u g h t m e  o u t . 
w o u l d  s a y I w a s  f a i r l y  we l l  p r e p a r e d . 
I l o o k e d  
I h u n g i n  
l e a r n  t h e 
m e  f o r t h r e e  
F i n a n c i a l l y  I 
H o w  w o u l d  y o u  s a y y o u  c o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r p r e p a r e d ?  
W e l l ,  I r e a l l y  d o  n o t  k n o w . I c o u l d  n o t  s a y b e c au s e 
i t  s e em s  t o  b e  f i n e . 
I f  y o u  w e r e  t o  m a k e  a n y  c h a n g e s , w h a t  w o u l d  y o u  d o  
d i f f e r e n t l y  i n  y o u r  r e t i r em e n t o r  ab o u t  y o u r 
r e t i r e m e n t ?  
I d o  n o t  t h i n k t h a t  I wo u l d  c h a n g e  a n y t h i n g .  T h e  o n l y  
t h i n g  t h a t  w e  m i g h t  d o  i s  t a k e  a c o up l e  o f  m o n t h s a n d  
g o  s o u t h  f o r t h e w i n t e r . B u t  I d o  n o t  k n o w i f  I c o u l d  
s h ak e f r e e  o f  m y  i c e f i s h i n g . W e  e n j o y  t h i s  a r e a  o f  
S o u t h  D ak o t a  a n d  a l w a y s  h a v e . 
A f t e r  t h e i n t e r v i ew a p o s t - i n t e r v i e w c o mm e n t s h e e t  w a s  
c om p l e t e d .  L a s t l y ,  t h e  l e i s u r e  a c t i v i t i e s b l a n k  w a s  g i v e n  
t o  e a c h  r e s p o n d e n t w i t h  a p p r o p r i a t e  i n s t r u c t i o n s . 
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I n t e r v i ew # 1 , S e c o n d  C o n t a c t  
A f t e r  t·h e  f i r s t  i n t e r v i e w · w a s  t r an s c r i b e d a s e c o n d  
i n t e r v i ew w a s  c o n du c t e d . T h e  p r i m a r y  p u r p o s e o f  t h e s e 
i n t e r v i e w s  w a s  t o  r e v i e w a n d  v e r i fy w h a t  w a s  r e c o r d e d . T h e  
s ub j e c t s  e s s e n t i a l ly a g r e e d  w i t h  t h e c o n t e n t  o f  t h e f i r s t  
i n t e r v i e w s . I n  s om e  c a s e s  t h e y  o f f e r � d  i n fo rm a t i o n t h a t  
w e r e  m e r e l y  r ew o r d e d  r e p l i e s t o  p r e v i o u s  r e s p o n s e s . 
S p e c i f i c  a r e a s w e r e  c l a r i f i e d w h e r e  n e e d e d . T h e  f o l l o w i n g  
a r e  t h e  a d d i t i o n s  o r  c o r r e c t i o n s  · t h a t  A b e g a v e o n  h i s  s e c o n d 
i n t e r v i e w .  O n l y  t h e  c h a n g e s  w i l l  b e  a d d r e s s e d  h e r e . 
Q # ·  1 3  D o  y o u  w o r k  a t  a p a i d  p a r t '- t i m e  j ob ?  
A I d o  n o t  w o r k  i n  a p a i d  p o s i t i o n ,  r a t h e r , I h e l p m y  
s o n i n  t h e r e s t au r an t . J u s t b e i n g  r e t i r e d  
a l t o g e t h e r  w o u l d  b e  a l i t t l e b o r i n g . A s  f a r  a s  
g o i n g f i s h i n g  o r  g o l f i n g  e v e r y d a y  I t h i n k I w o u l d  
g e t  t i r e d  o f  t h a t . A l s o , i f  t h e w i f e w a n t s  t o  g o  
s om e  p l a c e , I l i k e  t o  t a k e  t i m e  t o  d o  t h a t  a s  w e l l . 
M a y b e t h e r e a r e  t h i n g s t p a t  a g u y  c o u l d  d o  a t  h o m e  
t o  k e e p  y o u  b u s y  a l l o f  t h e  t i m e  b u t  I d o  l i k e  
a c t i v i t i e s i n  t h e  o u t d o o r s . W h e n  I t a k e  t i m e  t o  d o  
s om e  o f  t h e s e  o t h e r  t h i n g s i t  m a k e s  f i s h i n g  o r  
g o l f i n g m o r e  s p e c i a l . 
Q #  l 6b W h y  w o u l d  y o u  c h o o s e  t h e s e  a c t i v i t i e s ?  
A I s u p p o s e  w e  w o u l d  l i k e  t o  d o  m o r e  t r a v e l i n g .  I 
h a v e a l w a y s  b e e n  i n t e r e s t e d i n  t r a v e l i n g .  I h a v e  a n  
i n t e r e s t i n  g e o g r a p h y  a n d t h a t  c au s e s  s om e  o f  t h e 
t r a v e l i n t e r e s t . A l s o , w h e n  I w a s  i n  t h e N a v y , s o m e  
o f  t h e  t r i p s  w e  w e r e  o n  w e r e  r e a l l y  f a n t a s t i c .  I 
t h i n k t h a t  h a s  c r e a t e d s om e  t r a v e l  i n t e r e s t  i n  m e . 
A l s o , a f t e r  3 8  y e a r s  i n  o n e  p l a c e , y o u  j u s t  l i k e  t o  
g e t  o u t  a n d d o  s o m e  o f  t h e s e  t h i n g s . 
Q #  3 0  W h a t  t y p e s  o f  a 6 t i v i t i e s d o  y o u  e n j o y t h e m o s t ?  
A � I  d i d n ' t m en t i on t h a t  I l i k e  t o  p l ay c a r d s  a n d 
p l a y i n g  L e g i o n B i n g o o n  F r i d a y  n i gh t s . W e  p l a y 
a l m o s t e v e r y F r i d a y  n i gh t . W e  b o t h  l i k e  t h a t  
b e c au s e  i t  i s  a c h a n g e . I h e l p  o u t  s o m e t i m e s  
b e c au s e  I l i k e  t o  s up p o r t  t h em . I t  i s  a s o c i a l a n d 
v o l un t e e r  a c t i v i t y . 
A s  f o r g o l f ,  I d o n ' t  e v e n  b e l o n g  t o  a l e a g u e . I 
p l a y i n  s o m e  o f  t h e t o u r n am e n t s  b u t  I d o n ' t  t h i n k I 
am q u i t e  a s  c o m p e t i t i v e  a s  s �m e  o f  t h e p l a y e r s . 
A l s o , I l i k e  t o  p l a y  c a r d s w h � n  r e l a t i v e s  a r e  
a r o un d . 
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T H A N K  YOU L E T TE R  T O  S T U D Y  P A R T I C I P A N T S  
( ( N AME ) ) 
( ( A D D RE S S ) )  
( ( C I T Y ) ) ( ( S T A T E ) ) 
D e a r  
( ( D A T E ) ) 
( ( Z I P ) ) 
I am w r i t i n g  t o  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  p a r t i c i p a t i o n i n  m y  
g r a d u a t e s t u d i e s r e s e a r c h p r o j e c t . Yo u r  a s s i s t a n c e a n d 
c o o p e r a t i o n i s  v e r y  m u c h  ap p r e c i a t e d .  
As w e  d i s c u s s e d , I am p l a n n i n g t o  m a k e  a p r e s e n t a t i o n  
o n  t h e  r e s u l t s o f  m y  r e s e a r c h s om e t i m e  i n  J un e . I w i l l  b e  
i n  t o u c h  w i t h  yo u a s  I am s u r e  y o u  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  m y  
f i n d i n gs . 
I am n e a r i n g  c o m p l e t i o n o f  m y  g r a d u a t e s t u d i e s . I t  h a s 
p r o v e n  t o  b e  a r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e . Y o u  h a v e  b e e n  a l a r g e  
p a r t  i n  t h a t  p r o c e s s . T h a n k  y o u  v e r y  m u c h . 
S i n c e r e l y , 
R o n  K o r t em e y e r  
G r a d u a t e S t u d e n t i n  H P E R  
S D S U  
B o x 2 8 2 0  
B r o o k i n g s , S D  5 7 0 0 7  
